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A s u n t o s 
d e l D i a 
"¿Se a t r e v e r í a usted a comen-
. Jjce una car ta a n ó n i m a y es-
t a r . . . 
crita a m á q m n a que recibimos ayer 
_ l a a n o m a l í a de que habiendo 
sido Juana de A r c o condenada por 
Ja Iglesia infal ible como hereje, en 
el siglo X V , a ser quemada v i v a , la 
Iglesia infal ible canonice en el si-
glo XX a Juana de A r c o ? " 
¿Por q u é no? 
f£> 
(Jno de los dos t é r m i n o s de la 
proposición es exac to ; e l o t ro es 
falso. 
Es la Iglesia la que acaba de ca-
nonizar a la Doncella de Orleans, la 
gloria m á s pura , y la m á s popular , 
de Francia; pero no ha sido la Ig l e -
sia la que la l l evó a l a hoguera . 
Un obispo y algunos otros c l é -
rigos, y un t r i buna l , a s í sea é s t e 
eclesiástico, no son la Iglesia, aun-
que a la Iglesia per tenezcan; co-
mo una au to r idad c i v i l y u n t r i -
bunal de just ic ia de cuyas decisio-
nes cabe recurr i r , n o son e l Estado, 
tfinquc del Estado fo rmen par te . 
Este tiene otros ó r g a n o s como me-
dio de e x p r e s i ó n " n a c i o n a l . " Los 
órganos de la Iglesia en l o que to~ 
a a la e x p o s i c i ó n " u n i v e r s a l " , i n -
yaríablc, de l a doc t r ina , y a las 
decisiones def in i t ivas , una y otras 
con fuerza de ob l iga r , los f o r m a n 
el Concilio e c u m é n i c o , con la asis-
tencia de l Romano P o n t í f i c e , o é s -
te definiendo ex-cathedra. Por 
dio, la c a n o n i z a c i ó n de Juana de 
Arco es l a Iglesia in fa l ib le qu ien la 
decreta como acto de f in i t i vo e i n -
viríable, y la c o n d e n a c i ó n de Jua-
na de A r c o como hereje , a causa 
de no haberla d ic tado la Iglesia 
por el ó r g a n o adecuado de la i n -
ífllibíTidad, es acto revocable, y que 
de hecho fué revocado por o t r o t r i -
bunal ec les iás t i co que r e h a b i l i t ó a 
U Doncella de Orleans algunos 
año* d e s p u é s de su muer te . 
Un t e ó l o g o e x p l i c a r í a esto con 
mái p rec i s ión y m a y o r abundan^-
da de argumentos y estableciendo 
quizás otras distinciones. Pero nos 
paroc? que la r a z ó n na tura l l ib re 
de prejuicios an t i re l ig iosos—o, 
ntff precisamente, a n t i c a t ó l i c o s — 
baíta para comprender lo que 
detpués de t odo no es de e x p l i -
Cftcí^j complicada, 
; 
# # # 
Y • proposi to j 
El « i b l e g r a m a que nos a n u n c i ó 
1* cere ínonja , s o l e m n í s i m a , de la 
Witífíga^íón de Juana de A r c o , 
WagttTft que una de las t r ibunas 
Waijtada.s para e l caso en la Ba-
de 3an Pedro de Roma la 
an unos ciento cuarenta 
y H c n d í e n t e a de la bienaventura-
% que pertenecen a todas las cla-
*5 fociales y proceden de todos 
^ Puntos de Francia. 
í D e s c e n d i e n t e s ? |Pero si San-
j4 Juana de A r c o m u r i ó doncel la ! 
^ que pertenecen al l inaje a que 
P^teneció la Pucelle pueden con 
^ t o mot ivo honrarse d i c i é n d o s e 
t^nentes, y hasta sucesores, pe ro 
5° caso alguno descendientes de 
a neroina francesa m á r t i r del pa-
triotismo. 
E n e l _ S e n a d o 
hubo ayer Besioa en la Aita 
4 ^ ». Pero Ee celebró una rea-
j . • a mtancias del doctor Ricardo 
«n el Balón de la Presidencia. 
íelScnadla mayoría de loS miembroi 
^ r d ó rcai^aj. ias gestiones 
«nent—^ con los Comités Parla-
rlo A nos de ambos partidos con 3l 
*WreJ!0rmalizar las funciones del 
«ordial llegaIldo a una fórrnu^ 
tent j y ^tableciendo qu3 no se in-
^ ' f i l 01(3x101 r nwdifcaciones en la 
el "íla ^C^0ral hasta ^ue haya pasado 
• | » Pnmero dfc Noviembre. 
* ^ a é s í ^ 0 3 ^ 0 E>olz propuso 
de ^"L^118 .se ^ l e g r a í i a r a al AJcal-
'•"̂  ehlr0^1*41 oriental duplicándole 
1 á c o r o n a 0 ? ^ del Seüad0 ^ P 0 ^ ^ 
^ba^"!' L üo re s naturai3 en l i 
^ " i V ¿ „ Mar?:í el día aniversario 
í del Ai>ósto1-
í ^ o w ! acJord6 .atendiendo üi-
ífMl trihllf dei d***01* Dolz, rendir 
Mári!^ ^ J ^ . a d v e r s a r i o a i ge-
S w « a r i - ! r 2 póme-z' así comu que Is 
E l c u m p l e a ñ o s d e l R e y d e E s p a ñ a L i n a r e s 
R i v a s 
EL 3IDÍ1STE0 PE ESPÁSA, EL SE CRETAEI0 DE EíSTRTJCCION PUB LICA E IJITEKI^O DE ESTADO, EL CONSUL GENEBAL DE ESPAÑA, EL PBES1DEKTE DEL CASLNO E^ . 
; FASOL Y DEMAS B E P B E S E N T A t i ONES QUE ACUDIEBOjí A T E B A LA LEGACION DE ESPA5A 
Ayer .por la tarde se celebró en la 
Legación de España ol acto de hacer 
entrega al Ministro, Excmo. Sr. D. 
Alfredo de Mariáteguí y Carrata lá , 
de las Insignias de la, Gran Cniz de 
Isabel la Católica, que fueron eos. 
teadas por suscripción entre el Cuer-
po Consular español y los elemen, 
tos de la colonia española de Cuba. 
Junto con las insignias se le hizo 
entrega de un ar t ís t ico pergamino, 
obra de nuestro compañero el exce-
lente dibujante señor Gonz^lezi de la 
Peña . 
E l Cónsul de España, señor Már-
quez, fué el encargado de hacer la 
entrega, precediéndola d« elocuentes 
y sinceras í rases . Hizo historia el se. 
ño r Márquez de como nació y se de-
sar ro l ló la idea de regalar las insig-
nias a l Ministro para demostrarle la 
simpatía que su actuación en el de-
licado cargo que ocupa ha despertado 
entre todos 'los elementos de la co-
lonia española. Dijo como la susét lp . 
ción se había cubierto rápidamente, 
Y expresó la satisfacción que experi-
mentaba ail hacer entrega de las in_ 
signias al Ministro. Sus palabras fue 
ron aplaudidas en justicia por las nu-
merosas personas tjue presenciaron 
el bello; acto. 
A l señor Márquez le contesta el 
Ministro de España ^n breves elo-
cuentes y sentidas frases. Recordó 
que lleva seis años en Cuba donde 
ha recibido inequívocas muestras de 
cariño, que agradece proftindamente. 
Y dijo que este año su satisfacción 
era doble por coincidir la recepción 
organizada con motivo del cuÁiple-
años del Rey Don Alfonso X I I I con la 
entrega que se le hacía de las riquí-
simas insignias. Con palabras en las 
que puso acentos de sinceridad exte-
riorizó e(l intenso agradecimiento a 
que le obliga eJ homenaje que se le 
tributaba. Nume/osos aplausos coro, 
naron la breve oración del señor Ma-
riáteguí . 
Las insignias, que son de platino 
con profusión de brillantes van en. 
cerradas en a r t í s t i ca caja de plata 
repujada. 
Antes de abandonar la Legación de 
España supimos que al Cónsul, señor 
Márquez se le ha otorgado la Placa 
de Isabel la Católica en premio de 
los fcxdelentes ^servicios que lleva) 
prestados en Ha Habana. Por la mere-
cida distinción de que ha sido obje-
to le felicitamos muy rinceramente. 
El Presidente del Casino Español , 
señor Macviá llevó al acto de la entre 
ga de las insignias al Ministro la re-
presentación de las siguientes colo-
idai españolas : 
Pinar del Río: San Juan do los Ye-
ras; SanctI Spí r i tus ; Manzanillo; La 
Esperanza; Zulueta; Cifuentes; Ca-
magüey Guantánamo; Fomento; San-
ta Clara; Ciego de Avi la ; San An-
tonio de los Baüos; Quemado de Gül. 
nes; San Diego del Valle; Surgidero 
de Bataban^ y VIñafles. 
E l señor Victoriano Gonzálea llevó 
a dicho acto la representación de la 
colonia española de Sagua la Grande. 
Entre los concurrentes hemos vis-
to a los señores ; 
Secretario de Instrucción Pública 
e interino de Estado, doctor Gustavo 
Aróstegul ; Introductor de Ministros 
señor SoÜer; Cónsul General de Es. 
paña don Joaquín Márquez; Vicecón-
sul de España, señor Feijóo; Presi. 
dente del Casino Español s í ñ o r Nar-
ciso Maciá; Presidente del Banco Es-
pañol señor Marimón; el Presidente 
de la Cámara Española de Comercio, 
sefior Manuel Qtaduy; el Presidente 
den Centro Gallego señor Armando 
Cora; eíl Presidente del Centro Astu-
riano doctor Ramón Pernái-dez Lla-
no; el Cónsul de España en Matanzas! 
señor Buylla; el Cónsul de E s p a ñ a ' 
en Batabanó señor Manuel Torres; el ! 
Presidente del Centro d^ Dependien- i 
tes señor Francisco Pons. 
También hemos visto a los presi-
dentes y representaciones de otras 
corporaciones españolas y a los se. 
ñores Juan G. Pumariega, Carlos Cal-
zada, Joaquín Gil del Real, José Vei-
ga, Perel ló de Seguróla, Bernardo 
Solís, Marcelino Martínez, señor So- ¡ 
ro, secretario de la Cámara Española ¡ 
de Comercio y otras distinguidas per- [ 
sonailidades. 
E l DIARIO DE £5A MARINA que I 
se honra con la amistad del 'Excmo. | 
Sr. D. Alfredo de Mariátegui, que re- j 
conoce la patriótica labor por él rea. 
lizada y que desde un principio aco-
gió con simpatía la idea del homenaje, 
se complace en reiterarle su sincera 
felicitación por eü hermoso acto lle-
vado a cabo en día tan señalado co-
mo el de ayer para los españoles. 
ción entusiasta. La abrió con pala-
bras de profunda gratitud a la con-
currencia, del Presidente {¡eñor Nar-
ciso Maciá por naber llegado al Ca-
sino en día tan grande para la Patria 
y para su Rey. Lo presidió el señor 
Ministro do. España, con el Cónsul, 
sefiffc- MáPquea, el peñeres Linares 
Rivpa y aü notaMe cantante señor 
Perelló de Seguróla. Y pronunciaron 
brindis inspirados en el amor a la Pa. 
t r ia , al Rey y a Ctha los señores Ca 
racuel, por el Centro Andaluz; Peón 
por el Centro Asturiano y por la Co-
lonia Española y la ^Asociación Bené-
fica Española de New York el señor 
Perel ló ; brindis que leva-itaron los 
entusiasmos de maucia extraord¡na. 
ria. 
También asistierou representE^io. 
nes de»todas las sociedades españolas 
y una concurrencia numeresa y dis-
tinguida, que fué obsequiaba por la 
cortesanía de les de la casa. El solcm 
"a acto terminó con un brillante des-
file. 
i EW EL CASINO ESPASOL 
Por la noche, en el gra" salón de 
fiestas del Casino Español, se celebró 
la recepción con que todos los años 
se festeja en la rasa de España, el 
cumpleaños de S. M. Católica, ^1 Rey, 
don Alfonso X I I I . 
E l acto, que resul tó una gran so-
lemnidad, se inició con los acordes 
de la Marcha R^al y con el Himno 
í Nacional eue terminaron en una ova-
P a t r i ó t i c o d i s c u r s o d e l R e y d e E s p a ñ a . - L a t r á g i c a 
m u e r t e d e l f a m o s o d i e s t r o " G a l l i t o " 
^ r ~ e n í i ^ a?io euardia de 
MADRID, Mayo 17. (Por la Prensa 
Asociada). ^ 
Respondiendo a las aclamaciones 
del pueblo, el Rey Don Alfonso et 
acornó a una ventana del palacio 
la ocasión de su natalicio y prona--
ció un sentido discurro maniteáUUKio 
la gratitud que sentía hacia sub sub-
ditos por su cariñoso saludo. 
Posteriormente la celebración asu-
mió el carác te r de una demostración 
de lealtad. Miles de personas se reu-
nieron frente a l palacio y cada ve/ 
que se presentaba el monarca era 
aclamado frenét icamente. 
En el patio del palacio se celebió 
una brillante revista m ü i t a r . A lu 
ceremonia asistieron miembros del 
cuerpo diplomático, ministros, sena-
dores y diputados a Cortes, quienes 
felicitaron cordialmente a Don Aiíou-
so. Dirigiéndose a los diputados a 
Cortes, ei Rey dijo entre otras cosas-. 
"Hemos pasado, con rara fortuna, 
por el difícil peíodo de una guerra 
como nunca había ocurrido, con ias 
miradas fijas en ios supremos intere-
ses de nuestra patria, gracas a i¿ 
cooperación de los cuerpos colegis-
ladores. Gracias a esta mi^ma coo-
peración haremos frente a nuestro* 
propios problemas interiores que sui-
gen de los suifrimientos y sacrilicioé 
de todas la^ clases, con mejor intei.-
gencia mutua, y con el convencimien-
to de que esos problemas serán r -
suelto^ de una manera digna de la c i -
vilización y del progreso."' 
"No necesito deciros y reiteraros 
que en esta labor estaréis acompa-
ñados por mis más vivos deseos y 
mi más ardiente entusiasmo y qua 
con la ayuda de Dios nuestros bic^ 
intencionados esfuerzo3 serán coion- -
dos por el éxito y la prosperidad na-
cional." 
Hablando ante los senadores vo* V' 
Rey Don Alfonso aludió a los esfuer-
zos realizados por España en pro de 
tantas víct imas de la guerra, y di^o: 
"Gracias a la labor de España, ¿' 
alivio que proporcionó a tantos á^s-
graciados, en lo cual fué ayudada p j i 
el espíritu profundamente caritativo 
y humanitario del pueblo español, t i 
prestigio del país se ha elevado gn 
todo el mundo y España está añora 
participando en los consejos interna-
cionales. Yo espero que Dios nic ayu-
de a usar todas mis fuerza5*, con v u t í 
t r a edaperación para contribuir al 
bienestar y a la felicidad oe la nr.-
¿ i ó n . " 
THAüK'A MTEETE D E L FAMOSO 
DIESTRO 4*GALL1T0', 
PERECIO TAMUTEX EL PICADOR 
«ZURITO'» 
MADRID. Mayo 17. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l notable torero "Gallito"', cuyo 
verdadero nombre era "Joselito'' Gó-
rrez, pereció ayer en la plaza do 
Taüavera de la Reina, en les momen. 
tos en que se disponía a matar el 
quinto toro de la corrida. 
Las versiones de lo ocuirido son 
algo confusas, pero por lo general 
están contestes en que "Gallito" per-
dió la vida al lanzarse a la arena pa-
ra salvar a otro torero, Sár-chez Me. 
j ías , que se hallaba en situación peli-
grosa mientras lanceaba al toro. E l 
animal se volvió furiosamente contra 
Joselito, lo embistió en el estómago 
y lo lanzó al aire. 
Aunque los espectadores veían cla-
ramente que su « r e r o favorito había 
sido lesionado, nadie se d}ó cuenta 
de la gravedad de lo ocurrido, cuando 
"Gallito' ' fué llevado a la Enfermería, 
donde le hicieron la, primera cura. I n -
mediatamente llamaron facultativos 
de Madrid, que llegaron dentro de 
pocas horas, pero demasiado tarde. 
Una corrida de toros que debía ce-
lebrarse en Madrid hoy con motivo 
del cumpleaños del Rey Don Alfonso, 
se suspendió a causa del trágico su-
ceso. 
Joselito tenía solo 23 años de edad, 
y había ejercido su arte desde la 
edad de 14. "Gallito' ' penga* a con-
traer matrimonio en breve y su novia 
estaba presente cuando fué lanzado 
al aire por el toro. Xació en Sevilla 
y deja una fortuna de g.DHO.OO (ocho 
millones) de pesetas ganadas en las 
plazas de toros. 
La plaza de Talavera íud ayer un 
lugar desgraciado, porque gl picador 
."Zurito"., también fué muerte 'por el 
gegund^'fef*.. 
La, muerte de "Gallito"' ha causado 
profunda emoción en España. Los 
periódicos de Madrid publicaron la 
noticia en efilciones especiales hoy, 
violando así la regla que prohibe la 
pulllicaqión de los periódicos entro 
la mañana del domingo y la tarde del 
lunes. El pueblo arrebataba los ejem-
plares de esas ediciones especiales 
que se, vendían a altos precios. 
"Gallito' ' pertenecía a una famosa 
familia de toreros. Su padre fué un 
gran artista del toreo y su hermano 
mayor Rafael, conocido por "El Ga-
l lo" lo es actualmente. 
La familia es de pura sangre gita-
na; parecía poseer el don de dominar 
a las reses, cuyas intenciones adivi-
naba al hacerles frente. Por la fun-
ción de ayer debía recibir 10,000 
(diez mi l ) pesetas y se había compro 
metido a trabajar en la plaza de Ma-
drid el lunes. Belmente y Varelito 
que debían haber participado. Junto 
con "Gallito" en la corrida de hoy, 
se han dirigido a la piara de Talave-
ra. Corre el rumor de que Belmente 
ha manifestado su propósito de re. 
tirarse después de cumplir sus con-
tratos actuales. 
"Joselito" durante su vida de torero 
despachó 1,440 (mil cuatrocientos 
cuarenta) toros y part icipó en 674 
(seiscientas setenta y cuatro) corr i -
das. 
EH cadáver de "Gallito" ha sido 
colocado en un sarcófago, cuyo valor 
es de 15,000 (quinete mil) pesetas, 
y será conducido a t ravés de Madrid 
rn camino para Sevilla donde se ve-
rificará el entierro. Los camaradas 
del malogrado diestro acompañarán 
al féretro. 
MADRID ATESTADO DE EOÜAS-
TEROS 
MADRID, Mayo 17. 
Madrid estaba atestado do foraste-
ros boy que asumieron el ruego d»; 
pasar hambre, a consecuencia de la 
huelga general de los cocineros, a f»71 
•de asistir a las festividades de Sa^i 
.Tsidro y z las exposiciones agrícola , 
de caballos y de perros. 
Calculábase que vinieron uo l-is 
Recibimos ayer nn alto honor ron 
la visita del sefior don Manuel Lina-
i*s Riras. Bl Dn^tre connedlógrafo 
depart ió extensamente—en grata y 
amena charla—con mu-tro director, 
el doctor José I . Rirero, 
E l señor Linares Rivas que es 
siempre Ingenioso y que une la ínti-
ma expresdon de un pensamiento a la 
galanura de un lenguaje todo flnMex. 
giacejo e Ironía, nos o a u t h ó a !<•-
dos, con sus anécdotas y la relación 
de sus recuerdos. 
E u é e] sefior L lnans RUns un pe-
riodista formidable. Kra en los tiem-
pos de don Franelsct) Romoio Koble-<*Or Hoy, la pluma cáust ica de Una-
res, escribe nsualmente para e| tea. 
t ro Su nombre dp letras es famoso 
ya ^ w l mundo entero, prn^s sus co-
medias han sido vertida^ a los más 
dÍTersos Idiomas. 
Acompañó al señor Linares en <.n 
visita el señor don Kranci>co García 
Suárez, Presidente del Club Llanera 
y una de las personalidades más con-
notadas del (entro Asturiano. 
Muy agradecimos. 
Asamblea Nac iona l de l P a r t i d o 
Conse rvador 
8E ACORDO RECOMEN DAR I.A l>l>-
I TITLCIO.N DEL DR. VICTOR DE A -
I MAS E INVITAR A LOS <ONt, K K vi >TA.S 
A INTEGRAR EE iH'ORL'M. Vh IN-
CIDENTE 
¡ Celebrrt sesión, en la noche «Jo ayer, 
el Comité Ejecutivo de la Asauihlea Na-
1 cional del Partido Conservador, en cuyo 
| acto tunaron posesión los miembros clec-
: tos para desempeñar los más altos car-
: gos del referido organismo político, cu-
¡yes nombres publicamos oportunninente. 
Presidió el senador Dr. Aurelio A l -
| varez. actuando de Secretarios los seño-
res Kvelio Alvarez del Real y Orlando 
Freyre. 
Se adoptaron Ic-s siguientes acuerdos: 
Rogar a las Asambleas inferiores del 
Partido que no hagan postulaciones de 
ninguna claae basta que el Comité Eje-
cutivo no resuelva sobre el particular. 
Teniendo en cuenta la deslealtad para 
con el Partido del Sr. Víctor de Armas. 
Ciobemador Ce Matanzas, considerarlo 
fuera de la disciplina de la colectividad 
y comunicarlo a la Asamblea Provincial 
'de Matanzas, recomendándole lo desti-
tuya del cargo de Presidente de aquel 
organismo, en cuyo cargo de confianza 
no debe continuar. 
Que se Invite al Comité Parlamentarl»» 
del Partido Liberal a que coadyuve, con 
1 el fin de que integre el quorum en ambos 
| Cámaras, de cómün acuerdo con lo» Con-. 
greslstas Conservadores para la apro-
bación de las Leyes de Interés para el 
país omitiendo todo lo que se relacio-
ne con modificación de la Ley Electora i . 
El acto, que comenzó a las 0 de la no-
che, terminó a la una de la madrugada. 
» INCIDENTE 
vo de haber lev.-intado el l'rc-
Alvarez. la sesión, dando pn 
lanillnzo, en ocasión de eatar-
| se discutiendo una moción del Sr. I'i rnan-
I do Qulfionea y otros (hecho q̂ue estl-
I marón ofensivo lo» señores Quiñones y 
¡Germán López), pudo el repórter adTW> 
! t l t que a la salida del local del Partido 
se cruzaron palabras fuertes entre el 
Sr. Lónpz y el Sr. Alvarez. 




BBÜNION I>E LOS PINAUSÑOS 
Previamente convocados, se reunieron 
también ayer, antea de la anterior se-
sión, l;>a elementos caracterizados do la 
• política conservadora en la provincia da 
I Pinar del UIo. 
Presidió el Sr. Daniel Compie. i 
Se trataron numerosos asunto» de i u - ' 
terés para la provincia vueltahajera y 
especialmente el que se refiere • IM 
problemas de los términos mnnioipalea 
respectivos acordándose que cada uno 
de lO's Jefes lócale» formule un '•Memo-
rándum" en el sentido expresado. • 
Por los aspirantes de más signifi-
cación se hicieron nrotestaa de desin-
terés y lealtad al Partido prometiendo 
descartar de la próxima lucha electo-
ral todo problema de carácter perso-
nal, todo en aras del triunfo en los co-
micios que se averinan. 
Se dió cuenta, por dltimo. con un ex-
presivo telegrama del Alcalde de Pinar 
del Rfo. Dr. Juan Marfa Cabida—a quien 
se supone aspirante al cargo de senador 
por aquella provincia—. adhiriéndose a 
Tos acuerdos adoptados y denautorizando 
I la campaña qnh hace la Prensa de oposi-
| ción. en la qne se le presenta como 
¡•victima de supuestos sacrificios, y ma-
nifestando que su actitud es la que me-
jor convenga a los intereses del Partido 
Conservador. 
L a c r i s i s d e l p a p e l 
p a r a p e r i ó d i c o s 
EL V A L I E N T E MATADOR ÜE l u R 
TO", QUE MURIO ATER A CoaSK 
HIDAS DURANTE LA CORRIDA DE 
• ROS DE T A L A i £ RA DE LA RELXA 
@§#i^S4 §S la btííJUNLA página 
EL GALLITO 
Me levanto más alegre que un ca-
nario y más ílamenco qne n^a guita, 
rra. Cantando t i pasacaJle "El Gallo" 
salgo de mi casa. Y coatándolo llego 
a la redacciSn. Saludo a mis frater-
nales compañeros con un raludo jo-
cundo y mis compañeros me corres-
ponden con ana ovación. Hago como 
que doy la vuelta al ruedo, recogien-
do las palmas y los tabacos, llego a 
mi mesa y tomo asienta. Y luego me 
interrogo: —Por qué tan ílajnenco, 
don Fernando? 
—Ya caigo; ya caigo. Debo le car-
ta al mozo jnn<al de los ¿4 Abriles, 
a Pepe Maravilla, al torero más in-
menso y al artista más enorme de 
todos los toreros; a José Gómez Or-
tega; el hijo del pra-n torero don 
Fernando Gómez; al hermano del clá-
sico Rafael, y del sab^o y ¿iestrísimo 
Femando. Débole carta a aquel niño 
arrogante y modesto, oon tiuien hablé 
y discutí unris horas gra t í s imas a su 
paso para"L'ma; "horas donde floreció 
WASHINaTON. MAYO 17. 
Hoy ha comenzado aquí la liga de 
i editores por representantes de más de 
¡ cien periódicos, reunidos para discu-
tir las privaciones que sufren los perió-
dicos pequeños-
Los informes enviados por los pe-, 
ríodistas que no pudieron asistir con-
i tienen lastimosas descripciones de las 
i vicisitudes que les esperan, debido a 
no poder obtener el papel para perió-
dicos, y al alto precio a que se vende 
el poco que puede conseguirse. Mu-
(.A, "GALLÍ- chos ü™05' antiguos y prestigióse:. 
CCEHGU DE LAS HERIDAS RECI- pronto se verán obligados a suspender 
L DOM>G0 EN L A PLAZA DE TO- .. . 1LLJJL_•' ; i 
. su publicación si no obtienen la ayu-
da que necesitan, y algunos periodis-una amistad m icera y lea L Y debo 
escribirle, ya que ^1 me escribió des-
de Lima, delicando su retrato y dos 
postaJes como si quisiera decirme; 
—Muerda xu señoría, el exaltado 
belmontista t Icordobá". Y escri-
bí. Escr ibí sonriendo, ageno a su hó-
rrida desgracia, a su doler y a su 
muerte. Ageno a) derrutlbe de la ñgu-
ra más grande del toreo antiguo, me-
dio, moderno y quizás futuro. Y ya 
que a su o o n ^ ó n no puedan llegar 
mis Taldias palabras, las es tamparé 
aquí a macera de lágrimas con que 
llora mi alm^ pu triste rodar desde el u.' j . ~AAnA*. „ „ „ l . j 
pináculo de sus triunfos a la soledad , bla de doilde vendna ,0 « » 
y al silencio de lo eterno. Resoluciones pidiendo a lodos lo¿ 
Ü^Lt^ fÜ! . amigo: editores de periódicos de una circula-
Desde Lima liegan a mi dos postar . .. —. — " « « « 2 ? 
les muy elocuentes; una con tu deli . cion de cinco mil ejemplares j más 
cada dedicatoria y la otra con un r^J . . . . j j . " -
breve y modesto comentario tuyo ¡ ¿ q ^ r e d u ^ « consumo en un diez 
bre tu labor laurina; labor, que se= por cjentg los domingos y en un cine, 
gún las noticias que me tracu testl. 1 " 
tas decían que hasta los semanarios 
dejarían de publicarse si continuaban 
subieqdo los precios. 
Un periodista cuyo periódico no ha 
dejado de publicarse ni un solo día 
desde la guerra civil , decía que no po-
día moverse de donde estaba, porque 
no había más que dos bobinas de pa-. 
peí de periódicos a la venta y no sa-
por cien|a§ Jos tcstaate^ días de U 
P A G I N A DOS. D i A R I O OE U M A R I N A Mavo 18 de 1 9 2 0 A S O LXXXV1I1 
E l d e p a r t a m e n t o d e E s t a d o a m e -
r i c a n o d a u n r e s u m e n d e l a s n o -
t i c i a s d e M é j i c o 
BSSÜICMEH DE 1AS NOTICUS DE 
MEJICO RECIBIDAS l 'OK EL 
DEPAJlT.4JrE>TO DE ESTA-
DO AJOMCANO 
W^VSHIXGTON, Mayo 17. 
La retirada de Pablo Gouzélez de 
la contienda presidencial en Méjico 
anunciada hpy al Depai t a ñ e n t o d« 
Kstado se consideraba aquí como ' t . 
mejor indicación de que los jefes del 
gobierno de facto deseaban eliminar 
el peligro de la rivalidad política-
Nuevas prnobaa de una acción con_ 
certada se ve en el anuncio de que 
Manuel Peláez, a quien los producto-
res de petróleo han pajado tributo 
durante varios años había sido nom-
brado jefe de operaciones militares 
en el Estado Tamaulipas, 
El restablecimiento «le la comuni-
cación telegráfica con la capital me-
jicana ha hecho posible quo la em-
bajada americana envíe largos infor. 
mes sobre l^s Bucesos. Nada dice la 
embajada, sin embargo respecto a la 
suerte de Carranza que ha huido a 
'las montañas cerca, de Jailapa, bí-
guiéndole la r ^ t a las tropas revolu-
cionarias. 
El Departamento de Estado sinte-
tiza las noticias oficiales de la ma-
nera siguiente: 
"La Embajaca ameritena en la 
capital de Mé^co informa al Depar-
tamento de Estado hoy, con foi-fia de 
ayer, que el general Pablo González 
había entregado publicameut« su au-
toridad al Presidente Provisloaial. 
"En un nra'.iflesto publicado ayer 
f l general González anunciaba que a 
fin de preservar la unidad revolucio-
naria, restablecer la tranquilidad de 
la nación, eliminar la posibilidad de 
futuros conflictos y dejar ei> libertad 
al Congrego j a r a elegir a un presi-
dente provisional el se ret ira irrevo-
cablemente do la lucha presidencial y 
igntregará a l Presidente provisional 
la autoridad que las condiciones re . 
voluclonarias le han obligado a asu-
mir. 
"La prensa do la capital de Méjico 
anunciaba ayer que se estaban tra-
yendo a Méjico los trenea quitados 
a Carranza, y que los paisanos que se 
juedaron en los trenes son plenamen 
te protegidos. La prensa de».la que los 
aue acompañaron a Carranza en su 
partida de la capital de Méjico son 
perseguidos por la caballería revolu-
rionaria. 
"Una circular firmada por el gene-
ral Obregon se ha dado a luz orde. 
nacido una gran parada mili tar eu 
jue tomarán parte treinta mi l hom-
bres en la capital de Méjico el vein. 
te y cuatro de mayo como demostra-
ción de alianza al Presidente provl-
Monal que en esa íecha escoja el 
Congreso mejicano. La prensa dice 
luo se da de plazo al cuerpo dlplo. 
nático quince días para que declare 
m alianza al nuevo régimou. 
"Será anunciado el nombramiento 
Sel general PcTiaez para jefe de ope-
raciones militares en Tamaullpas. 
"Habiendo sido entregado Monte. 
Tey en el Estado de Nuevo Lefin, sin 
•esistencla a las fuerzas del general 
Dbregon, y habiendo sido repuestos i 
todos los puentes que se habían que_' 
nado entre Nueva Lor«do y la capi-
tal de Méjiw, se anunció en Laredo 
ti sábado que el servicio de trenes 
io pasajeros so reanudarla inmedla-
lamente desde la frontera do los Es-
lados Unidos hasta la capital de Mé-
lico. 
'TES general Cepeda no llegó a 
Uonterrey el día 13 de mayo como 
ic esperaba, y ese día Porfirio Gon-
¡ález pldlft doscientos mi l pesos, o 
tea cien mu pesos en moneda amo-
•icana a la Cámara de Comercio. La 
t á m a r a se negó a acceder a la peti-
ción y González entonces amenazó 
:on ejecutar y saquear si no lo en-
íregabau el dinero para el día 14 de 
klayo y solicitó del Alcalde que lo 
lyudase a recaudaruo. Esperábase 
|ue el general Antonio Villarreal , 
•bregonistas llegase esa noche. Los 
Informes recibidos por el Departa, 
nento de Monterrey hasta el sábado 
k c í a n que' ao había habido desorden 
illí y que Jos extranjeros están se-
puros. 
"Desde Saltillo, capital de Coahul-
ia, llegó la noticia fechada el día 
ioce de Mayo de que ej general Por, 
Irlo Cadenas ha sido nombrado go-
lernador provisional y je f j del pues-
to allí y que el general Opeda ha 
»ido nombrado jere de operaciones 
tn el Estado de Coahulla. 
"Hoy llegó al Departamento la 
noticia de ^ue en Piedras Negras 
írente a Eagle Pass, Tejas, T. R. Ber, 
xaud representante comercial del Es-
tado de Sonora bajo c-1 gobernador 
ie la Huerta convocó a uua reunión 
le comerciantes en la Aduata, pidién. 
loles quo contribuyesen con fondos 
lara pagar a ias tropas acuarteladas 
»n Piedras Negras con el objeto de 
iresenar *1 orden y que los hombres 
le negocios extranjeros y mejicanos 
C(|nf ribuyeron 'próximamente com 
relnte mi l pesos, o sea diev m ü do-
Qara. Decíase también que en Monclo-
ra el general Gutiérrez había enr 
>rendido las míámas gestiones. 
Monterrey y que so había nombrado un 
nuevo inspector de policía. 
SE OOHFBMA LA CAPTUK.V DE LOs 
TRE>ES OCUPADOS POB CA-
B B A H 2 1 
E L PASO, Tejas, Mayo 17. 
La confirmación de la onunciada 
captura de veinte y cuatro Irenes y 
municiones del gobierno y do la fu-
ga del Presidente Carranza en automó-
v i l con una una gran cantidad Je mo 
nedas se recibió hoy en un mensaje 
del general Obregón según anunciaron 
los revolucionarios de aquí. 
El mensaje del general Obregón fe-
chado el 14 de Mayo corrobora los 
detalles anunciados anteriormente de 
la fuga de Carranza a las montañas , 
y d-cen que antes de abandonaral 
al grueso de sus t ^^as ordenó juo los 
trenes, que llevaban los archivos na-
cionales fuesen quemados, pero que 
las fuerzas revolucionarias impiüc . 
ron que se ejecutase completamente 
la orden. 
Los generales Joaquín Amaro y 
Francisco R. Serrano jefe de Estado 
Mayo salieron de Irapuato, Guanajua-
to con una división de seis mil he-
brea para la capital de Méjico según 
anunció en Juá rez el general H . L 
Almagro. Jefe de Estado Mayor del 
general Eugenio Martínez, 
En general Plutarco Elias Calle, M i -
nistro provisional de guerra en el go-
bierno revolucionario que llegó aquí 
anoche de casas grandes dijo hoy que 
probablemente el miércoles emprende-
r ía su viajea la capital de Méjico 
donde espera as i i t l r a la donven-
ci.Nn que ha de nombrar un presi-
dente provisional de Méjico. 
LUIS CASTELLANOS Y E L GENE-
RAL D I E G I K Z ARRESTADOS 
CIUDAD de Méj;co Mayo 16. 
Despachos de Guadaaljara dicen que 
el gobernador Luis Tapia ha sido 
arrestado junto con el general Manuel 
Diéguez. 
MANUEL PELAEZ DE ACUERDO 
CON L A RETOLUCION 
LAREDO, TEJAS, mayo 17. 
Manuel Peláez, jefe rebelde en la 
reglón petrol ífera de Tampico, se ha 
declarado de completo acuerdo con 
el movimiento obregonista según el 
periódic Excelsior, do Méjico, del cual 
llegó un ejemplar aquí hoy. Dice el 
periódico que Peláez ha anunciado que 
su propio movimiento revolucionario 
ya ha terminad. 
Agregó que los directores de la 
compañía petrolera de Tampico die. 
ron un banquete a Peláez en la noche 
del jueves pasado. 
HUYO EL GOBERNADOR DEL DIS . 
TRITO SUR DE LA BAJA 
CALIFORNIA 
SAN FRANCISCO, mayo 17. 
E l general Manuel Mesfta, goberna-
dor del distrtio Sur de la Baja Calyi-
fornla, ha huido y se halla en camino 
hacia la costa occidental de los Eá-
tados Unidos, según noticias recibi-
das de Hermosillo, Méjico, por Teo-
dro Freccieresi, representante el go-
bierno provisional mcj'can aquí. Tí -
cese que han desapaecido doscientos 
mil pesos del tesoro del gobierno. 
EL GFNERAL OROZCO, PRÍSIONE. 
RO DE LOS REBELDES 
CIUDAD DE MEJICO, mayo 17. 
El Teniente Coronel Lncan Gonzá-
lez, mandaba a los revolucionarios 
que tomaron a Veracruz, y ' l a fuerza 
ocupó la ciudad edn efusión de sangro 
según se ha anunciado «n el cuartel 
general del general Alvaro Obregón 
hoy a primera hora. 
Decíase que el general Carlos Oroz-
co había escapado a bordo del vapor 
Jalisco. Otras notician decían que 
Orozco fué a bordo de v|i. pequeño 
barco cercante, t r a t ó de obligar al ca. 
pl tán que dirigiese ol barco a la Ha-
bana, fué desarmado y regresó a Tam-
pico. 
Noticlaa de Veracru^ decían que 
Orozco fué desarmado por la t r lpu . 
lac 'ón del Jalisco y entregado al ge-
neral Guadalupe Sánchez, en Vera-
cruz. 
L A ESCUADRA DEL ATLANTICO SE 
DIO A LA MAR 
NEW YORK, Mayo 17. 
La flota del Atlántico, que ha es-
tado anclada en el río Hudson duran, 
te las últ imas dos .lomonn*; ?e dió 
a la mar hoy. Desde qu*» llegó aquí 
ha dldo reducida como unidad por ha-
berse destacado do ella al acorazado 
Oklahoma y seis destroyers, que reci-
bieron órdenes le dirigirse al gc^'o de 
Méjico para pre-3i¿vr poisbles fler/icíes 
con motivo de los reelectos oanjfcios 
políticos en Mélico. 
A U T O C A M I O N E S 
aire libre, mientras ioS Ra, 
rredores de lo^ hoteles y d í ^ 5 ^ 
d huéspedes rebosaban Ho Ui ^ i - " - ' 
dificultad de proveer alim^01*- U 
las multituds empeoró cST*0 Par> 
L í n e a c o m p l e t a d e s d e 1 a 5 t o n e l a d a s . - E n t r e g a i n m e d i a t a 
P o t e n c i a 
FWfT&PMWCE 
S e r v i c i o 
S e g u r i d a d 
E l " A c a s o n " l l e v a l a c a r g a a s u d e s t i n o s i n l a s i n t e r r u p c i o n e s q u e c a r a c t e r i z a i 
a l o s c a m i o n e s i n f e r i o r e s a u n c o s t o m í n i m o . 
P a s e a n u e s t r a E x p o s i c i ó n o p i d a d e t a l l e s & 
U N I O N T R U C K C O M P A N Y 
G A R A G E C A D I L L A C 
M a r i n a 6 4 . H a b a n a . 
de restaurants abiertos ea^Ta^ 
C O M O C A E N L O S ^ T 
(Viene de la PRIMERA) • - . 
ros ocularo¿ C.-:- las corrí ¿-o 
lebradas, fué renomenal v ¿nn ^ 
tal cu todo, por todo v wUm?!L 
digna de tí y úe tu a r l ^ ° 
¡Vaya suavidad, destro^, u^f^-
gancia y sabiduría! . s¡ Vo ca. efc.-
ra de t i lo que se, estas "des nn«P.lev 
serían sufleienres a dar la -'dea rt* 
grandeza, de tu dominio al olnt j I : 
toreo y Je! toro Te fel ic i to^ t o » ^ 1 . 
las palmas con toíta la ak-o'v,- ^ 
corazón. También merece r:*a n i 0,1 
da sonora el [ológrafo, (a-e t̂i 
hecho un Sércca, atrapando el ni 
culminante y ' oialuario 1;i t?*** 
nación en las ios suertes L's d rm'" 
lan tu retrato y las dos con tu °tSr0.r" 
ic.rraan el trío glorioso am- o' 
comparezco y jlle qUit0 ]a n,oujt,':,lal 
bi-indo toda1- la-; mañanas. * 
( hora, IVpü 'u ; ciioru , 0r el *4 
cibimiento fntn^iasta que la a f i r " 
te hizo al r- ^rot-ar a i'a l ' - : ría''m*3 
chas, muchísimas persouas. má 9 
blarou de- /•«to v para 'odas tuv« M ' -
contcstació'J; "Ahí recii e Espa î̂ , 
los hombres ca jacos d, S1 ¡-^j. 4 
, do la muerte pasa". 
Y tenniui^a ia c.arta. Ule fu( _ • 
ta"do hasta el bi^zó" y i . ; den^B 
con el cuidado co» qn-- ^ . gUart]! 
j las cartas do la primera i'uvia. ^ 
pe 
l>üri 
cargado de asuntos aiemán, doctor 
Wilhem Mf?ver. 
PERIODISTA ACUSADO 
PARIS, Mayo 17. 
Baris Souvarine, periodista socia-
lista, fué arrestado hoy bajo la acu-
sación de haber conspirado contra la 
seguridad del Estado. 
LAS TROPAS F R A X USAS Y BEL. 
GAS EVA CUATÍ A FRAJVKEORT 
T HA>TAU 
BERLIN, Mayo 17. 
Las tropas francesas y belgas que 
han estado ocupando a Francfort y 
Ha ñau, evacuaron esas ciudades esta 
mañana . No se ha anuncido ningún 
incidente desagradable. 
QUEDARON KN LIBERTAD LOS 
REHENES 
BERLIN, Mayo 17. 
Los rehenes pedidos por los fran. 
ceses en Frankfort para precaverse 
contra Incidentes desagradables cuan 
do se evacuase la ciudad han sido 
puestos en libertad, según se anun-
cia en noticias que se recibieron aquí 
hoy. 
N I T X I , I N V I T A D O A F O R M A R 
N U E V O M I N I S T E R I O 
ROMA, Mayo 17. 
basta Honduras. Aquí se f . pone que 
los revolujioaarios eran s'-uiaces de 
Arturo A n u j o , candidato do los obre 
ios para presidente de Et Salvadjr 
en la illtiraa elección y que desde en-
tonces ha estado viviendo en el dea. 
tierro. 
INMIGRANTES A D I N E R A D O S 
CONTRA LOS A f APARADORES DE 
LOS COMESTIBLES 
NEW YORK. Mayo 17. 
El gran jurado federi l procesó hoy 
on Brookly-T a Morris and Company 
y a Cudahy Packing Compa.iv de Chi-
cago, por acaparar comes^oles. 
También se presentaron actas de 
acusación contra Swi^t and Company, 
Armour and Company y la Wilson 
Company, )o mismo quo centra cler, 
tos representantes suyos. 
So alega que la Morris Company 
vendió carne dg puerco a un trafican-
te a treinta y nueve centavos l ibra 
aunque ©1 precio pocos días antes era 
de treinta y tres cenavos 
L A HUELG l DE BARBEROS AME-
RICANOS 
; • Por la tarde no lie^o a la r 
. cióu cantand-). Ll-go oscilando a 
I mo do una pran tristez.;i, d.. oSu 
¡ teza quo uoo hace desear la ni 
j cuando las f.irolas se ncic.'.dea 
•despedir al en púsculo. 
¡ Gil y Fr.m coi-ren a mí nip ^ 
,1a espantosa nuf¡e.ia. Sourio. Xn \n 
creo. Guasa «i? enmpañoro. .iiK-i-jj,,. 
Me sab-n ] ̂ c...,!-, ' qaJBgjlJ 
taurina y noi hi admiiaciou » ¡ní 
genios y Js^'.an Ijniarmr (, cabelle, 
ra. P^r') mi al'iia , . v , ) 0| ri.ry^ 
c 'and" \Ci} ;; i " ; pin Ker:i;".«dei, ti-
car de mis cajones las dos elocuente 
postules y ••! r 'rato d.-stb douüc 
sonreía el péntil matador. 
Más tardo el cabio '11 , ¿aba e| ila 
chazo y el cum-óh me yaiia ¿'J 
pecho. ¡Mu"-! . r i inczn .iu'ta!: .Muer-
to el i'«repin l . f . ¡.pau-v'-a su boo. 
risii, aeaba tos sus juguefeos ante log 
t o v s ; nVrios y 'fío.- síi.s músculo* 
dr- acero vibrante; cenadoj sus m I 
negros di' M,ble mira!-. huerto el 
hombre sencillo, el mj;ailor, el amo 
la maravilla. <! Rey: nía •• • ;,qlu.i 
iiijo (|iie ll"..ib!5 a su mauj-o casado 
la. evocaba; Püi'.jr'-» e! t'e la to. 
vvh aiHa'i ' • . \ -<H'r ; c\ for(.. 
10 raás j " - - ; ' " ; caída. ":itív'."greBtii|,1 
r' üa'Kl,, por l.i arma bi t. utileea d-
su litMira; i'i-'-i'io y !p'c!io u'i {nii-
ñapo su cu ji ) en b'.- tüMZOS de 8U» 
b a " ( b T i l b ' v y (ic lo', i-raz-js a la 
milla y do la camilla a i:i i'iesa. il» 
duda más a; • ̂ o al ¡¡a-vnleto cpie al 
sabio, pensan bi en Dio.; y : u ma* 
dro. 
¡Muer.tu .¡•it.- la "'ovia, mcutira! 
J 'soliio no ir,a, qn 'roi' a mía mujer 
1 (Hli' fuese •• : ;);:•', (le veré' torear. 
; Muerto la »1; í - a-a de w» uñado, 
«b'l padre l . , . . b'jos <le : ¡1 lurmu-
j na, verdad: Vivo nos ]>> d'cía:—'ilft 
to veinte cajas de whiskey aliauzadt:. 1 cuñado tsi-'vli.v. M' jía. es un» graP 
destinado a .fines medicinales, y Coa »¡ í-r-««, sn vale tu. bj va a yerder; !o 
lo transportaba por permiso ¡bi go-j va a malar un Xyc'. Y esa oi sa:6' 
bierno desde una desti lería de Iv'-u- , y la obsesió 1 de loa frac 
C37' i d a 
NEW YORK, Mayo 17. 
Los inspectores del departamento 
d t .'inmjg •ación han expresado la 
creencia de q îc todavía e'iste la fa-
lu ' csa ciuJad de E l Uor?do, d ^ -
p €p do examinar a lo» i-imigrrant.ea 
prcredentes d<: la Am^.'ica del Sur, 
Ict quo trai..n t olios de bíIlcteB por ¡ 
valor de col sonares de ''-dles de Pe ( NEW Y'ORK, Mayo "17 
sos. La mayo:in lleg.'í el va iu r1 
"Vucan"' el v "rnes {UWlta. 
Uua pareja, Felicitada para que de, 
positase su dinero para fuardárse . 
lo, mientras <uiiaba pendiente la In-
vestigación acoca de si enm admisi-
bles o no, aaoó un rollo d*"1 ciento ca. 
torce mil pesos y catorce alhajas de 
gran valor. Una mujer es tañóla , que 
vino en el mismo barco dijo que le 
más pequeño era an chetk de once 
mil pesos contra un Banco de Los An-
geles, que quería hacer efectivo para 
sufragar loa gastos de tu viaje a Ca-
l  i    p, ; i , , s u 
hermano, r i clesnv) Ib'í'a.'., euipufi». 
ba'i su vida ion la • - ! ::.\ <i" 11» 
.t.i'au ;• ui'je. '. e o-'. di' sal-
var al padi1' d;. \,y- bljos n> su hor-
inana, fué l.i (|Ue ta ¡a '!••> al ru"do,-
la que lo obligó r'-'idi:- , n vida po 
ru salvar 'a (le Sá,1< ii ••/, Mtjía. Y M8 
sóio lo hi>'- •, b-e nebí»' •. lo - huenoe y 
L A C.VPITULACIOX DE 3IOX. 
TERREY 
uAREDO, Tejas, Mayo 17. 
Xoticíai que al parecer han llega-
io de los jefes revolucionrios, eavia. 
ias desde Monterrey a representantes 
tel gobierno rebelde aquí parecc-n con. 
irmar las de la capital de Méjico de 
lúe Monterey ha capltauiado. Esto, 
iln embargo lo desmienien rotunda, 
nente loa representantes del gobierno 
te Carranza aquí. 
Informes recibidos por a^-ínt 's re-
'olucionarios en Laredo no dan deta-
lea, l imitándose a de^ir que Juan M. 
Sarcia es el nuevo gobernado * del Es-
ado de Nuevo León, cuya capital es 
LOS c o N F i i r r o s DFX T R A B A -
JO EN F R A N C I A 
HUELGA MARITIMA EH EL HATRE 
HAVRE, Mayo 17. 
Los maqainifctas y fogoneros del 
trasatféntico France abandonaron 
hoy el barco. Los huelguistas piden 
aumento de jornales. 
> 0 HABRA MAS HUELGAS BU 
FRANCIA 
PARIS. Hayo 17. 
La Federac.ón General del Traba-
jo anunció '"ata tardo que eo l lamaría 
a la huelga a los oficios, consideran-
do que las fuerzas que han abando. 
r-iido el t raba i j son s-iflei mtcs pa a 
asegurar ia eíicacla del movimienfo 
DA>QUETK A LOS DIPLOMATICOS 
PARIS. Mayo 17. 
E l Primer Ministro Millcrand dió 
esta noche xn banquete al cuerpo di* 
plomático. 
Entre ios presentes bailábase el en-
M a s c a b l e g r a m a s e n l a 
p a g i n a d i e z 
E l slgnor Nl t t i cuyo gable te d imi l 
l ió la semana pasada ha aceptado I l ifornla; p-^ro r>L colmo llegó por la 
una invitación del Rey Víctor Ma. > tarde,' cuando uno de los inmigrantes 
"uel para formar un nuevo Ministe-1 depositó tan'o dinero y tuntos vaJo. 
r ío . | res que las autoridades no tenían tiem 
La invitación se le dirigió hoy des- P» para contanes. 
pués de hacer conferenciado el Rey LA AeS0LUCIO\ DE PA7 EX LA 
con los ex-Primeros Ministros Títtonl 
y Orlando. 
T E R M I N O L A R E V O L U C I O N DE 
E L S A L V A D O R 
•WASHINGTON, Mayo 17. 
La revoluoión do El Salvador ha 
terminado, s'ígón noticias redhidas 
I hoy en el departamento üe Es t ay . . 
j habiendo s i l ? arrollados los revolv.! consideración 
* - - • — — . 1 * < J . . * . . . . . 
CAMARA DE KEPRESE.NTANTES 
WASHINGTON. Mayo 17. 
La reaoluclón de paz adoptada po^ 
el Senado el sábado fué presentada a 
la Cámara hoy y queda cobre la mesa. 
A I revés de lo que se había anun. 
ciado no fu^; enviada inmediatamente 
a la comisión mixta, pero ia comisión 
de relación í3 exteriores la tomó en 1 
C. R E. 
New York. 001030000000002—6 12 S 
^.tt^buTgh. 000040000000003—7 13 3 
Ba te r ías : Touey, Douglaa, Barucg 
NoUidias contradictonaG respecto 
al desarrollo de la huelga de barbe. I piTTSBURGH, Mayo 17 
ros que se inició aquí hoy se han da- | . 
do al público esta noche por los | 
maestros barbaros y los directores 
del gremio. Los jefes de lot? huelguis. 
tas dicen q\:e cinco mil hombres han 
abandonado el trabajo mientras los 
maestros barberos pretenden que dos 
mil obedecieron la orden > que solo 
tres en cada dos m i l ba rbe r í a s se ce-
rraron a causa de la huelga. 
Los dueflo.5 han publicado un u l t i -
m á t u m dejlaraDt'o que no era posi. 
ble acceder a las demandas del gre-
mio. 
E>' FAVOR DE GRECIA 
WASHINGTON, Mayo 17. 
La resolución del Senador Lodg© 
declarando 'a opinión del Senado de 
que el E^í ro SentcntrijUal, incluso 
Corytza, las doce islas del Mar Egeo 
y la costa occidental del Asia Menor 
debían ser adjudicados a Grecia fué 
aprobada hoy por el Senado sin de-
bate. 
EN DEFENSA DE WILSON 
WASHINGTON, Mayo 17. 
tucky a un almacén de Brooklyu 
New York. 
E L TRIBUNAL* SUPREMO >0 H A 
FALLADO SOBRE LA ENMIEN. 
DA PROHIBK IOXJST V 
WASHINGTON'. Mayo 17. 
El Tribunal Supremo se u.bstu\ o 
hoy nuevamente do ' l lar j.cerca de 
la validez d^ lL enmienda prohlbiciu- ' " héroes. .\ b's <'!ó::u7. (.V tega sol» 
nista y la ley para su cumplimiento, a'si podía v«Dj ••'W y (¡arlo i.-.uertfl n 
declarándose en receso hasta el p r i - ! 'oro. ¡ f'obr. cii,) ; 
mero do junio. La afición (s >au' l;i .\\\>i lo aottfnl 
1 R<y cu cada tarda qu.; lüi tó. h" r**" 
E L B A S E - B A L L EN LOS EE. U U . dir¿ ^ • í;- ^ del!ia 
n su Rey. Su i'uiahr • pasitr.l a la hl»-
toria como el torero más t i^ 'd0 
todos los t i . uipos. Y Diof, que wifi L I G A NACIONAL de los bueuo.-i, b; acoj< rá en su seno 
ya quo cay.) con granu'za <;e már'ir. 
IK-scubrámo". 'S. l'asan los restos del 
mozo juncal los 24 Abriles. 
¡Adiós. Joso: 
I). \\ 
l o n d ^ r ^ ^ S t 0 3 ^ Nichol8oQ' ¡Las f i e s t a s a l a Pa t rona deCo-
Los juegos que habían de efectúa 
San Lois y Brooklyn, Cincinati y Jfi. 
ladelfia y Chicago y Boston, íuerou 
suspendidos por l luv ia . 
r ;ba en i a í i a n t a I g l e s i a Catedral 
Piado.sus damas cubanas acu« 
do con el M . 1. Cabildo Catedral, pf 
LIGA AMERICANA 
BOSTON, Mayo 17. 
C. H . E 
000 000 010—1 
100 000 Olx—2 
paran cuu grau tutusiafemo soleinae" 
iiestas cu honor a la Patrona de ^ 
ba, Nuegtra Scuora da la CarWiA 
conforme al siguiente programa: 
DIA 19 
A las seis y media p. m. , Ik^íiuu 
. do una imagen da Nuestra Seftcr» 
0 , la Caridad, reproducción auténtica o* 
Lô » jefes republicanos del Congrc 
presidente Porter 8° fner©11 acusados hoy en la Cámara ' 6an Luis . . . . O20 000 000—2 9 
frontera recibió instr.icc.ones do conferenciar Por el representante Pou. demócra ta , Washington . 010 000 000—1 6 
•as. Los! con loa jefas del Senado," cu la eepe. ¡ de la California del Norte, de haber i Ba te r í a s : Shocker y Severeul; Za 
El 
cenarlos al t ravés de la 
hasta el ín tc r l i r de Hond 
despachos? 'decían .que los rebeldes lianza d© acordar algún plan que h l - formado una conspiración para des-
| bebían sido lechazados en el primar ciese posible la aceptación por la acreditar al Presidente Wilson. 
I combate, y que después de vn se^un- Cámara de la medida del Senado sin i Mr- Hou citó la resolución decla-
1 do encuenti-c babían sido arrollados que pase a la comisión mista 
CUBA I N 
C u t a n í e l e p l i o i i e C o m p a n y . 
H a b a n a , C u b a 
c I R C U L A R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : H e m o r r a g i a s , Congestiones, V é r t i g o s , A h o g o s , 
Pa lp i tac iones , Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Lste medicamento cura igualmente las Va r i ce s y Ulceras 
Varicosas , la F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratul lamen te y franco de (raalos un folleto cxpllcaUvo de i5o pagina», 
eícriblra : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A EN T O D A S LAS FARMACIAS 
En la reunión extra-oficial que se 
I celebró ayer, y después de una cxpU-
¡ cacióu detallada por parte de los oíi-
cíales de la Compañía queaó apro. 
I - d o por .nt Imidad, el p.an finan, 
cb . o sometido a los accionistas ^n la 
I circular de 5 del presente mes. 
Se ruega a los señores accionistas 
que aun :.o han firmado los poderes 
I par-i la Junta E 'raordinaria que se 
I ce lebrará el d<a 38 del actual en 
New Y rk, así como tam1 :éa para la 
I converai.' de la;, acciones comunes a 
\ razón de 125 \ j r ciento en acciones 
i de la Compañía Internacional, quo re. 
I mitán firmadas l i s planillas corres-
pondientes (Modelo Cuba V I y I I , de 
' los cuales se incluyen cj-~>nlare8 adi . 
1 clónales. 
Se llama también la atención a loa 
señores accionistas, que el período pa-
ra la suscripción al Sindicato como 
para las nuc • acciones, al tipo es-
pecial de '.'•». verdee f l día 21 de' pre. 
I sentc mes, quedando por lo tanto 
i cerrado el Sindicato y la suscripción 
¡ en dicha fecha. Se incluyen planillas 
I Cuba I V para la suscripción al Sindi-
cato y Cuba I I I para las acciones y 
los señores accionistas se servirán do-
rando que era ilegal que el Presiden-
te se ausentase del país , otra decla-
rando vacante el cargo a causa de i a 
ausencia del país, y otra todavía p-
dlendo una investigación de los reg-.-
los con que fué obsequiado el Pres:. 
dente durante su permanencia en el ¡ 
extranjero. La conspiración, dijo Mr 1 — -
Pou, «e basaba en el temor do que L A FUGA DE L A V I U D A D E T I B O R 
el Prasideute WÜson repitiese " s j im I __, , 
Chicago. . 
Boston . . . 
Bater ías : Wilkinsou y Schalk; Jo- | la que be v i i iu ia en ui tímituuno 
nes y Walters. i Cobre. 
1 Será colocada en el caamrluo o1, 
WASHINGTON, Mayo 17. ¡ a l t a r mayor. 
C. H . E. I Sermón por el M . I . i1' l-vlipo A-
—1 1 Caballero, Deán del Veucrablc Cab-
2 I do Catedral. . 
*¿ 1 Salve soltiime iuterpri tada vof 
trido coro bajo la dirección (Kl 
tro de capilla ^eñoi I i ^ ^ ^ f ' 
Retreta en la Plazuela de la ü?1^ 
dral, por una banda de luU^c'J-
A esus festividades a s i ^ i r á « J J r 
celentisimo Señor Delegado Apo 
Detroit . . . . 430 010 100—9 9 3 ] Uco de Su Santidad en Cuba y K*?^ 
Flladelfía . . . 000 011 023—7 10 2 
Ba te r í a s : Dauss y Stanage; K i u -
ney, Rommoll, Gi^bee y Perkina y 
Myatt-
chary, Erickson y Gharrity 
FILADELPIA, Mayo 17. 
C. H . E. 
Rico; el Exciao. Sr. Obi 
sano, Monseñor Pedro Ce 
trada, el Honorable señor P1"6'' 
de la República, los Secretario*^ 
perdonable pecado*" de llevai a ^u 
partido a la victoria en las próximao 
elecciones. 
L A S CAUSAS DE LOS DITORCI^s 
WASHINGTON, Mayo 17. 
Los cines, las leyes benévolas y el 
excc8o en la bebida son la causa ¿i 
BUDAPEST, Mayo 15. 
Los juicios de 10$ comunistas acu-
sados de excesos durante la dictadu-
ra de Bela Kuhn, se han demorado 
por la fuga de Yolanda Czamuely, 
viuda de Tibor Czamuely, que se su.-
cidó en ia frontera austriaca cuando 
lo sorprendieron tratu*|Jo de esca-
lios Unidos, según el informe de una 1 par5e ^ Hungr ía en el mes de agosto 
üicaio se eieciu*- comisión de la Sociedad de Ciencia pasado 
rán según los avisos correspondientes Sociales a la Convención Baut iza P ^ ;.iuda, importante testigo eu 
de los Directores del mismo y los pa. , del Sur hoy. eSto3 j u i c i S , se enamoró de un ofi 
gos para las acciones suscriptas so ha. K L TABACO BU BASTA EH LOS ES-
rán en cuatro plazos en los meses de ¡ T.U>OS l MDOS 
Julio, Agosto, Septiembre y Octubre,. WASHINGTON, Mayo 17. 
con el correspondiente ajuste de inte, j E l tabaco en rama en mano8 de los 
reseg al 6 por ciento anual desde el i manufactureros y de los traficantes 
volver firmadas estas planillas antes uumer0SO8 diVOTCioB en los E«ta-
del 21 del corriente mes. 
Los pagos al Sindicato se efectua-
1 Despacho, Cuerpo W-?™*1**0!.-— 
: bernailor, Alcalde MuulclP^' ^7 s 
eos, Ordenes religiosas, '̂áyA' 
de Colón y Asociaciones c a t o u c * ^ 
La Catedral lucirá mfig11»1" 
minación. 
DIA 20 _ 
A las nueve de la 
b r a r á solemnísima ^ [ ^ V ? ^ d' 
asistiendo el Prelado D i o c e - ^ ' 
lo de Julio 
Tan pronto quede organizada la 
Compañía Internacional, se entrega-
rán certificados provlsionaclea para 
los pagos parciales a cuenta de las 
nuevas acciones suscriptas. 
en el mes de A b r i l ascendía a oúl 
cial ruso que se dice que la ayudó d 
escapar cuando so hallaba presa.ElU 
pertenecía a una noble familia que a 
desheredó cuando ae hizo comunis:a 
y contrajo nupcias con Czamuely, co-
, nocido como el verdugo de 
quinientos noventa millones seisclen- Khun . 
to j veinticuatro m i l seiscientos cua-
renta y cuatro libras, comparadas 
con mi l seiscientos veintisiete mil lo-
nes doscientos cincuenta y tre^ m ' l 
ochocientos setenta y jets hace u'J 
Capa Magna. 
Concurr i rán 
cas. 
las entidades catoU 
P é r d i d a 
Para poderso llevar a cabo el plan i año, según anunció ©1 Departamento 
con todo el éxito, se hace necejana 
la pronta y eficaz cooperación de lúf 
señores accionista". 
Mayo 15 de 1920. 
Por la Directiva, 
HERNANL) BEHN, 
Presidente. 
del Censo hoy 
ROBO DE W H I S K E T 
CLEVELAND, Mayo 17. 
Un carro motor cargado de whi?.-
key avaluado en d'ez y ocho 4ail pu-
sot», fué robado e^ta m a ñ a n a mieutias 
Samuel Cohn, el chauffeur, a l i no iv i -
ba. E l carro estaba cargado de clon. 
Se ha extraviado un llavero c ^ 
te llaves; será gratificaOa 0 
que lo entregue en Obispo mi 
Beia ' Habana. 7̂ tf-
17532 
C A B L E S D E ^ E S P A Ñ A 
Viene de la PRIMERA página 
provincia Bdosclento8 mil vlsitanies a 
la capital. 
En ninguno de los grandes hoteitiB 
podía conseguirse comidas hoy. Los 
mismos millonarios 8e vieron obliga 
do* a satisfacer su apetito con sand-
wiches, sá l l e l a s y queso. Anotiu- ' ; 
ccuttnar-s Ue personas durmieren al 1 
Juan & Me ^ r m a c k . A ^ r » J J ^ 
36L Santiago de C u b i j o * 
mero periencia por tres anos en {̂ái0-
seguros de incendio, y f0° * 
de proporc:onar seguros w » » ^ yr 
desdan encontrar Compani» ^ ^ 
guros de Incendio Inglesa Q1 






Af lO L X X X V l h D I A R í O D F L A M A R I N A Mayo 18 de 1920 P A G I N A TRES. 
L a f u e r z a h a r m o n í z a d o r a 
ses y a todos los hombres. La fuerza 
de la democracia cristiana no estima 
en la riqueza aquello que sirve para 
levantar pedestales de soberbia y co-
yundas de explotación; aquello que 
materializa y bestializa al hombre, 
abriéndole las puertas de toda sensuali-
Aun estamos esperando aquella paz 
, blc y duradera que anhelaba y pre-
í ba Wilson cuando cesaron los en-
dos furores y la espantosa cami-
n a de la guerra europea. A aquella 
^ t ienda armada siguió otra que. aun-
C0 n0 truena con armas y cañones. 
qUe Planada e iracunda. En I dad. sino aquello que abre surcos de fe menos cu- • » I • • • • • » . , 
chan dos fuerzas con mortal fe-¡progreso y civilización verdadera, en-
' ^ " d - el capital y el trabajo-Quiere| sancha los horizontes del arte puro 




"El Debate', con e 
^<o de sus cajas, con el 
'ento y las seducciones del oro. con 
"J sec0 y orgulloso egoísmo de sus in-
conmensurables ambiciones. Pretende 
lecer el segundo con sus airadas 
^beld'as, con el ansia de su demago-
ga demoledora y absurdamente nive-
ladora, con la exaltación de sus odios, 
^bos buscan el placer de Epicuro; el 
tapital. con el poder soberano A 
tos para la realización de los grandes 
ideales, ahuyenta las torturas del ham-
bre y las angustias de la miseria, am-
para horfandades. cura dolores, auxi-
lia a desvalidos. 
Esta democracia cristiana no redu-
ce el trabajo, como lo indica la men-
cionada revista, a los mezquinos lími-
tes de la producción y el salario. La 
recompensa del jornal, la de las ma-
yores o menores comodidades y pla-
câ  
e sus 
dales; el trabajo, con la tenacidad i ceres materiales, que con el se pue-
su resistencia solidaria y de sus pa-
* revolucionarios. Esta tremenda lu-
ha entre las dos fuerzas conmueve el 
púnelo con tan terribles sacudidas, que 
. veces parecen siniestros barruntos 
¿g cataclismo final. 
Levántase, sin embargo, en medio 
Je ellas, otra fuerza mucho 
íólida y eficaz, que harmoniza y mode-
n los dos extremos; que en vez de 
destruir, construye; en vez de matar, 
vivifica; en vez de odiar, ama; en vez 
de pretender el predominio exclusivo 
del mundo por medio de la opresión 
I de la tiranía plutocrática o comunis-
ta, predica y practica el sacrificio, la 
obediencia digna y racional, el orden 
y el respeto. Es la fuerza de la demo-
cracia cristiana. Esta fuerza no quie-
re imponerse con rencorosas contien-
das, sino con el amor a todas las cla-
den adquirir, le parecen pequeños pa 
ra el obrero. No encierra en un círcu-
lo puramente erróneo, el de los Lassalle, 
los Engels, los Liebnitck y los Lenine 
toda la felicidad del proletariado. Bus-
ca en el trabajo la cooperación harmo-
nizadora y justa, la honradez y la 
más ; probidad, la satisfacción de las nece-
sidades de la vida, la fuente de los 
goces ilícitos y decorosos, la salud del 
cuerpo y del alma. 
Ua democracia cristiana no admite 
campos contrarios y enemigos para el 
capital y el trabajo. Quiere que vayan 
juntos como los brazos del hombre, 
animados con el alma del amor- Mien-
tras esta democracia cristiana no jun-
te las manos del capital y el trabajo, 
seguirán rugiendo entre los dos los 
odios que sacuden, lucha tras lucha, 
el mundo civilizado-
[ | 2 0 de Mayo en l a Escuela 
P ú b l i c a n ú m e r o 3 
I En la Escuela Pública número 3. 
lita en Pa(5(re Várela antes Belas-
coafn número 124, y qu3 dirige el com-
petente educador señor Ramón Ro-
íainz, se efectuará el día 20, d, las 
nueve de la mañana, ima fiesta es-
colar. en la que «e servirá im debayu-
no extraordinario a los alumnos po-
bres de dicho plantel, al igual que 
en las demás escuelas públicas de es-
ta capital. 
¿ El programa dp la fiesta, a la quo 
nos invita ,61 Alcaide Municipal, doc. ¡ 
tor Manuel Varona Suáicz, en cuyo 
honor se celebrarán, por 
tablecido el Desayuno 'Escolar, es el 
biguientc; 
1. Himno Nacional, cantado por los 
niños de Kindergarten. 
2. Desayuno Escolar extraordina-
rio. 
3. Recuerdo homenaje al doctor 
Manuel A. Aguiar. (poesfa) por la sc. 
fiorita Virginia Román, maestra del 
>ula número 8. 
[ 4. Discurso por la señorita Carmen 
R'vas. maestra del aula número 6. 
, 5. Coro "Las Mariposa,'-". 
6. Entre doctores (diálogo) por los 
niños Julio y Oscar Rayneri. 
7. Dos Cocineros, (coro del Kinder-
garten). 
8. "De actualidad1' (diálogo eaHeJe-
ro) por los niños Eugenio Díaa y 
Leopoldo Truji l lo. 
0. "La Cocinera'' monologo por la 
niña Carmen Rodríguez. 
10. Baile caprichoso, (por Nedda 
Don) alumna de Kindergarten. 
11. Coro "La Patria". 
12. Ejercicios calisténlcos por alum 
nos do las aulas primera y tercera. 
Saludo colectivo e individual a la 
bandera. 
La Banda Municipal amenizará «1 
acto. 
PAFJV CURAR UN RESFRIADO 
haber r ó r ! EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de £ . W. GROVE se halla en cada 
cajita. 
T W I N P L E X 
Obsequio a l D r . T o ñ a r e l i y 
-oruplela y mejora la Gillette, afi-
;• Hsienla las hojitas, dejándolas 
Jor que nuevas, garantizando de 
a 100 perfectas afeitadas, con ca-
*» hojita. $6.00 porte pagado a toda 
Isla. 
A . L , E s q u e r r é 
O B I S P O 1 0 8 . - H A B A N A . 
I C4276 alt. 3d..l8 
Hoy, el doctor Ignacio Toñareliy, 
que f411 la Quinta "Covadonga" dél 
Centro Asturiano tiene a su cargo los 
enfermos del pabellón "Ramón Fer-
nández Llano'', recibirá una prueba 
de reconocimiento y afecto por parte 
de aquellos. 
Agradecidos al Interés y cariño 
! con que les atiende, los enfermos, es-
pontáneamente y sin esperar fecha 
determinada para hacerle un presen-
te, ha" adquirido por ruscripclón vo. 
lui-taria una magnífica pluma-fuente 
de oro, con el nombre del <!ocrtor 
grabado en la misma, la que le entre, 
garán hoy, a la hora de la visita. 
Folicitiamos al doctor Toñarel iy 
por el acto de gratitud que ha mo-
tivado entre los enfermos agradeci-
dcs a la eficacia de su tratamiento 
y a sus bondades y amabilidad con 
t )dC8. 
La f u n c i ó n a B e n e f i c i o de las 
Siervas de M a r í a 
B a n c o j t i ^ C T i a c i o n a 1 
Capital »uto ruado: $ ICOOC.OOW» 
Capital pagadoc S iXXKJXMO 
H E C H O S 
»m precedente en la historia universal de la banca, 
realizados por nosotros en dos años y medio de vid-»* 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E DEPOSITOS 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S A LA N A C I O N 
15 M I L NEGOCIOS C O M E R C I A L E S 






Ceno $52 Itnéo. 14, 
O.luno, SA 
)cm* dd Mome. 559*4 Moatm. 12-
Mcme. IW. 
Ofíoo*. 53. 
O ReUlr. «S. 
Puente de Af\n Dulce. 
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Pinar d.1 Htm. 
.Placeta*. 
Puen» Padaa. 





Sasu* de TinaiM. 
Sagú* la Crand* 
San Amcocue de loa 6*% 
San ls*é de la* LaMa. 
San )u*n de lo* Y era* 
San Lut* (Oricoic) 
Santa laabel de la* Lila*. 
Sannaao de Cuba. 
Samo. 
Cnlte de Rxraa 
'Vi i i i 
Victoria de la* Tuna. 
YatbaHT. 
Zata del Medie. 
¿ Q U I E N H I Z O EN EL M U N D O NADA I G U A L ? 
I m p r e s i o n e s d e P a r í s 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' ' 
E l G r a n M u n d o . 
¿ V a V d . a v i a j a r p o r E S P A Ñ A u otros 
p a í s e s ? 
Haga su viaje agradable llevando unos gemelos marinos de la 
O p ü c a " H A R T I " 
E G I D O 2 - B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 
Doce años en el Gabinete del Eminente Oculista 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
C S m 24.-7 
Producto* 
Venta de 35 palco8, glllléB y so-
breprecio, $595. 
Venta de lunetas, buracas, etoc. 
tera, $1,0S9. 
Total: $1CS4. 
Alquiler del teatro, $300. 
Orquesta, $628. 
Decoraciones y ensayos particula-
res, $235. 
Alquiler de instrumentaciones, pro-
gramas, flore8, Derecho Ayuntamieri 





Sou trescientos siete pesos, que se 
le entregan a la Superiora de las 
Siervas de Maria. 
Habana, 14 <le Mayo de 1920. 
D e L o s P a l a c i o s 
Mayo 10. 
Asamblea de l^s liberales 
El domingo 9, a las dos de la tai 
de, se reunieron en los salones do ia 
casa propiedad de los señore8 "Vi/icb 
E n S a n t a n d e r ( E s p a ñ a ) 
Se vende magnífica finca, con lujoso mobiliaTio y buen parque, en el! 
gitio más pintoresco del Sardinero y dominando el mar, con gerviciosi del 
Rgua, electricidad, gas, calefacción central, garaje, cocheras y cuadras.! 
y Hermanos, los delegados de 'a 
Asamblea Laboral de este término 
siendo presidida la mesa por los se-
ñores Isidro Alvarez, Luis Gutiérrez 
y PiHberto Azcuy 
A l acto asistieron 33 delegados do 
barrios. 
La nueva directiva que ha de dir l • 
gir los destinos*del Partido Liberal 
en esta localidad, está formada por el 
señor Pedro Liz Cabezas, como Pre-
sidente; siguiéndoles como vlces, por 
este orden, los señores PiUberto Az-
cuy Pérez, Juan A . Bravet, Luís Gu-
tiérrez Brito, Federico Argos Díaz 
Tomás Villarreal y Nicolás Evora. 
El Dr . Matías R. Dorta Duque, ftu1 
designado para secretario de actas; 
vice, el señor Jo8é Soto; Secretaiio 
rfe Correspondencia el señor Hlgiu:o 
Alvarez; Tesorero el señor José i 
Capote y Vice el señor Luía A . Fer-
nández-
Los señores José Gabriel Lazo, Ra 
' món Valle, IKidro Alvarez, Juan Mar-
j tínez, Santiago Alvarez, Francisco 
I Solano, Juan Díaz, Juan Hernándc?, 
j José Ijeón, Julio Lorenzo, Gabrleil 
i Ipsan y Jul ián Valdés, fueron elegi-
dos vocales. 
El candidato designado para Alca1-
de fué el señor Flliberto Azcuy ? 
Pérez . 
Para delegado a la Ascamblea Pro-
vincial, se designó al doctor Matías 
Dorta. 
Durante la reunión hicieron u^o d1? 
la palabra los señores Filiberto A¿-
cuy, Isidro Alvarez y el Dr . Matías 
Dorta, quienes con bastante elocuen-
cia expusieron las aspiraciones qae 
persigue y 8e propone llevar a vías 
de heoho el Partido de que forman 
parte. 
Alfonso, Corresponsal 
Para todos detalles dirigirse: 
En Santiago de Cuba, a: Pedro Junco Rodrígaer. Corona, alta, 
En Santander, a: Cipriano Afendaño, Muelle, l.V lo. 
En la Habana, in fo rmará : Jogé A. Gallat. San R a f a ^ 11. 
C4287 6d.-18 
D r . J . _ L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la r u r a d ó » radical 
| de 1=4 homorroldes. ala dolor ni em-
pleo ''-> aneatésloo. pndiendo el pa-
ciente continuar ana quehaceres. 
Consulta» de 1 a S D. m. diarias. 
Sfraernelss 14 arte». 
4233 ld-15 
A V I S O 
Liquidación de los beneficios obte-
nidos en el Concierto organizado po 
la Academia Izquierdo, celebraido en 
el Teatro Nacional, el seis de Mayo, 
para auxiliar a la obra de las Sier-
ras de María . 
^ • á t a t a t a t a t a t a t a t a t a t a t a t a t ^ 
5 É M I I N C A Q F P I F R H F £ 
N U N C A S E P I E R D E ^ 
l a s a l u d t a n p r o n t o 0 
I 
q u e c o m o c u a n d o se t o m a n g r a n -
des p recauc iones p o r c o n s e r v a r l a » N o es d i f í c i l 
guardar en todo u n termino medio iusto st se rectierda 
que las fuerzas el iminatorias naturales, requieren a 
veces ayuda* 
L A S P I L D O R A S I N D I A N A S 
V E G E T A L E S D E W R I G H T 
facilitan la acción de l a naturaleza porque son t ó n i c a s 
a la vez que laxantes. A d e m á s son conec t i ras de los 
niales del e s t ó m a g o . 
Pida la cajha con el envase 
amarillo, en cualquier botica» 
WRIGHT*S 
^NAN YEGETABLE PILL C0., INC. 
3 7 2 P e a r l St^ ^ 3 7 2 e a r l t^ N . Y . , E . Ü . A . W I H ^ ^ ^ ^ 
J Casa F u n d a d a e n 1 8 3 7 ^ ^ ^ ^ ^ 
^ • a t a t a t a t a t a t a t a t a t a t a t a t a t a ^ 
' » H SPOREM O N P A R I . B r a A » » O A i « 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
^ U j a ^ „ í ^ ^ de o z O R a S Y P I R E 
^ d e i o " ^ , 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
i> e,P,*ndldas habitaciones con barto e inodoro privado y «levado» 
•««tSQflIif > D . Precios muy económicos. 
H e m o s r e c i b i d o N e o S a l v a r s á n L e g í t i m o . D e v e n t a 
e n l a F a r m a c i a 
E l A g u i l a d e O r o . M o n t e 4 4 , e s q . a A n g e l e s . 
04:383 a l t 16d.-lg 
DR. FEDERICO T O R R A L E A i 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SL6 
ANEXOS 
C o n n ü U s : 4e 4 a 6 p . i a en Esc-
f e r r a d o . 5 entresueioi . 
D o m i c i l i o ' l i n e a , 13 , Vedado, 





nf » n r i s  ec ic s . 
Keserrados abiertos hasta las 12 d e U noche. 
02717 
Exetleitt wcliara. 
Ind. IÍVOM, I 
W W P A S T I L L A S M | 
K ™ t o ú 
T 0 N I C 0 - L - A X A T I V 0 - Q U I N I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
Par í s , 12 de Abr i l 1920. 
Los historiadores de tiempos vle. 
jos olvidaron, en sus relatos, muchos 
aspectos de la vida humana. 
Bien puede afirmarse que en las 
Crónicas de grandes siglos nos res-
plandecen, en punto a hechos, más I 
que el br i l lo de las batallas y las ' 
luces siniestras de los regicidios. j 
Por eso. la lectura de una gran i 
parte de la Historia deja en el áni-1 
mo impresión amarga. 
Todo Se reduce a castillos roque-1 
tos. luchas fatricidas. conquistas in-
justas, guerras tenebrosas v otras ¡ 
cosas de análoga índole, todas tris-1 
tes, todas dolorossas. 
La historia anee lógica que t r iunfa! 
a la hora presente, «n particular e" 
las páginas de la literatura francesa, 1 
que, sin disputa a'guna, os la más I 
amena de todas las literaturas co»-: 
temporáneas, trae a cuenta hechos i 
más amenos, má» pintorescos, que se; 
prestan mejor al cambio de luces y I 
colores. 1 
En ese orden de "ideas figuran aque. 1 
lias que hacen relación a la llamada 
vida mundana. 
Y cuenta que los tales hechos tie-
nen muchas veces, casi siempre, gran 
importancia, suma trascendencia, al 
extremo de poder explicar no pocas 
trasfor'maciones sociales. 
A las veces la sonrisa de una da-
ma, los pormenores de una fiesfa 
elegante, los secretos de ura comida 
diplomática, alcanzan má^ influencia 
en la suerte de un puel-'o, que las 
consfccuenclas de una reñida batalla 
campal. 
Leyendo libros como "hr historia 
de los salones de P a r í s " escrito por 
la Duquesa de Abrantes. o Memortaa i 
como las que se publican todos 'os| 
días en Franela, en las quo palpitan 
los niisíterios íntimos de ópoca tan 
complicada como las que precedieran 
a la Revolución Francesa y !as que 
vivieron tras ella, adviértese la in-
fluencia poderosa de todos e-̂ o:; he-
chos que desdeñaron, en sus rela-
tos, los grandes historiadores de 
otros tiempos. 
La vida mundana, en el concepto 
que do ella tenemos en nuestra ^poca, 
npció, por asi decirlo, el dfa qu^ Ri-
chelieu trajo a la capital de Francia, 
para agruparla en torno dp la Monar-
quía, a la vieja nobleza, que andaba 
desperdigada por los castillos feuda-
les. 
Las damas y los caballoros que 
perdían el poderío que hasta enton-
ces habían tenido sobre sus vasallos, 
procuraron restaurar su fuerza y «u 
prestigio en la Corte, dominando e» 
ella, a lo menos, por el bri l lo y el 
esplendor de sus salones. 
Toda la historia del Gran Siglo 
palpita, con sus rasgos peculiares, 
con sus colores propios, en la vida 
social. 
En ios episodios de esa vida mun-
dana encontramos, por ejemplo, las 
notas carac ter ís t icas que muestran 
en toda su realidad piutoresca una 
época heroica, la época en que los 
elegantes se bat ían por poca cosa, 
o por nada, en que los Montmorcncy 
y los Beauffront y los Coligny con-
taban los desafíos por docenas, lle-
gando el caso al extremo de figurar 
entre los duelistas damas tan princi-
pales como la Condesa de Polignac 
y la Marquesa de Nesle, "que fue-
ron al terreno". 
Episodios de .esa misma índole 
pintan, mejor que el relato de cosas 
trasoendentales, los tiempos a que 
ha dado el abate Sicart esto sujestivo 
nombre: El Gran Siglo Penitente, en 
los que se Impuso, por rendir culto 
a la moda, todo lo que teufa olor de 
santidad. 
Este siglo penitente fué el siglo 
X V I I , en el que brilló, a! par quo la 
inmoralidad, la fe, y que nos mues-
tra, entre otras cosas ex t rañas , el 
cambio de vida dê  Luis XíV, la con-
versión del poeta*Racine, la manera 
edificante de morir que tuvieron N i -
ñón de Léñelos, la Marquesa de Bnn-
villiers y la misma Voisin, la famo-
sa envenenadora, y el ingreso de la 
Duquesa de la Valliére eq el conven, 
to do Carmelitas del Faubonrg Saint 
Jacques. 
En esta época logró todo su apogeo 
el célebre abate Ransay, que después 
de ! ro^'jo.r ru c»j»Jucta muchos 
escái-dalos se r e t ' ró a un Convento 
de Trapenses. 
Nada puede trabar mejor, tampoco, 
la silueta de un siglo que la cono-
cida historia que ! le ió fal teatro Sar. 
don con este t í tulo: Kl I t a M U de los 
Venenos. 
Las intimidades d • las luchas de la 
Fronda hay que buscarlas también 
en la vida mundana, # 
La historia de La!s X V I y María 
Antonieta hay que bus.,;ir!r. en Ver-
salles. 
Para conocer a fondo lo que fué 
el Imperio hay qu" Conocer la Corte 
de Napoleón, y •oda la pr na do] Roy 
de los Franceses se encuentra en la 
vida burguesa de haU Felipe, y la 
razón de mucha.? do las cosas que 
i ocurrieron en tíempOl de Napoleón 
, IIT hál lanse bajo los esplendores de 
¡ las grandes fiesta? d" '.HP Tullerías., 
de Saint Cloud y de Complegne. 
Pocos relatos pueden revelar me. 
jor la Idiosincrasia d j una época, que 
un caso sorprendente de los tiempos 
de Felipe I V de Ejpaña que recuer-
da Saint Simón en i-ua, "Memorias": 
el de una Camarera Mavor de Palacio 
que asist ía a los tallos de la Corte 
con el rosario en la mano, y mientras 
Iba pasando cuentas • rezando Pa-
drenuestros y Avemarias se mostra-
ba atenta a las conversaciones mun-
danas y aún tenía ílempo para apun. 
tar reparos a las complicadas figu-
ras que trazaban las parejas en sus 
contradanzas. 
Algo semejante nodrfa decirse ha-
blando de Madame de Mafnteuon con 
relación a una época de Francia. 
El famoso Cardenal italiano Maza, 
rlno. que, naturalizado francés. f*u-
cedló a Richelleu a la muerte de és -
te y por su consejo, como primer 
Ministro de Luis X I I I . y conservó es-
te puesto con Luis X I V grac'as a la 
afección que le profesaba Ana) d»? 
Austria, decía a don Luis de Haro. 
en ca r ía muy interesante, en â que 
le hablaba de la que ahora llama-
riamos vida de sociedad" "Debéis es-
tar muy satisfechos ra España, por-
que si tenéis, como -ín todas partes, 
dos clases de mujeres, unas coquetas 
y otras honradan aquellas no pien. 
san más que en agradar a sus admi-
rador*1?, y és tas a sus maridos, sin 
conocer unas n i otras más ¡ujo que 
el de la vanidad; y en cambio las 
nuestras, ya sean gazmoñas o galan-
teadoras, viejas o jóvenes, quieren 
mezclarse en todo, al punto de que 
una mujer honrada no t r a t a r í a con 
su esposo ni una coqueta con su 
amante, si antes no le hubiera habla-
do de cuestiones de Estado." 
Y el astuto cardenal, precisando 
sus indicaciones, añad ía : ''Elntre 
ellas tenemos tres que dejan a t r á s a 
las demás: la Duquesa de Longuevl-
lle, la Duquesa María de Chevreuse 
y la Princesa Palatina, que nos en-
vuelven todos los días en confusión 
mayor que la de Babilonia." 
Ya el propio Richelieu, refiriéndo-
se a análogos asuntos, había escrito 
en su "Testamento Pol í t ico": ""Así 
como una mujer perdió al mundo, na-
da puede haber más adecuado que 
este sexo para la ruina del Estado, 
pufs son raros lo8 ejemplos de mu-
jer política que haya sabido tenar 
separados, con muro de perfecta In-
comunicación, su alcoba y su sala de 
recibo o gabinete de despacho." 
La vida del gran mundo, en su-
ma, refleja, como ninguna otra ma-
nifestación de la actividad humana, 
el carác te r de un pueblo y de una 
época. 
Jnan de Bocón. 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a o 
p r o f u s i ó n 
J. PÁSCUAL-BAUWDL 
Obispo I 0 L 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
• t i 
D n P e d r o P é r e z R o t e 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T c l é f o i a 5 6 
S a n t a C l a r a . 
I 8 M ^ IND. 2t 1 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDSATICd DE LA (WITEKIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z / O i d o a . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
D r . C l a u d i o F o r t á n 
Tratamiento especial de las «íeccIo-
nes de la Mugre, venéreos, «ifllls, dre-
gla, partos 7 enfermedades de seflo-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sneres. va-
ennas. etc. Clínica para hombres, 7 y 
medía a 9 y media de la noche. Cítal-
es para mujeres: 7 7 media s 9 y me. 
día de la mafiana. 
Con saltas: ds 1 a 4. 
Campanario. 142. TeL A 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CÍRT I * vo DEL FTO«riTAT, DK ESCEB-pendas 7 del Hospital Número Une. 
ESPECIALISTA EN TIAS TJETNARIAS 7 enfermedades Tenéreas. Clstosca-
pla. catetismo de los uréteres 7 examen 
del rlfidn por los Rayos X. 
| NTEtCIOVE» DE NEO8ALVAMAN. 
COVSUI/TASi DE tft A U A. M . T DE 8 a 6 p. m- en la calis de Cnba, 60. 
16833 81 a 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfermídadea de los ojos. 
Ex-jefe de la clínica del doctor 
Charles H. May en el Hospital Belle. 
r u é . New York. 
Consultas, de 1 a 4. Teléfono 
A-5961. Amistad, 81. 
16218 9ja, 
KitsUf Advt. Soio. NU. 2. 1920. 
C A M I S E R O 
Se s o l i c i t a e n L A R E T R E T A , 
M o n t e 3 3 y 3 5 , q u e t e n g a b u e -
n a s r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a -
y a t r a b a j a d o . 
17638 1«-l9y2Dmy. 
D r . R o b e l i n 
ét lat F ícul tade* «« r a m y M.P 
d'id £x-Jefe de Clínica Dennato-
?4fka dei Dr. Gazau. 
•Taris 1881) 
E#K' '>U>ta ec las Enfermedades de 
la Piel 
En sen eral, secas y Ulceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA? 
NFUI-OSISMO y MICROBIANAS <, 
MALES de la SANCHE; del CABB-
LLO y BARBA; MANCHAS; ORA-
NOS; PECAS y demái defectos de la 
oara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. mu 
JESUS MARIA nlimero »L 
Cure clones rA¡sdva por slstoaaa 
mode'nis irnos 
Teláfono A-18S2. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A G I N A C U A T R O M A R S Q D E L A M A R I N A M a v « 18 de 1 9 ¿ o 
O L A • D R E N S A Q ] 
Discurr© " B l Comercio" soW*e el 
problema de la carest ía. Hay un gran 
fondo de verdad en este articulo del 
colega: 
"Para los que emiten sus opiniones 
sin conocer los asuntos de que tra-
tan, sin discur^r n i estacliar razo-
namjentoB, basándose «m sus capri-
chos, en sus errores, en su ignoran-
cia, cuando no en su mala fe,—escri-
be " B l Comercio"—las noticias no tie 
nen valor alguno " 
"En cambio—añade el colega—los 
que discurren, los que estudian los 
asuntos, los que fundan sus juicios 
en hechos y datos y depuran unos y 
otros por medio de la mcditaci6n y el 
sereno análisis, con el deseo honrado 
de acertar, las noticias de lo que pasa 
en el mundo tiene gran interés.'1 
"Nos sugieíla esta reflexión—con-
cluye efl cofrade—un cablegrama de 
España publicado ayer por los diarios 
habaneros, el cual relata que los la-
briegos de Andalucía exigen cinco 
pesos diarios de jornal. Esos traba-
jadores ganaban en pasadas fpocas 
dos pesetas por d f a . . . " 
Este hecho, concreto, exacto, real, 
¿qué consideraciones le sugiere al 
cClega? 
—"Quien no reflexione creerá que 
el aumento es de cuatro pesos y tres 
pesetas por día y no es verdad, es de 
mucho más, por que cuando ganaban 
dos pesetas trabajaban catorce horas 
y hoy que quieren ganar veinticinco, 
solo trabajan ocho. (Así con estas pa-
labras expone el problema nuestros 
distinguido compañero) . 
"Resulta por tanto: un aumento 
efectivo de jornal de cuatro quintas 
partes y otro aumento de una terce-
ra parte, que representa la disminu-
ción de trabajo o en otros términos 
un ciento treinta por ciento máa en el 
valor del salario.1 ' 
"Eso mismo tiene que aumentar ne-
cesariamente el precio de los frutos 
cosechados por dichos obraros." 
Y ahora verá el lector, el lado 
práct ico de «stas consideraciones. 
—Los obreros da lagar—añade "E l 
Comercio"—los que acarrean el vino, 
construyen envases para el mismo, 
los ferroviarios y marineros estiba-
dores y demás que intervienen en su 
transporte, todo han aumentado sus 
jómales en la misma proporción," 
"Llegan a la Habana las cajas de 
vino de Jerez cuyo precio de proce-
dencia hay que aumentar en la pro-
porción que aquí han aumentado los 
sa'larioa, alquileres etc., y el consumí 
dor, cuando le .pidan precio por una 
botella de esa bebida dice que el co-
merciante que la vende eff un ladrón, 
la prensa le denuncia y pide que le 
ahorquen, el gobierno le persigue y 
los jueces le castigan.'' 
"Lo que hemos dicho de una bote-
l la de Jerez es aplicable a todos los 
art ículos cualesquiera quo sea el país 
de que procedan." 
" ¡Y aun se nombran comisiones pa-
ra que informen sobre las causas de 
la cares t ía ! ' ' 
empujones y amasado con los dedos, 
—afirma injustamente ' 'La Noche"—. 
Llega de España generalmente de a l -
guna adehuela ¡¡A cargar sacos, ra-
paz!!. Pasan los años. Se van mar-
chando de la casa los empleados más 
inteligentes (el inteligente, es poco 
perseverante por temperamento) y 
los más dignos, que no pueden sopor-
tar las ideas re t rógadas y los rega-
ños despóticos <e injustos del aldea-
n6n viejo. Y, poco a poco, sin que él 
se de cuenta, nuestro humilde aldea. 
nín ve su papel cada día mejor coti-
zado. Cuando empieza a ser hombre, 
aldeanón viejo, unas veces agotado, 
cansado, otras enfermo, se retira. 
Hay que poner al frente del negocio 
una persona de confianza. Aquí surje 
la coyuntura do nuestro aldeanfn. Es 
llamado con mucho sigilo a la car-
peta. Allí están reunidos al grupo 
do aldeanos viejos. Entre cuchicheos 
y miradas recelosas am un lado y a 
otro, se le hace saber que como re-
compensa por las muchas patadas y 
malos tratos que ha llevado, queda 
interesado en la casa." 
"Lo demás es fácil. Nuestro anal-
fabeto inmigrante, ya tiene patente 
de corso. Ahora a darse tono e impor-
tancia- a mirar con lástima al resto 
de la humanidad, a reventar a maría 
santísima y darle bravas comerciales 
al lucero del alma, lo mismo que h i -
zo su antecesor: a comprar a tontas 
y a locas, porque ni siquiera sabe en 
que época del año los otros países re-
colectan las cosechas de los varios 
productos que exportan. Finalmente, 
a firmar contratos de compra-venta y 
cuando llega J a mercancía, esto me 
conviene, lo cojo; esto me salió mal 
''queda de cuenta"." 
Injustas y descorteses palabras, 
que hieren a un sano elemento, tra-
bajador, humilde, que ama al país y 
desea y coadyuva a su prosperidad. 
E L " P A T R I A " • 
E l día últ imo i rá al Mariel el bu-
que-esouela "Patria'- para que em-
barquen en viaje de práct ica lo8 20 
alumnos de la Academia Naval. 
LECHE CONDENSABA 
En el vapor "Lake Froscro íT ' l le-
garon m i l ochocientas caJas de leche 
condensada. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguiente* vapo-
res: el "Miami-' y los dos ferrie8 pa-
ra Key West; el "Bonham" para Gai-
veston; y el "Lake Dancey" para Sa-
gua la Grande. 
Realmente es doloroso hablar en 
las columnas de un gran periódico 
como "La Noche'' un lenguaje tan des 
carnado, tan a la pata la llana, tan 
cruel en el fondo y en la forrna, re-
ñido con todos los cánones. 
Meses a t r á s , el Mayor General Leo-
nardo Wood hizo en un autógrafo el 
elogio del comercio español de Cuba. 
—He podido triunfar en mis ges-
tiones durante la intervención, gra-
cias al amor al orden, al "espeto a la 
ley y a la laboriosidad CQ los espa-
ñoles. 
E l extranjero hace justicia. E l na-
cional quirrvi desconocer, eea dulce 
verdad. 
"La Noche'' ha estado injusta, muy 
injusta esta vez. 
LOS QUE EMBARGARON 
En el "Miami"' embarcaron los sa-
ñores Joeé García, Teófilo Vicente, 
Alejandro Vicente, Miguel AlejandT", 
Juan Lligo, Simeón Gallego Martin, 
Silvina Wane, Joaquín de la Torre y 
familia, Laura Atanay e hijos, José 
Arce, Juana Femánidez, Manuel Son-
sa, José Martín, José Suárez, Ramón 
Estévez, Agustín García Méndez, Os-
car Zamora, Severiano Acosta, Sil-
vestre Gómez, Laura de la Cruz, Pe-
dro Hernández, Guadalupe Paredes. 
E l ingeniero Ovidio Giberga, Cavo 
lina Silva, Justo Martínez, Demetrio 
Vela Gómez, Antonio González, Eulo-
gio Carras, José Núñez, Domingo 
Martínez, Desiderio Fraile, Juan Az-
puru y familia, Vicente Tomás, Car 
talina de Varona, Emilia Enriqueta y 
Miguel Toma, José Fuentes, Amaro 
Cruz, Ramón Gómez de Caray, Luía 
Caballero, Celestino Velado, Modesta 
Hernández, Gabriel Morales, Enrique 
Iñigo, Atanasio Domínguez, Alcibia-
«des jfranco y otros. 
En el "Mascotte" embarcarán hoy 
los señores A^gno Whiton y familia, 
Juan Selles, María L . Angulo, Leo-
poldo Almeida, Moabel Poin Du Joux, 
Francisco González, Guillermo Gar-
cía, Gonzalo Moro, Salvador Izagui-
rre y familia, Mercedes Domínguez, 
María A- Ponde y familia, Antonio 
, Díaz, José Campos, Paulino Tejera, 
¡ Armando Rodríguez, Manuel Fernán-
i dez, Sara Fernández y familia, laoü-
na de Velasco, José Rolando Milla**, 
Margarita Pona e hijas, Celestina 
Alonso, Agustín Gü Jiménez, Ramón 
Ai re López y otro8. 
E L "GRIMM" 
E l vapor alemán "Grimm" se espe-
ra hoy de Hamburgo, con carga ge-
neral . 
KITATOS RASTILLAS TONICO LA-
XATIVO QUININA, es el mejor re-
medio para la Influenza y la Grippe. 
Destruye los gérmenes de la enfer-
medad eliminando su veneno, y pro-
duce una saludable vid; 
(Estas palabras de " E l Comercio'' 
son una respuesta definitiva a estas 
otras de "La Noche"; 
—"Un comerciante se hace aquí a 
D e l P u e r t o 
Para confecciones de la mejor 
clase para S e ñ o r a s , N i ñ a s y N i ñ o s , 
recuerde S e ñ o r a los Almacenes de 
I n c l á n . E l mejor sur t ido y precios 
sin competencia. Todos los t r an-
v í a s pasan por la puer ta de estos 
Almacenes. 
C 424« Bd-IB 
Un nuevo vapor cubano.—Los vapo-
res que se egperun.—El Capitán 
del Olirant dio las gracias a la 
policía y a los bomberos.—Lo8 
I que embarcaron,—El Morro fas-
tle no i rá a México. 
NUEVO VAPOR CUBANO 
El día 17 de Abr i l próximo pasado 
! fué botado al a^ua el nuevo vapor 
! cubano "Domingo Nazábal I . " 
¡ E l acto so efectuó en los Angeles, 
California, siendo madrina la señori-
ta Violeta Sáenz, hija del señor José 
Sáenz, cónsul generaj de Cuba en lo'J 
Angeles. 
B L U S A S 
Más de cien modelos tenemos para 
este verano y a precios que única-
mente viéndolos se creen. 
LAS HAY DESDE $1.25 A $8, U N A 
Liquidamos muchas sayas crudas y 
blancas de Warandol. 
L a Z a r z u e l a 
Neptano y Campanario. 
CAPITAN AGRADECIDO 
Bl capi tán del vapor americano 
"Alabat" pasó ayer tarde una comu-
níoación al Capitán de la Policía dei 
Puerto y otra al Jefe de Bomberoa 
de la Habana dando las gracias pox 
el pronto y muy eficaz auxilio que so 
le prestó por los miembro de ambuá 
Cuerpos a su barco en el cual se de-
claró un incendio. 
TERMINO L A CORRECCION 
Ayer terminó el Comité de Intel i -
gencia que preside el Capitán J.-i 
Puerto señor Carnearte los trabajos 
de corrección dej ejemplar extraor-
dinario que ha de publicar la Gaceta 
con el Decreto del Presidente de la 
República poniendo en vigor las nue-
vas tarifas y jornales' de bah ía . 
V e n t a E s p e c i a l d e 
G r a f o n o l a s 
Oon $30.00 de entrar 
da se l l eva esta Orafo-
i ao la " O o l m n b i a " , e l 
resto a pagar lo en 
xnensnaJtidades desde 
$12.(7 
N o l o piense mu, es-
t a es ra me jo r opo r tu -
n i d a d , s o l a desapro-
veche, r enga p o r sn 
Grafonola antes que 
se acaben. 
Hemos rec ib ido unas 
cuantas, las cuales se 
a g o t a r á n m u y p ron to . 
F g A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
O B U F Q Y H A B A 1 T A . T E A T R O N A C I O N A L . 
E L "WACOUTA" 
E l vapor americano "Wacouta" se 
espera esta tarde procedente de piuer-
tos de Méjico con carga genraJ y 
pasajeros. 
EL "ORIZABA" 
Si bien ayer tarde »uo se había re-
cibido aerograma del vapor america-
no "Orizaba', se cree que este barco 
llegue de esta tarde a mañana co* 
más du mü quiniento3 pasajeros, pro-
cedente de Santander y Cor uña . 
E L "MORRO CAS T L E " 
E l vapor americano "Morro Gas-
j t le" salió de Nueva York el sábado, 
a la una de la tarde, para la Habana, 
con cárga general y pasajeros. 
Es té vapor no dará esta vez vlaj«* 
a Méjico. 
Trae m i l cincuenta toneladas do 
carga general, entre ella 193 toneia 
das de leche condensada, 320 touela. 
das de papa8, 329 de frutas, 3a2 de 
carga general y 49 toneladas de ma-
terias explosivas. 
LOS QUE SE ESPERAN 
La Flota Blanca espera los siguien-
tes vapores: Tok>a, de Nueva York, 
y Pastores, do Colón, m a ñ a n a ; Lag-j-
rista, de New Orleans, el 20; Lake 
Fr ió , de New Orleans, el 21; el Pa-
rismina, de Colón, el día 26, y el 
Ulúa, de Colón, el 26. 
Se¿ún aerograma recibido ayer por 
la casa consignataiia, el vapor de 
bandera alemana "Grímm"', de la 
Compañía Hamburguesa Americana 
l legará a este puerto en la tarde de 
hoy, procedente de Hamburgo y B i l -
bao, con carga gneral de ambos puer-
tos. 
D E P A L A C I O 
L A SENTENCIA DEL CABO VAZ-
QUEZ^ 
Ayer fué elevada al Secretarlo de 
la G i w r a , por el Departamento de 
Auditoria del Ejército, la sentencia 
dictada por Consejo de Guerra con. 
tra el cabo Vázquez, matador del 
colono Sotolongo. 
C O m G M T X P L A T B 
í 
e 
a n o i x x x v m 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
C a r u s o 
Noche de abono. 
Segunda de la temporada. 
Es la de hoy, con E l ix i r de Amor, 
ópera del Inmortal Donizetti a cuyos 
papeles se ha dado ol siguiente re-
parto: 
Nemorino. . . 0UtoQ Camso 
Adina. . . • -María Barrientes 
Belcore Taurino Parvis 
Dulcamara. . .Giuseppe Lapuma 
Giametta. . . . .María Alemanni 
La dirección de la orquesta está 
encomendada al bravo maestro Alfre-
do Padovani. 
L a ópera L* EUsir D'Amore, según 
reran los (carMea, aonsta fl, ^ 
aclos y cinco cuadros. ^ 
Con ella dieron término a ia 
rada de Atlanta, antea le v w i i / * ^ 
la Habana, el gran tenor Ca^usoí*r, 
incomparabe tiple María Barri ' ^ 
Cantando la romanza D i * f ^ 0 1 
Ligrima del sublime gparti^ J^J j 
ni?etti ha obtenido Carnao 
los más resonantes triunfog i * 
gloriosa carrera. ^ 
Es una de sus creacIoneB. 
A las nueve, fiel a lo acordad» 
el maestro Branale dará coaleoJ!' 
representación. 
Hora fija. 
" I C n a h i n l 6 a 6 ^ n c a n t a ó o r c T 
T C a " p e r f u m e r í a 
r a l l a . 6e 3 t t a f t r f & . r tco* 
m l t n d a a l a s W c t o r a s U 
T b n t a n i t U . e s tos t r e s to*. 
r a v i l t o s o s p r o d u c t o s , vetw 
¿ a & e r o s s e c r e t o s 6e M U * 
« a y l u v e a t u d i 
«tUALESQUIERA de ellos, Patrldan, Sheraton, Adam, Georjfian o 
^ Louis XVI , satisfacen en errado sumo, el más refinado gusto, «1 
más caprichoso deseo, la máxima exquisitez. Se usan en los comedo-
res más aristocráticos de Europa, los Estados Unidos y en Cuba. 
SE GARANTIZAN POR 60 ANOS. LA YIDA DE UNA GENERACIOÍI. 
O m m C O A T O I T Y L T f t 
CNEIDA, NEW YORK, 
takrlosnua «• lo* «iikiartoa tan popui.ma PAR PLATE q». garanlliaa p»r K3 ««ta. 
DB VENTA EN VOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
T OPOSICION DE MUESTRARIOS: MURALLA Y AGUACATE, ALTOS DEL ROY AL BANK Or CARADA. 
C a m p o " S u 
p a s t a s u n t u o s a , n e u t r a de 
r e a c c i ó n y l i b r e de c á u s t i c o . 
6 a t e r s u r a ? c o l o r i d o a l c u * 
t i s . 
1 • S u e x t r a o r M n a » Í c p o o e r m t t t s é p t t e o | 
W ' O l Q i i l C i f r a g a n c i a l a feacen i n d i s p e n s a b l e en lo-
do t o c a d o r . 
O u l n a ^ r r J ú 
bo c a p i l a r , e v i t a n d o l a c a l d a d e l ca-
bel lo ; a r o m a t l s á n d o l e * 
vada con el Secretarlo de la Pre. 
sidencia, el doctor Jesús María Ba-1 
r raqué . 
RENUNCIA 
Por decreto presldenjcial ha sido 
aceptada la renuncia del señor Ge-
rardo Cuello, como Administrador de 
la Aduana de Puerto Padre. 
ASCENSOS 
El general Menocal ha dispuesto 
que el próximo día 20 sean cubiertas 
las plazas vacantes de tenientes del 
Ejército, con los segundos tenientes 
que cumplirán ese día dos años de 
servicios. 
ENTREVISTA PRIVADA 
Ayer celebró una entrevista p r i -
D o c t o r a A m a d o r . 
EspeclAllata sn las cnlsrnisdado* 0*1 O 
tómago. Trats por un pro'fedlro'Mito es-
pecial las dlspepsUs, aleras ' i ut&-
Basro y la enteritis cr6nlc«. ttaemrutéo 
k cora. Consultas: ds 1 a S. Bsina, M, 
Tsléfono A-flOCO Oratlt a 1m pobrae. I * , 
•es. lilércolra » TImbm. 
G O N E ! 
P O S L A M ES E L ENEMIGO QUE 
A C A B A CON L A ECZEMA 
81 usted tiene una idea que su caso 
da eczema está demasiado fuerte pa-
ra responder a la influencia cicatrizan-
te de Poslam, debe considerar que este 
espléndido remedio tiene becbo su re-
cord por baber dominado casos difici-
lísimos y de años de duración. Escoja 
el punto de su piel que esté más en-
durecido, en el cual la picazón o Infla-
mación le molesten más y dele a Pos-
lam la oportunidad de probarle que du-
rante la noche hará el trabajo nece-
sario para que al dfa siguiente rea us-
ted un resultado yatisCactorlo. Prué-
belo igualmente si tiene balsos, granos, 
caspa, etc. Se vende en todas partes. 
Para una muestra gratis escriba al 
Emergency Laboratories, 243 Dest 47th 
Street New York. Asegúrese de la me-
joría de sn cutis y semblante el uso 
del Jabón Poslam elaborado con Pos-
la m. 
EFECTOS DE L A INFLUENZA 
E l cónsul de Cuba en Tokio, señor 
Prósípero Plchardo estuvo ayer en Pa-
lacio. A l retirarse manifestó a los re-
pórters que la Influenza habla cau. 
sado grandes estargos en aquel país, 
ocasionando más de cien mi l muer-
tes. Entre los fallecidos figuran mu 
chos miembros de la nobleza y va-
rios diputados. 
E L SECRETARIO DE ESTADO 
En esta semana, probablemente, re 
gresará a Cuba, el Secretario de Ea. 
tado doctor Desvernine, despjués de 
cumplir la importante misión que le 
Uevó a los Estados Unidos. 
ca de Cemento "Almendares", contes-
tando a un escrito de la Secretarla de 
Obras Públ icas , referente a la lega-
lización de la planta Eléc t r ica de d i -
cha fábrica, ha manifestado que no 
facilita corriente e léctr ica para fuer-
za motriz ni aumbrado a n ingún^ 
Empresa n i a particulares, por lo que 
no puede ser considerada como de 
servicio público y si como Empresa 
particular según su inscripción en el 
Municipio de Marianao. 
AMPLIACION DE SERVICIOS 
E l señor Emilio Rodríguez, ha ao. 
licitado permiso, para ampliar el ser 
vicio de ¡a Planta Eléc t r ica de Mani. 
caragua, de la que es propietario has-
ta el poblado de la Nosa. 
DIPLOMATICO CHINO 
E l señor Raúl Cay, Consejero de la 
Lpgación china, manifestó ayer en 
Palacio a los repór ters , que ha sido 
nombrado nuevo Encardado de Nego-
cios de aquella república en Cuba, 
el señor Ong Ketsan, 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
UNA PRORROGA 
L a compañía Anón iaa Cayo Cruz, 
ha solicitado una prórroga de cuatro 
años para terminar las obras de ama-
leconamiento, relleno etc., que son ne-
cesarias en el lugar conocido por "Ca-
yo Cruz", en el l i toral del puerto de 
la Habana. . 
NO ES EMPRESA PUBLICA 
La firma propietaria de la Fábr I . 
DB ORIENTE 
La jefatura del Distr i to de Orien-
te, reieteró la solicitud de 24 
noviembre do 1919, por escrito 5079, 
del envío de un empleado técnico, 
del Negociado de Electricidad, para 
que se traslade a Santiago y y veri-
fique una Inspección minuciosa de los 
tendidos, aé reos de la compañía E16c 
trica de dicha ciudad. 
U E B L E S 
A P L A Z O S 
A c e p t a m o s v e n t a s a t o d a s p a r t e s d a 
L a I s l a . 
T e n e m o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O , 1 0 7 T E L E F O N O 4 - 7 7 1 7 
DE LA JEFATURA D E L ALCANTA-
RILLADO 
Se ha dado cuenta al señor Secre-
tario de Obras Públ icas de haberse 
hecho cargo de la jefatura del Depar-
tamento de Alcantarillado y Pavi-
mentación de la Habana, de acuerdo 
con el escrito de 30 de abri l del co-
rriente año, el Ingeniero jefe de p r i -
mera clase segundo jefe del Alcan-
taril lado, por entrega del primer Je-
fe, señor Luther Wagoner. 
N u e v o d o c t o r 
E l Sr. Francisco del Eío 
El Joven de este nombre, inteligen-
te y culto, ha obtenido, después de 
brillantes ejercicios, eü t i tu lo de Doc-
tor en Farmacia. 
Será el nuevo farmacéut ico un pro-
fesional competente, evidenciándolo 
as í su laboriosidad y su talento. Es 
ya uno m á s en la pléyade de distin-
guidos v i l lac la reños que honran el 
país de su nacimiento. 
Vay aai doctor Río y Carril lo nues-
t ra sincera felicitaci6n. 
P a s t i l l a s 
p a r a l a 
D i s p e p s i a 
ün remedio para 
cada enfermedad j 
Evite lo» puigwifM 
Tonifique y active 
n estómago; cánté oon l u 
Pastilla» *TNCO* para b 
Díapepsia» 
BUB K TOTA B fOMS Ul MBt 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
Q u e q u i e r a n g a n a r s e u n o s p e s o s d i a r i o s , e n t r a b a -
j e a d e c u a d o a l a s m i s m a s , p u e s s e t r a t a d e l a v e n t a 
d e u n a o b r a l i t e r a r i a d e g r a n u t i l i d a d , s e s o l i c i t a n 
e n l a M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 2 4 7 , d e 1 0 
INTECCION 
^ # O GRANDE 
J ^ - f ^ , r o Je l a 5 d ía* las 
¿n r t rmeddcJes secre-' 
^ ^ ¡ 1 tos por onciguas que 
sean *in molescia 
olguno 
ti mntm r 
Munii. 
a 1 2 a . m . , y d e 3 a 5 p . m . 
C 42SO 3d-lS 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE L A UITITEH^IDAD, CIEFJAIÍO ESPECIAí . íSTA 
DEL 1/OST1TAL - C A L I X T O GABCIA* 
Diagnóstico y tratamiento ae las Enfermedades del Aparato DVlnarlo, 
Examen directo rte lo* r íñones, vejiga, etc. 
Goasvltas, de 9 a 11 da la mañana , y d» g y media, a f y media 4* 
U tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
ÜN REICEWO PARA CADA ENFERMEDAD T NO XTS P.EMBOTO PABA TO-
DAS LAS BNK EBMEDADBS 
, . ^ y * » pr*parartoT.es -TNCO," «it in a la renta «m «a» Progn*^*-^ 
]o« doctore* Sarrá, Ba.rrrra, Taqnftobcl MaJ6 y Colomer, M. Urtart» y C ^ - Í m 
1>r°? ' J ^ P " " Tradln,' Ca., Jnllo M. Rula T Co.. G6m»z R. Man*. M^Oona^ 
y Co, RebustlUo Ortiz, ManranlUo; Eairino do U Arena. Clenfues**; M e * » ' 
Ksplnoím, Santiago da Onba. 
C S3M »tt. , r . 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o e 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 4 . T e l é f o n o A - 7 7 6 & 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . m m ^ ^ ^ -
L a B a b e l d e H i e r r o 
d e L . F R A U M A R S A L 
C r ó n í c a s d e l o s E s t a d o s ü n i a o s ^ 
R E M I T A $ 1 - 2 5 A L A A J D M O N . D E L D I A * * * 
D E L A M A R I N A ( S r . C R U Z ) Y S E L E E N V 
i R A U N E J E M P A R P O R C O R R É » 
a j o L x x x y r a D I A R i O DE L A BBUHNA M a y o 18 de 1 9 2 0 P A G I N A CINCO 
^ J T i i r a Juan Clemente Zenea. 
^ « T p a t r i o t a que ofrendé su ñ -
^ T C l l b e r t a l ^ Cuba y para el poe-
de quien ha dicho Enrique José Va 
vtr coa lucidez tolo lo que 
6 la poesía del ilustre Zenea 
^ v qu l haber nacido y vivido en Cu-
durante ese horrible período en 
* e 6e incubaba «n el tormento la 
^« j i end la cubana. Entonces cada 
trso traduce una palpitación del al-
tsclavizada y constituye un ras-
hor» 
de la Justicia 
ta 
"para 
L A E S T A T U A D E Z E N E A 
pueblo cubano por su entusiasta ooe. 
ptracifin al patr iót ico homenaje. 
En la glorificación a l cantor de 
Días de EsclaTltud dejarán oir su 
siempre elocuente e inspirada pala-
bra el doctor Alfredo Zayas y el doc-
tor Antonio Sánchez do Bustamante. 
A i mayor lucimiento del acto brin-
da su apreclable concurso la Estu-
diantina Cervantes. 
Y repercut i rán en el espado las es-
trofas más sentimentales del bardo 
iniBortal, entra otras, las del poema 
A una golondrina, recltad;is por el 
1.I0U del Lugrarefio, el Joven Gaspar 
Betancourt. 
Otros versos del poeta oiremos en 
^deleble de nuestros secretos su 
l i e n t o s . Ellos llevan por insensi 
ile graduación hasta los poemas l n | 
nblcs que forman la corona de es- boca del popular actor y autor cuba-
del már t i r convertida al cabo 
tn corona de luz-'' 
El Jueves, en la patr iót ica festivi-
da4 del 20 de Mayo, inaugura el 
jaotumento que en el Paseo del pra-
do frente al castillo que lo tuvo cau-
tivo, perpetuará la memoria del Poe-
ta-Mártir. 
Veto señalado para las cuatro de la 
t-irtie y que t end rá comienzo desco-
rriendo nuestro popular Alcalde el 
I r,.',o que cubre la estatua. 
Eespuéa el doctor Sergio Cuevas 
Zc.jreira, presidente del Comité Mo-
mmento a Za^ea, dará las gracias a l ; 
no Gustavo Robreño 
LA estatua ej hermosa. 
Gran obra del escultor Matheu. 
Así lo aseguran todos cuantos invi-
tados particularmente por el artista 
valenciano han tenido oportunidad 
de admirarla. 
Majestuosa se a lzará dasda el Jueves 
en el sitio mejor que podía haberse 
elfgido en nuestra ciudad. 
Ir-necesaria tod^ excitación que se 
hafa para el acto inaugural del 20 
de Mayo. 
Nada h a b r á ese día m á s grande. 
La conmemoración meíor. 
E N E L S A L O N B O R B O L L A 
Solo un día. 
Ttido el día de hoy. 
Plazo último para poder admirar 
«n el Saílón Borbolla los cuadros or i -
nales de Velásquez, Muríllo y T i -
i'ano que han venido exhibiéndose 
deedo la anterior semana. 
Serán llevados a Nueva York, don-
de cuentan ya, a lo que parece, con 
sepvros compradores. 
Desde las nueve de la mañana has-
ta las seis de la tarde podrán i r a 
toiccer cuantos lo deseen estas im-
ponderables Joyas da la pintma es-
pañola. 
No significa ésto la clausura defi-
c;t?va de la brillante oxposicióu ar-
tística. 
Nad ,̂ de eso. 
Continuará abierta po- todo lo que 
resta del mes la Exposición da Arte 
Moderno Español . 
Ir-formación la que antecede que 
debe al señor Rafael J. Jimeno, el 
culto y distinguido periodista, madri-
lefo bajo cuya inteligente dirección 
ha sido organizado ese flamante mu-
sco por donde a diario desfila, desde 
su apertura, la mejor y más caracte. 
libada representación de la sociedad 
¿c la Haban. 
Bas ta rá un dato como muestra elo-
cuente de la gran acogida que ha te-
nido entre nosotros la fastuosa exhi-
bición. 
Lna tarjeta puesta, en la esquina 
de muchos de los cuadros anuncia 
que están vendidos. 
Algunos a altos precios. 
Recibimos un e x t e n s í s i m o sur-
t i d o de sobrecamas. 
De w a r a n d o l y de muselina. 
Son francesas. 
Hechas a mano. 
E s t á n en la p lanta ba ja de l De-
par tamento de San M i g u e l , en la 
que, a d e m á s de nuestra g ran va -
r iedad de m a n t e l e r í a y de otros 
a r t í c u l o s anexos, ofrecemos la i m -
ponderable c o l e c c i ó n de cretonas 
que acaba de llegar. 
La p r imera en veni r a verlas, 
seguramente, s e r á Laura G. de Za-
yas B a z á n , l a notable escritora y 
p o l í g l o t a . 
FALLECIO 
El Sargento Arauz, desde Presten, 
participa que Juan Vázquez Cqello que 
en días anteriores fué lesionado por 
la máquina número 2 de a^uel Central, 
falleció a las 9 a. m . del día de 
ayer. 
También comunica que el Jaimiquino 
David Williana fué herido con arma 
de fuego por imprudencia de un me. 
ño r que se dió a la fuga. 
Valdés Codina, José F. Feijido y doo. 
tor Fernández de Castro. 
LO MATO E L TREN 
El Sargento Ortega, desde Orozco, 
oomunica que el moreno Faustino 
Il las fué muerto a l ser alcanzado por 
•una locomotora de aquel Central. 
XTSX EXPLOSION 
El día 11 del actual ocurr ió en la 
fá.lírica de cagarTillog -pinar^ una 
explosión de la cual fué víctima el 
mecánico de dicha fábrica señor Ser-
gio Suárez, el cual falieció a conse-
cuencia de las quemaduras recibidas, 
D. E. P. 
D e P i n a r d e ! R i o 
Mayo 14 
L A ASAMBLEA LIBERAL 
El domingo último de acuerdo con 
lo que determina M Código Electoral 
Su vasta cu l tura y su exquis i to S K f í f ^ ~ti,?56 ft, A , s ^ b ¿ a . i • j M ^ Municipal del Partido Liberal de Pl-
buen gusto le sugieren, a base de | nar del Río. 
cretonas, las m á s originales y pre-
ciosas combinaciones. 
Divanes, coj ines . . . objetos d i -
versos pueden ser embellecidos 
con esta tela sabiamente emplea-
da. 
F u é electo Presidente el señor Jo-
sé A. Bec y Delegados a la Asam-
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
i C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO Á Ñ T E 9 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. ' 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
TEATRALERTAS 
Anoche, la Compafiía Serrador-Ma» 
rí , estrena en el Teatro Dolz de esta 
ciudad ¡la oomedia "Cobardías, ' 
Ldnares Rtvas, obteniendo un gran 
éxito. 
Hoy se pondrá en escena la come-
dia de Sundermann "E l Honor." 
Mañana sábado ê representará la 
comedia de los Quintero "Así ae es- i EspociaUst» 
cribe la historia.' ' 
Para el domingo se anuncia la re. j c ^ d o r con el doctor Alb^rrin del 
presentación de ' 'La Abuoljta" de la cateriSm0 permanente áñ loe oftteroa. 
en enfermeda-de» 
orina. 
 l t r l «rri  
de la 
que es autora doña Eva Canel. 
FALLECUnEJ íTO 
Coca numeroso acompañamiento, 
prueba de las muchas amistades con 
que cqntaba, fueron conducidos al 
Cementerio de esta ciuilad log restos blea Provincial los señores A^rastia, i "t+TÍ " ,„ „oÁ„ JT > t ^ V i • o rí-w 
Hernández. Barrera, Prado. Bec y mortale8 *> ^ 8 e ñ o ^ Margarita Már 
Alea. 
I C4275 Id.-lS lt.-18 
TJn hogar feliz. 
Hogar de amor y de juventud. 
Es el de los simpáUcos esposos 
Carlos B^ltraniena íy Josefina Mas, 
quienes besan, embargados de inmen-
sa dicha, a una angelical niña. 
Fruto primero de su unión. 
¡Enhorabuena! 
Eeta tarde. 
El paseo de los martes 
Paseo de moda con el auclente de 
la retreta en la rotonda del Malecón. 
Entretanto, el t é del Serflla, y el 
té del Gran Casino de la Playa, a la 
hera establecida. 
Gen baile. 
Enrique F O M A N I L L S . 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o . 
Recibidos en el Departamento de D I . 
recclón. 
SE L E FUE UN TIRO 
E l Sargento Rosell, desde Cascajal, 
comunica que en la colonia La Güira, 
se le escapó casualmente un t i ro de 
escopeta a la señora América Perdo. 
mo hiriendo gravemente a José Rodrí-
guez López. 
\ REYERTA 
El cabo Salas, desde Cacocum, i n . 
forma que en Safl Piedra, sostuvieron 
reyerta Miguel r-uio y Ju l ián Hernán , 
dez, resultando herido gravemente el 
primero y detenido el segundo. 
Para miembro poUtic-; ante la Jun. 
ta Municipal Electoral fué elegido el 
sñeor Carlos Regalado. 
Como candidatos a Alcalde y Con-
cejales fueron proclamados les seño-
res José A. Bec, Arturo de la Torre, 
Paulino Falcón, Andrés R. Velázques, 
Cirilo Herrea, Manuel Alvarez, José 
C. García, José Blanco. Abundio Ru-
bio y Fernando San Juan. 
Fueron proclamados miembros de la 
Junta de Educación los señores Pe -
dro García Valdéa. Manuel Solano, J. 
A L L E V A N T A R S E T O M E 
U d ü n V a s o Da 
A g u a C a l i e n t a 
Limpie su sistema de venenos y 
toxinas antes de que el esto» 
mago reciba nuevos 
alimentos. 
ques, a cuya familia les 
nuestro sentido pásame. 
enviamos 
TOMA DE POSESION 
Días pasados tomó posesión del 
cargo de Juez Municipal y Correccio-
nal del distrito Sur de esta Ciudad el 
señor Salvador Xiqués Sánchez, al 
que deseamos mucho acierto en bus 
funciones. 
JíOaTERAMIT-NTO 
Ha sido nombrado Director político 
del semanario local "La Izquierda L i -
beral" el señor José Mederos. 
E L CORRESPONSAL. 
sistema comunicado a la Sccledad Blolft-
rlca de Parts en 1S91. 
Consulta: de 2 a 4. Neptnna, 949. bajos. 
C 3579 alt. Ind. 15 ab. 
A l b e b e r a g u a f r i á 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . -
^ R E L A M P A G O quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, U^e 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Todo el que tenga una muela pica^ 
da, debe comprar R E L A M P A G O j 
Nunca sufrirá de sus muelas,-' 4 
Se v e n d e e n t odas las boticas* 
L A B O D A D E U N C R O N I S T A 
Se trata de Torrás . 
ET confrére Enrique Torrás . 
La boda del querido cronista de E l 
Comercio ha sido dispuesta para las 
B'jeve de la noche del miércoles 26 
íel corriente en la Iglesia Parroquial 
de' Angel. 
Su elegida, Blanca Pinto y Valdés, 
es una señorita en la que se reúne el 
(rple encanto de la Juventud, ia gra-
cia y la belleza. 
Llevará una Corte de Honor forma-
da i.or señoritas y jóvenes que se or-
ganizarán en seis parejas por el or-
den siguiente 
Amelia Cabrera 
y Armando R. M?.ribona. 
Margarita Rulz 
y Eduardo Tr6. 
María Pinto 
y Alfredo Silvio Arango. 
Oraziella Aguiar 
y Federico CaatlUo. 
Conchita Díaz 
y Carlos Fernández dei Junco. 
Cachita Xlqués 
y Lino Garda, 
Regalo de loa señores Annand y 
Hcrmamo, afortunados propietarios 
ícl Jardín E l Clavel, serán I09 ramos 
han de lucir las señoritaa de 
Corte de Honor, 
Designados están para padrinos de 
la boda la señora Manuela Grenet de 
Tnrrás , madre del novio, y e] padre 
do la desposada, señor Lorenzo Pin-
to, Secretario del Juzgado Municipal 
del Vedado. 
Serán testigos por parle de la no-
via el doctor Luis María Cowley, el 
director p á t i c o de El Día, señor 
Miguel Espinosa, el doctor Jorge Ca. 
suso y el señor Evaristo Herrera. 
A su vez darán fé del acto como 
testigos del novio el Jefe del Estado 
Major de la Marina Nacional de Gue-
rra, capitán de fragata C^car Fernán-
dez Quevedo, e] doctor Evelio Alva-
rez del Real, director de El Comer, 
cío, don Jul ián Alonso, Director de la 
Empresa Naviera de Cuba, y el Sulr 
director del Banco Internacional, se-
fijr Luis García. 
Dfsde lo alto del coro ejecatarán 
la marcha de Lohengrln y la Serena, 
ta de los Angeles los profesores V i -
cente Lanz y Casimiro Zertucha. 
Los cronistas ofrecemos a la gentil 
ílancée el ramo que lucirá en la boda. 
Es del Fénix, del mismo Jardín de 
donde le será llevado como regalo de 
sua dueños, los señores Carbaillo y 
Martin el ramo de tornaboda. 
Ambos de un nueyo estilo. 
Voy art íst icos. 
^'ajeros. 
^n grupo distinguido. 
En el Lafayette. que saldrá de un 
^on.ento a otro, rumbo a Europa, tle-
^ tomado pasaje la respetable se-
•^"a Frangisca Martínez, viuda de 
"oa Manuel Luciano Díaz. 
Va en unión de dos de sus hijas, 
Jwieusa, la gentil y graciosa seño. 
v y la Interesante dama Piedad 
"^ínez, a la que acompaña su es-
^ fo . el señor Guillermo Martínez, 
Co" su encantadora hija Pancbita. 
^Después de pasar varios meses en 
ají» se t ras ladarán por una tempo-
a Santander. 
:T*ngan todos un viaje feliz» 
" L a C a s a j e H i e r r o " 
ErUiantes blancos, de calidad inme-
jorable y u n a moáeTQ^ Tenem0s el 
^ o m p i e t o surtido en todos los ta-
HIERRO, GONZALEZ Y ( m 
P A R I A . 
OBISPO, 68 , Y O ' R E I L L Y . 5 1 . 
Salve. 
A la Virgen de la Car.dak 
Celébrase mañana a lus seis y me. 
dia de la tarde la que acostumbra 
a ofrecerse anualmente en la Santa 
Ig-lesia Catedral. 
Salve a toda orquesta con asisten-
cia de las altas autoridades y de las 
¿ is t 'nguidas damas que patrocinan 
los tradicionales cultos en honor de 
la excelsa Patrón a de Cuba. 
L« fiesta del día siguiente, ?0 de 
Mayo, da rá comienzo a las ocho y 
media de la mañana . 
Una misa cantada, a toda orquesta, 
oficiando Monseñor Pedro Gon'.á'ez 
Estrada, 
Magna solemnidad. 
M l l e . C u m o n t 
C o m u n i c a a s u d i s t i n g u í " 
d a c l i e n t e l a q u e a c a b a d e 
r e c i b i r u n p r e c i o s o s u r -
t i d o d e S O M B R E R O S Y 
V E S T I D O S d e l a s m e j o -
r e s c a s a s d e P a r í s . 
R O P A I N T E R I O R Y 
C O M B I N A C I O N E S D E 
L E N C E R I A D E H I L O 
F I N I S I M O 
P a r a l u c i r © l e g a n t e y 
u n a s l í n e a s p e r f e c t a s u s e 
l o s C O R S E T S - C I N T U -
R A S , q u e s o n l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n d e l a m o d a 
f r a n c e s a . 
U s e l o s d e l i c i o s o s p e r f u -
m e s ' " • A R Y S " d é l a R u é 
d e l a P a i x . 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O , 9 6 . 
Todas las mañanas , antes del des-
ayuno, báñese usted por dentro lo 
mismo quo lo hace por fuera. E l ase-» 
interno es mucho más importante que 
el externo, porque log porce de la 
piel no absorben ni llevan a Ja sa" 
gTv impureras capaces de alterar la 
salud, en tanto que los poros de *0' 
i intestinos sí lo hacen. 
Por cada onza de alimento que re-
cibe el estómago, una cantidad casi 
! igual de materias sobrantes debe ser 
i expelida por el cuerpo. Si esto no 
I se efectúa todos los días, aquellas 
i materias se íe rmentan rápidamente 
i y producen venenos, gases y toxinas 
que son absorbidas y pasan al to-
¡ rrente circulatorio por los conductos 
i que sólo deben llevar a la sangre los 
| jugos alimenticios. 
| Tomar todas las malíanas, aníes 
I del desayuno, un vano desagua calle"-
i lo con una cucharadlta de Fosfato Lt-
j mesto'ne, constituye una espléndida 
| medida higiénica, porque es el me-
dio más inofensivo de librar al es-
| tómago, al hígado, a log r íñones y e 
! los intestinos de eaos venenos, l im-
piando, refrescando y purificando, 
así el aparato digestivo, antes de to 
mar más alimento. 
Un cuarto de libra de Fosfato f*:-
mestone cuesta sólo unos pocos cen-
tavos, pero es suficiente para que 
cualquiera se convenza de loa benefi-
cios del bafio interno y contfnfis 
practicándolo siempre. _ 
" C l u b N á u t i c o V a r a d e r o . ' ' 
C O N T O C A X O R I A 
CONCCBSO DE PLAIÍOS PARA L A FABRICACION DE UN EDIFICIO ETf 
, L A P L A T A DE YAKADtRO 
Los Arquitectos que deseen presen, 
tarso a este concurso enviarán sus 
planos al Comodoro del Club, doctor 
Alejandro Neyra, Independencia 280, 
Cárdenas . 
El "Club Náutico Varadero" premia-
r á con mi l pesos (J1.000) al plano que 
adopte el Tribunal nombrado. E l pre. 
supuesto del edificio no podrá exceder 
de cien mil pesca ($100.000). 
E l Comodoro facil i tará a los conen-
santes un folleto con las cflndiciones 
que deben satisfacer loa proyectos que 
se presenten y las bases del concurso-, 
E l concurso vence el día 20 de Junio. 
D r . Gustare Pérea l í a r lbona . 
Secretarlo. 
4289 10d.l8-
A s o c i a c i ó n d e V i a j a n t e s d e l C o m e r c i o 
d e l a I s l a d e C u b a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva l ¡ñores Socios que dicha Junta, por ser 
de esta Asociación, sé convoca por se. 
gunda vez a Junta General extraordi. 
naria, que so celebrará en el local so. 
cial Teniente Rey, 14, altos, el día 
veinti trés del corriente mes ¿e mayo, 
a la una p. m . para tratar de la 
reforma total, acordada por la prime, 
ra, del Reglamento de esta .Sociedad, 
a cuyo efecto se ha redactado un pro. 
yecto de nuevo Reglamento, cuyo tex. 
to está de manifiesto en la oficina de 
la misma y puedo examinarse todos 
los días hábiles de 9 a ?1 a. m . y de 
2 a 6 p . m . previniéndose a los se-
de segunda conv icatoria, se celebrará 
con cualquier número de concurren-
tes, que para acreditar su derecho y 
personp.':dad deberán presentar el re_ 
cibo del próximo pasado mes de A b r i l , 
que los que no puedan concurrir po-
dran delegar en otro socio, siempre 
qua estén al corriente en el pago da 
sus cuotas, y que cada socio no podrá 
ostentar más de diez delegaciones. 




D r . E r n e s t o R. d e A r a g ó n 
Cirujano del Hospital áe Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensario Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer." 
Consultas: Reina 68. Teléfono A-
9121. 
C. 4221 15d.l4. 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Las novedades se renuevan constantemente. 
La variedad de prendas es muy grande y la multiplicidad de pre-
cios asonara. Joyas de gran valor y Joyas para posiciones modestas. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
i d . - i í r 
^ n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i n i i i i i i i i i i ^ 
C. 4192 alt. 10d.-13. 
En el Angel. 
T'ra boda el viernes. 
Peda de la bella ««Corita Mar'a 
Isnbel Suárez y el joven doctor Ho-
mero Par í l l i señalada para las ocho 
y media de la nocke. 
En nombre de la nevia suscriben 
sus hermanos, los Jóvenes esposos 
Femando Fueyo y María Suárez, las 
invitaciones para la ceremcnia 
Agradecido por la que recibo. 
N i B o m b a , n i B o m b o : 
e s l a v e r d a d q u e e l m e j o r c a f é l o v e n d e 
L a F , 0 r d e T i b e s ' ' , B o i i y a r , 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
Elegancia y distinción supremas. 
Corsés según loar últimos modelos 
franceses: líneas perfectas, su. 
perior calidad, telas a elección. 
Corsé faja: higiénico, cómodo. 
Indispensable en muchos casoat 
Fajas de diversa? formas. 
Faja Corselete recomendada por 
sí misma. 
Tirantes y corsés de factura es-
pecial para evitar la Inclinación 
del talle 
M A I S O N V I O L E T T E 
Mar í a P. de F e r n á n d e z . 
N e p t u n o M . T i U - 4 5 5 3 . 
C A L Z A D O 




i b a s 
Apartado 
i 
Anuncios prácticos, 1-2332 C4279 4d-18 
i ^ v e s e t o d a s l a s 
J o c h e s s u s p i e s c o n 
S A N I F I T P E E L E 
O b t e n d r á roagoificos r e s u l t a d o s . Q u i t a l a s d u r e z a s y e v i t a l o s 
d o l o r e s d e c a l l o s , d e j a n d o l o s p i é s s u a v e s , e v i t a n d o a l m i s m o 
t i e m p o e l m a l o l o r p r o d o c i d o p o r e l s u d o r . 
04128 11-11 
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E S P E C T M E O S 
> A C I O M L 
Hoy se efectuará la secunda tu»-
fcaón de abono. 
Se can ta rá la ópera en tres actos 
f cinco cuadros, del maestro Doni-
fcetti, I31ixir de Amor, con el repar-
to siguiente: 
. Nemorino, Enrico Carcso; Adlna, 
Alaria Barrieutos; Beicore. Taurina 
¡Parvis; Dulcamara, Giuseppe Lapu-
Ina; Giametta, María Alemany. 
Dirigirá la orquesta el maestro 
(Dav. Alfredo Padovani. 
¥• • • 
En primera tanda se anuncia para 
©sta noche, La Revista de Payret. 
Y en segunda. E l Parado Perdido 
r La Chicharra. 
• • • 
fclÁRTI 
Mujeres y Flores se anuncia en la 
primera tarada sencilla. 
En segunda, doble, La Duqueoa ael 
Bal Tabarin. 
El próximo lunes se efectuará una 
función extraordinaria en honor y be-
neficio del notable barítono Luis 
Antón, con el concurso de la tiple 
Matilde de Rueda. 
• • * 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena ia 
hermosa obra La Garra, original de 
don Manuel Linares Rivas. 
• • • 
ÜEHAMBRV 
En primera tanda, ¡Agua!; en se-
guida, La Mamasita y «n tercera, 
Una notdhe de boda. 
• • * 
CAMPOAtfOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se p a s a r á el 
interesante drama titulado Los tres 
padrinos, por el notable actor H a n y 
Carey. 
En la tanda de las nueve y media 
se presentarán con un vanado pro-
grama los Hermanos Muñoz, que de. 
butarou anoche con brillante éxi to. 
Bu las tandas restantes se exhibi-
rán los episodios quinto y sexto de 
la serie El teléfono de la muerte, las 
comedias Sai hermana gvmeia y Co-
razones rotos y Leche agria, los dra-
mas Samuel el Terrible y Juventud 
dorada y Revista universal número 
! noventa y tres. 
Mañana, estreno de Gloria la Glo-
riosa, por Mae Murray. 
E i jueves, en función de moda, la 
cinta Bajo sospecha, por Ora Carew. 
Se preparan dos egtrenos de cbrsj 
| cinematográficas magníf icas : De la 
, cumbre al abismo y La Virgen de 
. Stamboul. 
)f. if. 3f 
' E l BENEFICIO DE F E N E L L i 
Mañana, miércoles, se ce lebrará en 
Payret una gran función en honor y 
beneficio del popular maestro Penc-
11a. El programa es magnífico, por 
lo que auguramos un lleno de los 
que hacen época. 
Se representará la aplaudida ópera 
española El Gato Montes, con au-
E l a n t i s é p t i c o m á s e n é r g i c o 
C L O R O G E N 
Solución Dakin, l i s ta para uso inmediato 
E V I T A Y C U R A 
L A P I O R R E A 
L a b o r a t o r i o s B L Ü H M E - R A M O S 
3d-7 
É E M E L Ú 5 & E L A R G A V I 5 T A 
P A R A U I A J E S v E X t í r a / m 
PIDA 
ESPCJUEXOS 
S n E L L T E X 
Cl MISMO BUQUE VI5T0 Cürt WtSTffOS 6CMEL05 
BaocirvrsTosiM semclos 
E L - r A L M E N ^ A R E S . ^ 
¿ : A 5 A E S F E R A L & E L V l l C ñ íf 
M l S P f t $ 4 M A R A Ñ A 
P o r l o s ú l t i m o s c o r r e o s F r a n c e s e s l l e g a d o s a 
p u e r t o d e l a H a b a n a , h e m o s r e c i b i d o u n v a r i a d í s i -
m o s u r t i d o d e g e m e l o s p a r a t e a t r o . 
C. 41S0 alt. 7t.-12. 
mentó de orquesta y dirigida por su 
autor el maestro Penella. Carmen 
Tomás, ya repuesta de su enfermt. 
•dad, cantará la parte de Soleá-
En el entreacto del primero al se-
gnmdo acto de esta ópera se presen-
t a rá por primera vez a nuestro culto 
público el eminente literato español 
Federico García Sanchiz, el que pro-
nunciará una de sus originales y ame 
ñas conferencias, que sin duda coni-
t i tu i rá ei clou de la velada. García 
Sanchiz es hoy, sin disputa, el más 
completo de los conferencistas espa-
ñoles, y tomará parte en el beneficio 
de Penella por deferencia a su pai-
sano el aplaudido maestro valencia-
no. 
Por si esto fuese poco, habrá tam-
bién un estreno: Mi Revista, obra d i 
la que tenemos buenas noticias y de 
la que se nos asegura que su música 
es de lo mejor que ha escrito el 
maestro Penella. 
Puede augurarse que la función de 
mañana resu l ta rá un magnífico éxi-
to. E l p«dido de localidades es taA 
grande, que quedarán muy pocas pa-
ra la venta en taquiilla3. 
• • • 
FAUSTO 
Bn las tandas de las cinco y de las 
nu^ve y tres cuartos se pasará la 
cinta dramát ica en actos, de la Ca-
ribbean Fi lm Co., titulada La mujer 
mentira, por la notable artista June 
Elvidge. 
En la tanda de las ocho y media 
la Paramount presen ta rá una de Ias 
mejores cintas ide su repertorio, en 
cinco actos, interpretada por la ge-
nial actriz Dorothy Daiton, titulada 
Mercado de almas. 
• • • 
RIALTO 
En el ar is tocrát ico cine de la ca-
lle de Neptuno se ha combinado pa. 
ra las tandas de hoy um espléndido 
programa. 
Se pasarán ciintas dramát icas y 
cómicas de acrédi tadas marcas. 
• ¥ * 
M A X I M 
La tarjeta amarilla. Interesante 
darama interpretado por la suaoá-
tica actriz Fannie Ward, se es t renará 
en la tercera tanda. 
En la segunda sp anuncian los epi-
sodios quinto y sexto efe La fortuna 
fatal . 
Y en primera, las divertidas come-
dias por Juanito y Juanón, Dinero a 
montones y Fantas ía demoniaca. 
El jueves, estreno del drama inter-
pretado por Frank Keenan, La ca 
dena de bronce. 
El sábado. La voz del destino. 
Muy pronto, la serie El peligro d™ 
un secreto, por Pearl White. 
¡f, Jfi ¡1 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve 56 pa-
sa rá la notable cinta Sherlock Hol- [, 
mes, interpretada por el actor W> 
l l iam Gillete. 
En las secciones de las dos, de 1*4 
cuatro, de las ocho y de las diez, s 
anuncia la comedia /.Cuándo come-
mos?, por Enid Bennett. 
A la una y a las siete, la comed-a 
Esas niñas atleticas. 
• » * 
DíGLATERBA 
A cara o cruz, cinta Interpretada 
por Teodoro Robert, se anuncia 
'las tandas do la una y de las seis 7 
tres cuartos. 
A las dos, a las cinco y cuarto y 
a las nuove se proyectará ia cinta. 
E l precio del perdón, por Caialine 
Calvert. 
Y para las tandas de las tre" y 
cuarto, de las siete y tres cuartos 5 
de las diez y cuarto. La destiuctora 
de hogares, por la bella actriz I)c 
rothy Daiton. 
Mañana, Amor y pelea, per Jack 
Gamer. • • * 
WILSOjí 
Secciones de la una de la tara? y 
de laí* siete de la nocae: La Si.'creta-
ria, por Norma almadge. 
Secciones do las doj, de las cicco 
y cuarto y de las nueve: Por hac r 
un novio (estreno) por Emcly Wi-
lliams . 
Secciones de las tres y cuarto, d-? 
las ocho y de las diez y cuartn: La 
Holandesita, por Mary Pickford. 
Mañana, Amor de chiquillo, por L i -
la Lee, y E l Impostor, por Rupert Ju-
l ián. 
• • • 
GLORIA 
En este cine, situado en Vives y 
Belascoaln, se exhiben cintas de los 
populares empresarios Santos y A r -
tigas. 
En el programa de hoy »© anun-
cian películas dramáticas y cómicas 
muy interesantes, 
• • • 
«CHRISTUS" 
E3te es el título de un Interesante 
cinta tomada en los Lugares Sagra-
dos y que la Empresa de Sauti^a y 
Artigas ha adquirido por una c e J d a 
suma. 
"Chrlstus" e« una de las más no-
tables cintas que se han editado y 
de positivo méri to . 
Los periódicos europeos y america-
nos le han dedicado entusiástico8 elo-
gios. 
"Chrlstus" será exhibida en fecia 
próxima. 
Se es t renará en el teatro Campoa-
mor. 
¥ * * 
ROTAL 
En la primera tanda se pasa rán 
películas cómicas. 
En la segunda, cintas cómicas y 
el episodio catorce de la «erie La mo-
neda rota, titulado E l campo de tc:-
ta l ia . 
En tercera, el interesante drama 
Tus pecados, en cinco actos, por F. 
Keenan. 
Y en la cuarta, estreno de la cinta 
9B* 
H U E V O S , C A C A O 
L E C H E , M A L T A , F O S F A T » 
A L I M E N T O E X C E L E N T E 
P A R A P E R S O K A S D E B I L E S Y " A N E M I C A S 
100% D E F U E R Z A N U T R I T I V A 
P o d e r o s o R e c o n s t i t u y e n t e 
L O S M E D I C O S L O * R E C O M I E N D A N 
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A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C J U B A . 
'ELETQNO A-9638. 
C A R I B E A N T R A D f N G C O M P A N Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 361 Y 362. H A B A : 
Amor y pelea, en cinco actos, por 
Jack Gardner. 
Mañana, La oámara delatora. La 
gran panacea y La moneda rota . 
El jueves, Vete al Oeste, Aventuras 
de una curiosa y La boda de los Mar-
tinaches. 
Pronto, Los ban||dos sociales o 
,Un millón de premios, por LUian 
"Waiker. 
LAJIA 
En la matinée y en la primera tan-
ida nocturna Se p royec ta rán cintas 
cómicas. 
En segunda y cuarta, Entre do? 
fuego3, en cinco actos, por Lustin 
Farnum. 
Y en tercera, Confesión en ana »o 
che de bodas, en cinco actos, por Je-
•wel Carmen. 
M Z A 
Función corrida de una de la tard3 
a onoe de la noche. La luneta con 
.entrada, diez centavos. 
Hoy se exhibirán el noveno episo-
dio de La fortuna fatal, por Hele 1 
Holmes, E l falso detective y El ca-
^marote misterioso. 
Mañana, estreno de la cinta El ca-
cique del mar. 
Desde el día 1, tres episodios dia-
rios de La moneda rota. 
Pronto, En las garras del león. 
ttLA ESMERALDA DEL OBISPO', 
En breve se es t renará la cinta t i l -
lada La Esmeralda del Obispo, inter-
pretada por Virginia Pearfeon, que ha 
demostrado que es una artista de po-
sitivo m é r i t o . 
"La Esmeralda del Obispo" es una 
de sus meJores creaciones. Se trata 
de una producción de arte que a la 
sociedad Interesa conocer. Se ofireoe 
en esa cinta no solamente una sensa-
ción d ramát ica sino un principio a -
tamente moral . j 
Compite esta cinta de Pa thé , que 
acaba de adquirir en exclusiva la co-
nocida empresa de Santos y Artiga», 
con las cintas de más fama. 
PELICULAS DE SANTOS T ARTI-
GAS 
Santo8 y Artigas preparan cl es-
V i d a N u e v a 
P a r a a b u n d a n c i a d e 
S a n g r e R i c a e n G l ó b u -
los R o j o s , t o m e 
G U D P S - P E P T O - W A N G A H 
E l r e c o n s t i t u y e n t e e x t r a o r -
d i n a r i o , r e c o m e n d a d o p o r 
l a s n o t a b i l i d a d e s m é d i c a s 
p a r a l a A n e m i a , C l o r o s i s , 
C o n v a l e c e n c i a y l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l o s n e r v i o s . En, 
U n a p a l a b r a , G u d e ' s P e p t o -
M a n g a n es e l m e j o r t ó n i c o y 
r e c u p e r a d o r de l a s a n g r e 
q u e se conoce . E s p e c i a l -
m e n t e b e n e f i c i o s o en los 
p a í s e s T r o p i c a l e s y e n casos 
d e M a l a r i a . P r e c i s a m e n t e 
l o q u e V d . neces i t a . C o m p r e 
u n a b o t e l l a h o y . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s . 
treno de las siguientes interesantes 
cintas: 
El mundo en llamas, por Prani, 
Kenan. 
El Pulpo, por la genial Francés ca 
Bert lni . 
La espada de Damocles y Cenohcc, 
por los conocidos artistas Elena Ma-
kawska y Guido Trente. 
La Esmeralda del Obispo, por Ylr-
ginia Pearson. 
El peligro de un «ecreto, por Pean 
White . 
Atados y amordazados, serie es u 
episodios-
Luchas del rogar, por Gabriela Ss. 
' binne. 
G L O R I A S D E L A O P E R A 
A 
T o d o A encanto real de 
las ó p e r a » ejecxrtadaa por las 
distÍTPtas arqxtestaK y e an t^ 
das p o r los art is tas qne jas 
han ímnor t aT i i aA»• e s t á n na-
presos en los " D I S C O S CO-
L U U B I A * ' . 
L a " Q r a f c n o l a OaSaat-
b i a " tiene t m sistema perfec-
to de reprodnec idn . Tenemos 
e x i s t e n c i a » de Qrafonolas en 
diversos diaefioa, desde los 
m á s sencillos hasta los m ¿ ¿ 
hijosos J m o d e r n o » 
Estas Grafonolas son ex-
clusivamente pa ra aquellas 
personas <rne deseen v pue-
den obtener las mejores Grar 
fonolas fabr icadas . 
E B A N K R O B I N S C Q . 
• H A B A N A ^ » 
DOS CASAS 
T E A T R O NACIONAL OBISPO Y HABANA 
U N A L E S 
r a 
D I A R I O DE L A M A R I N A iTiayo 1920 PAGINA SIETE 
F5 u . a ü b i e x c u 
, ^aJa de lo Civil 7 de lo Cob_ 
S» 14 .dmioistratiTO de esta Au-
060 ha. establecido un recurso 
* ^ £ < > V ^ socudad aoónuna 
^ ^ . - A d í i o i s t r a t i T  
t eS t . :o^ t l i  i 
"<¡íiClA.̂ a oor la socada 
^ ^ ¿ u c a r e r a Cn.oblllas" con, ~c*V,̂ cm¿<> la decretarla de 
tra aUe resolvió la airada es-
B^^A contra la liquidación 
C R E M A D E N T I F R I C A 




t i K f 1 * r la Adminisuació 
cf*^8 ,^1 de Contribución t-
de ja zona y Distrito Fiscal 
Pneíí^pnte do la Habana, con fecha 
' ' l ^ a i d a c i ó n a las aturladea que 
^ obtenidas durmto o[ ano so-
i n c i d o en 30 de Novietnbre 
di 1318-
un decreto del s^fior PresL 
C ^ dente de la Eepnbl í ra 
c\ propio tribuna do lo Civil 
¿ e s t a b l e c i d o recurso contencio-
»' dministra^vo por uou Bernardo 
^ áTi- contra un decveto del señor 
S e n t ^ de la República, de 5 de 
Tr-cmbre del pasado aDo. número 
íaii' aue autorizó a los sefores B A. 
i? «va r Aurelio Oslí r a ' a instalar 
salWs en el l i toral de Caima-
en la bahía do Guaní ánamo, 
m t r a resohacio11^» do ^ .Tn^ta de 
l * Protestas 
v por último, también se ha m d i -
•iJo antft el precitado Tribunal el 
lecurso conte'-ioioso establecido por 
señores Estevanez y Compañía 
Mitra resoluciones de la Junta de 
Sotestas de 2 y tí do Febrero del 
imente año, números 11,417, 11.418. 
UlST; 11-450; 11,453 y 11,461 sobre 
jfíro de importaciones de tocino he-
dió por la Aduana de esto puerto. 
Comerciante absnelto 
Se lia dictado sentencia, aTjsol-
Tierdo a don Nicanor de la Rúa y 
Caicía, comerciante de Melena, que I 
fué acusado en causa por defrauda-! 
tVjn y defendido por eí doctor José 
Pnfg y Ventura. 
Contflusioncs del Fiscal 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
cosclusiones provisionalts interesan-
do las siguientes penaa 
| meses y 11 días de arresto mayor y 
jmlta de 3 pesos para t i procesado 
;uín Fernández Gómex, en causa por 
cohecho. 
j meses y 11 días de arresto mayor 
EL DENTIFRICO DE COLGATE es sano y 
eficiente para la limpieza de los dientes. 
E s t á c o m p u e s t o d e l o s m á s p u r o s y m e j o r e s 
i n g r e d i e n t e s , d e a c u e r d o c o n i o s m á s ú l t i -
m o s f a c t o r e s e n l a c i e n c i a d e n t a l . 
U n s a b o r e x q u i s i t o , h a c e a g r a -
d a b l e s u u s o d i a r i o y d e j a , e n 
Ja b o c a u n g u s t i l l o d e l i c i o s o . 
L I M P I A C O M P L L T A M L N T E 5 I N C O N T E . -
J S L R D R O G A S o P R O D U C T O S N O C I V O S 
No hay nada en el mercado que 
corresponde a la alta calidad de 
lo Crema Dentífrica de COLGATE. 
3 
C O L G A T E «fe C O . 
(E.s tablec¡do en 1806) 
MURALLA 121 APARTADO 2101 
H A B A N A 
E n v í e n o s cuatro centavos e n sellos, dando e! nom-
bre de este pe r iód ico , y recibirá una muestra gratis. 
y multa de tres pesos para el proce-1 GáWez Landa. por atentado a agente 
sadí Juan Fernández Gónez , on cau 
sa por cohecho. 
1 año y 1 día de prisif . i correccio-
nal y 2 meses y i día Te aresto ma. 
7or respectivamente, para los proce-
sados Juan Gálvez Brm na y Román 
dt- la Autoridad. 
y 7 años, 4 meses y 1 día de pre-
sfcfn mayor para Antonio Castro Sán-
chczi, por hurto doméstica 
Señaiamfeutos pura hoy 
Sala Primera: 
R A S E D E L C A L O R 
U S E B . ¥ . Y L L E V A R A U N A S O N R I S A 
- / / / E N T O D A C U B A , - D E M A I S I 
H A S T A S A N A N T O N I O . L O S 
H O M B R E S Q U E A P R E C I A N 
C A L I D A D Y S E R V I C I O E N 
R O P A I N T E R I O R U S A N B . V D . 
E J O R P A R A F R E S C U R A Y C O N F O R T 
E N L O S C L I M A S T R O P I C A L E S 
Si n o l l e v a es ta e t i q u e t a d e t e l a r o í a 
M A D E Com/selas B. V O 
corte saco 
Calzoncilos a la 
rodilla y 
Trajes de una pieza, 
\Pat E U.A.) 
B . Y D . 
R E T A I L T R A D C 
(Marca registrada) 
N o es l a r o p a i n t e r i o r B . V . D 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
í i i n i f 
1 
1 
Contra Jorge Sparks, por estafa. 
Ponente, Presidente. 
Dofensor; Demestre. 
Contra Carlos Roarífjuíz, por dis-
paros. 
Ponentc: G. Ramis. 
Defensor; Pola. 
Contra Pelayo Valdés Pedro, por 
estafa. 
Ponente: V. Fauli. 
Defensor; Alfonso. 
Acusador: Rublo. 
Contra Julio Gotozál^ por Infrac-
ción del Código Postal 
Ponente; Presidente. 
Defensor: C. M .de la Cruz. 
Sala Segunda: 
Contra Gustavo Il^iuández, por 
rapto. 
Ponente: M. Escobar. 
Defensor: Pór t e l a . 
Contra José (Esponda, per rapto. 
Ponente, M. Escobar. 
Defensor: Pórtela. 
Sala Tercera: 
Contra Sergio Ruiz, por lesiones. 
Ponente. Hernández. 
Defensor; Campos. 




Contra Zoa de i a Torriente, por 
estafa. 
Ponente; B. González. 
Defensor; P. H Sotolongo. 
Contra José de J. O. Holloran, 
por estafa^ 
Ponente; B. Gonzálezi. 
Defensor; Rosado 
SALA DE LO í l V l X 
Sur. Testimonio de lugarco del ma« 
yor cuant ía por Alejo González con-
tra Charles March, bu -víucia, herede, 
ros o causahablentes. 
Ponente; Echevarr ía . 
Letrados: Alvarez y Euatamante. 
Procurador; Granados. 
Este. Francisco F . Ledon contra 
Luís Estrada y otros. Mayor cuantía. 
Ponente: Echeverría 
Letrados; Ledon, Fuentes Gonzálea 
y Llórente, Gobel y ViaH-verde. 
Audiencia. Vicente Soler y García 
contra Decreto Presidencial. Conten-
closo-admlnlstrativo. 
Ponente: Echever r ía . 
Letrados; Herrera Sotolo'^so y se-
ñor Fiscal. 
«Audiencia. Celestino Haizán contra 
acuerdo Consejo Provincial de la Ha-
bana. Contencloso-administratlvo. 
Ponente; Echeverr ía . 
Letrados; Sardiñas y Hernández 
Cartaya. 
l rocurador; Carrasco. 
Oeste. Sara García contra Joaquín 
Fernández sobre desalojo. Desahu-
cio. 
Ponente; Echeverría . 
Letrados Caiñas y RoJr í ruez l i te-
ra . 
Procuradores; Péfez Sosa y Piedra 
Sur. Sociedad Mercantil Prendes Pa_ 
radela y Compañía S. cu C , contra 
!la sociedad mercantil Luciano Me-
néndez S en C., ©n cobro de pesos. 




Hoy tienen que notihe^rse en la 
Sala do lo Civil y de lo Contencioso, 
udmínistrat ivo de ia Audfpiicla de la 
Habana, las personas ciguientes: 
Letrados; 
Teodoro Alvarez; Carlos M. 3ttO-
rra Estrada; Joaquín Llunusa; A'lfra. 
do Casulleras; José E. G r i n ; Luis 
Á. Martínez; Carlos de Armas; Saoii 
bllveira; Santiago Gutiérrez Celis; 
l'aulino Alvarez; José Valiente; L i i s 
V. Novo; Pedro S. Cuesta; Oscar G. 
Enderira; Miguel A. Camj is ; Cristó-
bal 8. Villarejo; Joaquín F . Pardo; 
Angel Caiñas ; Miguel A . Vázquez: 
Pericles Seris; Rafael S. J iménez; 
Jorge Sánchez Galarraga.- Eulogio 
Sardiñas ; Pedro H. So'.oljngo. 
Procuradores: 
Reguera; A . Roca; St'irJing; Dau-
my; Jorge Menéndez; L . Carrasco; 
García Ruiz; Leanés; i Jama; Tru-
j i l l o j B. Alvarez; R. Covrons; Julián 
peraomo; M . F . Bilbao; Mauricio 
López Aldazabal; E . Moreu; Cárdo. 
uas. 
Mandatarios y Partes: 
M-inin Rivas; César V. Maza; Ri-
cardo PaUí; María Zabala; Fernando 
Uúa . ta ; Pelegrin Caballero; Joaquín 
G. falnz; Bernabé Vega- Eduardo 
Acosta; Ignacio Figueredo; Carlota 
R. Fi-dríguez- José Sánchez Vlllalba; 
iN'a^cifo Méndez; Manuel Maciá Ojc 
da; Carmen G. González; Alejandro 
\a íeU7uela ; Miguel Ramírez. 
I í P í l ( d 
Oficina Pr incipal : Cuba 106. - Habana. 
Cuentas corr ientes con abono de i n t e r é s sobre el saldo diar io. 
A h o r r o s : 4% desde el d ía m i s m o del ingreso de coda can t idad . 
GIROS S O B R E E L E X T R A N J E R O . 
ESPEdALIDAD EN (¡IROS SOBRE ESPAÑA, (ARARIAS Y BALEARES 
E L A L I M E N T O I D E A L 
P A R A S U N I Ñ O . 
L A U N I C A L E C H E C O N 
Q U E P U E D E C R I A R 
B I E N A S U N I Ñ O . 
L A L E C H E Q U E R E C O -
M I E N D A N L O S E S P E -
C I A L I S T A S E N N I Ñ O S . 
L A L E C H E P A R A E L 
N I Ñ O P O R Q U E E S L E -
C H E M A T E R N I Z A D A 
U S A D O E N T O D O E L 
M U N D O P A R A C R I A R 
B I E N L O S N I Ñ O S , D E S -
D E Q U E N A C E N . I 
S E V E N D E E N T O D A L A | 
R E P U B L I C A E N F A R - j 
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P E R D I D A 
E n u n F o r d , e l S á b a d o p o r l a n o c h e , e n t r e 9 y 1 0 , 
u n a c a r t e r a d e m u j e r . S e g r a t i f i c a r á a q u i e n l a d e -
v u e l v a a M r . K i n g : P . y O . O f i c i n a : B e r n a z a 3 . 
3d.-18 
P a p e l e r a C u b a n a , S . A . 
S e c r e t a r í a 
El Comité ejecutivo de esta Com-
pañía, eu sesión celebrada el día de 
hoy, teniendo en cuenta las utilidades 
obtenidas, ha acordado, de conformi-
dad con los art ículos 13 y 7 de los 
Estatutos, repartir el dividendo t r i -
mestral número 10, de uno y tres 
c .artos por ciento, a las acciones pre-
feridas. 
E l pago se real izará en la oficina 
central del "Banco Español de la Is-
la de Cuba," todos los días y horas 
hábiles , a contar desde el día 21 del 
corriente mes de Mayo, mediante la 
presentación de los correspondientes 
t í tulos de acciones. 
Habana, mayo 10 de 1920. 
M Secretario. 
Doctor Domingo Méndes Capote. 
C. 4176 10d_12. 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
d e S e g u r o s , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Por este medio se hace raber a tos señora i ac-
cionistas de esta Compañía, que han llegado los 
tttuíos definitivos de acciones de Capital nomina-
tivos y que en esta Secretaría puedan los interesa-
dos que deseen registrar sus accio jes, presentan-
do sus títulos provisionales ó definitivos a l porta-
dor que posean, con el objeto de proceder a l re-
ferido registro. 
Dichas acciones se recibirán todos los días hábi-
les de 9 m. m. a 12 m. y de 2 p. m. a 5 p . m. en el 
edificio social Manzana de Gómez, Departamento 
3 1 5 , tercer piso. 
Habana, Mayo 7 de 1920. 
G. A . Tomeu 
Secretario 
F O L L E T I N 5 
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I 
D E m i l A D E 
vERSIOX CASTELLANA 
«n ubrería d e-José AlbeU, 
Belagcoaia, 32.) 
^ (Ccatlaia.) 
<*n-Jê ,0a óyj ruelta a la Hato para en-
JCo h.w eléctrica. 
«Ma h,í?.a<ile en la estancia. La ren-
S*"* estaKo u.8,do desarreglado ni ro-
. r " ' 1 ' Mean aablerta de par en par; pe-
•* i i a Dr^.,*fe,r®rfl Jackson contestando 
Sa ina r rT ' í i de Jnllán ? despnés de 
í*^* «ntraHPid^ment0 la despensa Si 
feillcor botella de Tin0 
« ^ n n 0 ' O^Parkifin do Hun-
•«1,*n fflirr™,m,isterl0 Indescifrable, y 
U .•1»nna ntrJ ^ ^ ^ o » ver si estaba 
^"sencia d ^ T U ca8a- :Dur*n-
í¿2* detenhit^ 6 .Jack«*on. I'enfold exa-
- r a ^ n s T d o ^ntnn l? despensa j fué nu}lzr> dar ,m U n,n descubrimiento que 
Si 0-" Prolongado silbi-lo -pla-
rtíS?10 d?fafrftS°;, ••Ruciase al ísStrepho 
^ 0 eataua,.n orno 8i hnbl^rase fnndi-
1*id0 P0»- tíecto de la dema-
siada intensidad del calor, y que yacía 
sobre la plancba plomiza de un arte-
són. 
Julián dirigióse Tlvamente al anaquel, 
donde el ordenado maestresala colocaba 
las botellas que subía de la bodega pa-
ra el consumo Inmediato. Cuatro con-
tenían Oporto, Tino farorito del juez; 
una champan y otra whisky: la que ha-
bía causado índudnblemente aquella inex-
plicable desaparición de Hunnable. Pen-
fold tomólas por turno y las examinó 
al trasluz tentando con sus dedos la 
concavidad de sus bases y por último 
apartó de las dem^s una" que contenía 
el famoso vino portugués mencionado. 
—De acuerdo' con la autoridad de las 
Sagradas Escrituras, no se debe poner 
el vino viejo en odres nuevos; odres o 
botellas, es lo mismo para el caso — 
murmuró Pero sí se pueden ingerir co-
sas extrañas en las cosas viejas, tala-
drando el continente y cerrando luego 
el agujero por medio de una lamparilla 
de esmaltador. Slr Guillermo tendrá que 
satisfacer tu sed con los líquidos qtie 
tenga arriba o enviar a la bodega por 
licor. No creo que ninguna de las otras 
botellas haya sido injertada. pérO nin-j 
guna está libre de sospecha. 
Cuando, un minuto más tarde, volvió 
Jarkson diciendo que el maestresala no 
aparecía por ninguna parte, Julián tra-
tó de quitar al suceso toda Importan-
cia, y opinó burlonamente que Hunna-
ble «entiría repentinamente la necesi-
dad de salir y encontró más rápido ha-
cerlo' por la ventana, la cual cerró cui-
dadosamente mientras hablaba, así como 
aseguró la puerta como pudo, Y una vez 
en el comedor dió idéntica explicación, 
! Indicando con una rápida y elocuente mi-
rada al magistrado que algo serio ocu-; 
rría que no- convenía divulgar. 
Cuando a última hora se retiraron a 
descansar los Criados, el fiel y digno 
Hunnable no había vuelto; y cuando a 
In mffinna altruiente dirigióse Sir Gui-
llermo acompañado por Julián a a.1 Au-1 
diencla, el anciano servidor no había 
sido visto por nadie de la casa ni se 
sabía de él una palabra. 
CAPITULO IV 
EL INSPECTOR SQUARTU 
La viva vigilancia de Julián se inte-
rrumpía datunte las hoyas en que el ma-
gistrado presidía' el tribunal. En plena 
Audiencia, el peligro reducíase a su más 
mínima expresión y de todos modos nó 
había más rem 
go. Slr Guillen 
protector usase 
de el cual pod 
si le placía o i 
era cosa muy < 
ro era Preferib 
nientas libras 
poco que arru 
el dispensarlo 
Dominicos. 
F, además, la segund 
inactiva reclusión en U 
era la siguiente a la m 
rición de Hunnable, Jn 
tisfacclón de no aburrirse. Había pasado 
la mitad de la noche en compañía de 
la botella de Oporto que separó de las 
demás en la despensa, y llegó al sen-
sacional, pero no inesperado, descubri-
miento de que estaba envenenado el v i -
no. Tuvo ocasión de manifestar a sir 
Guillermo sus sospechas rápidamente an-
tes de que el juez se retirase a su al-
coba, y reconociendo la vital Importan-
cia de no ser escuchado por algún po-
sible traidor del "entourage" de Hyde 
Park Garden, aguardó a encontrarse a 
solas con el magistrado, en el cupé que 
le conducta a la Audiencia, para darle 
cuenta del resultado de su análisis. Sir 
Guillermo escuchóle con faz sombría, pe-
ro hixo escasos comentarios, y dijo que 
en llegando al palacio telefonearía a 
Srotland Yard para que fuera un agen-
te a inspeccionar la despensa y ave-1 
que correr el rles-
rreglóse para que su 
:uato particular, des-
resenclar los Juicios 
.¡r a sus anchas. No 
:lda en realidad pe-
in mucho ganar qui-
5o aburriéndose un 
e muy distraído en 
la Avenida de los 




riguar la desaparición del anciano maes-
tresala. 
—Es mi deber en atención a los bue-
nos y leales servicios de mi antiguo 
criado, aunque hubiera preferido yo no' 
recurrir para nada a la Policía — ex-
clamó De todos modos, mi Joven ami-
go le doy a usted tony agradecido por 
lo que ha hecho. Pediré a la Dirección 
de Pclicla que el agrente que envíen 
venga aquí a darme cuenta dol resulta-
do de sus pesquisas y bable con usted 
si yo estoy en el Tribunal. Probable-
mente enviarán a Squarth que es el 
Inspector que desde hace nfíos está si-
guiendo la pista a esa cuadrilla de mal-
hechores cosmopolitas que tanto nos da 
que hacer. 
Y Julián aguardaba en el cuarto del 
Juez, entre anaqueles llenoa de libros 
jurídicos, cuando un ujier abrió la puer-
ta y anunció: 
—El Inspector Squarth. 
El individuo que entró tenía todas las 
trazas de un mesonero próspero o de un 
respetable corredor' de apuestas. más 
bien que de un oficial de policía que go-
zaba de la confianza de sus superiores. 
Su rubicunda faz demostraba Inclinación 
a los placeres gastronómicos, aunque 
fuera de sa esfera de acción oficial, es 
decir: cuando no seguía una pista y 
obraba con arreglo a lo que su disfra* 
le hacía aparecer, era hombre sobrio y 
comoletamente abstenio. Su risa jovial 
le la oían, y se sirvió 
so pflra provocar cen-
ias totalmente deseo-
una ocasión. Pero 
ente diferente al lle-
gar cerca de resolver el problema que 
motivó sus pesquisas. Eutonoes ponía 
en práctica un proverbio propio: "Más 
vale ser mi; #• que contar las cosas ton-
tamente." Hasta aquel momento su as-
pecto era de inocentón: parecía cándido 
como un chiquillo y poseía magistralmen-
te la habilidad de preparar sorpresas, 
que podían creerse casuales y sin in-
fle ella como i 
fidenclas de p 
nocidas, en m¡ 
tención ni importancia Como su espe-
ciallda dera la captura de los malhecho-
res extranjeros, era un consumado lin-
güista, y se expresaba en inglés come 
un rústico ignorantón por el uso des-
cuidado de vocablos bárbaros. 
¿Es usted el doctor Penfold? — 
preguntó dándole nn apretón de manos 
y reteniendo la del médico entre las 
suyas, según su costumbre.—Sir Guiller-
mo me ha dicho por teléfono que era 
usted otro él. Bueno: vengo de exami-
nar la despensa de la casa. MI única 
conclusión es que no han penetrado en 
el cuarto con fractura. No me explico 
el objeto de secuestrar a un maestre-
sala gordo, de sesenta y cinco años; pe-
ro si hubo alguien que entró debía de 
ser amigo de Hunnable, o éste no hu-
biera dejado la ventana abierta. 
Jullárt, come todos cuantos trataban 
por primera vez al "detective," lo juz-
gó de medianos alcances intelectuales; 
un tipo alegre y divertido, pero mal sa-
bueso policiaco Sonrió. 
Xo creo—dijo—que Sir Guillermo 
Grasmere haya sido muy explícito por 
teléfono. ¿Quiere usted tener la bondad 
de indicarme lo que le han contado a 
usted del suceso? 
Sólo1 ha dicho que anoche, duran-
to la comida, envió a Hunnable a la des-
pensa, y en vista de su tardanza fué 
usted a buscarle, halló la puerta ce-
rrada, la abrió de un puntapié y ha-
lló la ventana abierta pero no al maes-
tresala Tengo que averiguar por me-
dio de usted el resto de los hechos. Su 
Excelencia es demasiado lacónico telefo-
neando, come observará usted, doctor 
cuando le trtte un poco más. 
Como era natural, Julián al ver que 
el inspector no había sospechado siquie-
ra sus descubrimientos, se ufanó un 
tanto y le miró con cierto desdén. No 
consideraba muy perspicaz al policía, pe-
ro ya que gozaba de tanta reputación, 
valía la pena de suministrarle Informes 
de primera mano. Asi, pues, comunicóle 
sus observaciones y el resultado de tu 
análslni. Squarth sonreía escuchando. 
—¿Cogió usted el fondo del vaso?— 
preguntó cuando terminó de hablar el 
médico. 
Este se lo entregó, y el "detective." 
tras rápido examen, lo guardó en unu 
de sus insondables bolisllos. 
—; Bravo, doctor exclamó. — Sos 
descubrimientos nos revelan claramente 
le que sucedió en la despensa, aunque 
no nos den luz alguna acerca del pa-
radero de Hunnable. Desde luego, los 
que entraron por la ventana estaban 
atareados en envenenar el vino do la bo-
tella cuando Uegó Inespera tatúente el 
m^estreeala en busca d».! whisky. En-
tones ellos lo redujeron al sliinclo y 
se 1 oUe'.aron consigo. 
—Pero seguramente—objetó Julián.— 
de haber estado allí esos m-tlvados hu-
bieran tenido buen cuidado de «.-errar la 
puerta para evitar sor sorprendidos mien-
tras llevaban a cabo su iníenal obra, 
y no habrían dejado entrar a Hunna-
ble. 
• inspector conrló como padre in-
dulgente complacido por la salida In-
geniosa de un hijo precoz. 
—E* usted muy inteligente dc-cíor 
fenf^ld— replicó;—pero no io su.'clen-
te perspicaz, pojí falta de cot,;unibie, 
sin duda, en estos asuntos. oLs picaros 
con quienes tenemos que habérnoslas nn 
se detienen ante nada; ni siquiera ante 
la necesidad de efectuar, incidentalmen-
te. unos cuantos asesinatos, con tal de 
realizar sus propósitos. Pensaron natu-
ralmente que si cerraban la puerta v 
alguien por casualidad quería entrar, 
dala enseguida la alarma y se verían pre-
cisados a huir sin hacer lo que se pro-
¡ ponían. Mis de acuerdo con sn sereni-
dad y audacia probadas era dejar la 
puerta abierta y correr el albur de te-
ner que hacer callar al que fuera a in-
terrumpirlos. 
Alguna mella hizo en el ánimo' de Jii-
I lián la opinión del inspector Squarth 






tan lúcidamente expuesta Pt 
presión por el íntimo conocí 
que el 'detective-' haolaba c 
dad y resolución do los desee 
tagonistas contra quienes se 
prometido a luchar. Su faz r 
dablemente algo de lo que i 
que el inspector prosiguió diciendo'ce 
mo si pretendiera darle ánimos: 
—Es usted masiado buen Jugador a 
juzgar por sus triunfos deportivos 'pa-
ra abandonar la partida porque los ad-
versarles lleven buena ventaja, doctor-
pero sinceramente creo que tiene usted 
pocas probabilidades de triunfo. Bator 
convencido de que se dirigirá contra 
usted el próximo atentado, en cuanto 
se den cuenta de que por sus bueno 
oficios ha impedido usted el envenena 
miento del Juez. SI quiere seguir el 
consejo de una persona de experiencia 
a ese respeto, pnesto que hace años oii« 
ando persiguiendo a esa banda y me he 
hallado con nn cadáver siempre nue creí 
haber encontrado la verdadera pista sea 
usted mudo como nn muerto y no* ha-
ble de sus descubrimiento» a nincún 
nacido hasta que no esté usted m v 
hablar. No sabe usted cuándo los en 
contrará, y suelen acariciar a sus v id 
timas con guante* de terciopelo antes 
de clavarles el pufial homicida. 
« ~ N o m^ callxaré—replicó Julián co,-
flrmeza Empecé a cumplir mi misi.-.n 
anteayer, y sin vanagloria puedo ala-
barme de haber salvado ya la vida d.̂  
Slr Gnillermo. 
• r ' T f ' Í S ? ra veo <íne ba Probado us-
ted la primera sangre y quiere mas 
. I°clla1 ha embriagado como sucede 
a todos ios deportistas de corazón. Bue-
no—continuó Squarth cogiendo su som-
brero:—después de todo, le pagan a us-
ted lo mismo que a mi. para afrontar 
ios peii?ros._V oy a ponerme tras bui 
nnenas de Hunnable, aunque luchamos 
con armas muy d ̂ -iguales y cyii no-
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•~ ±776—El Gobernador General, Ex-
! celen tísího Sr_ Maripiés de la To-
r r t hace formal y solemne cesjfin y 
« ¡ trega ¿el CoIísít) de la Habana e= 
j u nombre y en el del público, a favo, 
«le l a Casa de Recogidas. 
1T2S.—Se publica el Re&lamenvo 
prorisional para el régimen de los 
Departamentos de niños, dementes r i 
•meiidigos de la Real Casa de Beneft- j 
• «cencia de la Habana. 
1851—Fallece en Nuera York el j 
Excmo- Sr. D. Ignacio Peñalver; i 
Marqués de Arcos, natural de 
Habana, y uno de los más compK'iuf 
' caballeros de la nobleza de la Isla de 
Cuba. 
"MUCHAS DEFUNCIONES EN CUBA 
! DIARIAMENTE POR L A INFLUEN-
Z A . " Tome KFTA TOS PASTILLAS 
; TONICO LAXATIVO QUININA, y 
estará usted protegido contra esta te-
rrible enfermedad. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
SINDICATO AGRICOJiA PARDE-
M A R I \ 
Hace años vieenne celebrando el 
"iáindicato Agrícola P a r d e m a r í n " I 
unas fiestas escolares, con el bene. • 
plácito de todos los amantes de la 
Instrucción y por consiguiente del 
progreso, de nuestra amada región. 
En esos certámenes se dan premloa ; 
a los niños que hoy concurren a las j 
escuelas, los cuales son en gran es-; 
tínmio para que ellos se apliquen y 
adelanten en sus estudios, con esos 
premios también se obliga a los pa-
dres para que "o consientan que sua 
i'iños pierdan clases, aunque no sea 
más que porque a l llegar esa fies-
ta, sus- hijos no queden a t r á s de los 
del vecino. Esas riralidades son muy 
convenientes poryue de ellas, aparte 
de los disgustillos que por el momen-
to puedan ocasionar vendrán los hom 
bres del mañana instruidos para lu -
char por la vida con facilidad que 
aquellos que por su poca suerte no 
tienen instrucciSn, b?en por su poca 
aplicación, o por negligencia de sus 
padres, que abandonan una cotfi tan 
necesaria por no querer considerar 
one la mejor herencia que se le pue-
de dejar a' un hijo, son conoc'mien. 
tos para saber ganar su sustento hon. 
radamente y con dignidad. 
En los último tunos se celebraron 
esas fiestas con un resultado muy 
halagceño, pues de un año a 'otro se 
nota el mejoramiento en los escola-
res. En eata fiesta se reúnen todos 
los vecinos de aquellas parroquias, re 
sultando además de fiesta cultural, 
una reunión fraternal que estrecha 
los lazos de amisíad y unión que de-
ben exislir siempre entre los vecinos 
para poder vivir en harmonía . 
El día 20 de Mayo se celebrará una 
reunión en Teniente Rey 61, a ^as 2 
de la tarde para en ella dar cuenta a 
todos los vecinos de Curantes, Par-
demarín . Lamas, Rubén, de la invi-
tación que recibimos para ayudar a 
la realización del Certamen Escolar 
míe el "Sindicato Pa rdemar ín" habrá 
de celebrar el día 11 de Julio próxi-
nio venidero. > 
S E 
A s í se expresan todos los qne usan l a r e r d a d e r a clase de nevera. L a nevera qne 
no t iene esquinas donde acnmnla r basura. L a qne se pnede desarmar para sacar to -
da l a basura contenida en e l d e p ó s i t o de l hielo, colocando o t r a vea todos sns 
compar t imentos t a n l impios como cuando nueva. 
s i m E f r o s f * 
Es l a ú n i í a qne proporc iona todo esto. Los cientos de personas 
qne l a nsan sat isfactor iamente es l a mejor r e c o m e n d a c i ó n para 
l a " W H I T E F R O S T " 
l i S T í D T M B í f N D E B E O S A R I A 
L o qne nsted ahor ra en h ie lo usan-
do esta nevera p a g a r á p o r el costo 
de l a misma en poco t i empo . N o 
espere a qne a lg rmo de sn f a m í i a 
se enferme a consecnencia de con-
sumi r al imentos conservados en 
una nevera a n t i - h i g i é n i o 
Compre h o y su nevera ' " W H I T E 
F R O S T " 
E n f r í a n m á s con menos Meio . 
f R A N K R 0 B l N 5 [ 0 . 
' • H A B A N A • 
CENTRO YALEXCUKO f 
El gran baile de flores tendrá efoc- ! 
to el día 23 del corriente en los sa- { 
Iones de esta centro. 
S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó 
Mayo 14. 
PETICIOTÍ PE XAKO 
Ha llegado a nuestro conocimien-
to que, con las formalidades debidas, 
ha sido pedida la mano de la esbelta 
señorita Rltica Torre Rodríguez, por 
el correcto Joven doctor en medicina 
y círujia, señor Alvaro Iznaga. 
Tan bella señorita pertenece a la 
buena sociedad de est« té rmino y es 
hija de nuestros muy estimados am-i 
gos la señori ta Rita Rodrigue» de 
Torre, y. don Manuel Torre Olaix, Cón-
sul de España en esta demarcación, 
donde gozan d-j generales simpatías* 
Ritica ya ha recibido muchas feli-
citaciones apesar de no haberse he-
cho pública tan grata noticia. 
Este corresponsal que f»e halla en-
tre los muchos que la distinguen, 
congratúlase en extremo, cnviá^dole 
por este medio sn más entusiasta fe-
licitación y quiera Dios qu<? pronto la 
veamos comparecer ante el Al tar . 
Vicr-rTtc E. Tres. 
¡ A c a d e m i a d e c i e n c i a s 
; El señor Presidente de la Repúbll-
¡ ca, el señor Presidente f los señores 
' Académicos que constituyen esta Cor. 
I poración, nos han invitado para la 
sefión solemne conmemorativa del 
I L I X aniversario de su frndación, que 
| se celebrará mañana miércoles 19 a 
las ocho y media de la noche; 
He aquí la orden del d ía : 
lo.—Alocución del señor Presiden, 
te, sobre el desarrollo de ia población 
de los países Hispano-Amerlcano y 
muy especialmente" de Cuba. 
2o.—Memoria del señor Secretario. 
8o.—Concepto actual de la tubercu-
losis renal, por el doctor Luis F. Ro. 
dríguez Molina. 
4o.—Distribución de prmeios 
5o.—Programa do loa premios para 
el año 1921. 
Agr'adlocemos la la r í tac ión y procu-
raremos no faíltar. 
fe: 
Orden del día. 
Lectura del Acta Anterior, 
Balance y Glosa. 
Asuntos generales. 
OREEO CATALA 
La velada tendrá lugar el próxi-
mo miércoles 19 de Mayo a laa 9 
p. m. Dicha celada se debe a la v i -
sita al Orfeó del bien querido tenor 
solista del orfeón Catalá señor Fibles 
al cual can ta rá el programa sigune-
te: 
Celeste Aídas por el tenor Fibles 
acompañado del gran profesor orien-
tal señor Tomás Casanacas, 
2.—La Enterpe ejecutará una de las 
piezas de su repertorio. 
Z.—La crañorlta Evengerína JardL 
lio can ta rá una escogida pieza. 
4. —Adiós a la Vida de la ópera 
Tosca por el tenor Fibles. 
5. —La ongellcal María del Carnu-n 
Vernuz, e jecutará al plano unas do 
las mejores piezas de su repertorio 
6. —Dúo por el tenor FIblesy el ba-
jo Pajes? El Miral . 
7. —Recóndita Armonía y Esp í r e í 
gentil por Fibles. 
8. —Para finalizar la fiesta el pro. 
fesor Casanovas. tocará unas piezas 
bailables. 
J l íTENTUD ASTFRUNA 
El Bailo de las Flores tendrá l u -
gar en el Foment Catalá, Prado 110, 
el día 20 del presente mes, dand co-
mienzo a las 9 p m . 
La U n i ó n N a c i o n a l C o o p e r a t i v a 
de C o n s t r u c t o r e s de O b r a s 
El domingo celebró esta Sociedad 
una fiesta en los jardines de la Tro-
pical. 
En el salón "En8ueño' , tuvo efec-
I to el almuerzo, conmemorando el p r i -
mer paso dado por la Sociedad, para 
defenderse de la carest ía de los ma-
teriales de construcción, son la Ins-
talación de una moderna máquina t r l 
turadora, en la Cantera propiedad 
también de la Cooperativa. 
A este progreso, seguirá el esta-
blecimiento de un tejar para asegurar 
los materiales que empleen sus obras. 
Presidió el acte al señor Ave_ 
lino Abreijo presidente da la Coope. 
rat-iva, quien alentó a sus compa-
ñeros, a seguir la borando dentro del 
cooperativismo, único medio que te-
nían para librarse de la cares t ía que 
alcanza en los materiales de Vons-
trucción proporciones considerablis. 
La Comisión organizadora fué muy 
felicitada, por el acierto de sus ge?, 
tienes; componían dicha comisión los 
señores Agust ín Plcallo, pres iden y 
te y como vocales, Jaime Parce ló , 
Antonio Bat Is ta , /Cañedo y Francisco 
Abajo. / 
Durante el almuerzo que aafstfe-
NATURALES T>EL CONCEJO 1)E 
I L L . W O 
Xa junta General que t endrá efec-
to el día 20 del corriente, a las 8 
p. m. en el Centro Asturiano. 
N U E V A F A 
D E H I E L O , S . I I 
SECRETARIA 
OBLIGACIONES GENERALES 
ENTREGA DE RESGUARDOS PRO-
VISIONALES 
De orden de l s e ñ o r Presidente 
y para conocimiento de los S e ñ o -
res accionistas que del Registro a 
m i cargo aparece que lo eran en 
2 8 de marzo p r ó x i m o pasado, les 
i n v i t o por este medio para que en 
horas de 8 a 10 a, m . y de 2 a 
4 p . m . todos los d í a s h á b i l e s a 
p a r t i r de l p r ó x i m o lunes 3 de ma-
y o se s i rvan concurr i r a las O f i -
cinas de esta S e c r e t a r í a , San I g -
nacio, 10, bajos, para recoger los 
RESGUARDOS PROVISIONALES 
que opor tunamente s e r á n canjea-
dos por los t í t u los def in i t ivos , con 
sus cupones, de las O B L I G A C I O -
NES GENERALES emitidas por 
acuerdo de la J U N T A GENERAL 
de s e ñ o r e s accionistas en ses ión 
ex t raord inar ia que se e f e c t u ó en 
2 8 de marzo p r ó x i m o pasado. 
Dichos Resguardos s e r á n entre-
gados p rev ia i den t i f i c ac ión a los 
interesados o a sus apoderados 
que tengan archivada en esta Se-
c r e t a r í a copia de poder bastante! 
a l efecto o que la entreguen c o n | 
d icho f i n en el acto mismo de pre-
sentarse a recoger el Resguardo. 
L a Habana , 2 9 de a b r i l de 
1920. 
El Secretario, 
C r i s t ó b a l Bidegaray. 
E L C A M I O N 
C 4009 lOd-9 
D r . H . D u & r t e 
e n f e r m e d a d e s de los N l f l o s . 
R a y o s X , e l e c t r i c i d a d M ó d i c a 
A g u i l a N ú m . 9 8 . T e l . A . - 1 7 1 5 . 
C o n s u l t a s de 1 « 4 . 
1310t 80 ak. 
U n p o t e n t e c a m i ó n d e s i l e n c i o s o m e c a n i s m o ; c o n s t r u i d o p a r a g r a n d e s c a r g a m e n -
t o s y v i a j e s l a r g o s . R e s i s t e u n 2 5 p o r c i e n t o d e m a y o r p e s o q u e e l g a r a n t i z a d o . 
E q u i p a d o c o n l u z y a r r a n q u e e l é c t r i c o s , c u e n t a m i l l a s , e t c . 
L A U L T I M A P A L A B R A E N S U S P R I N C I P I O S 
D E I N G E N I E R I A Y M A T E R I A L E S 
C a p a c i d a d p a r a 7% t o n e l a d a s , 
5 2 H . P . , 8 v e l o c i d a d e s h a s t a 2 8 K . p o r h o r a . 
D i n a m o W e s t i n g h o u s e . 
P a r a b r i s a s . 
C o n s u m o ; 
U n g a l ó n p o r 9 K . 
I N V I T A M O S A U N A I N S P E C C I O N 
M O R R I S A L P E R 
E g e n t e E x c l u s r ^ p p a r a C u b a 
C u b a y A m a r g u r a . H a b a n a . 
H O R N O S P O R T A T I L E S 
B L O D G E I T 
P a r a d u l c e r í a s , h o t e l e s , 
c a s a s d e h u é s p e d e s , e t c . 
J . C U S O , S O B R I N O S Y C I A . 
AGENTES EXCLUSIVOS DE LA MAQUINARIA " C H A l P I O r 
T E N I E N T E R E Y 3 1 . - A P A R T A D O . 5 5 0 . - H A B A N A i 
S a n t i a g o d e C u b a . - A p a r t a d o 1 6 2 . 
C. 4240 alt. 7<1.-15. - -
ron algunas tamlllas Invitadas es-
pecialmente,, se ejecutaron variadas 
piezas al piano. 
Fué servido un exquisito menü y 
se brindó al final con la sidra ' 'El 
Gaitero" uor la prosperidad de la 
Coopeatlva de los constfu'Ctores de 
obras. 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
Dr. l^rw-ardo Borgea» 
Médico Cirujano, 
Oartlflco: 
Que ha usado en mis «nfremos 
durante mucho tiempo, la leche 
docremada "T7AGyEK", hablen, 
do obtenldr excolentes resulta-
dos en todos los casos de Gas-
t r i t i s , Gastroontítrltls e Infec-
ciones Intestinales en que está 
Indicado este alimento. 
Firmado Dr. Ererardo Bordes, 
C Fabo. 
E l enrase de la Leche TTagner 
es ahora litografiado. 
T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O w 
Ls m e r a preparación de 1m 
Laboratorios de la Emulsión de Scett. 
Ea frasquitos de módico predi . 
P í d a l o s en l a s Bot icas . 
KZ DIARIO 1*1 l i l K I X * 
5 1 es el periódleo de 
yor e l realactóp. 
C4270 















E n n i n g u n a c a s a p o d r á u s t a d a d q u f r N 
s u e q u i p a j e m á s v e n t a j o s a m e n t e q u t 
a n l a p e l e t e r í a 
L A M A R I N A D E L U Z 
99 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 ^ 
alt. 3d..l8 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
D t A h i Ü Út LA M A K i N A M a y o de i ^ Z ü 
U n i ó n A g r í c o l a I n d u s t r i a l , S . A 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s G e n e r a l e s . 
= C A P I T A L $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 
D . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , P r e s i d e n t e . - G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , 
V i c e - P r e s i d e n t e . - S r . R i c a r d o C e r v e r a , T e s o r e r o . - - D r . V i r i a t o . 
G u t i é r r e z V a l l a d ó n , S e c r e t a r i o . - S r . M a n u e l G a s s e t 
d e l C a s t i l l o , D i r e c t o r G e n e r a ! . 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
S r e s . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , R i -
c a r d o C e r v e r a . D r . V i r i a t o G u t i é r r e z V a l l a d ó n , M a n u e l G a s s e t d e l 
C a s t i l l o , C á n d i d o D í a z A l v a r e z , F r a n c i s c o D i e g o M a d r a z o , E n r i q u e 
R . M a r g a r i t , D i e g o B e r g a z a , J o s é G a r c í a . D o m i n g o N a z á b a l , A n 
t o n i o G a s s e t . 
S e g u r o s d e I n c e n d i o . 
S e g u r o s d e V i d a . 
S e g u r o s d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
S e g u r o s M a r í t i m o s d e M e r c a n c í a s y 
C a s c o s d e B u q u e s , d e t o d a s c i a s e s . 
d e 
U n i ó n A g r í e n l a I n d u s t r i a l , S . 
O F I C I N A S : 
G o m p o s t e l a 6 5 , a l t o s , e s q . a O b r a p í a , T e l . A - Q 2 0 2 
H a b a n a 
M a y o 1 8 d e 1 9 2 0 
D Í A R I O L A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
ON H O M I O D I O EN E L C A S T I L L O 
DE L A FUERZA 
i En el Castillo d© la Fuerza se des-
a r r o l l ó ayer un hecho de sangre eu el 
que fueron protagonistas dos solda-
dos do la seguida compañía del pr i -
mer batal lón destacado en aquella 
fortaleza. 
Hace unos dos años, Eliseo Tolón, 
(a) " E l Morito", dió muerte a puña-
ladas a un individuo, paisano, en es. 
ta ciudad fugándose para Oriento don-
de fué detenido por el sub-inspector 
de la Policía Secreta, señor Víctor 
Romero en el Cuartel Moneada. Tolón 
había Ingresado en el Ejército con el 
nombre de José García, por lo que la 
causa que contra Él se aeguía pasó 
a la Jurisdición militar, y el procesa-
do fué recluido en el Castillo de la 
Fuerza. 
En esta fortaleza fué nombrado a 
¡poco encargado de la prisión, por su 
í n e n comportamiento, pero hace unos 
d ías hubo de maltratar de obra al 
«toldado preso Benito Lara, por lo 
que éste en venganza y habiendo cum-
plido ya su tiempo de arresto,-le h i -
zo ayer un disparov con el rifle de 
reglamento. 
Tolón falleció instantáneamente y 
«u agresor ha sido preso y sometido 
a la justicia militar. 
f R O C Ü R A N D O E L Q U O R U M EN 
L A C A M A R A . 
de quien era enérgico partidario, ac- i 
gún noticias que han llegado aquí de 
las repúblicas centroamericanas. 
En vista <Ie estas noticias, los pe-1 
riódicos franceses "I/Evenement" y 
' Le F ígaro" han inaugurado un mo-
vimiento-para salvár la vida del poe-1 
ta, cuya muerte, indican estos perio- ¡ 
dicos, sería una grave pérdida p-ra 
el mundo de las letras. 
E l m e j o r e j e m p l a r d e t o r o s q u e h a l l e g a d o a C u b a 
José Santos .Chocano es hoy pr i -
sionero de lo3 rebeldes victoriosos en 
G«uatema5i, docte, como peño t í i s t a 
en ínt imas relaciones con el régirntu 
de Cabrera, defendió el gobierno de 
éste vigorosamente y atacó a sus ad-
versarios, 
Chocano figura entre los má" d^i-
tingTiidos poetas contemporáneos de 
la América española . 
De la L e g a c i ó n de M é j i c o 
La situación Xexlcana mejora nota, 
b lómente 
E l general Pablo González, pa t r ió-
ticamente, ha renunciado su candi, 
datura. 
jl E l Presidente del Senado, doctor 
Ricardo Dolz, estuvo en Palacio en 
las ül t lmas horas de la tarde de ayer 
para comunicar al señor Presidente 
que en u n cambio de Impresiones ce-
lebrado ayer mismo entre los sena, 
dores, se había acordado hacer ges-
tiones por medio de los Comités Par-
lamentarios de ambos partidos en la 
Ofimara, a f in de normalizar la leglsi-
latura interrumpida por la acti tud 
¡de los representantes que persisten 
¡en no Integrar quorum. 
E l doctor Iba acompañado por el 
doctor Manuel María Coronado, y el 
Becretario particular de ^ste Fran^ 
cisco Comas. 
NO SE M O D I F I C A R A E L DECRETO 
SOBRE E L PESCADO 
I Bajo la presidencia del señor Se-
fcretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, general Eugenio Sánchez, 
ÍALgramonte, celebró sesión hoy la Co-
inislón Consultiva. 
Asistieron los señores Miguel To-
ares, Jul ián Linares, Ernesto Longa, 
Carlos Dufau, Elias Miró, T. F. Boa-
da, Ensebio Ortíz y Narciso Macla. 
Se le dió lectroa a un Informe emi-
t ido por el señor Dufau, designado al 
tefeoto, relativo a los precios de la 
gasolina, y se acordó recomendar la 
rapreaifin de lo que prescribe el De-
fereto 208 con respecto al expendio de 
feasollna por bombas y autorizar un 
ímárgen de 10 por 100 de uti l idad so-
bre el precio neto de dicho com^ 
^ustible entregado en l^s tanques. 
Se acordó desestimar las Instancias 
kiue han presentado a la Secetaría de 
[A.grlcultura las Compañías de Pesca 
y los meslllerog de los mercados p i -
diendo la modificación del Deorei 
lo 474. 
Acto segundo el señor Dufaa leyó 
hu Informe relativo a los procedímlen. 
tos que a su juicio deben adoptarse 
0ara que no falte azúcar en el pa í s 
fcmra el consumo local. Informe que 
Quedó sobre la mesa para dlcutlrlo 
ten una sesión próxima. 
La reunión terminó después de las 
Éloce de Idía. 
CIUDAD México, 16 mayo de 1920. 
Señor Hernández Ferrer, Ministro 
de México. 
Habana, Cuba. 
Número 21. Su cable d:ez. cánsanos 
gran satisfacción ya doy cuenta Ge-
neral González y Obregón. Situación 
mejorando cada vez máa, todos los 
comboyes capturados con tesoro na. 
cional. A todos los prisioneros res-
pétaseles la v-da. Reina absoluta cal-
ma y el país/ está completamente do. 
minado por la unión revolucionaria. 
Congreso citado por el señor De la 
Huerta para el 24 con motivo nom-
brar Presidente Provisional. General 
Pablo González en patriótico maní , 
fiesto al pueblo ret iró hoy' su candi, 
datura Presidencial para el próximo 
cuatrenio a fin de consolidar la unión 
revolucionaria y crear en México un 
Gobierno fuerte que dé garaui ías ple-
nas a nacionales y extranjeros. No 
necesito darle instruaciones porque 
conozco su patriotismo y competen-
cia, personalmente lo saludo con afee 
to. Encargado de Relaciones-. 
(Fdo.) Juan Sánchez As. 
cena. 
Hermos í l lo—Sonora , Mayo 17 1920 
Hernández Ferrer. 
Su mensaje hoy. Apruebo en todas 
sus partes lo ordenado por usted y 
una vez más felicitólo por su acti-
tud . 
(Fdo.,)Adolfo de la Huerta 
£ L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O Ü R l C n 
r * p A G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I Ó N E S D E L O S 
Q l N O N E S Y V E J I G A 
E l señor 'L. Blum, acreditadísimo im-
portador del meĵ or ganado de los Es-
tados Unidos, ha* t ra ído el hermoso y 
costoso ejemplar que aparece en el an-
terior grabado. 
Para dar una Idea de la calidad del 
toro "Korndyke Drysioch Pontiac", 
que así se llama, diremos que su pa-
dre fué vendido^ en CIENTO GUAREN. 
TA M I L PESOS, después de haber ga-
nado diez primeros premios en otras | 
tantas exposiciones. 
El señor Blum nos ha suplicado que 
hagamos saber, por este medio, al pú-
blico en general, que ese famosísimo 1 
toro, así como vacas, mulos y caballos 
de la, mejor calidad que hasta la fe-
cha han llegado a Cuba, pueden verse 
todos los días en su establo, situado 
en la calzada de Vives, número 149. 
Después de escrito y hecho el mol-
de de lo anterior, nuestro querido y 
buen amigo señor Blum nos ha parti-
cipado que este toro ha sido adquiri-
do por el candidato a la Presidencia 
señor José Miguel Gómez, no habiendo 
querido decirnos en qué cantidad. Pe. 
ro, según se rumora, pasa de $30,000. 
16, 17 y 18 m. 
U N O DE LOS ACUERDOS T O M A -
DOS EN L A CONFERENCIA D E 
H Y T H E 
SANTOS CHOCANO E N P E U G R O 
D E M U E R T E 
^ARIS, Mayo 17. 
E l poeta peruano José Santos Cho-
feano corre e Ipellgro de ser ejecutado 
bn Guatemala por los rervoludonarjos 
triunfantes de ese país, a causa de 
fns ín t imas relaciones con el d»-
traesto Presidente Estrada Cabrera-
PARIS, Mayo 17. 
Tiénese entendido que se decidió 
en la conferencia ye Hytne permitir 
a Alemania emitir bonos que cubrie-
sen su deuda a los aliados, pagaderos 
ten plazos anuales. Semejante acto, 
según se indica permit ir ía a Francia 
descontar parto de su reclamación a 
Alemania y solventar bus deudas a 
-los Estados Unidos y los aliados. 
JEsta decisión junto co ncl aplaza-
miento de ia conferencia de Spa con 
los alemanes es la conclusión deflnlti 
Va a que llegaron los primeros minis-
tros francés e inglés y sus asesores^ 
según so +iene entendido aquí. Todo 
los demás detalles serán terminados 
por los delegados financieros que es-
tán todavía trabajando en esto sen. 
tido. 
Una conferencia especial de los 
aliados se ce lebra rá en Ostonde para 
considerar las cuestiones financieras 
entre líos aliados, según se dice. Es-
ta conferencia será Independiente de 
la Liga de las Naciones en Bruselas, 
Parece que se ha fijado la tecli¡¡. en 
que se verificará. 
Las decisiones anunciadas han sido 
recibidas favorablemente en los círcu 
los franceses. Aunque la cantidad to-
tal que se paga rá como reparación es 
mucho más baja que la que Francia 
deseaba y no llega todavía r i con mu-
cho a la suma que se dice que es ne_ 
E L 
I 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S y s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s - i a t e r e s c s d t d i c h o t r i m e s t r e 
a n e e s y C a . 
B I I W A A R O M U T I C I l D E W f l l K 
^ O I H O U E G I T i M f t 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
6 = H i K L A R E P U B L I C A u . 
M I C H A E L S E H & P R f t S S E 
T e l l ü m 4 - 1 6 9 4 . - ( t a p i a , 18. • B a b a o a 
I 
cesarla para reconstituir las regiones doscientos cuarenta mil millones de i Suscríbase al DIARIO DE L A .-MA* 
devastadas y icmediar otros daños francos «n papel francés. Ciéese que d i n » „ ' • i r t i in iz-v 
KliNA y anuncíese en el DIARIO DE 
r 
causados, Indícase que sesenta y seis ésto no podrá menos que satisfacer 
m i l millones de marcos en oro que a la opinión pública-francesa. 
es la parte do Francia, equivaldría al — 
tipo actual del cambio a cerca de L A CARESTIA D E L A V I D A EN 
I N G L A T E R R A 
LONDRES, Mayo 17. 
E l costo del alimento hasta el úia 
prlmexo de Mayo so había elevado e» 
un ciento cuarenta y sois por ciento 
sobre el nivel anterior a la guerra, > 
existe la perspectiva de quie suba to. 
davía más,, dice Charles A. Mo Cur-
dy, Ministlb de Abastecimientos, en 
una nota oficial publicada es la nu-
che. 
M r . Me Curdy, sin embargo. Indica 
sue el precio del alimento en Ingla-
terra es todavía más bajo que ea 
Francia, Italia, Suecla y dice que no es 
mucho más alto que en los Estados 
Unidos. 
L A MARINA 
V A C A S . V A C A S . V A C A S . 
S e v e n d e n l a s 2 0 m e j o r e s v a c a s H o l s t e i n q u e h a n venido a 
C u b a e n l o s ú l t i m o s 1 0 a ñ o s . I m p o r t a d a s p o r e l D r . Hamlet 
M o o r e d e N e w O r l e a n s , L a . P a r a t r a t a r e n e l e s t a b l o de 
M . R O B A I N A , V I V E S 1 5 1 . 
17668 3d-l7. 
BICARBONATO FRANCES 
p o r B E R G E R E 
AGENCIA EXCLUSIVA: 
H A V A N A D R U G CO. 
G U A M O V I A i m O I E / l 
• L l e v e e q u i p a j e n o o t m o y 
LUJObO Q U E L E P B O P O R C I O / ^ E 
L A 5 MISMAS COnÓDIDAD^ DELHOOAfc 
' H Á R T A A A A A V I A A O V A T I 0 A " 
¿ O M L 0 5 / A E J O f ^ É : ^ f A E > C l l C A M T E e > D E : ' E : Q O . ( P A Ü E 5 
A G E M C I A E X C L U S I V A 
• u b a L A 6 1 3 A / I A D Á O B I S P O Y O I A E R C A D A L v C " 5 . e * C . 
LOS DESORDETTES DE BELFAT 
BBLFAT, Mayo 17. 
Mientras los trabajadores sallan dé 
la planta del gas en Londonderry es-
ta tarde fueron atacados y maltra-
tados! por una turba. 
Los magistrados han aconsejado a 
todos los taberneros que cierren des. 
de las cuatro de la tarde hasta las 
dez de la noche y han advertido a 
la población que no debe salir de sus 
j casas durante la noche. 
L A REINA MADRE A L E X A \ D R A E> 
PELIGRO 
LONDRES, May 17. 
El estado de la Reina madre Ale-
jandra, atacada de bronquitis, eg cau-
sa de bastante ansiedad, dice hoy el 
peróidoco "The Star", El periódico alu 
de al hecho de que la Reina Alejan-
dra tiene setenta y cinco años de 
edad. 
H O T E L ' S E V I L L A ' 
E L H O T E L M A S M O D E R N O D E L A H A B A N A 
P L A N E U R O P E O B A J O L A D I R E C C I O N D E L T E L E F O N O : A - 2 1 0 1 . 
H O T E L B I L T M O R E / N E W Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A R V E R A N O 
D e s d e A b r i l l o . e n A d e l a n t e 
H a b i t a c i ó n c o n B a ñ o , u n a P e r s o n a $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
H a b i t a c i ó n d o b l e c « n B a ñ o , d o s P e r s o n a s $ 8 . 0 0 e n a d e l a n t e -
M U S I C A P O R L A O R Q U E S T A " N A T Z Y " D E L " B I L T M O R E . * 
C o c i n a Cubana , A m e r i c a n a y E s p a ñ o l a . H e l a d o s y M a n t e c a d o s Franceses 
¡ o t o B I c E . B o w m a n , P r e s i d e n t e . H . B . J u d k i n s , A d m i n i s t r a d o r R e s i d e n t e 
CONCENTRACION D E POLACOS - 2 * 
COBLENZA, Mayo 17. 
Noticias auténticas recibidas por el 
mando americano y transmitidas des-
de Varsovia dicen que los polacos 
se están concentrando en el frente 
meridional de Kiew. 
León Troztki , el ministro de la Gue-
rra bolsheviki ha llamado a toda Jíu. 
sla para que se levante contra Polo-
nia. Nuevas fuerzas bolshevikis están 
atacando a Kievr. y las bajas se con-
sideran bastante numerosas. 
IfUESTBO SOMBREltO 
de Moda Pero no ce Hlgiénta*. 
E l hombre rsneralmento compr» 
Qn sombrero que está d« moda, pors 
•trios Bombreroa caueaa desazonefl. 
Loa calvos aumentan todos loa d ía* 
Los sombreros cobijan grérmenea pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
la vida de las raíces del cabello. 
Cuando éste empieza a caer y 
enero cabelludo se cubre de caspa, es 
señal segxtra de que esos gérmenes 
Incontables están entregados a su la* 
bor nefasta. Sólo hay un medio d» 
sustraerse a sus estragos, y es la apll-
csclón del "Herplcldo Newbro" al 
enero cabelludo, de e4¿ya¿ resultas se 
•xtingiaen los gérmen*^ y ei pelo oon 
seguridad vuelre a crecer. Cura la 
oomezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamafios: Si cts. y | 1 en mo-
neda americana. 
"La Reuijlón", E. Sarrá.—Manual 
Johnson, Obispo, IB y S6.—uLgentoS 
R O N G O M E Z 
D o n a r á $ 5 0 0 
a l o s f a m i l i a r e s q u e p r u e b e n h a s t a l a s a c i e d a d , e l f a l l e c i m i e n t o 
d e u n o d e s u s m i e m b r o s , a q u i e n se le h u b i e r a a d m i n i s t r a d o e l 
" R O N G O M E Z " e s p e c i a l p a r a c o m b a t i r l a t e r r i b l e « l n f i « w o " 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C t i b a m S . A - 1 
C A S A : A l * G O M E Z 
S e r v i c i o c a b l e g r a f i c o d e l a p r e n s a a s o c i a d a 
5 r e c i b i d o p o r 
HILO DIRECTO-CORRESPONSALES EN TODA ESPARA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
SERVICIO CABLEGRAFICO EXCLUSIVO CE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
H E G U X D A S E C C I O N 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
V I D A P A R L A M E N T A R I A 
AFBOBABOS E>' EL SE JfADO LOS PKESrPFESTOS DE 
gVttlíRk, JfÁBTXA \ GOBERNACION. EJÍ L A C4MAPA FOFULAR 
«E DISCUTE SOBRE LOS SUCE SOS DE FUERES T SE TRATA 
DEL PROBLEMA D I LAS T I Y I E XDAS. D l B E M Í ^ m E N T O DE LA 
COMISION DE TARIFAS FERBO TIARIAS Y EL MINISTRO DE 
FOME NTO. 
| realizaba en favor del general "Wey-1 
j 1er y así, al tomar el automóvil cuan.] 
I do abandonaba la estación, se dir igió; 
I a los jefes y oficiales que le rodeaban 
I y exclamó: 
—Muchas gracias a todos. Así, as í ; 
este es el verdadero camino. • 
Tan significativas palabras del bi-1 | r | c P s t T P f l f W t í i Q t r o ' < Q -
zarro ministro de la Guerra fueron | 3 ^ O i l t l l U B I C d l l d j C ^ 
oariñosamente comentadas por los 
presentes. 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Madrid 17 de abril de 1920. 
rn U sesión del Senado se proqpdió 
^ discusión, por capítulos y ar-
fírnloa, del presupueste de Guerra, 
n-d-ndo aprobado lutgo de ligeras 
^t^rveaaioDes de algunos s«ñores 
6 C ^ p u S se discutió «1 presupuesto 
de Marina y casi sin discusión quedó 
(probado rápidamente. 
cjia autoridad judicial , que reprodu-
ce la versión becha por los obreros 
del Sindicato católico. 
Defierfde con gran energía a la 
Guardia Civil y niega que esta tuvie. 
ra recibida ninguna or<3en especial, 
puesto que todo el mundo ignoraba 
lo que iba a ocurrir, salvo los auto-
res de la tragedia desarrollada en 
Asturias. 
E l señor Menfndez pide la pala 
anteponga 
•na«rto do Fomento al de Instrucción 
pública, acordándose as í . 
ge prorroga la sesión por menos 
de dos boras. 
Se lee él dictamen de la Comisión 
4I presupuesto de Gobernación y que-
d, aprobada la totalidad del presu. 
nuesto, levantándose la sesión a las 
once y cuarto. 
Hn Congreso el sofior Menéndez 
Explanó su anunciada interpelación 
.sobre los sangrientos su- eaos desa-
rrollados en Mieres, censurando du-
ramente al Gobierno, al gobernador 
ciril y a la Beneméri ta . 
Bn cambio, elogia las dotes de con-
ciliación e Inteligencia del goberna-
dor militar señor Bermtidez de Cas-
tro, quien con eu afortunada ínter-
Tención ha consetruldo pohiclonar el 
oonflicto planteado. 
Presidente de la Cámara que sería 
preferible lo dejasa para la próxima 
sesión, pues era preciso entrar en el 
orden del día. 
En éste prosigue el debate sobre 
el dictamen de la com:sión perma-
nente de Gracia y Justicia, sobre la 
proposición de ley autorizando el es-
tablecimiento de nuevas normas para 
el arrendamiento de predios, urbanos, 
y varios señores diputados intervie-
nen en la discusión, levantándose la 
sesión a las nueve menos cuarto. 
Como ya es sabido, entre el ministro 
de Fomento y los vocales de la Comi-
sión de tarifas ferroviarias, existe un 
divorcio absoluto. 
Esta cuestión va al Consejo de m i , 
nlstros, y si ed Gobierno aceptara el 
punto de vista do la Comisión, se en-
cont rará en desamparo el señor Or 
Probablemente mañana por la tar-
de regresará a Barcelona el general 
Weyler. 
L a s c o n f e r e n c i a s 
d e " E l D e b a t e " 
DISERTACION DE DON ESTEBAN 
BILBAO 
Madrid, Abr i l . 
En el teatro del Centro, completa-
mente ocupado como en las confeJ ilustrada semanal, que edita Prensa 
rencias anteriores, de numeroso y Española, 
Madrid 5 de abril de 1920. 
•En el teatro del Centro se estrenó 
el sábado la revista "Blanco y Ne-
gro," original de los señores López 
Monis y Peña, la letra y la música i 
del maestro Millán. 
Tomando como base nuestra popu-
lar revista ilustrada "Blanco y Ne-
gro", ambos autores han llevado a la 
escena un pasatiempo dividido en dos 
actos, que complació al público que 
llenaba el teatro. 
La nueva obra es una sucesión de 
cuadros, independientes los unos de 
los otros y que son como las distin 
tas secciones de la citada revista 
Lecnard Parish ha conseguido traer 
este año al Circo, una de las más 
completas compañías de este góneio, 
que hemos visto hace muchos años. 1 
Se nota que ya la guerra europea i 
no pone obstáculos a los artistas de LAS HUELGAS EN MADRID Y PBO VINtTAS- — MANIFIESTO DE L A 
Circo para poder marchar de un la-1 
do a otro. 
t , ^ ! 1 * dÍflCl1 dKCÍr fQe/on 109 i Madrid, 17'de abril de 1920. ¡ a m a s a r á n mientras sea necesario, 20 
?^ más sobresalientes y de nom- | la huelga de peluqueros ! obreros panaderos de un equipo mll i -
A?\ZJ^SÍt qUeT, nom1ljrarlos a to- ! en esta Corte. Aver, vanos huelguls- 1 tar. que llegó procedente de Jerez. 
^ r U S ^ S \ S » l e ^ ^ SU|taS d-e eSte rain0' ^ P * ™ . tr!s lu- L ^ Confederación Patrona, españo-
CONFEDERACION PATRONAL 
ñas de la peluquería establecida en la, en vi r tud del derecho que les oo"-
rj-y ' i i i I el nñniero 7 de la callo de Villalar, \ cede el ar t ículo 13 de la Constitución, 
i O l í C l S C i G u ' v a l o r á n d o : 
t r o s a n t e p a s a d o s ; ^ ? ^ 
ocasionados. j fiesto, en el que dicen 
Fué detenido un individuo, al que, cosas, lo siguiente: 
entre otras 
distinguido público, di6 la quinta de 
la serie organizada por "E l Debate", 
el senador tradicionalista don Este-
ban Bilbao. 
Las libertades en el vestir, o mejor 
dicho en el no vestir, no son de hoy. 
En oíros tiempos, la Iglesia Católica 
5e vió en el caso de censurar y con-
denar c-ertas licencias y t i uso inmo-
derado de pieles, telas finas y me-
dias iWeciosas (1212 y 1234) 
Un escritor español de antaño l ia Allí aparecen ante la vista, las sec., 
cienes de literatura, política, teatros.; nado Juan de Zabatela, al describir 
caricaturas, modas y anuncios. »a manera de vestirse de las iamas v 
En general, aun cuando hay algu-1 galanes españoles de su éposa, dice 
Comienza el orador lamentando su nos cuadros algo monótonos, la obra I donosamente: 
insuficiencia para ocupar una tr ibu 
Reflrlíndos» a les sucesos dice que i t uño y quer rá abandonar la cartera, 
ya que se comprometió demasiado en 
la defensa de su criterio. 
Sin embargo, es fácil que el mi -
nistro se avenga a '.c que propone el 
presidente dfel Consejo, o sea Ique 
ambos puntos de vista los examine la 
Cámara, y és ta sea la quo decida con 
sus votos. 
E l señor Sagasta, presidente de la 
Comisión de tarifas, hizo entrega a 
los periodistas de' la tiguieate carta 
oficiosa de la Comisión; 
"La Comisión nombrada pMte enten-
der en el proyñcto de tievación de 
tarifas ferroviarias, termino su la-
bor. 
Ha procurado recoger graji parte 
de las aspiraciones que contiene la 
moción del ministro, y que la Comi-
sión ya tenía aceptadas OQ acuerdo 
con este, como resultado del estudio 
a que se sometió el voto particular y 
enmiendas presentadas al dictamen; 
pero no existiendo conformidad entre 
los socialistas no hicieron más que 
flefenderse de las agresiones de la 
Benemérita. 
Muestra un pequeño papel blanco, 
que según el orador, *»s un vale que 
la Guardia civil repar t ió en Moreda, 
para conocer los que eran obreros 
católicos 7 los que no To eran, con 
objeto de poder matar a estos Impu-
nemente. 
Con tonos sombríos crntinfia con-
tando el desarrollo de los sucesos, 
durante los cuales la Benemérita se 
engañó con los obreros del Sindicato 
rojo. 
Nosotros—dice—pudimos echar so-
bre Moreda toda la cuenca minera pa-
ra tomar venganza, pero hemos prefe-
rido esperar a Qtie el Cohierno ha*-
ga Justicia. 
Si así no lo hacéig y seguís persi-
guiendo a los obreros, iened cuidado. 
Termina diciend<v Si vosotros te. 
néis la Benemérita para ahogar núes , 
tras legítimas aspiraciones de jus t i -
cia, pensad que también tenemos me-
dios Je defensa. 
El ministro do la Gcbornaclón le 
cóntenta, lamentando ante todo los 
sucesos ocurridos, y diciendo que tie-
ne informes bien decapasíonados. 
na, en la que le han precedido tan 
ilustres personalidades. Felicita a 
los organizadores de estos actos, 
pues dice que no esf solo preciso 
obrar, sino decl^, porque ia palabra 
es también acción fecunda. 
La acción de las derachas deb<i 
intensificarse en estos momentos y 
hay que decir a los pueblos que la 
Iglesia es todavía la madre car iñosa 
que posee bálsamo ysolución para to-
dos los Infortunios. 
En esto;» momentos difíciles hace 
falta orden, pero este no puede exis 
gustó, sobresaliendo de la música, un I "Desnierta el galán el día de fiesta-
agradable "fado." muy bien interpre- a las nueve del dfa (dice ZabaietaV 
tado por la Puchol, Peña y las según- atado el cabello a t r á s con una coIt 
das tiples de la compañía. n ía . Pide ropa limpia, y dánsela l lm 
La interpretación muy acertada por pia y perfumada. Pónese un jubón "a 
parte de las señori tas Puchol. Molina, i bierto de oro v dicele a un c i ado 
Vil lar y Pineda, muy guapas y m u / 1 que vaya a llamar al barbe-o 
bien vestidas, y sobresaliendo do ellos 
los señores Peña, Couto, P. Córdoba, 
Uliberri y Ozores. 
La presentación escénica, espléndi-
da. Ante los insistentes aplausos del 
público, los autores se vieron obliga-
dos a salir al palco escénico. 
—En el Español, terminada la tem. 
perada de la compañía d^ Ricardo 
y ai 
.-.apatero. 
"Cálzase luego, y pónese unas me-
dias de pelo tan sutiles que después 
de habérselas puesto con gran cuida 
a se dió libertad, puesto que "Es notorio el fracaso de todos los 
quiera era huelguista. \ órganos del Poder público para pre. 
Bn el Rastrillo de la calle del Es- 1 ven¡r y contener el desbordamiento 
píri tu Santo fué g^gredido Mart in anárquico" del terrorismo, empeñado 
de la Cruz Troyano. por el huelguls- en destruir, mediante delitos de san. 
ta Tomás Castaño Palizo, que con un j gre y contra la propiedad, los elemen-
bastó-i de hierro le produjo 
.erosiones y contusiones 
El marqués de Grijalba ha man¡. 
festado que los prar t icaní^s de Par-
tos esencial ísimos de la industria y de 
la producción española. 
Justificado el estado de depresión 
que la colectividad siente ante la Ine-
macia, le han dirigido ur. oficio dán- j ficacia de todos los órganos efe la v l -
dole cuenta de oue en Madrid son, da nacional porque su fin no podía 
ochenta los farmacéutlcoá que se nie-1 responder al ser creados a procedi-
gan a aceptar las petici fes por ellos mientos excepcionales, es preciso qu» 
formuladas. i la ley que intente la sanción de los 
Por lo tanto, los reff rjdos pract i - ' crímenes sociales sea también excep-
cantes se declararán er huelga par- ¡ cional y tenga ¡as garan t ías necesa-
c a l en aquellas farmacias cuyos due- 1 r ías para que su eficacia contenga 
ños se niegan a atender sus reclama, las extrlimitaciones, que hallan en su 
ciones. 
El gobernador civil ba citado en 
su despacho a los farmacéuticos que 
se niegan a aceptar dichas bases, con 
objeto de ver si se llega a una t ran. 
sacclón que pon^a término al con-
flicto. 
propia impunidad acicate poderoso 
para propagarse y repetirse. 
Los crímenes sociales contra la v i . 
da y la propiedad de los elementos 
patronales y obreros no afectos al sin 
dicalismo. siguen mandando con pro-
porción espantosa, la sucesión preme-
Según comunican desde Barcelona ditada ^e acontecimientos que tienen 
do , es menester cuidado grande pa ra ¡ ayer fué detenido e' delegado del Sin- i como fin la ruina de la producción na 
t i r sin la. paz en los espír i tus . P r ac t í . | Calvo, que ha venido actuando, se 
case la venganza como un principio | presentó la nueva compañía, que aun. 
de Derecho Internacional; s* busca¡ que evidentemente es más floja que la 
' " 'anterior, es bastante aceptable. 
La presentación se hizo con el es-
treno 4i "La princesa juega," de 
IVlarquína, ¡que fué acogida por el 
público con singular agrado. 
"La princesa juega,'' es un poema 
en que el ilustre Marquina demues-
una sociedad nueva y se aparta de 
ella al único poder salvador. 
El problema social es do solarldad, 
pues con la compenetración de to-
dos los factores sociales y el despren. 
dimlent de todo Individualismo, se 
Impondrá el orden. Para resolver el 
ver si las tiene puestas 
"Se ajusta la goli l la que es como 
meter la cabeza en un cepo, termen+o 
inexcusable en España . Esta es la 
nación que menos cuida de sus como-
didades." 
"Tn criado le pone luego en los 
hombros la capa de bayeta, rodeada 
toda de puntas al aire, cuajado el 
mello y los escudos, tan erizada po* 
donde quiera que da mieúo tocalla 
con la mano." 
"El sombrero de castor labrado 
dicato de pan ideros, Pedro Ubach, al cional. 
clón v la fuerza; el liberalismo indi , 
viduallsta, practicando el principio 
de que los males de la libertad se 
curan con libertad, es amarqulzan-
te. 
Frente a ellas está la tercera, res. 
petando todas las energías individua-
les y comunistas, respetando todos 
los derechos. 
En un párrafo elocuentísimo que 
cscalurosamente aplaudido, canta un 
himno a la obra realizada por la Re. 
lielón cristiana en la historia del 
mundo. 
Estudia la historia de] trabajo a 
el señor Ortuño y aquella, ni tampo. | t r avés do los tlemnos, para deducir. 
co entre algunos de sus individuos 
sobre un punto concreto, ci presiden-
te de la Comisión ha visitado al jefe 
del Gobierno, para darle cuenta de 
la situación que este estado de cosas 
crea en el orden político, y en lo que 
puesto que son dH pn-sidente de la ¡ afecta a la resolución parlamentaria 
Audiencia de Oviedo, que confirman del problema, entregá-idole nota de 
oue en pita hora hay nue salvar s i . 
glos do distancia y realizar una diff. 
c l l ohr* legislativa para aplazar la 
rovnluclón 
la política, que con la guerra, que 
con todo cuanto se le antoja. 
La nueva producción de Marquina, 
tiene frases elevadas y altos pensa-
mientos, reveladores del talento del 
ilustre poeta y dramaturgo. 
Este tuvo que presentarse en esce-
na al final de los dos actos de la 
obra, recibiendo después numerosas 
felicitaciones. 
La nueva compañía del Español 
solo merece elogios. En la labor es-
cénica sobresalen las señoritas Mor, 
la, que interpretó muy bien el papel 
de la princesa Casilda, Calderón y 
Vela y los señores Gómo;? de la Vega, 
Echaide, acertadísimo en ed bufón, 
Vito y Ros. 
—"París .New York" es el nombre 
de la comedia ou tres actos de Croi-
sset y Arene, adaptada al castellano 
Tfr.bla del sindicalismo v de la In- ' Por Gregorio Martínez Sierra, que bo 
;o es exacta la versión que el señor 
Menéndez ha hecho de los tristes su-
cesos de Mieres. 
las diferencias q;ie existen. 
El señor Allen^esala^ar manifestó, 
que l levaría el asunto a Consejo de 
Lee, en efecto, un telegrama de di- Ministros para su resolución. 
N O T A S P O L I T I C A S 
p L i PRESIDENCIA. EL ARTICULADO DEL PRESUPUESTO. LAS 
I'ROXWAS SESIONES DE CORTES. LLEGADA A MADRID DEL 
GENERAL WETLER. 
Madrid, 5 de abri l de 1920. 
A las doce del día recibió en la 
Presidencia el señor AHendesalasir a 
los tenientes de alcalde de Madrid, 
l i e acompañados del conde de L im-
pias, estuvieron a cumplimentarlo. 
También recibió las visitas del do. 
rfetor de Navegación y Pesca y de 
Tario3 jefes de Marina. 
El señor Canals únicamente dijo a 
los periodistas, que según estaba 
Munciado, esta tarde a las cinco se 
Alebraba Consejo de min^gtros. 
En él, uno de los temas quo me-
c e r á la preferente atención del Go. 
Nerno, será el articulado del pre-
"upuesto. 
Cada mlnlstrol levará a l a reunión 
estudio de aquella parte del ar-
lenlado, que corresponda a su de. 
Parlamento, para puntualizar en 
cuanto a las necesidad»^ del mismo 
^n relación con los votos particula-
y enmiendas preseotadas a l dic-
tamen de la Comisión. 
El ministro de Hacienda, teniendo 
*" cuenta que el Consejo hab rá ' de 
gratar de esta cuest ión, dedicó gran 
tUi6 ê la mañana y primeras horas 
'a tarde al examen de los votos 
Particulares y de .las enmiendas pre-
entadas. ]abor que ha iievado a ca_ 
en unión del subsecretario de bo 
Hacienda, interventor general de di -
-no departamento y presidente de la 
^omisión general de Presupuestos del 
congreso. 
Como mañana serán reanudadas 
•as sesiones de Cortes, han corrido 
«niores de dificultades que puedan 
contra,- el Gobierno para llegar a 
aJ*eal ización económica. 
onT* de esPerar que las facilidades 
í l B c n ^ 1 1 ^ 6 , en 61 C o d e s o Para la cusjón del presupeusto de gastos, 
âs ,determinadas fracciones polí t i -
. las hal lará también el Gobierno 
" ' a Alta Cámara. 
*~ ha hablado además de los pro. 
n0 ^ pueda tener el Gobier-
entre " r.elaci6a a la labor a que se 
ten? ra el Congreso, una vez que 
íl>P*est?r0bad0 61 articulad^ clcl l,re-
c n ^ ? CreeT1 el Gobierno pro. 
"nn tn ¡!S?Wel en el Congreso el 
• otrn. as EmF»esas ferroviarias, 
t'óa „La8eguran- Que hay otra cuea-
woblTanrt0aa,dmit.e.esPera. Que es el 
— A l • "^vienda. 
""gfi a ^ J 6 ? , 7 media de la mañana 
a Madnd procedente de Barce-
^neVai w £ i ^ n ?elleral de Cataluña, 
\ t ¿ Weyler. 
•Mucho antes 
!lcontraban 
numerosos jefes y oficiales de todos 
los Cuerpos. 
Poco después de las diez, llegó el 
ministro de la Guerra, general V i -
llalba, acompañado de sus ayudantes 
y luego el capitán general de la p r i -
mera región don Francisco Aguilera 
y el gobernador mil i tar de la plaza 
señor Romero. 
E l general Weyler, que vest ía de 
paisano, descendió del tren, saludan-
do al ministro de la Guerra y al ca. 
pitán general de la región y luego de 
cambiar breves palabras con dichas 
autoridades, marchó a su domicilio 
en automóvil, acompañado por su hL 
jo don Femando y sus ayudantes. 
En el momento de descender del 
tren el general Weyler, se dieron re-
pefidos vivas a España , al Rey y al 
Ejército, vivas que fueron clamoro-
samente contestados por todos pre-
sentes. 
E l ministro de la Guerra, general 
Villalba, no podía ocultar su satisfac-
ción ante la unánime manifestación 
de simpatía que el elemento mil i tar 
fluencia oue en él han tenido las teo-
r ías de lo<» socialistas franceses, in-
glHes y alemanes. 
Nuestro programa lo constituyen; 
'a unión dn obreros v patronos: co. 
locar al obrero dentro de corpora. 
clones autónomas, pero legales: res. 
lonrar ÍOi nntlpua" gremios, n^onlán-
doloq a las nctuale^ neroaidrides: el 
Sindicato mir to , recbnrando ol fini. 
co; una logislecirtn nne proteja al 
trabajo; ln jornada máxima en reln-
inptaurar el seniro contra el paro 
for70pa v la vejez, nue la mujer s»a 
r^anetada en los tarerea; nue la l n . 
fnnrin nn «on explotada, el salario 
insto v ««nffc'ente; la reforma de las 
1"ves tributnrias; la ley de Supresión 
do la nsi'ra v otra que rocnle ais co. 
tlzaoiones bnrüAtffe^: un Códlp-o v nn 
ministerio del Trabajo; un derecho 
ñ* propiedad; desanar 'elón de la l u -
cha de clases y que todos vivan fra-
ternalmente. 
Habla luego del problema rníral, 
donde los católicos b>»n tenido los 
mayores éxitos, creando institución 
v.w. pero p«! nreciso llegar a la en. 
t r aña del^ Código civi l , nv-a pne no 
nerezca K m^nos del usurero la cla-
se huntn^e de nenuefios propietarios. 
Solo el cristianismo da la fórmn. 
l a : Justicia y caridad, nra esta obra 
es necesaria la solidaridad social. 
Tprm'na diciendo nue la Polución 
no la darán los Gobiernos, sino el 
imoerío <iel cristianismo en una so. 
oícdad prevente, donde reine un esof. 
r i t u Justiciero y misericordioso. Solo 
a^f esrá una realdad el gloria a Dios 
en la altura^ v naz en la tierra a oís 
hombre" de buena voluntad. 
Don Esteban de .Bilbao ovó fhncTios 
r>nTaiico<? al terminar su brillante 
conferencia. 
D E B A R C E L O N A 
L A CAMPAÑA TERRORISTA F?f B ARCELOXA. E L CAPITAN GENE. 
RAL A MADRID. NOTICIAS DEL GOBERNADOR- EN OBSEQUIO A 
UNOS INFANTES. 
Barcelona. 5 de abril de 1920. 
Como todos los días ayer hubo que 
registrar un nuevo atentado accial, 
que impresionó dolorosamente, a pe. 
sar de la frecuencia con que estos 
casos se suceden. 
Hacia l i s ocho y media de la noche 
caminaba hacía su casa, por la ca-
lle de Alfredo Calderón, barriada de 
cuales pudieron huir favorecidos por 
el poco t ráns i to de aquellas calles, y 
por la obscuridad, 
' Según parece. La rio se había nega-
do, hace algún tiempo, a secundar peí con todo cariño. 
estrenó en el teatro do Eslava. 
El público aplaudió a la termina-
ción de cada uno de los tres actos 
de la comedia .aplausos principal-
mente tributados a la bormosa y ad-
mirada actriz Catalina Bárcena. 
La comedia, sin ser ninguna cosa 
extraordinaria, es distraída, de esce-
nas agradables, siendo en el fondo el 
choque de las razas opuestas, el con. 
traste entre el yamki enrüquecido, 
frente al noble trancé3 tronado. 
En justicia hay que reconocer que 
la mayor parte del éxlt^ correspon. 
dió a Catalina Bárcena, que como 
siempre, estuvo incomparable en su 
difícil papel caricatura de la señori-
ta yanki. 
Tambión se distinguieron Manuel 
Collado, Luis Peña, Manuel Par í s y 
Ricardo de la Vega, en sus respecti-
vos, papeles. 
A l final de la Comedia sdlló a esce-
na el adaptador, levantándose vanas 
veces la cortina. 
Como fin de fiesta se obsequió al 
público con una graciosa conferencia 
sobro " B l baile", recitada y hablada 
por la Argentinita, que fué ovacio-
nada, teniendo qu« salir a escena, los 
autores Luis de Tapia, de la letra, y 
el maestro Font, de la música. 
E l público que llenaba, el lindo tea-
t r i to salió muy complacido de l a 
agradable velada. 
—Muñoz Seca y Pérez Fernández, 
tuvieron un gran éxitc en el teatro 
Cervantes, con su nueve juguete có . 
mico en dos actos "Martingalas.'' 
Toda la obra está plagada de chis, 
tes y situaciones hilarantes, de las 
que Muñoz Seca y Pérez Fernández 
tienen hoy el secreto, y excusado es 
decir, que el público rió francamente 
y que ail final de los dos actos s^ilió 
a escena Muñóz Seca, único de los 
dos autores que estaba en el teatro, 
requerido por las cariñosas palmadas 
del auditorio. 
t De la interpretación hemos de de-
cir, que como es de rigor, entr^ 
huestes que acaudilla Simfi-Raso, fué 
admirable. Tanto éste como Ramírez!, 
hicieron desternillar de risa al pú-
blico t n sus graciosísimos papeles. 
La bellísima María González, para 
la que cada obra es un paso de avan-
ce en su carrera art íst ica, demostró 
que muy pronto su nombre estará a 
la altura de la^ mejores actrices. 
También se hizo notar l a señora 
Sánchez Imaz, que in te rpre tó su pa-
un intento de huelga en los talleros 
en donde trabajaba. 
—En el expreso de anoche . salió 
para Madrid, el capi tán general de 
de llegar el tren se 
^P l i o s onH ̂ 'Pl618111^1^ l16110» I0» 
^ o d f , alleP,e8 de la estación del 
la Barceloneta, el obrero forjador í Cataluña don Valeriano^ Weyler 
Juan Lario, de cuarenta 7 cinco años, 
casado, jefe de sección en la fundi-
ción Vulcano, situada en aquella ba. 
rriada. 
Cuando el obrero Lario llegaba cer-
ca de su casa, un grupo de descono-
cidos le hizo varios disparos, huyen, 
d© al verle caer en tierra. 
A l ruido de las detonaciones acu. 
dieron varios vecinos, y recogieron 
al desdichado, que por varias neri-
da^ se desangraba rápidamente. 
Con toda urgencia fué conducido al 
Dispensario inmediato, donde una vez 
reconocido se le apreciaron una he-
rida en el estómago, otra en el lado 
derecho del pecho y otra en el cos-
tado, todas de ca rác te r grave. 
Después de curado se t ras ladó al 
herido, con grandes precauciones, al 
hospital 
Como se ignoraba la fecha del via-
je, pues éste es por asuntos par. 
ticulares, solo contadas personas lo 
supieron a últ ima hora, y acudieroa 
a la estación a despedirlo. 
En ella se encontraban únicamen-
te, el gobernador interino y varios 
generales y jefes. 
—Interrogado el gobernador c iv i l 
acerca dé los ÚQ§ últimos atentados 
sociales, se ha "limitado a manifestar 
que las víct imas seguían graves. Di-
jo también que en el esclarecimiento 
de ambos hechos se ocupaba la Po. 
licía, la cual hasta ahora, nada ha-
bía podid^) descubrir respecto a ios 
autores. "\ 
—Ha quedado ultimado el progra 
ma de los festejos, con que la Jauta 
de damas de la Cruz Roja española 
obsequiará a los Infantes don Carlos 
"•odia t- 1 estación aei 1 nospitai. 1 uu^ciiiíi»!» o, «w- x - x . » — ~ : -
en ioa cuales se hallaban l Nada se sabe de los agresores, los y doña Luisa, durante su estancia en 
—Siguiendo la tradicional costum. 
Pónese el sombrero y dánle un es-
pejo: en él se hace el galán una visi-
ta de cumplimiento a sí mismo. Ag-á 
dase de verse tan compuesto, y dáse 
la norabuena de lindo."|-
Y refiriéndose al tocado de ^as da-
mas escribe: 
"Entrase en el tocador a medio ves 
t i r engólfase en el peinador, pónese 
al lado la arquilla de los medicamen-
tos de la hermosura, y emp'eza a 
mejorarse el rostro con ellos. En te-
niéndole aderezado nuestra dama, par 
te al aliño de la cabeza. Péinase, re-
coge parte del cabello y deja parte 
Übre, como al uso se le antoja. Pé -
nese luego unas lazadas de cintas de 
rolores y parece que tiene la cabera 
í lorida. 
"Esto hecho se none el guardain-
fante. Este es el desatino más torpe 
en que el ansia de parecer bien ha 
eaído. Si una mujer tuviera aqueja 
redondez de cuerpo desde la cintura 
abajo, ¿hubiera quien se atreviera a 
miralla " . 
''Echase sobre el guardainfante un», 
pollera con unos ríos de oro por guar-
niciones. Sobre la pollera pónese una 
basquifia- con tanto rueílo. que colga-
da podía servir de pabellón. Entra 
luego por de t rás en un jubón en\-
balenado y queda como con un peto 
fuerte. Este jubón, según buena ra-
jón, había de rematar en el cuell"); 
más por el pecho se queda en los 
pechos, y por la espalda, en la mitad 
de las espaldas. Cierto que las mu-
eres que se visten al uso, se visten 
que se le ocuparon 334 pesetas y una 
gran partida do sellos de cotización 
del Sindicato del ramo de alimenta-
ción, recibos, un carnet del Sindica-
to a que pertenece un cuaderno con 
notas y di recí 'ones y vacias hojas 
clandestinas. 
Se efectuó un registro en su domi-
cilio, en el qu-? se oncontran postales 
y libros ana r^s t a s . Se le supone 
complicado en el asesirato del patro-
no sefior F'iguar.xs. mgresfl en la cá r . 
cer a la disposiciín del Juzgado. 
E l 31 de Marzo último y en la ca-
rretera de Sans, rué agredido por 
unos desconocidos el obrero tintorero 
Juan Revira. Bl 13 de este mes se 
dirigió a la Prisión celular para ver 
si reconocía como autor de la agre-
sión, o un detenido, y cuando se ha-
llaba en un campe cercano a la cár-
cel, observó que le acechaban cuatro 
individuos, por lo que Juan Revira se 
refugia en el cuartel de Alfonso X I I I , 
desapareciendo los cuatro individuos 
citados 
•Entonces dos roldados vestidos de 
paisano, acompañaron al Rovira has-
ta cerca de la cárcel dende creyendo 
que ya no había peligro se retiraron 
los soldados. 
Enseguida aparecieron nuevamente 
los cuatro individuos do lefercncia, 
y al verlos Juan Rov'ra entró co-
rriendo en la cárcel ce ular. 
Al verlo entrar de esta forma, un 
soldado de la guardia le preguntó 
por qué corr ía y al enterarse del mo. 
tivo calieron varios soldados en per-
speución del grupo, que so dividió, 
din.^éiidose por la caiie de Proven-
za y les otros dos corrieron a campo 
traviesa 
Ritos últimos fueron detenidos y se 
les ocupó dos mazas de madera. 
Revira ha reconocido en los -dete-
nidos a dos de los que formaban el 
grupo que le agredió el 31 del pasado 
en la carretera de San«>, 
En Salamanca continúa en el mismo 
estado la huolga de metalúrgicos. Los 
patronos acceden a introducir un au-
mento de 50 céntimos er. los sueldos 
mayores y de 25 en los menores; pero 
a los obreros les parece poco y no lo 
han aceptado. 
Las autoridades han conferenciado 
de manera que estoy por decir qiiejcon los patronos para ver de solu 
anduvieran más honestas desnuda.-, clonar el problema, pues lo principal 
De los pechos les ven los hombres la es que no llegue •> complicarse con 
parte que basta para no tener quietud otros conflictos que plantee, la solí . 
t-n el pecho. A las mujeres que se! darida'd. 
visten al uso presente, nos les falta 
para andar desnudas del medio cuer-
po arriba, sino quitarse aquella pe-
queña parte de vestidura quo 'es ta-
pa el estómago** 
"Ahora entra una ropa hecha de 
líneas casi invisibles. Un t r íangul i to 
por esoalda, una cinta por cola, dos 
circulitos por brahones y dos cast i-
fias por mangas. Llega la valr.na ca-
riñosa que es como una muce-a, con 
rn^s laborea que si fuera l a b r í d a en 
C^'na c o t o luege dtr-de '.1 garganta 
por encima de la valona un chorro de 
ero y perlas." 
' 'Pónele una criada el manto de hu 
mo. y pide unos guantes con vueltas 
• abradas de tantos tnredos hermosos, 
que no acierta la vista a salir dellos." 
"Dánle luego, si es Invierno, la ps-
tufilla do martas que costó más que 
costaron ocho carros de carbón. SI 
es verano, le dan un abanico que cos-
tó seis escudos. Hasta que se usaran 
los abanicos, costó el aire de balde". 
En Saniucar, la detención de un 
obrero panadero, determinó la decla-
ración de una huelga. 
Este obrero panadero fué detenido 
como presunto autor de un anónimo 
recibido por un patrono en el que 
se le amenazaba. 
Los compañeros enteradas de la de^ 
tención, dirigiéndose en manifestación 
aíl Ayuntamiento a pedir la libertad 
del preso, cosa que no consiguieron, 
negándose entonces a entraj- al tra-
bajo. 
Con tal motivo faltó pan y se pro-
dujeron 'di íerentes algaradas a las 
puertaa de las tahonas donde se aglo-
meró mucho público. 
A l ser trasladado el obrero pana-
dero de la prisión municioal a la 
cárcel , un compañero trat^, de aren, 
gar a las mujeres para provocar un 
conflicto, siendo per ello detenido. 
Tanto uno como otro de los obre, 
ros, quedaron a disposició-i de la au-
toridad gubernativa. 
Con objeto de que no falte pan, 
E l c l i m a i d e a l d e i n v i e r n o 
E l conocido novelista americano mis 
ter W. B . Trites, que por motivo» de 
salud se dedicó a buscar, a t ravés de 
todo el mundo, el clima ideal del i n . 
vierno, ha ido a encontrarlo en Mála-
ga, Mister W. B- Tristes escribe con 
este motivo un artículo, del cual Juz-
gamos interesante transcribir los si-
bre, el sábado de Gloria se inauguró 1 guientes pár ra fos : 
la compañía Circo eu el teatro de | clima ideal? ^ mi ^ 
Pnce y el publico acudió en tal can. 6 , , 1 •„ _ , . 
t ídad que abar ro tó el amplio teatro. Tli6n' 63 el chm!í, d*sf eterno * bri: * , j liante, no un sol cáhdo, como el pol 
{ del Verano, sino un so! dulce, bajo el 
Barcelona donde han de presidir la que pueda uno pasar horas y hor^s 
fiesta de colocar la primera piedra! leyendo un libro o dedicándose a les 
del edificio destinado a hospital de • "sports" que prefiera. Ea ua clima 
pero aquel clima no podía llamarse, 
ni por mucha imaginación que se tu-
viese, ideal. ¿Y el de La Florida? De. 
masiado parecido a ese otro. Del de 
Egalaine no quiero hablar. Quizá* 
Saint M o r i t cuando nieva, ser ía un 
sitio muy agradable si hubiese algo I forma en que ha correspondido 
que hacer allí Pero por mi parte me público a estos dos corciertos de mú-
h a r t é en seguida de tirarme de cabe-
Forzoso e» reconocer la ineficacia 
de los procedimientos de represión 
que las leyeg ordinarias sancionan. 
El carác te r excepcional del delito, 
justifica la adopción de medidas ex-
cepcionales, que las Cortes no t i t u -
bearon en acordar en pasados tiem-
pos, para reprimir los atentados por 
explosivos, bandolerismo etc. 
E l Pariamento español no puede 
contemplar impasible como va exten. 
diéndose esa gangrena, cuyas mani-
festaciones en distintas regiones han 
sido desastrosas. Pasan de cuatro-
cientas las víctimas inmoladas a esa 
t i r an ía^anón ima y absurd, que su-
planta a todos los poderes constitui-
dos, pues no es otra cosa que un sis-
tema de actuación societaria y por 
ello las clases patronales de toda Es. 
paña^ cuya representación ostfcntan 
los suscritos, en ejercicio de su de. 
recho de petición. 
A las Cortes respetuosamente su-
plican que rápidamente, con la trági-
ca urgencia que exige ia morbosidad 
gravísima del daño, acuerden las me-
didas de excepción que consideren 
oportunas, para que las funciones y 
órganos de los Poderes ejecutivo y 
judicial actúen en los crímenes de 
índole social con arreglo a los fines 
soberanos para que fueron creados, 
reformando al afecto y mejorando los 
sistemas de investigación y vigilan-
cia, la ley del Jurado y todas aquellas 
disposiciones legales, tanto de carác-
ter preventivo cerno represivo de ine-
ficacia manifiesta, paXa defender los 
sagrados intereses de la Patria espa-
ñola." 
Firman este manifiesto los señores 
don Francisco Junoy, don Félix Gran-
pera, don José Mltats y don Antonio 
Reída. 
D e M ú s i c a 
EL CONCIERTO SACRO DE AYEK 
EN EL T5ATRO REAL 
Madrid, 4 de Albril do 1920. 
E l teatro Real se vió ayer tardo 
ocupadlo, como ocurri^ el martes, por 
numerosísimo y distinguido público, 
devoto de la música sagrada, tan r i , 
en de poesía, y de emoción, y entu-
siasta de la inten9a labor del padre 
Lruarrlzaga, que ha conseguido dis-
poner de una copiosa y dlscdplinada 
masa coral, con que dar vida y calor 
a tanta importante obra. 
El "Villancico de los Pedro Gru-
l lo" , de Durango, y el poema místico 
"La Asunción ', del Padre Imarr i za-
ga, bell ísimas e inspirad»9 obras pa-
ra voces solas o acompañaidas de 01. 
questa, tuxieron que ser repetidos 
ante los insistentes aplausos de la 
concurmeia. 
Támbkén fueron muy aplaudjdos. 
por su excelente interpretación y so-
noridad el Ave María de Goicoechea 
y la estrofa del "Himno Eucaxistlco" 
de Busca. 
" E l coral", de L i t z ; el "Salmo", de 
Dvorack y la "Cantata"' fueron canta-
dos por los coros de manera InRurpe-
rable, que valieron las mayores ala 
bauzas a su infatigable director y 
orgnizador. 
La Orquesta Fi larmónica, fué 
aplaudida calurosamente en la parte 
a ella encomendada, gustando mucho 
al distinguido público los cuadros 
sinfónicos de La Fe, de Saint Saen» 
una de las producciones más reclen-
de este ilustre autor. 
Los asistentes al concierto salie-
ron encantados de este festival, reci-
biendo los mayores plácemes y feli-
citaciones los organizadores de él, que 
bien pueden quetdar satisfehos de la 
el 
za sobre mis "skis" desde las altas 
montañas a los valles profundos, de 
arrastrar "bob-sleighs" cuesta a r r i -
ba y de patinar dando vueltas monó-
tonas sobre un estanque ar t i f ic ia l . 
El señor Robert HIchens, con su l i -
bro ' Ja rd 'n í de Allah". mo tentó a 
sica religiosa, por los que unimo» 
nuestra felicitación a las Innumera-
bles que ha recibido el padre Ima-
rrizaga, alma de ellos. 
——— r r r 1—t 
rrencial. preparando el invierno que 
pasar un invierno en un país del] l legó como si fuese la primavera. Las 
alturas amarillentas se tornaron ver-
des, los pajanilos del Norte arribaron 
cantando y comenzaron a brotar las 
accidentes del trabajo. ; donde la sombra, aunque fresca, n» 
Probablemente los Infantes llega-! moleste por demasiado f r ía . U-i c l i - j Sahara ¡Oh esas lluv.as tan tristes y 
rán a la capital catalana el 17 del; ma—quiero -;r—donde el t e rmóme. , frias! ¡Oh, señor Robert Hichens! 
actual. Serán obsequiados con una j t ro se aproxime siempre en la sombra Antes pensaba que el clima de la 
misa de campaña, una revista del a 60 grados f . h . y donde ni siquiera 1 RIviera era aproximadamente el que flores por todas partes, 
material y personal de todaa las am. ¡ b . considerablemente de esta tempe. | yo buscaba. E l sol de la Riviera, en Y ahora tenemos en Málaga una 
bulancías de la Cruz Roja, un baile 1 durante la noche. Es, además, efecto, cuando el mistral no molesta, i jBerie de días brillantes y tranquilos 
de etiqueta, una función de gala en, - sin galernas y sin lluvias. | es delicioso indudablemente de ser y de noches estrelladas y templadas, 
el teatro del Liceo y una excursión | He buscado el cliina ideal de invier. t demasiado fría. Esto aparte, durante; Este sol de Málaga transforma la co-
a Montserrat. _ 1 _ . i no en las Bermndas; pero all í me re- las noches llega a helar. I sa más sencilla; un paseo a pie, por 
—En la capilla privaoa del Pala-j cáli¿0f a la par que húmedo. ¡Pero, M á l a g a - . . ! Mientras duró el ejemplo, es algo magnífico que nun-
cio episcopal na ceieoraao <?> aJa¡ y¡ent08 calientes y húmedos y l l u - verano, el campo andaluz yacía bajo ca se olvida. En su luz dorada ss 
diócesis los juramentos oue orece vias diarias, que producen una sensa- el sol monótono como un desierto siente uno extraordinariamente fuer-
den a la toma de posesión del obispo ción de languidez, son sus caracteris-1 amarillento, ^encioso, triste, sin pá- te. joven y elegre. 
nreconizado de Seo de Urge' den ticas. Claro esta que me bañé en el : Jaros, sm sombra, sm v i d a . . . La calefacción de noche es cosa quo 
Justino Guitart. ' mar, lo que resultaba muy agradable; En noviembre cayó una l luvia t o - i aquí no se concibe.. ." 
P A G I N A DOCE P I A R t O L A M A R I N A M a v n 18 de 1 9 2 0 
t a n a ? o 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A b o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o y O p e r a c i o n e s 
d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : 4 - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
AÑO U X X V l l I 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l üecho de s^r e í i a la única ca»a Cubana con puesto « i la 
Bolsa de Valores da Nucirá York (NEW YORK STOCK FXCHAN" 
GF,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución i e Ar-
toaes de compra y venta de yalorts. Especio lidad cu inversicnea de 
primera dase para rentlrta*. 
iCEPTiMOS m E N T A S i MAJIGLN. 
FIDAJíOS COTI / JLCIOKES^ 'PFS VE>D1 B SUS B0>OS DE 
Vk LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 3 | 
J 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
UKCIBIDA8 POR 
M E N D O Z A i C A . 
MIEiMBROS 
The -New York Coffee and Su^ar Exchangí 
MATO 17 
Abre hoy , Cierre noy 































r cr Beet Sugar 
-\morirán Can 
iVmer. Car and Poundry. . • 
American Liooomotive. . . . 
Amor. Smelting itnd Ref. 
merifuin Sumatra com. . . 
Anaconda Coper 
Rald^in Locomotivo. . . . . 
Baltiraore anrl Ohio 
•n.-thlhem Steel B 
< Iifornii Potrolouni 
Oanadian Pacific 
Ontra l Leathor 
C'Orfo f'o Pasco 
Cbesapeako and Ohio. . . . 
«'lii.. Mil and St. Pa il pref. 




Tiiha «""ano Supar com. . , . 
Tuba Cañe Sucrar, pref. . . . 
Oiban Aruer Supar 
'•\ l>an Amer. Supnr 
P sk Tire 
Oeneral f'igar 
Oeneral Motors Ncuf , , . 
(íoodrich Rubber Co 
Inspiration Copper 
Tntf-rl» í'onsolid com 
Interb. Consolid pref 
Tntern. Moro Mar prof. . . . 
If,em idem coinuneH 
Internacional Nickel 
Tnternational Paper Co. . . . 
TCennecot C'opner 
Ki-ystone Tire and Kubber. . 
r^ackawanna steel ' . 
Tiehiph Vallev 






Miiiaonrl Pacif certif. . , . . 
National Leather 
V. Y. Central 
V.v^ Saetía Stel 
f'liio Citips Gas 
Pan American 
T'eonle's Gas. .• 
PerA A'arf|iiette , 
T hiladelplila 
Pierde Arrow Motor 
Mer'-e Oil 
Porto Rico Supar 
Punta. Alecrre Sugar 
"Reading comunes 
Uenub Iron and Steel. . . . 
Poyal Duteh 
Bt Ix>nií« S. I rnnclfico. . . . 
Sinclair Oil C^nsolirtt. . . . 
Soutliern Pacific 
Southern Railway com. . . . 
Stnlebaker 
Swift an'' Companr 
Gia Swift Inler 
Texas Comnanv 
Texas Pacific.' ' 
T'nion Pocific \ \ 
T'nited Fruir \ 
y. S. Food Products . . . . 
TI. S. Indnst. Alcohol. . , . 
I I . S. lí.-bber 
JI. S. Steel comunes. . . . 
T'tah Gonoer 
•\Vo«fingh-Mise Rlectrie 







La situación técnica sin embargo pa« 
reca favorecer la tno'encía constructo-
ra en el sentido de oue la cuenta corta, 
hasta en las emisiór.es más especuiati-
tps, alcanzó enormes proporciones. 
Localmentc las condiciones monetarias 
mejoraron hasta el punto de fino los 
préstamos que se ofrecían libremente a 
ocho por ciento durante la maíiana ba-
jaron a seis antes de terminar la sesión. 
Hasta el nueve por ciento se ofreció 
por los fondos a plazos, sin que se pa-
tentizase una provisión considerable. 
La situación industrial no registró 
ningrtn cambio material, Informan'o los 
manufactureros del Oeste y del Sudoeste 
qne iba disminuyendo la actividad prin-
cipalmente a consecuencia del paro fe-
rroviario. 
Las acciones sufrieron bajas extremas 
en la manan i , cuando las petroleras, las 
(«e motores, las de a?ero, las de equi-
pos y las marítimas reaccionaron de 
dos a cinco puntos, perdiendo las ferro-
carrileras normales de uno a dos. Las 
emisiones alimenticias estuvieron firmes 
en anticipación de un fallo del Tribu-
nal Supremo sobre la 'cy Volstcad pero 
Tetrocc Jeron a Ifinal cuando se supo 
que se habla aplazad3 toda decisión so-
bre este asunto. 
Las ventas ascendieron a quinientas 
treinta y cinco mil acciones. 
Los bonos de la Liberta dy los de la 
Victoria estuvieron débiles, la mayoría 
de ellos con nuevos t̂ ajos recor'is y la 
lista general estuvo menos tirante, t*n 
diendo también a bajar las emisiones 
extranjeras. Las ventas totales, valor a 
la par, ascendieron a quince millones» 
trescientos cincuenta -nil pesos. Los de 
Panamá del tres por ciento perdieron 
uno por ciento en la oferta. 









Demanda, 36 7116. 








Del gobierno, débiles. 
Ferroviarios, flojos 
Plata 60 barras. «> 3¡4. 
Peso mejicano, 76 1|4. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 00 día» J 
l meses S.l|2. 
Ofertas de dinero, fuertes. 
Lo más alta, 8. 
La más baja, 0. 
Promedio, 8. 
Cierro final, 6. 
Ofertas, 7. 
Fltimo préstamo, 6. 
Acoptacioníís d- los bancos, e. 
B 0 L S A " D E PARIS 
PARIS, mayo 17.—(Por la Prensa Aso-
ciadu.) ) 
Las operaciones estuvieron sin cambio 
hoy en la Bolsa. 
|jn Renta ,»ei 3 por ciento se cotlxA 
a 60 francos 152 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 5«> fttncos y 
25 céntimos. 
Empréstito ¿el 5 por 100 a 87 francos 
70 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 14 fron-
cos 58 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, mayo 17.-(Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 48. 
Unidos, S6 3)4. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, mayo 17.—(Por la Prensa 
Asociaba). 
Los últimos precios de los bonos de !a 
Libertad fueron los siguientes: 
Los del 2 1|2 por 100 a 90.80. 
Los primeros del 4 por 100 a 84.30. 
Los segundos f'í-X 4 por 100 a 81.00. 
Los primeros del 4 114 por 100 a s'.tfS. 
Los segundos del 4 lU por 100 a 83.00. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 87.44. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 84.10. 
Los de la Victoria flel 4 314 por 100 
04.88. 
Loa la Victoria del 3 314 por 1<X) 
í<5.00. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
A Z U C A R E S 












































NEW YORK, mayo 17. —(Por la Prensa 
i Asociada). 
El mercado local do azúcar cni'Jo sl-
pu efnerte y los precios estuvieron me-
dio centavo más altos con los negocios 
algo más activos Hubo ventas de unos 
cento cincuenta mil sacos de azúcar de 
Cuba, de Puerto Rico y algunos de de-
rechos plenamente pagados a los refi-
nadores locales sobre la bose do veinte 
y un centavos para los de Cuba, costo y 
flete, para embarque en n^yo y en ju-
nio. El mercado cerró fuerte a veinte y 
i<n centavos para los de Cuba, costo y 
flete, igual a 22.07 para la centrifuga, 
fio susurraba que se hablan pagado 21 
y medio centavos por los de Cuba, costo 
y flee, y veinte centavos Ubre a bordo 
en Cuba, pero no so pu^o confirmar el 
rumor. Las ofertas fueron liperas pidien-
do generalmente los tenedores 22 centa-
vos por los de Cuba, costo y flete. El 
•único cambio en el refino fué* un aumen-
to por dos de los refinadores locales do 
un centavo por libra hasta la base de 
veinte y cuarto centavos para el granu-
la'-o fino, fluctuando ahora los precios 
entre 20 y mfedlo y veinte y seis cen-
tovos La demanda sigue siendo activa, 
distribuyendo los refinadores solo peque 
fas cantidades. 
La contlmiq fuerza **e] mercado ordi-
nario fué causa de renovada firmeza en 
lo-i futuros donde tanto la posición de 
.Tullo como la de Septiembre vendió a 
22.25 centavos, o sea el meólo más alto 
de que hiy noticias. TInbo activas com-
pras por las Industrias y las casas co-
u; i sionista s con los precios en una oca-
sión r> treinta a noventa yocho pun-
to entos ms altos: ñero cerca del final 
hnbo un revés parcial br.Jo la liquida-
ción, con los preeloA finales de 10 a 65 
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M E R C A D O D a D I N E R O 
NEW YORK, mayo l ' . —(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel nercantll de 7. 
LTBK A R KSTER LINAS: 
ÍCamblos, quietos). 
60 días, letras. 3.78. 
Comercial. GO días letras sobr* oano^s 
1 3.75. 
Comercial, C días, letras, 3.77 F2. 
Bastante mejor impresionado, pero aún 
poco octlvo, abrió ayer este mercado, 
siendo muy limita'as las operaciones 
efectuadas durante el día. 
Las acciones del Banco Español abrie-
ron de 107 1|8 a 112. Más tarde y en el 
acto de la cotización leí cierre ee operó 
en clon acciones a 107 1¡8. que- nndo de 
107 1|8 a 110 con tendencias a mejorar. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos estuvieran quietas, pero firmes, de 
S6 112 sin operaciones. 
No variaron las acciones del Havan« 
Fleetrio, cotizándose de 105 a 108 las 
preferidas y de 94 112 a 96 114 las comu-
nes. Las preferidas do la Couipañia del 
Teléfono mantuvieron con firmeza su co-
tización del cierre del sábodo, de 98 a 
101 112. Las comunes de esta Compañía 
se cotizaron de 90 314 a 91, operándose 
en cien acciones a 90 314. Según circular 
enviada por la dirección ''e la Compa-
ñía a los accionistas, el plazo, par^ ses-
crlblr las nuevas acciones a quo cada ac-
cionistas de preferidas o comunes pue-
de optar, a voluntad, vence el día 21 del 
coiriente mes. Pasaba esa fecha se con-
siderará que renuncian esta opción. 
Las acciones de la Empresa Naviera 
meioraron, partlcularnu-nte las comunes, 
onerándose en nn lote a 78. quedando de 
95 a 96 las preferidas y de 78 a 78 1¡4 
las comunes. 
No variaron las acciones do la Com-
pañía Manrfacturera Nacional cotizán-
íose de 60 314 a 74 y de 47 112 a 48 1|2 
preferidas y comunes respectivamente. 
Firmes al avance se mantuvieron las 
preferidas de la Compañía Unión His-
pano de Seguros. Se <otlzaron de 1K0 a 
199, sin operaciones. Las beneficiarlas 
no variaron cerrando a distancia de 82 
a 87. 
Firmes y con buena demanda las ac-
ciones de la Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, particularmente las comunes, sin 
que nada se ofreciera en venta dentro 
del límite de las cotizaciones 
Subieron cerca de un entero las profo-
rKias de la Compañía de Planos y las 
del Banco Internacional. 
Cerró el mercado quieto y a la espec-
tativa, comentándose favorablemente el 
nuevo avance del azúcar que ya se coti-
za a 21 e. c. y f. a <uyo precio se han 
eftetuado muchas oporoclones. 
P R O M E D I O D E PRECIOS D E 
V E N T A 19 .0569 
El prcmedlo de precios de venta de 
t azúcar, según operaciones reportadas al 
' Colegio de Corredores Notarios coraer-
claleq de la Haban, en el día de ayer, 
y que se ajustan al decreto 126 de ene-
ro de 1920, fué de 10.0069 cts. libra. 
La venta que sirvió da ba.se para la 
anterior cotización fm ron las siguientes: 
385 slc Matanzas, almacén, a 20 1.4, 
equivalente a 20.OC»2. 
5.727 slc Matanzas, almacén, a 20 114, 
eqnl va lente a 20.0502. 
2.000 slc Cárdenas, Ubre a bordo, 20 
un cuarto, equivalente a 19.6934. 
12.000 sjc Habana, almacén a 20.00, 
equivalente a 10.9375. 
25.000 slv varias plazas a 19 112 costo 
y flete, equivalente a 18.5254. 
10.000 s|o, Cienfucgo.i, 19 11,8, libre a 
boir o, equivalente a 18 5254.' 
1.000 slc Matanzas, 2 1¡4 libre a bordo, 
equivalente a 19.7174. 
El total de ventas asciende a 56.112 sa-
cos con un valor de $3.421.843.26. 
B o l s a k N e w Y o r k 
P B t N J U S J C i m 
M a y o 1 7 
A c c i o n e s 5 3 8 . 0 0 0 
B o n o s 1 5 . 3 5 5 . 0 0 0 
Azúcar centrifuga de gnarapo base 60 i 
grados de polarización, en los almacenes | 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
t ión 19.0509 centavos ero nacional o ame- j 
ricano la libra,. 
Azúcar de miel de 39 grados de polari- I 
zfción en los almacenes públicos de es-
ta ciudad para la exportación... centa-' 
vos la libra. 
Señores notarios de tnrno: 
Para cambios: Francisco V Ruz. 
Para intervenir en la cotización oficial 
d« la Bolsa Privada, Aímondo Parajón y ; 
Pedro A. Molino. 
Habana, 17 de mavo <!« 1920. • | 
PEDRO VARELA "NOGÚEIRA. Síndi-
co Presidente. Enrique Pertlerra, Secre-
tario. 
PRECIO D E L A J A R C I A 
MERCADO AZUCARERO 
El mercado do azúcar en Now York 
ngio firme sin venledores por debajo 
o© veinte y un centavos costo y flete, 
y con ofertas moderadas. 
Se han hecho grandes ventas a veintiún 
centavos costo y flete. El mercado cerró 
mas tirme. 
A última hora se nos avisa haberse 
vendido en Xew Pork de 15.000 o 20O.(XV 
sacos de azúcar a 21 centavos libre a 
bordo en puerto Cubano. 
Esto zúcar tué a('/piirida por la Ame-
rican Suar Roflnln Co, propietaria del 
Central Cunagua. 
I N F O R M E SOBRE L A 
BOLSA D E N E W Y O R K 
(POR CABLE) 
8.12.—No hay ningún combio en al si-
tuación general fiel mercado siendo sn 
principal tendencia de baja, 
9.18.—Se ota buena demanda por Cuba 
Cañe y otros valores : zuoareros. 
10.^2—El dinero al 8 por 100. 
10.05.—Creemos el merea/'o uno com-
pra Para hacer una .-¿pida utilidad 
1.40.—El dinero al 7 por ciento. 
Erancos, 14.55. Marcos, 2.08. Libras, 
3.82. 
. , CARRILLO Y FORCADE. 
9.00 a. m—El mercado abre quieto y 
sostenido 1.0.22. Dinero al S por 100 
1.35 p. m.—Dinero al 6 por ciento 
PROMEDIOS DE LAS C O T T A C I O -
NES DE AZUCARES 
MES DE ABRIL 
HABANA 
Primera quincena 13.8775 
Segunda quincena 17.8708 
Mes de Abril 14.4184 
Sisal de 314 • 5 pulgadas, a 22.50 qultt- • 
Sisal "Rey" do 3)4 a 8 pulgada*. • 
55.50 qumtaL • 
Manila corriente de 3 4 a 6 palgacias( 
$32.00 quintaL 1 
Manila "Rey", extra superior, 4* 814 i 
a 6 pulgadas a $34.00 qulniaL 
y descuentos de costamhr» 
Manila corriente, de a 3 pulgadas, a 
to de 50 centavos •*» aulntai. condiclonei I 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G í n 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C Ü E N I O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 





Mes de Abri l . . . 
Mayo, 17. 
Comp. Ven. 
Rep de Cuba Speyer. . . . Nominal. 
Rep de Coba 4 U2 por 100. . Nominal. 
Rep de Cuba (D Y . ) . . . . SO 90 
A . Habana, la . Hip. . , . Nominal. 
A. Habano, 2a. Hip-. . . . Nominal. 
F . C. Unidos . . . Nominal. 
Gas y Electricidad Nominal. 
Ha vana Electric Ry 85 100 
H; E. R. y Co. Hip. Gra. (en 
circulación) 80 87 
Cuban Telephone Nominal. 
Coi vecera Int, lo. Hip . . . . 98 102 
Oblijraciones de la Manufactu-
rera Nacional. 99% 103 
ACCIONES 
Banco Español 107% 112 
I-anco Nacional 1̂ 1 Sin 
Banco Internacional 100 110 
F. C. Unidos 86% 88 
Havana Electric, pref. . . , 106 108 
Hovana Electric, com. . . . 94% 9Ct,i 
Nueva Fábrica de Hielo. . . Nomlnol. 
Cerveccra Int . , pref 100 200 
Cervecera In.t , com 50 100 
Teléfono, preferidas. . , . . 98 101 
Telófono, comunes 90% 9.". 
Naviera, comunes 77% 78 
Cuba Cañe, pref. . . . . . Nominal. 
Cuba Cañe, comunes Nominal. 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, preferidas 62 68 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comunes 20 
Unión Americana de Segu-
ros . 180 
Idem Beneficiarlas 82 
Compañía Mannfactnrora Na-
cional, preferidas 69% 
Comnañfa Manufacturera Na-
cional, comunes 47% 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o ^ 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . . H a b a n a . 
P i t o s por cable, giros de letras a todas partes del moodo, ¿ e f e 
sitos eo coent i cor l é a t e , comj ra y yenta de valores públicos, pin. 
Doraclanes, descoentos, p r é s t a m o s con g a r a n t í a , cojas de según, 
dad para valores y albajas, cuentas de a turres . 





E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 







Frlmera quincena 13.7175 
Segunda quincena. . . . . . . . 18.4373 
Mea de Abril 14.5062 
CIENFUSGOS 
Primeda quincena 13.8073 
Segunda quincena 17.4583 
Mes de Abril 15.G672 
C A M B I O S 
Net»- York, cable. 100. 
Idem, vista. 5|16 Dto. 
Uondres, cable, 3.86. 
I/ondres, visto, 3.85. 
l>on- res, 30 djv, 3.S2. 
París, cable, 35 1[2. 
París, vista, 35. 
Madrid, cable, fe5. 
Madrid, vista, 81 í¡2. 
Hamburgo, cable, 9.' 
Hamburpro, vista, 8 1)2, 
Zurioh, cable, 88 112. 
Zurloh, vista, 99. 
Milano, cable, 26 1|2. 
Milano, vista, 20. 
M A G A Z I N E C O M E R C I A L 
Con su acostumbrada puntuolidad lle-
ga a nuestra mesa ds ledacción, nutrida 
comp siempre de Interesantes trabajos, 
la revista Magazlne Comercial, que con 
tcnta comnetenclo dirige nuestro esti-
mado amigo y compañoro el señor Julio 
Cfspedes. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C o t i z a c i ó n of ic ia l 
Ldcorera Cubana, pref. . . . 60 
Licorera Cubana, com 20 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 80̂ 4 Sin 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonóerafos, com. . Nominal. 
Comnañla Intornaolonal de Se-
guros, preferidlas 95 100 
Comnañla Internacional de.Se-
guros, comunes 25 30 
Compañía Nacional de Cnlza-
do, preferidas 65 90 
Compañía Nacional el; Calsa-
do. comunes 56 68 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzos, preferidas Nominal. 
Coninafíía do Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sind Nominal. 
Compañía de Jarcia do Ma-
tanzas, comunes 43 50 
Compañía do Jarcia de Ma-
tanzas, com slnd 42% 50 
En cumplimiento do lo que dis-
pone el articulo 37 de los Estatuto.-
| de esta Compañía, cito a los señores 
Asociados para la segunda Sesión cíe 
la Junta General Ordinaria, que ten 
drá efecto a la una de la tarde del 
48% dia 19 del mes de Junio venidero, eu 
las oficinas, Empedrado número 3.-, 
en esta Capital, cualquiera qra« sea el 
i número de los concurrentes, en cuya 
I Sesión se da-rá lectura al Informe du 
I La Comisión nombrada en la primera 
I Sesión de la Junta General Ordina-
i ria verificada el dia 12 del que cur-
«a, para el exámen de la Memoria j¡ 
Glosa de las cuentas del año de ISU. 
Se resolverá sobre la aprobación fe 
dicha Memoria y cuentas mtudoaj. 
das y decidirá sobre los intereses Sq. 
cíales dentro de los limites fijafc, 
por los Estatutos, según lo disponti 
los ar t ículos 36 y 37. Siendo válldia 
y obligatorios- los acuerdos que m 
tomen, con arreglo a los mismos, tv 
para los que no hayan concurrido. 
Habana, 18 de Mayo de 1020. 
E l Presidente: 
Antonio González Curqn«jo 
c 4291 z zz3d-18 mq 3d-16 j 
B O L S I N 





•Londres, 00 div. . 
Londres, 3 ülv. . 
Paría. 3 d|v. . . 
Alemania. . . . 
E. Unidos. . . . 
Kspaña, 8 sjp. . 
P<»scuento papel 
comercial. . . 
Florin 











M E R C A D O FINANCIERO 
íC»bl« recibido por nuestro tno directo) 
Valora? 
NF.W YOnK-, majo 17. —(Por la Prensa 
Asociada). 
m marcado de valores hov reveló una 
«ituaclón ra.vana en ia paralización no 
«'Triendo cambio ninguno perceptible ni 
el interés largo ni el t orto, en el final, 
'tue fue en>almado c Irre^ulsr 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital , . | E.000.000.00 
B»eerv% y utilidades n© repartidas 9.007.48Í.96 
Activo 145.579.273.H 
GIRAMOS LETRAS PARA TOBAS PARTES B E L MUNDO 
El Departamento de Ahorros abona el 8 por 100 de interés anual 
sobre les cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá, rectificar ffoAlquler él-
terencla ocorrida en el peco. Sttotexfe i 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consalado i n . - T e L A-9932 
"Banco Esnafiol. 107** 112 
T. C. Unidos 8'jU «7 
Havana Electric, pref. . . . IW 108 
Hnvfina Electric, com. . . . 94̂ 4 96Vi 
Teléfono, pref 98 JOl'/i 
Telefono, comunes 90% 91 
Naviero, preferidas 95 96 
Naviera, comunes 78 78V4 
Cuba Cañe, pref. 80 90 
Cuba Cañe, comunes. . , . NominaL 
ComnaPín r-iihnn^ ¿Je Pesca y 
Navegación, prtf 62 63 
ComnaPín Cubana ríe Pesca y 
Navegación, comunes. . . *. 201,g 23 
Pn'on TTlspano Amerlcan.i fíe 
Serraros 180 200 
rnif>n Hlsnnno Americana fie 
Seguros, Be SO 100 
Union Oil Companv NominaL 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
preferirlas 






CfrwrMftfoi Licorera Cabana, 
preferidas. . 
CompafUa. Ldcorera Cubana, 
comunes 
Oo"ipañfa Nacional de Calza-
do, prefcriHas CS 
Oomnartfa Nacional de Oalza-
do, comunes 55 
CompaiH» ^e .Tarda de Matan-
zas, preferidos 77 
ComnafUn He .Tárela de Matan-
zas, fdndloadas 77 
Compañía ^e .Tárela de Matan-
ra.s, comunes 4.1 
CesqÍBma h«» Taróla do Matan-














T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S o e « H 3 > l a c e e n c o m m a c a r a s s s Glemftos y aü p n U w a t a 
l e a e r a l , l a a p e s i s r a ¿9 m S m o c r s a l e a 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u & t r o S e p t o Q b r e 
o S r a d e a d o l a s f a d S M a J a s d e dndfea S a c a r s a l a b s 
d a a t e s 7 p a r t í a d a r e s qm r e q s á e r s a ms s e n r k i i o s . 
Capital pagado . •.• 
Fondos de Reserra « 
Aetlfo total . • • «• 
»« M M » • | n * .H 
• • • * a*. • • • m « 
• • *• •« 
Knestra Oflcfa* Principal en la Habana ee 
Agvta? número 75, esquina a Obra pía. 




Suscríbase al D I A R I O DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
E L I R I S 
Compañía d© Seguros mutuos contra incendio'. Establecida en la Habana d W 
el afio 1855. Oficinas en su propio edificio. Empedrado, 81 
Esta Compañía, por una medica cuota, asegura flncat urbana* y 
bloclmlentos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sobrante anual 1* 
resulta, después d6 pagados los gastes y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas I 72-a*í'ü'2 
Siniestros pagados hasta la fecha 
Cantidad que eo está devolviendo a los asociados como sobrantes 
de los años 1914 a 1916 , 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con propieda-




del Ayuntamiento de la Habana. Acciones d© Havana Elec-
tric Railway Light & Power Co. Bonos del 2o., 3o. y 4o. Em-
préstito de la Libertad y efectivo en Caja y en los Bancos 
Habana, 30 de Abril, 1920. 
El Consejero-Director: 
Santos Garda Miranda- ü 
C 4121 al tJOd-^ 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
A t e n c i ó n G a n a í s r o s 
y H i c e n i i a d ^ 
LA F O C A *LA T K f T A " ESTA* 
CI0K DE CONTEAMAESTBE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-flno, raza de Puerto Ri-
co propios para bceyea de tre« y 
cuatro años ; novillas, pell-flnaa, Ta-
sa de Puerto ico, propias para la. 
erianza EJcmplarar «•cojldos para 
Padrota. 
GANADO DE COLOMBIA 
para oueyes y vacas lecberaa, eeieaa 
Lianas, novillos colombianos para as* 
Jora, de Cartagena. Covefia v Zispava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y "^nerto Oa« 
baila 
Pueda—entregar cargamentos e m » 
fie toa de ganado para hierba de Co-
lombia 7 Puerto Cabello en cualqnle' 
puerto ds la costa sur de Criba. 
Para más í^ 'o it.es, dir í janse a J. 
f Ferrer. Z.j.cn alta. 8, Santiago ds 
esba 
I n g e n i o s y R e f i n e r í a s 
P r o y e c t o s c o m p l e t o s e n t o d a s c a p a c i d a d e s 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a e s p e c i a l m e n t e d i s e ñ a d a p a r a 
I n g e n i o s d e 2 0 , 0 0 0 , 4 0 , 0 0 0 y 6 0 , 0 0 0 s a c o s d e 
a z ú c a r b l a n c a p a r a e l c o n s u m o . 
C H A M P I O N E N G I N E E R I N G & S U P P L Y C o . 
B A N C O N A C I O N A L 3 1 5 . H A B A N A . T E L . A - 5 6 7 4 . 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Acras jamos compren Bonos de U Rep. de Cab i y del Teléfono, qne minea han estado t a n baratos, se 
pignoran en todos los Bancos, y s i V I desea venderlos, siempre encuentra compradores. ' 
O B ^ 0 0 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
Bit ÜK4 
Z o m F i s c a l d e l a H a b i n a 
REÜUJDACIW DE AYER 
M a y o 1 7 
$ 1 8 . 0 7 4 . 8 3 
I M P O R T A D O R E S D E 
A D I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i O O S , D E S I N F E C T A N T E S » 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a * F i l t r a n t e » -y B l a n q u e a d o r a s pa ra A x ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a . 
T e l é h n o s A.7751, A-6368, A4287 
M u r s l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r c a d v ^ a y , N e w V o r * 
Aiqo L x x x v i n D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 18 de 1920 FAGhNA T R E Q . 
L a seda es seda y e l h i l o es h i l o , y los colores 
muest ran sus tonos propios y naturales cuando 
el establecimiento se a l u m b r a con 
bombillas 
E D I S O N 
Pida a su Abastecedor las Bombillas Edison G-E 
E! nuevo sol para todo el mundo. 
G e n e r d i K l e c t r i c 
C o m p á f f F D f C u b a 
H A B A N A 
N a t i o n a l B e a k o f C o m m e r c e 
i n N e w Y o r k 
Pnsident 
JAMES S. A L E X A N D E R 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
The Foreign Department of 
the National Bank of Com-
merce in New York renders 
a complete international 
commercial banking service» 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
A n u o c í o s c l a s i i i c a d o s d e M\m h o r a 
tos, en Neptuno, 25, altos, esquina a 
Industria. De 2 a 6. 
1801S 21 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S ü s 
H A B A N A 
DESEA COLOCARSE r X A JJTETN PITV-Insular de criada de cuartos o ma-
nejadora; tiene referencias en la casa 
donde está, menos de treinta pesos no 
se coloca. Informan: Reina 133. 
ÍS002 20 m. 
SAXCD, 64, ALTOS y BAJOS, FROXI-moa a desocuparse, se admiten propo-
siciones de esta gran casa teniendo' una 1 
rapacidad de 900 metros; se alquila por 
junta o separada; puede Terso a todas 
horas; bu dueña, en Escobar, 10, altos ' 
de 8 a 10 de la mañana, 
t n a 22 m. i 
C E DESEA COLOCAR O A MCCHACHA 
O peninsular de criada de cuartos. Prín-
cipe. 13, Departamento 43. 
1T977 30 m. 
COCINERAS 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
DESEA C-OLOCARSE O'A COCINERA asturiana; sabe repostería; no Ta 
fuera de la Habana; sabe comprar. Ber-
naza. 54. cuarto ndmero 7. 
1T910 » a. 
COCINEROS 
/^OOIXERO ESPASOL DESEA CASA 
E l f GALIANO. n . ATTnjt r*«»A r»r ' V Particu,«r o de comercio; desea ron 
man: Gloria 167. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
MAGNIFICAS BODEGAS 
Vendo dos buen&s bodegas, muy canti-
neras, bien surtidas con contrato y po-
co alquiler, situadas de Monserrate al 
Muelle; y otra en Callada: estas bodegas 
tienen rida y se pueden dejar a prueba; 
rlsta hace fe. Informas en Villegas. 5S, 
café. Señor Fernánder. 
Cafe, rendo uno. en $0.000. con yldm 
propia, próximo a los Muelles, paga po-
co alquiler, otro cerca de Obispo con 
altos, propio para hospedaje; otro do 
más precio en buen punto y bien monta-
do. Para más detalles en Villegas y Obra-
pía, cafe. .Señor Fernández. 
amuebladas elegantemente. Se exigen re-
ferencias. 
17998 21 ra. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A N D E R A S 
Vendo una gran frutería de esquina, 
con contrato, bien acreditada y con mu-chas años de abierta; otra buena, en el 
barrio de Colón, en n.200. Informes en 
Villegas y Obrapía, café. Sefior Fernán-
dez. 
v e n t a U r g e n t e 
Vendo una gran ridriera de tabaeCs, 
cigarros y billetes, de esquina moder-
na y amplia, con vida propia, bien surti-
da y buen contrato; se da barata por 
embarcarse su dueño, punto céntrico. In-
formes en Villegas y 'Obrtpfa, café Sefior 
Fernández. 
17924 21 m. 
CRIADAS DE M A N O Y M A N E 
J A D O R A S 
CONSCXADO 14«, ALTOS: SE SOLICI-ta una manejadora que sea formal, 
y también un agente para hotel, a suef-
do o a comisión. 
17983 21 m. 
SOLICITA UNA CRIADA DK CTAr'-
kj tos que sepa coser. Corro 324. Telé-
fono A-0322. Sueldo; 30 pesos. 
1700.̂  20 ra. 
BONITA t OLOCAriOV : NE4 K-«lTO dos criadas para matrimonio, 
otra para sefior solo, otra para Nueva 
York, $40; dos camareras para Morón, 
$50; dos para la Habana, $30. Hbana. í'JO. 
1>íí>Os 21 m. 
^ E OFRECE VTSA CRIANDERA TKMV-
O sular. Joven y robusta, a leche ente-
ra, un mes de parida. Informan; Acusta 
•-JLItos' cu»rto número L 
W«U 21 ra. 
C H A U F F E Ü R S 
/^HAUKFEtR PRACTICO EN El- KA-
nejo de toda clase de automóviles, 
y ron excelentes referencias se ofrece 
para rasa particular o de comercio. Telé-
fono M-1S72. 
21 m. 
V A R I O S 
TTEHDOl tTNA BODEGA EN CASA Mo-
T derna; 32 habitaciones quedan, $300 
de sobre alquileres. Cafés desde $2.5no 
a -<2.ono. Vidrieras de tabacos y cigarros, 
desde 400 a 600. Informa: M. Junquera. 
Bernaza, 44. 
17978 25 ra. 
TINTORERIA SE VENDE POR ENFER-
I 1. DI edad y no poderla atender; tiene 
i maquina para planchar y tambora para 
I l:ivar. Plancha eléctrica, buró, caja do 
caudales, tinta y materiales para dos 
.•'fio-! alquiler 30 peso-s. lugar céntrico, 
dpja 200 pesos mensuales, y se da en 
$1.000 «1 primero que lleirue. Informa. 
Urqnfau Snn Rafael 33. por Rayo. Telé-
fono A-6ÍT1. 
Í79t?> 22 ra. 
l i l i 
H o t e l S a v o t 
RDETi TQRL - 5i . ATENIDA, Esq. C l l l l H 
El más céntrico y más bien s M o . 
Con todos los adelantos modernos. 
Lo frecuentan infinidad de touristas 




300 Cuartos de Baflo. 
Salones de Ja rd ín . 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $3.00 por día 
Cuartos con baña ezclastTt, desde $4 per dta 
c>«rfbaM pidiendo folíete ilustrare 
I 
F A B R I C A 
R o s & C o . 
S o l 7 0 , H a b a n a 
T e l . A - 5 1 7 1 . 
D U E Ñ O S D E P A N A D E R I A 
TENEMOS L A MAYOR EXISTENCIA DE: 
AMASADORAS "THOMPSO N " . 
SOBADORAS DE VARIOS TAMAÑOS, 
MAQUINAS GALLETERAS, 
ARTESAS DE ACERO, 
DIVIDIDORAS DE MASA, 
BATIDORAS DE DULCERIA. 
• 1 
MOTORES DE GASOLINA "MONARCH" 
ly los famosos 
MOLINOS ELECTRICOS DÉ CAFE Y CARNE 
" S T E I N E R " 
Nuestros precios son siempre los más satisfactorlofc 
COCINERAS 
PBBSOKA SKKIA Y SOI.VKNTK «OS ffarantia.s. solicita empleo de robra-1 
dor o cosa an:i1o(ra. Para miis informes:! 
Amistad 02. Teléfono A-36Ó1. 
17873 23 ra. ! 
R A L A S D A M A S 
J . M . F e r n á n d e z 
Agente oxcIuSIíto 
R a m ó n V i n j o y 
Gerente Dpto. Maquinaria. 
LAMPARILLA, 21.—APARTADO 1725.—HABANi 
/ Q E SOLICITA UVA COCINERA PARA 
' » corta familia que duerma en uu casa. 
Cerro. 4Ó0. 
179» 20 ra. 
U E SOLICITA CNA COCTNERA DK CO-
O lor de mediana edad. Sueldo $40, ra-
lle H, número 45, esquina a 19, Vedado. 
17964 30 m. 
A YIDANTK DE TENEDOR DE L i -bros. Se ofrece' un Joven romo ayu-
dante de tenedor de libros en la HaJtana; 
sólo desea practicar, y barí este traba-
Jo eratuitamentc. Dirección : E. A. A nú-
mero 195, Vedado, Habana. 
1̂ )71 24 ra. 
C H A U F F E Ü R S 
CHACKFEURS SE NECESITAN DOS: uno para particular, S7B, y otro para 
camión. Inútil presentarse sin referen-
cias. Monserrate 137. 
I7;tsj 21 m. 
COMPRA Y V F f l T A DE FINCAS Y 
ESTABLECLMIENTOS 
V A R I O S 
Anuncio "Turidu' C4267 alt. 
( 
A S M A T I C O S 
NO P I E R D A N T I E M P O EL 
C U R A T I V O 
H e f T m X W T 
A N T I A S M A T I C O 
Cora si Aasa, Buoyrtth. Lariagfflt y todas 
las afaccloosi da tai trtas rasplratofta. 
0C VENTA EN LAS PRINCIPALES 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 






L o s G l y c e r o f o s f a t o s y ^ G l y c e r o f o s f a c í n a 
N o u s e H í p o f o s f í t o s ; t o a e G í y c e r o f o s f a t o s 
P, Mucho tiempo hace que venimos 
¡«chando en el estudio de las enfer-
rnedades del cerebro, médula, ner-
•••os, músculos, etc, y siempre hem-.s 
e8ado a la conclusión de que '-! orf-
;J|*n de esas enfermedades* es única-
í » 1 6 la falta dc FOSFORO en el 
r*tanismo. POSFORO que se pierde 
y no ge repara, trayendo la debili-
dad general que rápidamente condu-
cirá a usted a la tuberculosis iní. 
cial; a las depresiones nerviosas; 
neurastenia, histerismo, Impotencia, 
etc. No lo dude ni un solo momento, 
au organismo "debilitado necesita 
FOSFORO, administrado bajo la 
única forma asimilable que ea por 
medio de la GLYCEROFOSFACINA 
(glicerofosfatoa) y así r epondrá a su 
cerebro del gasto diario j ; lo tendrá 
siempre claro y despejado. En GLY-
CEROFOSFACINA encontrará usted 
lo que necesita puesto qu^ ŝ hecho 
a base de CAL que servirá para los 
huesos; los músculos; para la san-
gre siendo además, para !a anemia, 
un poderoso reconstituyente. 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M t i s s o 
K I O X I M A M E V I E QUEDARA INSTALADO B L TBLEFC NO PARA COMUNICARNOS COI L O I 
ESTADOS UNIDOS, T DESPUES SE TENDERAN OTROS CABL1S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO. POR UNA 
VASTA RED TELEFONICA Y TELEG&AFICA QUE NOS P W t f l T I R A COMUNICARNOS DES-
DE NUESTRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DHL GLOBO. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DB ESTA COMPACTA Y A L A VEZ QUE COA1V 
TUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBRA QUE BONEFICIARA NOTA-
BLEMENTE A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A 115.00 CADA UNA T PROXIMAMENTE BXPQR1. 
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO DEJE, PUES- PARA MAJIANA. 
A g e i t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a D i d e G ó i o e z , l e p a r i a m e n t s SOS a l 3 1 1 . A p i r t a d o 1 7 0 7 . H a b a n a 
U L T I M A S NOVEDADES E N 
LIBROS 
Emilio Caatelar.—Historia de nn 
corazón. Noyela. 1 tomo rústica. % L25 
La misma obra en pasta. . . 2.00 
Emilio Castelar.—Ricardo. 2a. par-
te do "Historia de un cora-
zón." 1 tomo rústica. . . . 
La mism» obra en pasta. . . . 
Pedro Benolt Ua Atlántlda. Pre-
ciosa novela de costumbres afri-
canas, premiada por la Acade-
mia Francesa. 1 tomo rús-
tica 
Ramón del Valle Inclán.—El Pa-
sajero. Claves líricas. Poesías. 
1 tomo rústica 
i Oscar Wllde.—El renacimiento del 
arte Inglés y otros ensayos. 
Traducción de León Felipe. 1 
tomo rústica 
Francisco Rodrigue* Marín. — 
Cincuenta cuentos anecdóticos. 
2a. edición. 1 tomo rústica. . 
Antonio Zozaya.—Cuentos y es-
cenas que no son de amores. 
1 tomo 
Julio Herrera Reisslc Las pas-
cuas del tiempo. Poesías. Bi-
blioteca "Andrés Bello." 1 tomo. 
rústica 0.60 
I . Hardy Unos ojos azulea. Pre-
ciosa novela. "Colección Selec-
ta Internacional." 2 tomos rús-
tica 
Hugo Wast.—Valle negro. Pre-
ciosa nc/rela. 1 tomo rústica 
Hugo Wast—Novia de vaca-
clones. Novdla. 1 tomo rústica 
Vital Aza.—Todo en broma. Co-
lección de poesías festivas. 
Nueva edición. 1 tomo rústica 
Manuel Linares Rlvas Los aven-
tureros. Preciosa novela a pro-
pósito para niños, con mag-
nificas llustracloaes. 1 tomo 
encuadernado 1.80 
André Reaunler Sidonla óu ' le 
malhenr d'etre Jolle. Romaln. . 1.00 
Plerre Veber I.es cours. Romanl 1.00 
Rosny Aine.—Le Felln Geant. 
Komaln . i.oo 
Plerre Mlllle. — Trol» femmes. 
Romaln 1.00 
Saillant de Salnt-Mlhlel 
M ECANICOS AJUSTADORES: SE So-licitan en la Sociedad Industrial de 
Cuba, Fábrica de Envases metálicos.en 
el Keparto La Fernanda, Caserío de Lu-
yanó. Buenos jornales y ocho horas de 
trabajo; los sábados •-V i . . 
ls»1'» 20 m. 
A ^ KN HEDORES T VKXDKDOBAfl SE NE 
v necesitan para ••tlculOB de flketl 
venta a domicilio; podrán ganar, ron | 
toda seguridad, de 5 a 6 pesos diarlos. ' 
Informarán en los altos de Aguila 127; 
antiguo entrada por San Josó. 
17!)8r. l Jn. I 
SE MOMC1TA UN PERITO ELECTRICIS | ta-Mecánlco, preferiblemente Ingenie-i 
ro. con experiencia y agresividad mercan- ' 
cantiles, para impulsar ún Departamento 
de casa que representa firmas america-
nas y europeas; se prefiere casado. Acu-
dir, personalmente, a San Ignacio 130. 
A. fí. Duque. 
17tt)7 20 m. 
CE SOLICITA UNA LAVANDERA VA-I 
k5 ra m'iy corta familia; se paga uní 
buen sueldo. 21, entre A y Paseo, Vi-1 
Ha Haydee. 
IVWM 20 m. 1 
U R B A N A S 
¿ Q U I E R E Ú S T É J C O M P R A R U N 
C H A L E T ? 
Vendo, en mucha proporción, uno muy 
bonito, con todo el confort moderno, 
comiiletauientc libre de gravámenes, in-
cluso censos, de mamposteríu y ladrillos 
estilo Inglés, precio: veinte y cinco mil 
pesos moneda oficial; está a media cua-
dra de la Calzada del Cerro la callo as-
faltada, focos eléctricos, mide unos SOO 
metros cuadrados; 24 x 33; tiene sala, 
saleta hall y seis cuartos, todo grande; 
cuarto de bafio para la familia, a todo 
lujo, con agua fría y callente en todos 
los servicios, que son de porcelana de 
la más fina. Kl garage para máquina es 
grande, con su cuarto para el chauffeur 
y su baño, etc., para el mismo, otro ser-
vicio para las criadas, gran cocina de 
gas, respostería (pantry) y portal ai 
frente y al fondo; está rodeado de Jardi-
nes con sus aceras. Se encuentra desocu-
pado; estaba rentando $200. Lu llave e 
informes su dueño, calle San Francisco 
7, en lá Víbora, a cualquier hora'. 
17MO 20 m. 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel. bonitos y elegante* 
neinados para noria teatro, baile, etc., 
Manlcure profesional. Tomasa Martínner. 
es la manlcnre y peinadora predilecta 
fie la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate. 26, altos. Telé-
fono. A-9788. 
1coii 16 Jn. 
D I N E R O E 
H I P O T E C / e 
SOLICITO CUARENTA T CINCO MIL 
O pesos en primera hipoteca, al 8 por 
100, sobre una gran propiedad en calla-
da. Antonio Esteva, San Juan de Dios 
y Asruiar. Teléfono A-W07. 
17;i7D 23 m. 
r^N EL MALECON VENDO UNA OBAM -Jesqulna, con ochocientos metros de su-
perficie ; se da barata. Antonio Esteva, 
San Juan de Dios y Agular. Teléfono' 
A-.-.007. 
N SAN RAI'AEL VKNDO CASA DE 
SK HOMCITA, PARA REPARTIR PA-quetes en una carretilla de mano, nn 
muchacho. Sueldo lO.TK) pesos semanales. 
Obrapía 116 y Fábrica de Libros. 
1*007 21 m. 
Sr. SOLICITA UNA COSTURERA BKAV-_ ca que duerma en la colocación. Arós-
tegul. Linea entre F y Q. 
17063 20 m. 
.Li dos plantas, en .-.óoo pesos, con muy 
buenas medidas. Antonio Esteva San 
Juan de Dios y Agular. Teléfono A-5007. 
V ENDO CERCA DK LA ( ALZADA DKL Monte una casa de altos, en $11.000. 
Antonio Esteva, San Juan de Dios y 
Agular. Teléfono A-r>0í>7. 
17;isn 27 m. 
M A Q U I N A R I A 
Buena oportunidad. Se vende, en in-
mejorables condiciones, una planta, 
compuesta de Tostadero de Café, de 
lo más moderno, con limpiador auto-
mático, un Molino para maíz y otro 
para gofio, ambos con piedras france-
sas y un motor eléctrico alemán de 
cinco caballos de fuerza. Informes: 
Enrique Villuendas 197 1 2 , altos, de 
recha. 
170«7 
A U T O M O V I L E S 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
" E L C O M E R C I O " 
Acosta 63, Teléfono A-4960. Esta acredi-
tada Agencia de Colocaciones y Empleos 
facilita personal competente al comercio 
en generaL Tnlleres, Uábrlcas, Ofici-
nas y casas particulares tanto para es-
ta capital como para el campo. 
18010 25 na. 
ArENDO EN LA CALZADA DE JESUS 
> del Monte una magnífica casa, con 
320 metros de superficie y tiene portal 
sala, saleta, cinco cuartos y uno para 
criados, sus baños y demás servidos. 
Precio: $17.000. Antonio Esteva San Juan 
de Dios y Agular, Teléfono A-.VW. 











TJn guide; un panorama; une 
histolre l 
Gautler et Charpy.—Lecons de Chl-
mie a l'usage des eleves de 
Mathemttiques speclales. Si-
xleme edition rorue et mise a 
Jour par Georges Charpy. 1 to-
mo en 4o. encuadernado. . . 
Farla de Vasconcellos Cna es-
cuela nueva en Bélgica, Actua-
lidades pedagógicas. 1 tomo en-
cuadernado L50 
Lord Chesterfield-—Cartaa com-
pletas a su hijo Felipe Stanbo-
pe, con otras muchas cartas del 
autor a personas encargadas de 
cuidar la conducta de su hijo y 
otras varias sobre el arte de 
agradar. Versión castellana. 2 
tomos en 4o. encuadernados. . 
La Firmeza de un Reinado His-
toria anecdótica del Rey de Es-
paña Alfonso X I I I , por Helen 
Eggleston Haskell. 1 tomo en-
cuadernado 
Prontuario de Hispanismos y 
Barbarismos. — Estadios filo-
lógicos por el P. Mlr. 2 vo-
luminosos tomos encuadernados 
Todos los Secretos del Billar.— 
Tratado del Juego de carambo-
las por J. Adorjan. Edición 
ilustrada con 230 grabados. 1 
tomo rústica , 2 
100 Lances de Jiu-Jitsn Trata-
do práctico para aprender a de-
fenderse en la calle sin ar-
mas, por André. 1 tomo encua-
dernado 
Viajes pintorescos por Marruecos. 
Impresiones de viaje por el Co-
mandante HailloL Edición ilus-
trada. 1 tomo encuadernado. . 
Viajes pintorescos por el Japón. 
Impresiones de viaje por Jadith 
Gautier. 1 tomo encuadernado. 
Viajes pintorescos por la China. 
Impresiones de riaje por Judith 
Gautler. 1 tomo' encuadernado 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES finas; una para los Estados DnldM 
y la otra para camarera. No van a la co-
locación si no le pagan los viajes. Mon-
te, 69. habitación 17. 
í8003 20 m. 
UNA JOVEN ESPASO LA DESEA co-locarse de criada de manos o mane-
jadora; sabe cumplir con su obligación. 
Zapata número 3, bodega. José « astro. 
« 20 m. 
SK DKSEA COLOCAR UNA MI ( HA( H A peninsular para criada de limpieza, 
i Sabe bien su obligación. Informan: Mo-
reno, 27. Cerro. 
18000 20 m. 
ATRIMONIO ESPASOL SIN HIJOS, 
se ofrece para salir a Nueva York, 
i ella de manejadora o costura, y él de Jar-
| dinero portero o cosa análoga, o* en 
i ésta, encargado de casa en el campo O 
capital; no son recléri llegados; tienen 
garantías y pretensiones. San Ignacio, 
43, esquina a Santa Clara. 
17096 20 m. 
LJE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
(O peninsular que lleva tiempo en el 
país de criada de manos: no se coloca 
menos de 30 pesos; si no es buena familia 
que no se presente. Informa: Espada 49. 
entre Zanja y Valle. 
179SS 20 
ALENDO EN LA CALZADA DE J I M S 
v_ den Monte una gran casa, que mide 
49? metros y tiene sala, saleta, cinco 
cuartos y comedor al fondo, dos baños 
y demás servicios. Precio: $1R.OOO. Anto-
nio Esteva, San Juan de Dios y Agular. 
Teléfono A-5007. 
17!>so 27 m. 
Oj o : sk v e n d e n c inco casas, a dos cuadras de la Oalzada de Lqta-
nó. todas de fabricación moderna. In-
forma : Sr. López, Carlos I I I , 193 ' i : i 
Siboney". 
1S006 27 m. 
SE VENDE UNA GRAN CASA BNCS-trada Palma, con sala saleta gabi-
nete, cinco amplias habitaciones, gran 
baño moderno, hall, saleta de comer, co-
cina de gas y carbón, dos cuartos para 
criados y otro grande de desahogo, pa-
tio al fondo, portal y jardín al frente. 
Informan en Monte 36i No se trata con 
corredores. 
17966 21 m. 
SOLARES YERMOS 
\TN FIAT, TIPO CERO, CON ALUMBRA-J do eléctrico, está en buenas condi-ciones v se da barato, por no necesltar-
dl su o'ucflo. Informan en Zanja, TD y 8L 
iTOíd 20 m. 
XTUDSON 8UPER SIX, SIN UNTERVEV» 
XX clón de corredores, se vende nno del 
último modelo, está completamente nuevo, 
no s ganga; s pud v4z7TPtaolouoonoun 
no es ganga; se puede ver todos lo» 
días, de 8 a 11 y media a. m. en Morro, 
nfmi^ro 30. 
18001 ?5 ra. 
M I S C E L A N E A 
T u b e r í a nr, i > o , de i i I PULGADAS o dos pulgadas. Se compran 35 Vra* 
mos. Dirigirse al Teléfono F-3108, o Apar» 
tado 2258, Habana. 
17969 20 m. 
JUNTO A L M E R C A D O , $ 9 . 5 0 0 
En Vives, próximo al Mercado Uni -
co, se vende una parcela de terreno, 
propio para hacer una nave, depósi-
to, etc., mide 16 metros de frente, to-
tal, 208 metros de superficie, «>s una 
ganga. Informes a compradores direc-
J a i - A l a i 
MARTES, 18 DE MATO 
Primer Partido, a 2.» tantos 
Lucio y Larrinaga, (Kla^coa.) 
Baracaldés y Elola, (Azules.) 
A asear todos del cu?<lro 9, con 
8 pelotas finas. 
primera Quiniela, a 3 tantos 
Millán. Lucio. Higinio, Baracalaéc, 
Larrinaga y Ortiz. 
Segundo Partido, i 80 tantos 
irlgoyen y Lizárraga , íBlancos.) 
Cazaüz Mayor y Teodoro, (Azulerf.) 
A sacar todos del cuadro 3 y me-
dio, con S pelotas fSaa 
Segunda Qninlela. a I tanf.)?» 
CaazÜz Mayor, Petlt. Irigoyen, Teo-
doro, Lizárraga y Gabriel. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
OE DESEA COIvOCAR UNA MUCHACHA 
O de criada de manos o manejadora: 
lleva tiempo en el país; está acostumbra--
da a trabajar. Informan: San Joaquín, 
número 72. 








V NA MUt HACHA ESUASOUA. DESEA I colocarse de criada de mano o dc ¡ cuartos: lleva tiempo en el país y tiene i 
referencias. Informíun: Belascoaín, 31, i 
altos, entrada por Concordia. 
18016 • 21 m- j 
OE DESEA COEOCAR UNA JOVEN PEN-
O Insular de criada de manos: ya lie-1 
va tiempo en el país. Informan en Sitios 
número 9. 
17074 . 20 
E DESEA COEOCAR UNA SEÑORA 
española de mediana edad, de mane-
jadora- le gnstan los niños, o criada de 
mano de seria cas* de moralidad: pre-1 
fiere el Vedado. Informan: Calle T, 230,1 
Vedado. Habana. 
17073 21 « i 
T~\ESEAN COEOCARSE DOS P E M ^ - l -
\_ ) res de criadas de mano. Informan: \ 
Apilar 56. 
18M8 30 Tin 
LIBRERIA 
1.00 
DE RICAB-CKRVANTES. DO VELOSO 
GALIANO. 82. íEwulna a Neptono). 
APARTADO 1115. TELEFONO A-4058. 
HABANA. 
PIDA USTED EL' NUEVO CATALOGO 
DE NOVELAR Y POESIAS QUE SE RE-
MITE GRATIS. 
alt Ind. d 
DESEA COEOCARSE UNA CRIADA DE manos que la dejen ir a dormir al j cusrto: es casada y tiene aquf a sn m«-
rMo; tiene veinte afios: que sea en la 
Habana- Vive en Gobella. 10. poyopo 
Habana. Vive en JoJvellar, 10. Teodoro 
Ccrtfn. 
17P65 20 B. 
C A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C O N E S 0 COSER 
DESEAN COLOCARSE DO* ASTUTIIA-nas para cuartos o comedor; tienen mnv buenos Informes de las casas don-
de ban trabajado y saben bien su obll-! 
iracldn. Ha de ser casa de moralidad. In- r 
Formes: Dolores 23, Jesús del Monte, en-
tre San Leonardo y Enamorados. 
17V7G 20 ra. » 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J u a n B . P u e n t e y R í e s t r a 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA LAS CUATRO D ü 
LA TARDE DEL D I A 1S D E L ACTUAL, SUS PADRES, HER-
MANOS Y DEMAS FAMILIARES Y AMIGOS RUEGAN A SUS 
AMISTADES ENCOMIENDEN SU ALMA A DIOS Y SE á l R -
VAN ACOMPAÑAR SU CADAVER DESDE LA CASA DE SA-
LUD QUINTA "COVADOkGA', A L CEMENTERIO DE COLON; 
FAVOR POR E L CUAL LES QUEDARÁN ETERNAMENTE 
AGRADECIDOS. 
HABANA, MAYO 13 DE 1920. 
JOSE 0 . PUENTE; E M I L I A R. DB PUENTE; MARIA. 
ESPERANZA, MARIA DE LOS ANGELES, JOSE Y EMILIA 
PUENTE Y RIESTRA; MANUEL V I G I L ; RAMON GRANDA. 
ELIAS SALAS ; NORBERTO ABASOLO; CIPRIANO GRAN-
D A ; SATURNINO GARAY; MANUEL LOPEZ; JOSE VEGA; 
JOSE C PUENTE Y Ca.; DOCTOR ORTEGA. 
4296—17 m y t . 
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G r i É a C a t ó l i c a 
ASOCIACION DE JTUESTBÁ SEÑO-
RA DEL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS DEL TEMPLO DE SAN 
FELIPE 
Con inusitado esplendor ha celebra-
do sus cultos anuales la Asociación 
de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús del templo de San Feli-
pe xe r i do Carmelitas Descalzos. 
Vísperas. El sábado 15. a las siete 
de la noche, el R. P. Mateo de la 
Santísima Trinidad rezó el Santo Ro-
sarlo y el ejercicio dol mes de Ma-
ría . 
Pronunció el sermón el R. P. Dá-
maso de la Presentación C. D . , Di -
rector de la Archicofradia de Nues-
tra Señora del Amor Hermoso. 
Concluido el sermón, orquesta y 
roces, interpretaron la Sí^ve del 
maestro Marroco, bajo la dirección del 
maestro señor Jaime Pcnsoda. 
Ofició el M . R. P. Florentino de 
los Sagrados Corazones, Director de 
la Asociación de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jestis y Vicario 
do los Carmelita» en Cuba y Poerto 
Rico y Prior de San Felipe. 
El cargo de Director Dedegado lo 
desempeña el R. P. Enrique de la 
Virgen del Carmen, organista del tem-
plo. 
Después de la Salve, tuvo lugar el 
ofrecimiento de flores a la Madre del 
Amor Hermoso y Reina de Todos los 
Santos, por encantador grupo de nL 
ñas , y las bellas alumnas del colegio 
"Hogar y Patria." 
Mientras las primeras presentaban 
las flores a María, las st-gundas can-
taron una preciosa plegaria y cuando 
estas lo efectuaron canlg el rotable 
tenor señor Ponsoda. 
Después del ofrecimiento de las 
flores la despedida a la Inmaculada 
Virgen María, por coro y pueblo. 
El Ofrecimiento de las flores, a la 
Rosa Mística fué dirigido por les Pa-
dres Ensebio del Niño Jesús y Mateo 
do la Santísima Trinidad. 
MIS \ DE fOXTNION GENERAL 
A las siete y media del siguiente 
día (domingo 16,) celebró la Misa de 
Comunión gcnjeral e l Excelentísimo 
y Reverendísimo señor Delegado Apos 
tólico Monseñor Tito Trocchi. Le ayu 
daron los Padres Ignacio de San Juan 
de la Cruz y Valentín de Jesús . 
Comulgaron los asociados y alum-
nos de la Academia La Salle. El co-
ro de és ta amenizó el banquete euca-
rístico que se vió concarridísimo. 
Se obsequió a cada u^o de los co-
mulgantes <X>n Ipreciosos recordato. 
ríos. 
tras tanto la procesión de Nuestra 
Señora conforme al siguiente orden, 
por el Padre Dámaso y loa Herma-
nos Segundo, Juan y Ensebio, C. D . 
Cruz, ciriales, estandarte do ia 
Asociación portado por la Presiden-
ta, señora Augusta Oriols de Gonzá-
lez; Asociación de Nuestra Señora dc-
S. C. Colegio "Hogar y Patria-', gru-
po de ángeles presididos por San M i -
guel Arcángel ; Imagen de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón, condu-
cida por jóvenes asociados; los Pa-
dres Florentino, Ignacio y Mateo y el 
concurso de fieles no asociados ct-
rrando la marcha. 
Las alumnas del Colegio "Hogar y 
Patria"' y las niñas de particulares 
portaban vistosos ramos de flores; 
lo mismo los áng-eles que escoltabaii 
la imagen y recogían las cintas que 
de la misma pendían. 
Las andas adornadas muy ar t ís t ica-
mente por la Presidenta de la Aso-
ciación, figuraban un pato, sobre cu-
yo lomo iba la Virgen con el Niño Je-
sús en sus brazos. 
Fué un triunfal paseo por las na-
ves del templo. 
Quinto: Recogida la procesión y 
terminado el canto 'de las Letanía 
Carmelitanas, el arcángel San Miguel 
y ángeles acompañantes , recitarou 
ante la Augusta Virgen Maria tier-
nas poesías y en hermoso diálogo. 
Sexto: Ofrecimiento de flores a la 
Virgen María por mult i tud de nlña^, 
y la3 alumnas de Hogar y Patria, 
siempre solicitas por la gloria de Ma 
ría Inmaculada. Ellas cantaron y ei 
tenor Ponsoda que acompañó al ór-
gano. 
Séptimo: E l sublime homenaje a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazóa, 
concluyó con el canto de despedida 
a la Augusta Señora . 
Dirigieron en patét ica ceremonia 
el ofrecimiento de los flores, los p . p . 
Dámaso y Mateo. 
Sea nuestro íelicltaeiifin para la 
Asociación de Nuestra Señora del Sa-
rado Corazón de Jesús, y de un mo-
do especial al Director Pader Floren-
tino de los Sagrado3 Corazones, y la 
señora Presidenta Augusta Oriols de 
González. 
TIN CATOLICO. 
BENDICION DEL NUEVO ESTAN-
DARTE DE L A .ASOCIACION. 
Después de la general acción de 
gracias el Excelentísimo y Reveren-
dísimo señor Delegado Apostólico 
bendijo el nijcvo estardarte de la 
Asociación. F u é sostenido durante la 
misma por la Presidenta de la Aso-
ciación y generosa donante señora Au-
gusta Oriols de González, acompaña-
da a manera de corte de honor por 
las asociadas señoras Lucía Horhts-
man de Veis, Leonor Arnais de Ami . 
gó, Carmen López viuda de González 
.Josefa P. de Bahamondc. Dulce Ma-
r ía Ruizi, Camilla Chavos, viuda dte 
Lomblllo y Mercedes de la Cruz y las 
señor i tas Teresa González, María Gar 
cía., Marta Acosta, Carmen García y 
Josefina Eohegoyen, la iartista quo 
pintó el estandarte con sumo primor, 
mereciendo unánimes alabanzas. Es 
una bellísima obra de arte, por la 
que la Asociación ha mostrado su gra-




A las nueve celebró la Misa so-
lemne el R. P. Ignacio de San Juan 
de la Cruz, C. D,, ayudado de los Pa-
dres Mateo de la Santísima Trinida* 
y Dámaso de la Presentación, C. D. 
Una gran capilla musical, bajo ia 
dirección del señor Jaime Ponsoda, in-
terpretó la Misa de Ravanello, Ave 
Maria de de Ferro, y concluida la 
festividad, Himno a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de J e s ú s . Acom-
pañó al órgano, el R. P. Enrique do 
la Virgen del Carmen. 
Predicó el R. P. Director Fray Fio 
rentiuo de lo3 Sabrados Corazones 
Fué presidida esta solemne festiv -
dad, por el Excmo. y Rvdmo. Señor 
Delegado Apostólico asistido de los 
Padres Carmelitas Ensebio y Valeu-
t i n . 
E l Representante de Su Santidau 
mostró su complacencia felicitando 
ü la Comunidad y Asociación por la 
bolemnisima fiesta. A ^u vez ambas 
entidades católicas le hicieron pre-
sente su gratitud por haberla realza-
do con su presencia. 
EL ADORNO DEL EMFLO 
Ha gustado sobremanera el adorno 
general del templo* En todo él pre-
sidía un admirable gusto ar t í s t ico . 
E l altar mayor semejaba un florido 
j a rd ín . 
Fué obra del Hermano Ensebio de 
Santa Teresa, el antiguo y amado 
Sacristán de San Felipe, a quien tu-
vimos el placer de saludar a su re-
greso de Matanzas, a cuyo convento 
de padres Carmelitas habia sido des-
tinado, pero aíectando a su salud la 
estancia en la ciudad del Yumilr i , re-
gresó nuevamente a esta de la Ha-
bana. 
Sea bienvenida el amado Hermano. 
Mi gratitunl para el Hermano Juan 
de Jesús , quo susti tuyó al Hermano 
Busebio, por la amable caridad y 
prontitud con qce siempre nos ha i n -
formado. Gracias! 
GRANDIOSA PROCESION 
A las giete de la noche el templa 
se llenó de fieles. 
Selecta y piadosa muchedumbre que 
presenció los siguientes obsequios a 
Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón: 
Primero: E l R. P. Mateo de la San-
tísima Trinidad, rezó el Santo Rosa-
rio y el ejercicio del mea de Maria. 
Segundo: Los tenores Fray José 
LflKis de Santa Teresa y el señoi 
'Ponsoda, saludan al Corazón inma-
culado de la Virgen Maria, con cna 
lindísima y piadora plegaria. Amboa 
cantantes rayaron a gran altura. 
Un aplauso para ambos. 
Tercero: Sermón por el R. P. En-
sebio del Niño Jesús C. D . 
Habló s o í ^ la pureza del Corazón, 
pureza que alcanza grandes victoria a 
Por la pureza del corazón triunfó la 
inmaculada Virgen Maria, y por esa 
pureza de corazón triunfó lo heroína 
de Orleans, Santa Juana de Arco . 
Hay que ser limpios de corazón 
para ver al Señor . 
Exhorta a ser puros de corazón pa-
t a merecer ser oaronados con la 
eterna gloria. 
Cuarto. Después del sermón el co 
ro de la Comunidad, y el tenor señoi 
Ponsoda, dieron comienzo al canto 
de las Letanías, organzándose mien-
D I A 18 DE MATO 
Este mes está consagrado a la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Félix de Cantalíclo, capu-
chino, confesor; Erico, rey; Venancio 
y Teodoro, m á r t i r e s ; santas Faina, 
Claudia y Alejandra, vírgenes y m á r . 
tires, 
San Félix, llamado de CantnlMo 
del lugar de su nacimiento, le tuve el 
año de 1513. Sus padres fueron po. 
bres, pero temerosos de Dios. 
El bienaventurado Félix fué santo 
casi desde la cuna, as í por la Inocen-
cia bautismal, que ajmás perdió, como 
P-r su ardiente amor d i Dios y su 
tierna devoción a la Santlüima Vir-
gen. 
Por su pobreza se vió obligado des-
de niño a guardar ovejas en el cam-
po. Luego que se sintió con fuerzas 
bastantes para cultivar la tierra, se 
puso a servir a varios labradores. 
A los veinte y ocho años entró de 
faile lego en el convento de capuchi-
nos do Cita Dncnbev y desde el primer 
día conocieron todos a quo heroico 
grado de santidad había de llegar 
presto aquel novicio. Por espacio de 
cuarenta años ejercitó el oficio de l i -
mosnero, con tanta edificación, mo. 
destia y humildad que en la bula de 
su beatificación se hace muy ámpiia 
I mensión de las virtudes que eercltó 
en este oficio. 
Su ardiente caridad con los pobres 
era hija del encendido amor do Dios 
fluo le abrasaba, no siendo fácil es. 
plícar a qué grado llegó este seráfico 
amor. 
Correspondía el amor que tenía al 
Hijo el que profesaba a su Santísima 
Madre. 
Llamábanle el favorecido de la V l r . 
gen de quien recibió favores muy sin-
gulares. 
Hacía el fin de su vida le probó el 
Señor con crueles dolores, para puri-
ficar su v i r tud y para aumentar sus 
merecimientos. 
Pero en fin, queriendo Dios poner 
término a sus trabajos, y coronar sus 
merecimientos, le reveló el día de su 
• muerte. i 
A los 72 años de su edad, sin ha-
i ber entrado apenas en la agonfa, do-
j jó la tierra para recibir en el cielo 
j la corona de sus virtudes, el 18 de 
1 Mayo de 1587. | 
FIESTAS EL MIERCOLES 
MfcM Solemnes, en la Citedral la 
la de Fercia, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
S E R M O N E S 
QUE HAN DB PREDICAKSB EN LA 
S. I . CATEDRALi DB LA HA-
BANA DURANTE EL PHIMER 
SEMESTRE DEL AÑO DEL SE-Srvti 1920. 
Mayo 19.—Viapera de Nuestra Sefiora 
de la Caridad: Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20.—Jíuestt» Sefiora de la Cari-
dad. Patrona de Cuba; M. I . aefior Doc-
toral. 
Mayo 23.—PaBcna de Pentecostés; M . 
I . sefior Arcediano. 
Mayo 30.—La Santísima 'j^-lnidad; se-
ñor Pbro. d-̂ n Ram^n Román. 
Tunlo 3.—SSnm. Corpus Christl; M. L 
sefior Majristral. 
Junio 6.—.Tublleo Circular; M. X. se-
Bor Arcediano 
Junio 20.—Dominica ITI (D eMlner-
•a): Htmo. eefior Deán. 
Junio 29.—P. ¿le G. Pedro y San Pa-
blo; sefior Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana. 30 de Diciembre de 1919. 
Vista de la distribución fie los sermo-
nes que, durante el primer semestre del 
•fio 1920, han de predicarse. D. m.. en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en 
«probarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta días de indulfirencla. en la 
forma acostumbrada, a todos nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, robando tzdemás piado-
samente por la exaltaclfin d* la Fe, por 
el Roamno Pontifico y por Nuestras ne-
cesidades. 
Lo decreto y flrmO 3. E. R. lo cual 
certifico. 
-|- EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. R., DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
NOTA,—En los días laborables se ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S J. Catedral c«da mella hora, des-
de las 7 hasta las 9 a. m En los do-
míneos y demás días de precepto se 
celebran misas a las 7, 7 y media y S 
y media, siendo esta misa solomne ca-
pitular; después se celebran misas re-
zadas a las 10 y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto por el Rdmo. Ordi-
nario Diocesano, en los días festivos se 
predica a los fieles, durante cinco mi -
nutos .en todas las misas rezadas, y 
durante veinte minutos en la misa c»-
Á V I S O S 
P A R R O Q U I A NUESTRA S E Ñ O R A 
DE L A C A R I D A D 
El Jueves, día 20 a las ocho se cele-
brará misa cantada a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús la plá-
tica por el Rvdo. P. Rector de las Ea-
cuelaa Pías de Guanabacoa. 
1T967 20 m 
S A N T A R I T A D E CASIA 
Este sábado día 22 de Mayo so ce-
lebra una Misa en honor de Santa Bita 
de Casia en la Catedral, a las 8, 
No habrá desayuno ni reparte de ropa-
I T ^ 21 m 
IGLESIA D E L A C A R I D A D 
El día 20 de Mayo se celebrará en 
esta Iglesia nna fiesta a la Virgen de 
la Caridad. A las 9 de la mafiana solem-
ne misa con el panegírico a cargo del 
Presbítero José Rodrigues. 
í.7962 20 m 
I G L E S I A ' D E L A MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
El miércoles 19 de los ccrrlentes, tie-
ne sus cultos la Milicia Josefina. A 
las. 7, Comunión general; y a la» 8 
y media, la misa solemne. 
Como obsequio a San José, Invita * 
todos los devotos del Santo Patriarca, 
La Secretaria. 
17890 19 m 
IGLESIA D E SAN FELIPE 
PIA UNION JOSEFINA 
El miércoles 19 celebra su funddn men-
snal. A las ocho y media, misa cantada, 
a continuación ejercicio, plática por el 
Director y procesión con la imagen del 
Santo. 
Acto seguido junta de celadoras en el 
locutorio. 
17773 1» «-
E N S A N FRANCISCO 
El día 18, Décimo de loa Trece Mar-
tes de San Antonio. A las siete y me-
dia misa de comunión general y a con-
tinuación el ejercicio correspondiente. A 
las nueve, misa cantada de ministros, 
con orquesta y sermOn. 
Es a Intención de la señora Camila 
viuda de Lomblllo. 
17704 18 m 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L „ 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El prOxImo día 19, a las 8 a. m- se 
cantará la misa solemne con que mensual-
mente se honra a tan glorioso Patriarca. 
17759 19 m. 
LA ADORACION NOCTURNA DE LA Habana, celebrará vigilia, en honor 
de San Pascual Bailón, la noche del do-
mingo, 18, al lunes, 17 del corriente, en 
la Isrlesia del Angel. 
17507 18 m. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
^ L C O M E R C I O , " C O M P A Ñ I A 
M A R I T I M A , S. A . 
Oficios, 8 0 . Habana. 
Vapores de l a C o m p a ñ í a : 
E s t r a d a P a l m a , 
D e s i d e r i o y 
m a r i a { t i l i a 
T e l é f o n o A - 1 4 7 2 . 
Cable y t e l é g r a f o " C O P A M A . " 
Ind IB m C 4237 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Etpafiola 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por ei señor 
Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abrfl de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduj. 
Vapor 
A L F O N S O X I I 






20 DE MAYO 
Admitiendo carga, pasajeros y co» 
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. HABANA. 
El vapor correo 






el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes d i r i g i m a m 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San IgmacM. 72, altos. TeL A-790Ü, 
El vapor correo 
A L F O N S O X l l i 
Capitán CORBET0 




el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y oo 
rresportdenda. 
Para más informes, su consígnala 
r io : 
M . OTADUY 
Saa Icnacio. 72. altns. TeL A-7906 
' U r*Pido vapor español 
P . C l a r i s 
Capitán ANGULO 
Sa ldrá de « t e puerto el día 25 de 
Mayo para 
CANARIAS y 
. . . BARCELONA 
r r o a ^rPrfsaíero8 ^ la . , 2a. y TER-
CERA ORDINARIA. 
In fo imarán : H i j o i de José Tayá, 
i . en C * 
Ofkios, 33, alto», 
Teléfono A-25I9 . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
< • Pmfitos, izquierdo, y Co. 
OE CADIZ 
VIAJES R a t u í u s A ESPARA 
El vapor 
I n f a n t a I s a b e l . 
de 16.500 toneladas. 
Capi tán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el d ía 25 






Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50. incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & Co. 
San Ignacio, 1S. Teléfono A-3082 
El vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : CASTILLO. 
Saldrá de este puerto durante la 




PRECIO DEL PASAJE DE TERCERA 
CLASE: $72.50. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA ft Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. TeL A-3082, 
COMPAllíA GENERALE T R A H -
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con1 
trato postal c^n el Gobierno F r a c c é ? 
El nuevo trasatlántico 
L A F A Y E T T E 
de 4 hélices y 15.000 toneladas do 
desplazamiento. 
Saldrá para 
CORUJA, SANTADER y E L H A V R E 
sobro el 
17 DE MAYO 
Fl vapot 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para 
CORlJglA, GUON. SANTANDER y 
SAINT N A I A I RE 
sobre d 
18 DE MAYO 
El vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá para 
VIGO. CORUÑA. GIJON ^ 
DER y BLTIDEOS ^ 
sobre el 
20 DE MAYO 
El vapor 
H U D S O N 
de 11.000 toneladas de 
miento. ' J P ^ 
saldrá para los puertos de 
CANARIAS y «1 HAVRF 
sobre el 
25 DE MAYO 
El vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de desplan-
to. ^"^«Hí» 
Sa ld rá para 
CORUÑA. 
GIJON, 
SANTANDER y ' 
15 DE JUNIO 
El vapor 
C A R O L I N E 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ATBNCTONj A ¡LO» tSEÑOTiES TUS compra y renta de máquinas de es- \ 
crlbir y casa de empeños, se les pone en ; 
conocimiento, que el día 15, por la noche, ¡ 
ha sido robada una máquina de escribir 
marca Underwood, cuya máquina, le 
falta el punto1; la persona que dé noti-
cias en Manuel Pruna, 11, entre Pedro 
Pernas e Intanzón. se le gratificará con 
la cantidad de^40; en ca!*o de encontrar-
la, se ruega, que avise al teléfono A-3136 
o al A-2764. 
1788B 21 m. 
POR AUSTvVTABSE, BU WSVBS VA-rios muebles, una máquina de coser 
Slnger, un billar de carambolas nuera 
marca Brunswick, butacas, un Juego de 
sala tapizado sillas y otros. En el Con-
serratorlo "PalcCn, Reina 153, pegado a 
Belascoain. 
_17751 _ 19 m. 
SE VENDE UN' PIANO PARA ESTUDIO, un aparador, un rentllador chico y 
una mesa de cocina. Benito Lagueruela, 
67-A; de 11 a 2 de la tarde. 
16977 25 m. 
SE VENDE UN MAGNIFICO ESCAPA-rate, para una familia grande mide 
60 pulgadas de alto por 24 de ancho, eir 
de cedro, enchapado, en fresno y está 
como nuero. 1 nevera, 1 tocador. 1 mesa i 
de noche, 1 mesa grande, 1 máquina. 1 
eamâ  1 Jarrero y ensere». Compostela, 
73, altos. J. M. 
17947 a m 
Compro toda clase de muebles en gran-
des y pequeñas cantidades', pago los 
mejores precios y en el acto. Llame al 
A-7589. 
17514 29 m 
V A L O R E S CORREOS T A Y A 
SE VENDEN DOS JUEGOS DE CUAR-to, uno con mármoles y otro con cris-
tales; color caramelo, completamente 
nuevos, en Suarez, 34, casi esquina a 
Apodaca. 
17513 20 m. 
N O V E D A D ! ! N O V E D A D ! ! ! 
CUPIDOS D E P L A T A 
M Bey del Amor. I/a Ultima 
moda. En dije o pasador 08. 
Pulseras Nenettes a 80 ctrs. 
Pulseras reloj, para niñas, a 
SO cty». Cint», para abanicos 
o impertinentes a 80 ctrs. 
Remita giro postal a: R. O. 
Sánchez, S. en C. Neptuno, 
.t00. Habana. 
lOd-lS C 22fl2 
M U E B L E S Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de mueblea,' 
que vendemos a precios de rerdadera j 
oca^lfin, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y «bjetos 
de ralor, cobrando nn Ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A OAT.IANO 
16C42 81 m 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usado*, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los Ten-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
MUEBLES E N G A N G A 
" L A PRINCESA,, 
San Rafael , 1 1 1 . TeL A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, rea el grande 
y rarlado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
ma a éon bastidor, a $5; peinadores a S»; 
aparadores, de estante, a $14; larabos, 
a 51$; mesas fle noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
ÍJlexas «ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo y 
se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE BIEN: EL 111. 
1CG43 81 m 
se 
UA DB CAUDALES, CASI KXfc.. 
 rende en $70; costfl nnen. tíí Animas, 141, bajos, •* 
. 17504 10. 
Necesito compra r muebles n 
abundancia . L lame a Losada. Tt 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 Ind IT a 
ATENCION! i ATENCION! POR RE-fermas en la casa se realizan Jue-gos de cuarto de marquetería > Juegos 
lisos; Juegos de comedor, marquetería 
y lisos; Juegos de sala; escaparates 
sueltos de todos tamaños y estilo. Si-
llas, sillones, camas de hierro y de ma-
dera, coquetas, lavabos, nereras, lám* 
paras, surtido, de sala, comedor y cuar-
to. Aprovechen la oportunidad. 1S6I0 
por 16 días! jNada más que 15! lOJol 
En la misma se renden dos cajas de 
caudales, una grande y otra mediana. 
Se dan baratas. No confunda usted la 
casa. Callo de Animas, número SO. "La 
Farorlta". 
14929 28 m. 
SUCURSAL D E L A C U B A N A 
A l m a c é n de mnebles-joyas. 
F A C T O R I A . 9 . 
Se compran t oda dase de mue-
bles a cualquier p r e d o . L lame a l 
T e l é f o n o M . 1 9 6 6 . 
18015 
M I M B R E S C O N C R E T O N A . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a de j o y e r í a á e 
o ro , 18 k . y relojes marca A r -
gentina, de superior ca l idad , ga-
rantizados. Prestamos d ine ro sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . Te -
nemos g ran sur t ido de j o y e r í a de 
todas clases, a s í como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
f a n t a s í a . Penabad Hermanos. Nep-
tuno . 179 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 8953 S0d-1 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo lo barnizamos o esmal-
tamos bus muebles de todas clases. In-
cluso pianos, dejándolos como nuero»; 
así se evitara el tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gervasio, 43, en-
tre Neptuno j Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 8980 80d-7 
M U E B L E S E N G A N G A 
'Xa Bcpeclal," almacén importador d* 
muebles y objetos de fantasía, salín de 
exposición: Neptuno, 159, entro Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-782a 
Vendemos con un 60 por 100 d* des-
cuento, Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, Juegos d« 
gala, «Ilíones de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nlflo, burfls, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
Especial," Neptuno, 159, y serñn 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
15». 
Vendo los mnebles a plazos y fabn-
camos toda clase d-e muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Hernias a» oro, coa su caer» Oso 
y letras . . S U 
Con letras esmaltadas, «a co* 
lores, trabajo precioso. . . . BiiM 
Se le remite puesto en ra casa, HVn 
de gasto. Haga su giro boy mlimo. IV 
da catálogo gratis. 
L A C A S A IGLESIAS 
ALMACEN DB JOYERIA 
MONTE. 00. HARAN á T 
16166 C g 
C 4231 14d-18 
M U E B L E S 
Para Tenderlos, avise siempre a L a 
Sirena. Nep tuno , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los tenemos en venta barats imos, | 
de todas clases y para todos los 
gustos. T e L A - 3 3 9 7 . 
T Jn 16417 
B I L L A R E S 
Se renden nueros, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amargu-
ra. 43. Teléfono A-IWSO. 
16929 81 m 
' T L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase do muebles que se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mía- i 
ma antes de Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo quo deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1903. 
16509 81 m 
R e a l i z a c i ó n de muebles y prendas 
procedentes de e m p e ñ o 
J5n üeptuno, 153, casa de préstamos "L* 
Especial," vende por la mitad de su ra-
lor, escaparates, cOmodas, laraboa, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorado,, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, ritrinas, aparadores, escri-
torios de sefiora, peinadores, larabos, 
coquetas, burOs, mesas planas, cuadros, 
maceta,, columnas, relojes, mesas de 
correderas redondas r cuadradas. Jue-
gos de sala, de recibidor, de comedor y 
de artículos que es imposible detallar 
aquí, alquilamos r rendemos a plazos, 
las ventas para el camPo son Ubre en-
va.e y puestas en la estación o mue-
lle. 
No confundirse: "La Especial'* queda 
en Neptuno, número 153, entro Escobar 
y Gervasio. 
15194 27 my. 
AVISO: EN COMPOSTETA, m , SE rea-lizan muebles finos, de todas cla-
ses, a mitad de su precio. Aprorechen 
ganga. _ 
167f,6 25 m 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se renden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto,, 
de comedor, de sala y toda clase de ob- | 
Jetos relacionados al giro, precios sin i 
competencia Compramos toda clase de' 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
ralor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
15662 T Jn 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , ta l ler de r e p a r a c i ó n pa-
r a muebles en general . Nos hace-
mos cargo de t oda clase de t r a -
bajos, p o r d i f íc i les que sean. Se 
esmalta, t ap iza y barn iza . T a m -
b i é n envasamos y desenvasamos. 
L lame a l M - 1 0 5 9 . Manr ique , 1 2 2 . 
Especial idad en barn iz de pianos. 
_ •„.. 10 Jn 
piAJA REGISTRADORA, MARCA AME» 
KJ ricana, se vende una en Campanario, 
110; casi nueva y se da barata y buena. 
17492 20 m. 
N E V E R A S MODERNAS { 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 
C 8009 
S 
E VENDE, EN ANIMAS, « . W H » 
moso Juego del cuarto, de martf* 
tería, color natural; en la m"Tn« *• 
sa se renden varios mueblei m»»-







a 5 5 * . 
Befaucoafo, 21 
Ind 34 »> 
TTENDO MAQÜDÍA BSCKIBW COBJ 
V na, nneva, en 60 pesos g » 
fayetto; cnarto, nflmer» 112. r 
101^ »¿-
Gran joya de arte: Un preciow 
ble á r a b e , con adoraos de xnarfil^ 
crastados en finas maderas, se 
en Industria, 134. Taller de p i * ^ 
1(K82 
AEREOLE SUS MUEBLES I ^ ¿ i ponen y barnizan tod* c'"", fe-muebles con puntualidad. Llam» 
léfono A-3850. fl * 
16476 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda, compre • 
cambie sus muebles y prendai <• 
" L a Hispano-Cuba," de i W a T 
H e n n a n o . Monserrate y V ü l e í » 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 1T»» 
C 335< 
Para fr ideras de ar roz con po-
l l o . L A COPA. 
Para moldes d e f l a n , L A COPA. 
Para t i rabuzones d e bo l s i l lo , L A 
COPA. 
C 3068 
N E P T U N O , N U M . 1 5 . 
SE VENDE UNA MAQUINA DE ESCRI-blr, nueva, Ollrer, número 6, con su 
mesita y silla giratoria, nn rentllador 
nuevo, de corriente directa 220, j )a ra 
planta de campo, y varios objetos más 
para personas de gusto. Merced, 62, al-
tos, esquina a Compostela, entrada por 
Merced; de 8 do la mañana basta laa 
2. 17713 18 m 
SE VE^íDEN LO8 MUEBLES DE UNA esplrodlda habitación, para persona 
de gusto. Bernaza, 44, altos; de S a 6. 
17380-81 20 m 
M A Q U I N A S D E ESCRIBIR 
Compra y venta, reparación y alquiler. 
Duls de los Beyes. Obrapla, 110. Telé-
fono A-1036. 
17418 12 Jn 
AVISO: GANGA. JUEGO SALA, Mo-derno, con 12 piezas, 125 pesos; un 
Juego cuarto, majagua, cinco piezas 225 
pesos, tamaño pequeño: escaparate ame-
ricano, 26 pesos; nevera blanca, 65 pe-
sos; sombrerera, 18 pesos; un par sillo-
nes portal, grandes, 22 pesos; sillas co-
medor, seis, finas, 26 pesos; mamparas, 
a 20 pesos par; lámparas y cuadros, muy 
baratos. Esto es en la casa Alonso, 
Galiano, 40. También cuando usted quie-
ra vender su» muebles yo se los com-
pro. MI teléfono M-1091. Fíjese bien. 
Alonso en Galiano, 40, vende y compra 
muebles. 
17621 23 m 
LA ALIANZA COMPRA TODA CLASE de muebles, pagándolos a los m*" 
altos precloi Neptuno, 14L Teléfono 
M-1W8. 
14730 28 m 
ESPEJOS t w 
Es nna grande desgracia tener stf ^ 
ñas manchadas; por poco dm*9^ 
arrleglan como nuevas; * p,. 
rantizado, esmero y P ™ 4 ^ - ^ 
rís-Venecia, Tenerife 2. 
A5600 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Agente do Sln-
ger. Pío Fernández 
15774 81 m 
SE VENDE UN BURO CORTINA, UNA máquina Slnger, nuera, de orillo cen-
tral, varios aparatos para vidriera, de 
metal y de madera. Urge la venta por 
tener quo dejar el local el día 18 Ange-
les! 2. 
17584 18 m.' 
ANGA: URGE LA VENTA, P O r ' t E -
ner que dejar el local, se venden 
los armatostes vidrieras y mesas, de 
una sastrería, propios para el mismo 
giro o cosa análoga; se dan muy bara-
tos y pueden verse a todas boras, en 
Angeles, 2. 
17615 19 m. 
SE VENDE UNA VIDRIERA ESCAPA-rate propia para ferretería o tienda 
de ropas. Informan: Carlos 111, 197. 
178 23 m. 
16974 
OPORTUNIDAD 
ílones, ^ duuiw, pon i " . " rtr 
consola. 1 l ^ P " » de Pdo en 
y i columna. Nuevo. Todo ^ 
baña, 30, esquina a PenaP" 
tador y dorador Navarro. 
17.'»0 r r r T T p E r « 
A VISO: SE VENDEN I t t l ' * 8 mM«*£ 
A na y mesas de «^f Jch8 nn» 
fonda, dos vidneraa de jL^^do*" 
de y dos más., forma mostra ̂ ^ j j 
1> ' '- de rías más chiquitas 
SE DESEA COMPRAR ARMATOSTE, mostrador, y vidrieras para tienda 
de ropa y sedería. Aguila, 70, altos. 
17718 20 m 
mostradores con BU9 ainftrrn0 cbl^'-it*. 
vera, dos ^ « P ^ t e s . c b i l V 
buró una barcola y una A odac». 
de mostrador. Puede verse. ^ 
a todas horas. _2^S 
17293 
SE VENDEN: JUEGO DE CUARTO; Juego de comedor, Juego de sala ta-
pizado, todos modernistas: plano nue-
ra; camas, escaparates, lavabos, •Ilío-
nes americanos; 6 sillas comeftnr, caini-
ta nlflo. Aguila, 32, casa particular. 
17563 18 m 
A ) EVCPORTANTB ^^tos t*» , Vio? sf^enden unos ̂ ^ j j 
bodega y un most"^°r- or Tend*>B 
una nevera; urge ventfveP¿lado: 
de contrato se ^ Ten^^o 
verse a todas horas. J.en. 
Habana. * - 1 
17652 
AriU l a a a V u i 
, ) 000 tonelad*» de desplazamien-
b í A t u i 
de 
Saldrá p a » 
CANARIAS. ^ y d 
el 25 DE JUNIO 
HAVRE 
«nvfiHAS SALIDAS PARA CORÜ-







«7 de julio. 
Vapor Espagne. 
15 de Agosto. 
Vapor " F l a m W 
| | de Septiembre. ^ 
Vapor "Espagne, 
30 de Septiembre. 
UíEA DE NUEVA TORK A L flA-
VRE Y BURDEOS 
«i.Iidas semanales por loa vapores 
-CRANC^" (30.000 toneladas. 4 
j £ e s ) : U S A V O E . L A LORRAI-
\T LEOPOLDINA, ROCHAMBEAU, 
l W - T T E . LA TOURAINE, CHI-
CAGO, NIAGARA, etc.. etc. 






Soicríbase al DIARIO DE LA MA-
IINA T anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V A L O R E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
£n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, tvitando que sea conduci-
da al miiílle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-, 
gas. a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo estos larga» de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
esta Empresa para que en ellos se les' 
_ 2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-' 
tes habilite con dicho sello, sea acom-i 
panada la mercancía al muelle para| 
que la reciba el Sobrecargo del bu-i 
que que esté puesto a la carga, 
3o. Que todo conocimiento sella-j 
do pagará el flete que corresponde; 
a la mercancía en él manifestada, sea | 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga ha»- ' 
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas la» puertas de lo» al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E N S E Ñ A N Z A S 
i i PROGRESE! ! 
Disfruta de los mejores puestos y «net-
dos aprendiendo rápida y eflcazmenta 
Taquigrafía, Mecanografía e Inglés, qua 
son hoy los conocimientos Indispensa- ¡ 
bles y mis remunerados. 
,' Decídase y ahorrará tiempo y dinero. 
Inscribiéndose hoy mismo en la Gran 
Academia Comercial "J. LOPEZ", de San 
Nicolás, 85, bajos. Teléfono M-1038, que 
es en "todo Cuba" LA QUE MAS PPRON-
TO Y MEJOR ENSE5JA laa aslgnatnras 
indispensables para obtener buenos pues-
tos. Taquigrafía en español e inglés, en 
36 lecciones. Mecanografía al tacto, en 
dos meBeB- Inglés, Comercial y Práctico 
en cortísimo tiempo. 
Esta Academia garantiza la ensefianza 
y coloca gratuitamente a bus discípulos 
a fin de curso. 
Gramática (especialmente Ortografía), 
Aritmética, Peritaje Mercantil, Tenedu-
ría de Libros, Bachillerato. Preparación 
para el Instituto y la UniTersidad. Corte 
y Costura (sistema Oficial de Escuelas 
Públicas), redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
? „ E , . D ^ . L ! E . ? Í E ? . D ^ I N C L ? S A C A D E M I A DE CORTE " A C M E " f PROFESOR M E R C A N T I L en la noche. Dirigirse por carta- A. Da. 
mers. Aguacate, 47. aegundo pislo. , 1'S80 y 21 m 
A P R E N D A B A I L A R 
^SS^SIS amerícanf.J<ine llegué de New 
lo rk Sábado, con todos los ültlmos pa-
|0k T n, rox-Tro^ Jaza. One Step, 
Scbottisch, > alse. Pasodoble etc. Clases 
particulares solamente en ' domicilio o 
en mi casa. Clases razonables. Habla ea-
pafioL San Lázaro, 478, altos, entre M 
y N. 
Belaaeoaín. número <537-C. alto*. Directo-
ra: Ana Martines de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al, 
Título. Procedimiento el más práctico y. 
rápido conocido Clases & domicilio; en! 
la Academia diurna y nocturna. Se en- i 
aefla corte y costura en generaL Clases 
por correo. Precios convencionale*. Se 
renden los útiles. 
PPor un experto Contador, se dan clasea 
nocturnas de Teneduría de Libros. 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. La-
lo nn es : Cuba, 99, altos. 
: 'i^7 5 Jn. 
1TP50 24 m 
t M U K E S A S tLíiTXJL 
M E R C A M T L E JO 
Y S O C T K D A Í J E S 
M I N A S " G Ü A I C A N A M A R " Y " L A 
P R U D E N T E " 
S. A . 
C I T A C I O N 
Por acuerdo del Consejo da Adftlnla-
tración y de orden del señor Presiden-
ta de esta Compañía, cito a los señoras 
Accionistas de la misma paj-a la Junta 
General Extraordinaria que deberá cele-
brarse el día 31 del corriente mes en 
el domicilio social, Oficios, 48. altos, y 
Sue comenzará a las cuatro de la tar-e. con al objeto da tomar acuerdos so-
bre los siguientes particulares: 
PRIMERO.—Memoria e Informe del 
Consejo de Administración referente a 
los trabajos efectuados e inversión de 
fondos de la Compañía, desde su cons-
titución. 
SEGUNDO—Venta da los bienes mue-
bles de la Compañía. 
TERCERO Inversión del Capital de 
la misma. 
CUARTO De otros extremos que se 
relacionan y son consecuencia da los 
Precio» redocidlsimoB. Ajustes cen-
renclonales. Clases todo el día y toda la 
noche (desde las 8 a. m. hasta las 11 p. 
m.) Pida Informes y prospecto gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráfi-
cos, mecanográficos y en mlmeógrafo y 
traducciones. 
¡ ¡ R E C U E R D E ! ! 
que aunque "el papel aguanta" esta aca-
demia solo ofrece lo que cumple y cum-
ple lo que ninguna ofrece. 
NOTá Se Inscriben discípulos todos 
los días, especialmente DOMINGOS y días 
FESTIVOS. 
17041 21 m. 
Colegio Superior y Academia Co-
mercia! para ambos sexos. 
Director: Luis B. Corrales (autor del 
tratado de "Práctica de Cálculos Mer-
cantiles para la República da Cuba"). 
Loma de la Iglesia de Jesús del Mon-
te, Habana. Aritmética Mercantil, tene-
duría da libros, inglés, mecanografía, ta-
quigrafía Enseñanza elemental y supe-
rior. Métodos modernos, prácticos y rá-
pidos. Se admiten Internos. 
C 3602 .TOd-lS ab 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIOONO-tría. Física. Química, Historia Na-tural; programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases individuales y colecti-
vas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128. altos. 
1:5307 28 my. 
" A C A D E M I A VESPUCICT 
Enseñanza da Inglés. Taquigrafía. Meca-
nografía, Aritmética y Dibujo Mecánico. 
Precios bajíslmos. Oases de 9 a. m- a 
11 p. rn- Director: T. Eeltzman. Con-
cordia, 01, bajos. 
1-1 ¿55 24 m 
GRAN COLEGIO: LA HERMOSA Quinta San José da Bella Vista Ví-
bora, se ha instalado el antiguo Colegio i 
San Eloy, con todos los adelantos mo-
dernos, en una manzana de terreno y ' 
clases durante todo el año. Admita I n - ' 
temos, medios y externos. Visita el Co- ' 
legio. Víbora y Bella Vista. Teléfono! 
1 jn 
TNTERESAi UNA SEÑORA INGLESA,; 
X pero que habla1 correctamente espa-• 
Sol, culta y educada desea posición co-
mo institutriz para enseñar dos o más 
ninas o niños. Pueda enseñar otras asig-
naturas y labores y dormir fuera si se 
desea. Solo quiera familia distinguida. 
Llamar a: Neptuno. 212. altos; después 
da las 9. Mrs. VT. Roa 
. i ™ » M m | 
B A I L E S ! B A I L E S ! i 
Innoraclpnes por instructoras rédente-! 
mente de New York, Espléndida oportuni- \ 
dad para señoritas y jóvenes. Esneciall-1 
dades: Jazzy Fox, Promenade" One-: 
Step, Valse Fantasía, Paso-doble. Scho-' 
ttisch, Tango-Clásico Shim-Danzón Ha-
la Oriental, etc. Clases privadas, 4 
a 6 p. m., S3.00; clases colectivas,1 
8 a 10.30 p. m., curso S5.00; también cía-! 
ses privadas o colectivas a domicilio, así I 
como instrucción individual en reuniones 
públicas, hoteles .etc. Informan en: 
Cárdenas, número 8. tercer piso. A-800d. 
Profesor Marti. Director. 
27 m. 
A C A D E M I A CASTRO 
' Clasea da Cálculo y Teneduría de l i - 1 
| bros, por procedimientos moderadísimos, 
! hay clases especiales para dependiente! : 
! del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económlcaa Director: Abe-1 
; lardo I I y Castro. Mercaderes, 40. altoa. 
17047 SI m 
ENSEÑANZA R A P I D A 
Teneduría de libros taquigrafía "Plt-
raan," mecanografía, Gramática, Aritmé-
tica. Piano e Inglés. Clases por corres-
pondencia y asistidas. Academia "San 
Mario," Reina, 5. altos. Director: Luis 
Garda Díaz- Pida informes. 
17683 20 m 
TT'SCI'EiJÍl LIRICA Y DE ARTES PLAS-
J l i t i caá Arte de la pantalla, belleza 
del gesto, inspirada en la estatuaria 
grecorromana, con mi sistema rítmico 
musical intensivo, se aprenden con ra-
pidez los fundamentos da las danzas 
escénicas. Españolas, griegas, orientales. 
Castañuelas, crótalos, pandereta, tocadas 
en pocas lecciones. Especialista en la 
impostación de la voz. Fraseo en el 
canto. Francés, italiano, español. Ope-
ra, couplets, romanzas. Preparación com-
pleta para la escena o salones. Esce-
nario. Clases colectivas, de 1 y media 
a 4. Alternas. 15 pesos. Particulares, 
predos convencionales. Alberto Soler. 
Obrapía. 122, por Monserrata Teléfono 
A-0319. 
1*773 25 m 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases ea casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método «encll'.o, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Miss Surner. San RafaeL 78. anti-
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad-
WHB 21 m. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de plano y solfeo, se ofrece 
para dar clases, rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183. bajos. 
l-t373 20 m 
SE5ÍOKA PROFESORA, DE MEDIANA edad y sin pretensiones, da clasea 
de instrucción en general, de español. 
Inglés y francés. Dirigirse por escrito 
o personalmente a calle 14. número 6, 
ontre Línea y 11, Vedado, de 8 a 10 de 
la mañana y de 6 a 10 y media de la 
noche; recibe a los que la soliciten. 
17393 21 m 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros y C o r s é s . 
L A U R A L DE B E L I A R D 
en Inglés, Francés, lenednría de 
Libros. Mecanografía* y Piano. 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 17012 31 m 
A LAS MADRES DE FAMILIA t TTJTA señora inglesa, de respeto, da dis-
tinguida familia y esmerada educación, 
profesora do su Idioma en la mejor so-
ciedad de la Habana, desearía encontrar 
casa y comida en buena familia, en cam-
bio de dos horas de lecciones diarias. 
Habla español y francés. También ir la! 
al campo, cerca da la Habana, durante 
el verano. Prepara para la asignatura 
do Inglés para el Bachillerato del Insti-
tuto de Segunda Enseñanza da la Ha-1 
baña. Inmejorables referendas. Dirijan-
M por carta a: señora VIctoHa Wlnd-
tor. DIARIO DE LA MARINA. Ha-
bana. 
17707 18 m I 
Por el moderno sistema Marti. qu« ea 
reciente viaje a Barcaloma obturo al t i -
tulo y Diploma de Hondr. La enseñanza 
da sombreros as complata: formas, de 
alambre, de paja, de espartri i ln horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Gira! de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO. 9 8 . 2 o . 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
Hfgaae taqntgrafo-m«canOgrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Acadamia qu« 
por su seriedad y competencia le »a-! 
rantlza au aprendizaje. Baste saber que; 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia- j 
res. Da las ocho da la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés, francés, Uquigrafia Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted pueda elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de La ra," San Ig-
nacio. 12, altos, entro Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2786. Aceptamos In-
ternos y medio Internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clasea Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio, 12, 
altos. 
15794 a m 
A C A D E M I A PARISIEN * ' M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
do Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Sa admiten 
Internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la más aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expnestoB 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo coBVo 15 por la enseñanza completa. 
Habana. 65. altos, entre O'Rellly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. 
17340 20 ra 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de TArrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles. 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Igwwl»». ComPostela. 4b. 
165CS a m 
SE OFRECE TTNA EXPERTA PROFESO-i ra da Instrucción, para dar clases 
de primera enseñanza.Informan en San 
Rafael, 142, alto». 
17905 2S m. 
R E S T A U R A N T S 
10030 81 m 
Academia de ing lé s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 . al tos. 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domidllo. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ingles? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTs, reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha poblicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nace-
Baria hoy día en esta República. 3a. adi-
ción, pasta. SL' 
18795 2S jn 
Y F O N D A S 
EL LIRIO DEL PRADO. TELEFONO A-2719. Prado 45. Dulcería y Restau-
rant. El esmero de esta casa, bien cono-
cido en el servicio de dulcería, ha con-
quistado su crédito durante muchos años, 
por lo que he resuelto ampliar la indus-
tria anexándole un Restaurant, en el 
que se servirán comidas criollas y ex-
tranjeras poniendo el nuevo estableci-
miento, igual que el anterior, bajo la 
proteo Món de las personas de gusto qno 
ya conocen mi antigua Industria, y da 
las demás que quieran prestarme su con-
curso. Rafaela Alfonso. 
17828 21 ra 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . ' J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
COMERCIANTES 
Gran casa de 500 metros de super-
ficie y de tres plantas, los bajos pro-
pios para un gran almacén y los altos 
para oficinas, venciéndose el 28 de 
Mayo el contrato de ésta- Baratillo, 
número 3, esquina a Obispo, se admi-
ten proposiciones para un nuevo con-
trato, fijándose la cantidad de $800 
«n adelante, preguntar por el P- Ro-
dríguez en el Obispado. Habana y 
Chacón. 
SE ALQUILA. TTNA n.AXTA BAJA PA-ra comercio. Se hace contrato por 
varios años. Informan en Keptuno 152, 
bajos. 
17604 . 19 m. 
CJ130 MENSVALíES SE AI.QUltAN 1.08 
V altos de Habana. 42, esquina a Cuar-
teles. Sin regalía. Se da contrato por un 
ailo. Razón: l'eüa Pobre, 6, Farmacia. 
17451 10 m 
MEDIANTE TJXA REGALIA, SK AE-quila una casa para comercio, in-
dustria o depósito, en San Lázaro, en-
tre Gallano y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po, 25. tabaquería. 
173S8 12 Jn 
QK ALQUILA EL PRECIOSO T PRES-| 
O co segundo piso de Prado, 11. con 
sala, saleta, cuatro habitaciones, come- j 
dor al fondo, dos habitaciones para cria-, 
dos y doble servicio sanitario, en dos-
cientos pesos al mes, con garantía y dos 
meses en fondo. Pueden dirigirse a su • 
dueCo en el primer piso. 
168S8 25 m 
17^ 25 m 
¡PE AUU IEAN LOS BAJOS DE LA CA-
• J sa Gervasio. 1.11. entre Reina y Sa-
InH. es moderna y está compuesta de 
•ala comedor .1 cuartos, doble serrlclo 
«nitarh; y electricidad por tuberías, muy 
fregeos y ventilados. Precio $150. Infor-
Jmn en la misma: do 8 a 10 y de 2 a 
• T r^edía p. ra. 
117887 20 ra 
SAN R A F A E L , 12 
Antigua Joyería La Acacia Esta hermo-
sa cas* se alquila. Admite proposiciones 
su dueño, on Obispo 50, altos del café 
Europa. DcparWmento 214. Hermanos 
Martínez. 
17051 19 m. 
P 7 C8CA CASA? AHOKKE TIEMPO Y 
JL> dinero. Ll Burtau de Casas Vacíaa. 
Lonja del Comercio, 434. letra A. se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
D a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-fi5fi0. 
17283 11 Jn. 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO DE la loma. Vedado, calle 8 número 19.; 
esquina a 11 con vista al mar una ca-: 
sa amueblada, cuatro dormitorios, gran 
portal, corredores muy frescos y Jar-
dín; del primero de junio, al primero! 
de noviembre. Teléfono F-2150. Apar-, 
tado 923. I 
17035 22 m. 
Se necesita casa en el Vedado, amue-' 
blada o sin amueblar, por seis meses! 
o un año, que reúna las siguientes 
condiciones: sala, saleta, biblioteca,! 
comedor, seis recámaras , dos baños, 
cuartos para criados con su baño , ga-l 
raje para dos máquinas, con dos cuar-
tos. Se dan referencis. Se paga la ren 
ta adelantada. Teléfono F-1680. 
•pN SAV NICOLAS, 1, SE ALQUIEA 
•Li nn̂  cnp'.tit. rn la azotea, con dos 
kabitacinnes y un espléndido comedor, 
;*on bu y servicio sanitario. 
ITsio 21 m. 
Oí ALQUILAN LOS ALTOS, DE IN-
O fanta, 106-A. compuestos de sala, co-
fcedor,. un departamento alto cuatro 
[«artos con todos demás servicios mo-
IJjrnos; alquiler Informan: 'San 
«miel. 211, altos. 
17301 21 m. 
LOCAL, SE TRASPASA EL CONTRA-to de un local, para oficinas o para. 
depéslto de mercancías, en la calle de1 
Monserrate. 25; en la nilsnia Informa-
rán. 
1(5085 26 m. 
168M 20 m 
t^PACIOSA CASA DE ALTOS CUA-
^ fo cimrtop. cuarto de criados, sale-
t i rte mmor. doble servicio de baño, con 
Wda-i iss comodidades y confort, a una 
[««(Ira do (;aii;,n„ v San Rafael, se cam 
ola pi arrendamiento por otra, de altos •^os.^ue tenga igual capacidad. Telé-
21 m. 
fiE ALQUILA, PARA OFICINA O CO-
^¿ nilslonlsta. los bajos de la casa Sol, 
" itlguo. Informa su dueño en los 
5 21 m 
tltns 
ITT 
SE DESEA CAMBIAR UNA CASA DE 
vaala. saleta, tres cuartos que renta 
•w' Por una de Ins mismas condiciones 
jo» rento $73 fl $80. Informes: Teléfo-




ARKtEVDA UN TERRENO DE BIX 
«tros, en San lázaro. 384. Ideal pa-
'n cine o garaje. Informan: San 
r* y Espada, café. 
27 m 
IFICA CASA EN GLORIA 38. SE 
la, por $70 mensuales y Slf*' 
a. Informan: San Nicolás. 237. 
18 m. 
E! Departamento de Ahor ros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
tómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. 
Se desea en a lqui ler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. D i r í j a s e : 
National Steel Co. . Lon ja . 441 
C 2534 m 13 m» 
SE ALQUILA UNA NAVE, ACABANDO-se de construir, en Subirana y Pe-fialver, propia para almacén o para cual-
quier industria. Para tratar: su dneflo. 
áan José. 02. Ram6n Cerra- Teléfono 
A-5377; de 6 a C. 
14S72 24 m 
SOL, 41, BAJOS, PARA EL 20 AL 80 DE Junio, se desocupan estos bajos, casa 
moderna, es urt salfln entre columnas, las 
puertas metálicas; con sus servicios sa-
nitarios; para establecimiento, oficina, 
comisionista, etc. Se admiten proposicio-
nes y se da contrato. Malecón. 75. altos; 
de 12 y media a 2 de la tarde. 
17338 28 m. 
JESUS DEL MONTE» 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Próximo a desocuparse, se alquila o 
se vende una hermosa casa próxima 
a los lindos parques de Mendoza. Ví-
bora. Sala, comedor, hall corrido, te-
rraza que domina el hermoso panora-
ma de la Rabana. Seis grandes y ven-
tiladas habitaciones, cuartos de cria-
dos, jardín y garage. Informa, su due-
ño. José Ga rc í a ' Rhrero. Carmen, en-
tre Estrampes y Pigueroa, Reparto 
Mendoza, Víbora. 
H E k n i a s T DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la coptencion de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Ríñón flotante: aparate gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Res 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfeccicnes. Consulta»- de 12 a 
'1 p. m. 
So!, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIA LES DE ALUMI-
NIO PATENTAD/ 8. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Esnecialista de Par í s y 
Madrid. 
H O T E L F R A N C I A 
Oran casa de familia. Teniente Rey. nfl-
mero 15, bajo la misma dirección ^tsd* 
bace 36 afios. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas. teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
17075 25 m 
HOTEL ESPAÑA. ESPECIAL PARA' familias. Vllleíae, 46S. 
17730 5» 
17 N LAMPARILLA. 78, ALTOS, SB AL-
í l i quila un departamento, con balcdn 
corrido; de dos plezaa; a matrimonio 
soh) y Otra habitación grande, con todo 
serrlclo, a dos caballeros respetables; 
es casa particular. 
17840 1» m. 
DOS CUARTOS ORA7«T>15fl, JTTXTOS O separados, con lus y sin muebles, 
casa respetable, caballeros solos. Neptn-
no, 212, altos. 
17670 18 m 
H O T E L COMERCIO 
da Manuel Bouzas, propia para personas 
de gusto. Grandes t ventiladas habitacio-
nes con vista a la calle en el mejor 
punto de la ciudad. Servicio de camare-
ras y camareros. Precios reducidos. Se 
Recomlnda visite esta casa. Monte nú-
mero 53, frente al Campo de Marte. Te-
léfono A-8319. Habana. 
IfiMl 0 Jn. _ 
HAY UNA HABITACIOX, OOJf BAL-cdn al Parque, 3er. piso, |2S; otra 
oscura, en el 2o., $20, con o sin mue-
bles. Agniar. 72. Buena comida. 
"•7570 > 18 m 
G R A N CASA DE HUESPEDES 
Presea y moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, 58, es-
quina a Aguacate. 
17057 80 m 
EN OBISPO, 11S, PRIMKIt PISO, 815 alquila un departamento de dos ha-
bitaciones, con piso fino de mosáico y 
servicios muy cómodos de agua. Inodoro 
y ducha y una amplia azotea; para ofi-
cina, comisionista o matrimonio sin 
niños. 
17-75 21 m. 
SK AI-QUILA, ITN LOS BEBMOSOS T ventilados altos de Aguila, 138, un de-
partamento de sala, saleta y dos habi-
taciones, muy apropdsito. para oficinas, 
comisionistas o profecionales. Informan 
en los bajos. 
17616 18 m. 
A 1ÍOMBRKS SOLOS, DE MORALIDAD, se alquila una habitación Indepen 
diente, en una azotea; propia para estu 
dio. Cristo, 18, altos. 
17503 18 m. 
SE ALQUILA EN LAMTARTM-A T Compostela. altos del cafí, un depar-
tamento Independiente, propio para un 
matrimonio, tercer piso. Gana 60 pesos. 
Informan en el mismo café. 
17542 18 m 
M A R I A N A O , CEIBA, C 0 L Ü M B I A 
Y P O G O L O T T I 
17S(X) 20 m. 
ALMACEN*» DE DEPOSITO EN LA Calzada de Luyanó, próximo a Con-cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-
ves de 400 metros superficiales. Infor-
marán en el local o en Compostela, nfl-
i mero 9& ¿_ 
SE ALQUILA O SE VEN'DB LA CASA Samá, 40. Marlanao. con portal, sala, 
saleta, salrtn de comer, doce dormitorios, 
cinco bafios. cocina, ajnia caliente, repos-
tería, terrazas, galería cubierta, garaje 
para tres máquinas. Informa su dueBo, 
sin intervención de corredor. La llave 
en Real, 157. Marlanao. 
17173 27 m 
/ A R I O S 
SE A L Q U I L A 
ALQUILA UX SALON PROPIO PA-; 
>• almacén, que mide 6 metros de ( 
^"te p<jr -4 de fondo. Informan y puede I 
j ' j * ' - en Manrique 06- «squlna a San 
1̂77̂ 4 1» ra._ 
fcE ALQUILA UNA HERMOSA CASA,1 
¿íj,rtl>,a para hospedaje, en el punto: 
TjS <*ntrlco de Ciudad; tiene 20 de-
Q«mentos. Dan razón en Neptuno. 24, •ttjoc 
17CL7 19 m-
ALQUILA TECEB PISO, AMPLIO d \ 
1; . ' cftmodo Informes en la vidriera .— 
¿nfé. Paula. 63. 
18 m-
S* ALQUILA, UNA BONITA ACCESO- • 
faa. de un «alón. Independiente, en i 
f¡n.," 102. esquina a Alcantarilla; ex-' 
« J ^ ^ n e n t e a hombres solos; la llave 1 
a-'a Oltima accesoria, letra E. Sn due-i 
1-»12rr«les. 85. 
t- i l^i j 19 m. I 
^ . .ALQt ' lLA EL ALTO DE MONTE, i 
ĴtsT"• <ios grandes salas. 4 habitado-. 
«e presta para almacén de Joyería, 
J^ntorlo, etc. Su duefio: José Tepedl-
19 m-
^Pa^*11 MAGNIFICO LOCAL, CERCA 
^«•ira.i 6 Cent^a,. con doscientos metros 
Puerta , de superficie, siete mertos 
«an»* caJle> sin columnas. Informan: 
17305 Gómes. 502. 
~~ 18 ra 
San Miguel. 118. Se oyen proposiciones 
de alquiler por esta casa; acabada de 
fabricar, se compone de cnatro depar-
tamentos, dos altos y dos bajos, com-
pletamente Iguales e independientes de 
un todo. Cada apartamento se compone 
de sala, antesala, cinco buenos cuartos, 
cuarto bafio completo al centro, saleta, 
comedor, cocina de gas, bafio e Inodoro 
de criado», agua fría y caliente, toda 
do cielo raso, pisos mármol y mosaicos, 
instalación eléctrica y timbres interio-
res, podrán ser ocupados a fines del 
presente mes; puede verse a todas horas, 
de 7 a 6; para tratar, sn dueño. Pra-
do. 77-A, altos. 
1(5810 18 m 
KAN NAVE; PARA DEPOSITO O IN-
\y dustrla, alquilo una con 1.200 metros, 
dos plantaa Julio C1L Oquendo, 114. es-
quina a Figura. 
lüf/X> 18 • 
AMERICANO, DESEA ALQUILAR CA-sa Víbora o Vedado, debe tener sa-
j la comedor. 8 ó cuatro cuartos, cuarto 
bafio. Jardín y portal, pagará de $50 a 
$70 para Agosto lo. Dará $50 regalía, 
I Teléfono M-29«2. o dirigirse: A M. Myers 
| O'Beilly. 62; cuarto piso. 
17677- 25 m 
i Alquilo hermoso chalet, en San Ma-
riano, 66, compuesto de jardín , por-
tal , sala, hall, 6 habitaciones, cuarto 
criados, garaje, doble servicios, luz 
eléctrica. Informan en el mismo, de 4 
¡ a 6, todos los d ías . 
17063 • m 
SE DESEA ARRENDAR UN AFINCA en el término de la Habana, de un cuarto de caballería; media lo mismo a 
partido. 
17703 » n». 
EN LA NUEVA CASA DE HUE8PED1M Victoria. Progreso. 22. Hay hermosas 
habitaciones, altas y bajas, con todas 
comodidades, propias para hombres so-
los de moralidad. 
17574 18 m 
SE A L Q U I L A N 
Dos cuartos y apartamento para hombres 
solos de moralidad, escritorio O comisio-
nista, en Cuba número 7. Para verlos, 
de 11 y media a 1 solamente. 
17252 2T m. 
SE ALQUILAN DOS AMPLIAS HADI-taclones, juntas o separadas, propias 
para oficinas, en Neptuno, 2-B, altos del 
cine "Rlalto." 
17428 22 m 
GRAN CASA DE nUESPEDRS, RICH-mond House. Prado, 10L Espléndidas 
habitaciones, todas con balcón a la caite, 
frescas y ventiladas, hay departanientoa 
para familias Teléfono A-1538l 
14044 27 my. 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE ALQUILA, EN LUGAR MUY CEN-trloo. un departamento para profeslo-j 
nal. Informa: J. Prado. Teléfono A-4117. ¡ 
17170 27 m I 
HABANA, 110 
Entre Obrapía y Lamparilla. Este her-
moso edificio acaba de ser lujosamen-
te amueblado y con todo el confort 
j posible, sus habitaciones son suma-
\ mente amplias y ventiladas y perfec-
tamente adaptadas para empleados, 
por su situación comercial y precios 
reducidos. Teléfono M-1954. 
_J52*2 27 m 
H O T E L R E S T A U R A N T BISCUIT 
Propietarios: Carballosa y Hermane. 
Preparauo para lamillas. Ilabitacionea 
a la brisa, agua corriente, bafios calien-
tes y fríos. Prado. 3. Teléfono A-5300. 
12471 7 jn. 
H O T E L R O M A 
Bate hermoso y aatlguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios pnvadoa Todas las habitaciones 
tienen lávanos de agua corriente. Su pro-
pietario. Joaquín Socarras, ofrece a laa 
familias establea, el hospedaje más se. 
rio, módico y cOmodo de la Habana, Te-
léfono: A-92ea Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida Cable y Telégrafo "Romo-
tel." 
QB SOLICITA ARRENDAR PINCA DE 
IO media caballería o más, para Ingeniero 
Agrónomo, cerca de la Habana, con co-
municación fácil con dicha ciudad y 
casa con alguna comodidad. Se hace con-
trato. Teléfono F-5493. 
17660 g m 
A LAS FAMILIAS QUE VATAN A NUE-va York, les puedo dar, gratis. In-formes de >(in departamento alquilable 
por la temporada o por aflo, sobre el 
Broadway, completamente amueblado y 
compuesto do sala, saleta, comedor, co-
cina, bafio, tres cuartos y uno más con 
servicio sanitario y bafio para criado; 
elevador en la casa. Informes: Industria, 
96. en la administración. 
17480 » »-
V E D A D 0 
OE ALQUILA LA CASA DOLORES, tS, 
O entre Lavrton y San Anastasio, Ví-
bora; sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
patio y demás servicios. La llave e in-
formes en la bodega. 
176» 25 m 
H A B I T A C I O N E S 
K A 8 A N A 
CERRO 
SK ALQUILA UN SALON CON BAL-cón a la calle, en punto céntrico. In-formes en Monte, 20 altoa Teléfono 
M-1810. =. 
17837 20 ™~ 
E> r>3.O0O: VENDO, CASA MAMPOSTE-rla en el Reparto Suárez. compues-ta de sala, saleta. 3 habitaciones, una 
alta comedor, bafio completo intercalado, i 
garaje, cielo raso, modernísima. Manrl- ( 
que, 57. „, _ 
17&40 ^ " j 
b E ALQUILA UNA CASA ESQUINA 
O fraile, amueblada, desde el lo. de ju-
nio hasta el lo. de noviembre, con seis 
dormitorios y garage para dos máqui-
nas. Alquiler: $450. Calle y 1» Vedado. 
17808 -1 m-
1 S ? * - 1 ^ 1 0 0 DE AUTOS O INS-
^ »X 8* c*** loeal T herramien-
',ar. 4 • n^8, poca renta. Jove-
^ Domi,? r -plnturas: Preguntar 
1"4*5 S0, de 8 a. m. a 8 p. m. 
ST"""" • 21 m 
m e r 1 1 ^ 14 <k Inquisidor, nú-
»e u para a lma"n- También tie-
1 «"i InformM en la misma: de 
* ? P. m. 
1̂ 4*J 
Og—r- 18 m 
j P^rne?^1.1^ * p v r a o n cuna, e l 
** .P'.90 de Tenient» «•» Rl • 
SE ALQUILA LA CASA F, ENTRE 25 y 27, número 248. Su duefio. Jesús y 
María, 123. altos. 
17791 19 m- _ 
1 PrWr Vi , PARA OFICONA, EL 
C*SA AMUEBLADA: SE ALQUILA, A la entrada del Vedado, del 15 de Ju-nio al 15 de Diciembre, unos lujosos ba-
jos Casa confortable, amueblada y de-
corada con todo lujo, propia para fami-
lia de gusto. Precio: $450 mensuales, o 
J*> 500 adelantados por los 6 meses. Con 
contrato. Informarán: Teléfono F-145L 
173C9 
SE ALQCILA, AMUEBLADA T POR SO-lo seis meses, la cómoda y fresca ca-sa situada en la calle A. entre 15 y 17. 
número 146. En la misma casa informa-
rá n™ y también por el Teléfono F-2183. 
18768 " 111 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA CASA en el Cerro. Ayuntamiento número 10. con portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes y comedor al fondo, cuarto de ba-
ño y cocina y un cuarto alto para cria-
dos; la llave al lado. Informan: Sol 63, 
Teléfono A-0360. 
1780607 20 m. 
B O N I T O C H A L E T " 
Se alquila este precioso chalet, calle 
San Pablo número 5 Cerro; está rodeado 
de magnificas residencias, como la de 
la Degaclón Americana y otras. La calle 
asfaltada, focos eléctricos, magnifica ace- • 
ra. Comodidades, gran sala gran saleta, i 
hall, seis hermosísimos cuartos, todos 
Independientes, tres cuartos de baño, 
el principal a todo lujo, con agua fría, 
v caliente en todos los servicios. Pan-
try magnifica cocina de gas. Garage pa-1 
ra máquinas, grande, cuarto para el 
cbauffeur; gran terreno para jardines, 
con sus aceras. Precio, en proporción. La 
llave e Informes, en la bodega de la es-
quina de la Calzada. 
^ 17767 
T)IJZI EI.A, ESQUINA PRIKELLES: 
JL una cuadra del Paradero del Cero,' 
casa nueva, sin estrenar, quedan dos de-
oarltamontos. a $32 uno, con luz: dan in-
formes: Infanta. 38, en el mismo Repar-. 
to; Caridad. i 
17777 f" m-
SE ALQUILAN HERMOSAS T PRES-cas habitaciones, bien amuebladas, a matrimonios sin nifios o dos anuías-
Magníficos bafios, teléfono y luz. Pre-
cios módicos. Aguacate. 86. altos. 
17950 ;- 20 m 
UX CABALLERO DESEA HOSPEDA-je completo, en casa tranquila y de-rente en lugar conveniente. Debe haber 
btnn* ducha y abundante agua^Escriba-
se dando detalles y precio. Calle K. 
150, altoa. Vedado. 
17932 25 m_ 
VTMA8, 103, BAJOS, 45 PESOS, UNA 
^ habitación para dos hombrea, amae-
blada, limpieza toallas y ropa de ca-
ma. Casa particular. 
17621 27 m -
H O T E L P A L A C I O P W A R 
Se alquilan habitaciones amuebladas 
nara familias; confort excelente comi-
das exquisitas. Teléfono vistas a Ga-
llano y Virtudes, servicio esmerado de 
rcK-ineros y camareros. Solo a personas 
tle eátrlcta moralidad, para lo que toma-
mos referencias. Gallano, entrada por 
Virtudes 60- Admitimos abonados a la 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Agulnr. Teléfono 
A-COC Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
niay buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.73, $1.50 y 
$2.00 Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tablea 
icom SI m 
K j mtietn.^ yt* cuba 
Ti^ :^- .«« cuartos? tienen bafio privado 
y teléfono Precios especiales para la 
temPor^da de ve"no. Situado en el le-
gar m*s fresco yVentllado de la Haba-
na: frente al Malecón. Oran café y res-
taurant. Precio» módicos. SAN LAZARO 
Y BEL ASCO AIN. Teléfonos A-6383 y 
A-0099. 
18001 81 ra 
H O T E L T R 0 T C H A 
Vedado 
Calzada y 2a. 
Habitaciones desde $2 en 
adelante 
Departamentos de tres pie-
zas con t o d o servicio, desde 
$5 en adelante. 
R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familia*, espléndidas y 
económicas habitaciones, con lavabos de 
agua corriente y vistas al Prado; comida 
excelente, la cocina a cargo de ^ n pro-
pietaria Prado 19. altoa. Teléfono .v ;s73. 
15886 19 m. 
" E L C R I S O L " 
1 * mejor casa de huéspedea de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan loa 
carros por la esquina. Lealtad, 102. es-
quina a San RafaeL Teléfono A-9158. Se 
exigen referenclaa 
16158 P Jn 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zolueta. 36, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-162& 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Manuel Rodríguez FUloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, lus 
eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, SL Habana. Cuba Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
16638 31 m 
H O T E L M A C A L P I N 
Lujosos departamentos y habita* 
dones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
m á s c é n t r i c o de la Habana . Te-
jad i l lo y Vil legas, frente a l nnevo 
Palacio P re s idendaL ' T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
16638 SI ra 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, anticua pro-
pietaria, por varios años, de la Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lu-
gar céntrico y conveniente, nn hotel 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, donde los qne la favorez-
Se a l q u i l a n p a r a o n c n i A s o a s encontrarán completo confort y . S ^ m P ^ f f ^ « t r e CompolV magníficas habitaciones con excelente 
I tela v Habana; en la misma Informarán. . ^ j ^ ^ ^ 0 g) ¡q desean. Se 
habla inglés, francés, italiano y es-
Gran casa de h u é s p e d e s " R o o m 
T o i l e t t " . Lugar m á s c é n t r i c o y 
fresco de l a Habana , a l f ondo del 
H o t e l Plaza. Monserrate, n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s en 
l a puer ta . Se ofrecen m a g n í f i c a s 
habitaciones y departamentos bien 
amueblados para familias y h o m -
bres de mucha mora l idad . Predos 
especiales con comida y cama. 
6 0 habitaciones con lavabos co-
rr ientes y b a l c ó n a la cal le . B a ñ o s 
de agua f r í a y caliente. 
21 m. 18387 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias, Belascoaln y Vives. 
Teléfono A-5825. Este hotel está rodea-
do de todas las lineas de los tranvías 
de la clnd'd. Habitaciones muy bar»* 
tas. con todo servicio. 
S241 13 my 
CASA BUPFALO, ZULfETA, S2, ENTBB Pasaje y Parque Central, situada a 
la brisa, comodidades para familias. Ex-
celentes servicios y bafios de agua ca-
llente y duchas, buena comida y pre-
cio módico. 
IICMS • 
17026 1» m 
mesa. 
17S8S 16 Jn 
T ^ V CUARTO CHICO Y PRESCO, PA-
U ra un caballero. Lamparilla, 106, al-
toa 
17087 1? 
SE ALQUILA, EX MONTE» I-A, ESQUI- - . na a Zulueta, dos bermosoa depar^; pAaou 1W45 81 m lamentos, de a dos habitaciones, ntío-f _ _ _ 
en la arotea. con todos sua 8eX7Í5,t0" í 1 OE ALQUILAN' hermosas | d r e s 
^ r ^ ^ a ^ e r V 1 ^ ^ tPola ¿ o ° i S cas habitaciones a hombres solos. 
PARA HOMBRES SOLOS, SE A.LQUI-la una habitación con Ina eléctrica 
y servicios sanitarios, en Paula, 38, al-
tos. 
17191 % 
LVBRITE, CASA. DE HUE<PE1JE8. 
Ivtnstrla, 124. esquina a San Ra-
faeL Hermosas y ventiladas habitacio-
nes, magnifica terraza con Jardín. Se 
admiten abonados a la mesa a $20 men-
suales. 
11114 18 m-
SE ALQULL\ DEPARTAMENTO AL-to, independiente, con frente al mar. 
ponto muy céntrico, completamente 
amueolado. cuarto de bafio, calentador 
cocina do í»s y dem^s servicios. Tiene 
elevador automático. Informan: Male-
cón, 56. 
1»102 8 Jn 
EN SALUD, 8, ALTOS, SE ALQUILAN dos departamentos y habitaciones 
con vista a la calle; hay abundante 
agua. 
1.-025 25 m. 
V E D A D O 
O it i s 
Habana 188, altos, entre Los y A costa. 
17106 19 m. 
IpX UNA CASA QCrNTA, MUY FRES-^ ca, se alquila un apartamento de es-
quina, rodeado de Jardines. Linea, 140, 
Vedado. Teléfono F-2598. 
17444 20 m 
I f P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A MavQ 18 de 1 9 2 0 A H O L X X X V u i 
qne 9% tornan respecto do loa 
precedentes. r Pira asistir e U Junto fjoeral m 
•ne^sarlo deposltir en Teaorerta ac-
clenw «m ocho dlaa de antlclpació al 
tcefialado para, la jnnta. lo cnal podrtn 
iyermcar todtv» loe dlae hábilea de nneve 
>a once de U mañana en el domicilio so-
i Y para m publicación en tres núme-
roe conaecuüvoa se libra la presente en 
;ia Habana a 14 de Mayo de IflCO. 
Lio. JTaoobo González y Gorante», 
Secretarlo. 
17658 18 m 
O F I C I A L 
D E P A R T A M E N T O DE A D M I N I S -
T R A C I O N DE IMPUESTOS 
A V I S O 
Plomas de A g u a del Vedado y Me-
tros C o o t a d o r e » . Tercer Tr imestre 
de 1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
i lee conceptos antes expresados que el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-
, pendientes al Tercer Trimestre de 1919 
i a 1920 quedarán abiertos desde el día 3 
• de Mayo del año en curso hasta el lo. de 
, Junio próximo venidero en los bajos de 
la Casa de la Administración Municipal 
todos los días hábiles, de 8 a 11 y me-
dia a. m., apercibidos que si dentro del 
plazo señalado no satisfacen sus adeudos 
incurrirán en el recargo del 10 por 100 
y se continuará el cobro de conformidad 
con lo que previene la Ley de Impues-
tos Municipales. 
Lo que se hace público por este me-
dio a fin de que quede rectificada la 
fecha del vencimiento del plazo para 
pagar Toluntarlamente las cuotas por 
concepto de agua del Vedado y las horas 
destinadas al cobro de los recibos por 
el concepte antes expresado. 
Habana. 15 de Mayo 1920. 
Manuel Varona Snárez, 
Alcalde Municipal. 
C 4283 5d-18 
"TIENDO r x PANTEON CON DOS BO-
T vedas y ílos osarios, de esqujnfc., ba-
ratísimo. Mnnzana de Gómez, 550. J. 
Klores; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
ITfV.B 19 m 
A V I S O A L COMERCIO 
Tenemos el gusto de avisar a nuestros 
clientes, que desde el día 10 del actual 
lia dejado de ser vendedor de esta casa 
el -sefior Lnls A. Castellanos. Federal Ex-
port Corporation. Cuban Branch. 
m f>Z TSSit 
A V I S O S 
PASAJES 1>E PRIMERA. SE CEDEN dos de la. Trasatlántica Española, 
para señora, para el viaje del 20 Je 
Mayo1. Waldo Lareo. Monte, IOS.-Teléfo-
no M-22Ü9. 
170» 19 m 
"El TroqucI.w Moyido a fuerza mo-
triz. Taller de platería y fábrica de 
hebillas. Especialidad en fabricación y 
reparación de monederos de oro y 
plata. Unica casa en Cnba. De Fe-
rrerons e Ibars. Carmen, número 66. 
Habana. Se graba, dora y esmalta. Se 
compra oro, plata y platino. Se soli-
citan operarías y aprendizas plateras. 
10«>26 9 m 
B A M S C A R N E A D O 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono F-1207. 
Abiertos al servicio a todas horas del 
día y de la noche, pues cuentan con un 
espléndido alumbrado. Pase a verlos y 
se convencerá del cambio tan radical 
que han sufrido en beneficio del públi-
co. Espléndida cantina y el mejor ser-
vicio de transportes. 
182(» 10 Jn 
ASPIRANTES A C H A U F F E Ü R S 
•510C al «íes y más gana un buen chau, 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
.Mande tros sellos de a 2 centavos, para 1 
franqueo. » Mr. Albert C. Kelly. San Lá- j 
záro. 240. Habana. 
W Í S C F Í . A N E A 
V KN DEN 30 CAJAS DE ABEJAS, A 
O la americana. Pueden verse en la 
fábrica Trevejo. Km. 9. Carretera de 
Vente. 
17877 . 23 m 
J A R A B E O E Y A O R U M A 
OKI. om 
C U A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s egura de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
Loe a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n d 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
GLOBOS, REGALO 
De des colores y teppeiines fien figuras, 
desde |2 gruefcfe, muestra, é6 centavos. 
Mariano Jtoela SeateFifelos, ntimero 12. 
Habana, Referencias, Punca Córdova, 
-•i iu 
SE V E N D E U N A D R A G A 
que ha hecho un promedie de 666 yardas 
diarias durante euatre meses, Bstá com-
pleta y se entrega perfectamente ajus-
tada. Tiene B afles de eonstrnida. Para 
más Informes dirigirse po rescrito a; M. 
J. Palmer. Edificio Qnfflenes, 420, Ha-
bana. 
17605 18 m 
I /BOCINA DE GAS, DE ri'ATRO ETE-
| \ J gos y dos hornos, casi nueva, se ven-
I de barato. Animas, 141, bajos. 
17106 20 Vá 
OE COMPRAN I 0 2 TABITLXADOS, 
O para aserrar tablillas para tabaco, 
en buenas condiciones. Dirigirse: Man-
zana de Gómez, 302. Teléfono A-59S6. 
17346 y 47 21 m. 
T A P A 0 DE PUERTO RLC0 
cipaies rruterlas de la Habana. Al por. zona buena, preferido en la provincia 
major. l » -da. Cubana. Cuba y Obra- de la Habana. Informes: Mercaderes, 41. 
SE VENDE UXA PAILA DE HIERRO. Informarán en Compostela, 137, ba-
ños de Belén. 
17474 18 m. 
MAS QVE BARATAS, DOY DE 100 A 150 colmenas y compro cajas vacías 
en buen estado, de fabrica americana; 
también acepto proposiciones con el que 
entienda de apicultura y conozca alguna 
SK VEXDE: tTV TACHT DE OASOLI» ' na de 78 pies de largo por 15 de an- j cho, y 5 pies de calado y 80 caballos de ¡ 
fuerza. Motor Wclverlne, con su planta 
de lúa el.ctrlca Independiente, perfecta-
mente fe<iuipado para navegar por aguas 
profundas, alendo la capacidad del tan-1 
que de 670 galones. Mástiles de 6 por 
6 pulgadas. Estará en la Habana para el 
día 16 y se podrá enseñar a quien desee l 
verlo. Para informes y demás partícula-1 
res: Mercaderes 10, altos. 
_1T435 20 j n . _ | 
COLUMNAS DE HIERRO DtTLCE: SE ! venden 14 de 16 pies y medio de al-
to. E. Guastaroba. San Juan de Dios y 
Aguiar. 
17540 18 m 
Se venden, baratos, 1.000 f ru ta -
les, juntos o en p e q u e ñ a s p a r t i -
das de 3 y 4 pies de a l tu ra , en 
latas. Monaster io y Santa A n a , 
j a r d í n . Cerro. 
16631 23 m 
V E N T A DE MAQUINARIa" 
ar lílad oara 40 mp»^. p rid  p r   etro» cübi?^ ^ (U horas. -̂ 3 ta 
Aparato mezclador, — — M — ——111 • ' i emú 
de 24 metros cúbicos. 3 Molinos horizontales pn i r^ 
de piedra, con capacidad para i ^ t o - » , 
cúbicos cada uno. par* 10 -
1 Molino vertical, con canaria., ros cúbicos. ""acidad j4 i-'„_ , j • . 
A VISO: SE VEXDE UNA CAJA DE caudales: m!de 67 x 42 pulgadas. En 
Corrales y Figuras todo el día. 
1G541 22 m-
pía. 
17957 1 jn 
A. Rodríguez. 
17306 21 m. 
SK MILI . AS DE TABACO, HORTALIZAS y Flores, alimento para pájaros y 
aves. Huevos de pura raza, plantas y 
flores, se remite a toda la isla. Casa de 
Wllson. San José y Zulueta, frente al 
Parque Central, Habana. 
16164 22 m 
metr s . 
4 JR1*?8001"63 ^mpletos. 
3 Sinfines conductores. 
1 Horno de hierro y l«/?^ni. 
rio para la cocción del ^ i - t a 
cidad para 200 barriles dlar-kJ*11 * | I 
1 Tanque cilindrico de h i V ^ ^ pies de diámetro por catorce i "«i para petróleo. ««orce 
6Poleas de hierro de dletl«t«-metros. a^iatot ¿y, 
4 Cadenas Llnk BelL 
3 Jjes. 
2 Piedras de molino r e p n ^ 
1 Rueda engrane de énml* *>*• 
pies de diámetro (de ^ e a t e f * ^ 
1 Romana de Blstema Falí l '^ 
500 libras. Ralban ka, . 
1 Burean de use. 
3 Sillas. 
1 Mecedor. 
1 Mesa grande. 
1 Carretilla de hierro. 
1 Pala. 
2 Mangueras. 
R González y CompaBia, Manza». 
Gómez. 402. « 
C 4175 «d-U 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
SE DESEA COMPRAR DOS CASAS, 6,000 y 9,000 pesos en la Habana, sus 
barrios. Vedado hasta los Quemados 
cerca de vía de comunicación. Directo 
con el vendedor. Malecón, 8, altos. 
17003 gg m-
Se desea comprar una nave 
de 1.000 ó 1.500 metros 
m á s o menos, o terreno en 
la Calzada de Infan ta y 
A y e s t e r á n , o sus inmediacio-
nes. D i r i g i r ofertas a : J . P., 
apar tado 1 0 1 0 , Habana. 
En 9.700 pesos se vende un gran cha-
let, en Jesús del Monte, calle Tejar 
número 3, a diez metros del carro de 
San Francisco. Portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, dos baños, patio, tras-
patio; no está alquilada. Abierta, de 
8 a 4, Obispo número 40, por Haba-
na, sastrería, A-8811. Camilo Gonzá-
lez. 
17761 20_m.__ 
TTENDO I NA CASA DE PORTAL. 8A-
V la, saleta, dos cuartos, servicios, pa-
tio y traspatio de azotea, pegado a la 
línea, en Lawton, en $4.200; y un chalet 
pequeño, con seis cuartos y garage, en 
Mendoza, $14.000. Teléfono 11312, Villa-
nueva, de 12 a 1 p. m. 
17741 38 m. 
T H E TRUST C 0 M P A N Y 0 F CUBA. 
OBISPO, 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E BIENES. 
C. Pu jo l . Ven ta de Propiedades. 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
OE DESEA COMPRAR UNA MO RERIA • 
O o café, que tenga bnen contrato, dan-
do $2.000 al contado y el resto a pía- i 
zos; o tatntlón como socio. Tiene un 
hijo de ló años. No se trata con corre- i 
dores. Informan: Caüongo, letra J, Ce-j 
rro. l 
17878 23 m j 
/COMPRO Y VENDO (ASAS V SOLA-
KJ res a plazos y al contado. Informes: 
Concha, numero 7, entre ña. y Cristina; 
de 7 a 9 y de 11 a 4. Iravedra. 
17865 1 j n _ 
SE COMPRA UNA CASA DE MAM^OS-tería que sea moderna, de 2 plan-
tas, que tenga tres cuartos, sala, sale-
ta, comedor y servicios, se desea de Be-
lascoaln a Galiano' y de Reina a San 
I.Azaro; no se quieren corredores. Direc-
tamente con el dueño. Más informes: se-
flor González. Monte, 191; de 4 a 6 p. m. 
y C. de Jesús del Monte, 707; de 12 a 
i , por la noche de 8 a 10. 
17710 18 m 
SE COMPRA UNA 7 Al1 ATERI A, EE-rreterfa y tienda de ropa; todo en 
buen punto; también una colonia. M-1747. 
17494 18 m. 
SE DESEA ADQUIRIR UNA CASA, DE 8,000 a 6,000 pesos, en la Habana o ¡ 
en uno de sus barrios, cerca de vía de ] 
coraunicacirtn. ,T. B. Valdés, Belascoaln, 
110. Teléfono A-2771; trato directo, vrxrj m m. 
IO plano y licencia, para fabricar, mó-
dico precio. Un solar de centro con 4 
habitaciones, superficie 200 varas, a $7 
vara, la fabricación se regala. Poncha, 
número 7, entre 5a. y Cristina; de 7 a 
9 y de 11 a 4, Iravedra. 
17860 1 Jn 
HER»!OSA CASA: SE VENDE EX LA calle nueva del Pilar 13, moderno, 
y 15 antiguo, compuesta de sala, come-
dor y tres habitaciones y servicio com-
pleto, con instalación eléctrica y de gas, 
frasca. Precio: $8.000, con solamente cua-
tro mil al contado. Informan: Reina, 107, 
López.' 
177G1 21 m. 
P A R A INDUSTRIAS, G A R A G E , 
0 N A V E S DE DEPOSITO 
Especialmente preparado para garage, 
pues da frente a dos calles y puede ha-
cerse una de entrada y otra de salida. 
Tiene 2.500 varas de superficie. Es com 
pletamente llano y cuadrado. Kstfi a 10 
minutos del Parque Central, porque se 
halla situado en Jesús del Monte. SI 
a usted le interesa, llame por teléfono 
115278, y pregunte por Alvarez. 
17754 10 m. 
CASAS EN E L V E D A D O 
M a g n í f i c a residencia,* de dos plan- j 
tas, situada frente a un parque, i 
esquina de f ra i le , c o n s t r u c c i ó n de i 
l u jo , de p r imera . P rec io : 150 m i l 
pesos. 
Se compran y se venden casas y sola-
C<K VENDE UNA ESQUINA, CON SU _ „ f ^ J ^ U . harrios V reDartOS O u : o  ! re$ tn toaos 108 Dam0» y repartos, 
! siempre que los precios no sean exa-
gerador. Se facilita dinero en hipote-
ca en todas cantidades. Oficina2 Mon-
C O M P A Ñ I A DE COMPRAS Y V E N - 1 
TAS DE FINCAS 
Of i c ina : Ma iuana de G ó m e z , 550.1 
Admin is t rador , Sr. L . J . Flores. 1 
En la calis de Consulado vendo regia, 
casa de cantería, techos monolíticos, pa-
fedéa estucadas, garage para varias má- ¡ 
quinas, de dos plantas, superficie total i 
580 metros, buen frente a una cuadra i 
j del Malecón,, barata. 150.000, lujosísima. 
[Vendo en la calle tercera, casi esquina]' 
a Paseo, una esquina con 1407 metros con 
tres casas fabricadas de mampostería. t 
Asómbrese: en $35.000. . 
Ganga: En el Vedado vendo, frente al ¡ 
parque de Vlllalón, una casa de 15.90 x 
60, regia, garage para varias máquinas 
Jr caballeriza, a la brisa, muy fresca, de-! 
masiado. Jardín, portal, sala, saleta 0' 
cuartos para familia y dos grandes para i 
criado dos regios baños con todos los: 
adelantos modernos para uso familiar, 
otro para servicio criado, espléndido hall. 
Saleta de comer al fondo. PrPecio: 75.000 
pesos. Informa directamente a comprado- ; 
res. 
N A V I E R O S 
Se vende la casa esquina de 
San Ignacio y Paula, de tres 
pisos, de m a m p o s t e r í a , mo-
derna. Superior , v é a n l a . I n -
f o r m a : Luis R a m í r e z . Oficios, 
3 6 , entresuelos. T e l é f o n o 
A - 5 6 1 8 . 
SE V E N D E 
La casa Oficios, n ú m e r o 5 6 , 
esquina a M u r a l l a , con 7 1 1 
metros de superficie, l ibre 
de t o d o gravamen. I n f o r m a n : 
Luis R a m í r e z B a r c e l ó . O f i -
cios, n ú m e r o 3 6 . Personal-
mente . 
M O D E R N A CASA 
esquina, con establecimiento y 3 pisos. 
A una cuadra de Monte y dos del Cam-
po de Marte. Se vende. Precio único: 
$32.000. Directo: Bivero. Tejadillo. 44. 
17872 / 21 m 
tJE VENDE UN MAGNIFICO CHAL.ET, 
O con todas las comodidades a la mc-
derna. en la calle 6a. Avenida, esquina! 
a la. Buena Vista. Precio, $25,000, para ¡ 
Informes: Amistad, 48. 
17644 25 m. 
ENDO EN SAN EAZARO UNA CASA | 
con sala, comedor, tres cuartos, al-1 
tos Igual. Rentan $160.00. mld« 5.24.por, 
18 y medio. Ganga, $21.500. Informa: Jor-
r« Govantes. Habana, 59. Teléfono F-1667. | 
17016 21 m. I 
17668 30 m 
te, 17, altos. Teléfono A-9165, de 11 a 
i 11 y de 1 a 3. 
EN $ 2 5 . 0 0 0 
Vendo en la calle Factoría, una cas&: 
de tres plantas, de moderna construcción, 
caca planta se compone de sala, sale-
ta, tres cuartos con sus buenos servicios. 
Más Informes: Monte, 19 altos; de 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
C XUZADA DE JESUS DEE MONTE, SE venden dos casas, una de portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor, pa-
tio y traspatio, superficie 480 metros; 
otra de porta,1 sala, saleta, cuatro cuar-
tos y atlo, superficie 320 metros. In-
forman : Monte, 19 altos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
Vendo en la calle de 23, con dos esquí-1 
ñas y frente a 23; cinco mil metros. Ho-' 
rrorosa ganga, a $45 metro. 
Vendo en Linea y Letras una esquina 
con dos casas modernas, renta buena,. 
fabrlcaciflln y terreno. '$76 metro; es I 
una ganga. 
COMPRO CASAS 
De todos precios, en la Habana, Jesús 
del Monte, Víbora, Luyanó y Cerro. Fi-
guras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021: de 12 a 6. Manuel Llenln. 
_ 16987-88 21 m 
S^ É DESEA COMPRAR UNA CASA COM-prendida en la zona de Monserrate 
al mar y de Obispo a Desamparados. 
Trato directo sin intermediación de co-
rredores. Escriba: Apartado 12ttL Ha-
bana. 
16205 20_m_ 
"A EOS DUESOS DE CASAS: DESEO 
J\. comprar drectamente casas de dife-
rentes precios, hasta 20.000 pesos: manden 
detalles de ellas. M. López, San Carlos 
112. Hahana. 
167Í.7 22 m 
G R A N RESIDENCIA 
Se vende una hermosa casa en la calle 
17 y B., Vedado con una extensión de 
1816 metros dei terreno y unos 600 me-
tros de fabricación: garaffe para dos 
máquinas. Para míis informes, en la mis-
ma, de 4 a 6 p. m. 
1777 24 m. 
(1ASA REFUGIO, DOS PISOS, ESQUI -J na $40.000. Campanario a Neptuno; 
$40.000, Gervasio; $26.000 San Cristóbal; 
$7.500 San Anastasio1, sala, comedor, tres 
cuartos, patio y traspatio: $7.000 Corra-
les; $10.500 .Misión; $2.000 Escobar, 7, ba-
jos, de 12 a 5. 
17805 19 m. 
VÍINTA » E FINCAS URBANAS 
NEGOCIOS E INVERSIONES 
EN L A C A L Z A D A DE G A U A N 0 
Vendo una casa moderna, do dos plan-
tas, con 200 metros de superficie, con 
una renta de $500 mensuales. Los ba-
jos sin contrato. Y otra de planta baja, 
con 327 metros. aL primera en $65.000 y 
la segunda en $55.000. 
EN E L PASEO D E L P R A D O 
Vendo una casa de tres plantas, con 280 
metros de superficie, fabricación de can-
tería, en .«ll'Ó.OOO, v otra de 224 metros, 
en $100.000. 
EN L A C A L L E DE TENIENTE REY 
En la zona comercial y céntrica vendo 
dos casas modernas de tres plantas, con 
una renta mensual ambas de $700, en 
$120.000. 
EN L A C A L L E DE OFICIOS 
Vendo una casa de dos plantas con 350 
metros de superficie, sin contrato en 
$75.000. 
EN E L V E D A D O 
Vendo una moderna, de dos plantas,1 
con 300 metros de superficie, en 35.000 
pesoa. Otra de un solar de centro, en.! 
$15.000; y otra en .solar completo, en i 
$30.000. Las tres en sitio céntrico, en lo ' 
mejor del Vedado. 
HIPOTECAS 
Tengo varias partidas para colocar,! 
siempre que la garantía sea buena. In-
forma: David Polhamus. Habana, 93, al-1 
tos: de 1 a 4 p. m-
EN L A C A L L E DE A G U A C A T E 
Vendo dos casas, modernívs, de dos 
plantas cada una cerca del Palacio, 
Presidencial. Precio razonable. 
EN L A C A L L E DE L E A L T A D 
Vendo casa de dos plantas moderna, i 
cerca de San Lázaro, en $28000. 
EN PERSEVERANCIA 
Vendo una eran casa de dos altos y I 
dos bajos, buena renta, 12.60 por 20, en 
S55.000. 
EN SAN L A Z A R O 
Vendo una casa moderna, de dos plan-
tas, buena renta, sitio céntrico, en 
$35.000. Informa: David Polhamus. Ha-
bana. 95, altos; de 1 a 3 p. m. 
17 891 22 m ! 
OE VENDKN KN JESUS DKE MONTE, 
Ct dos casas, de cielo raso, una vacía, 
con sala, saleta, tres cuartos, patio y 
traspatio y la otra alquilada, dos cua-
dras de la Calzada la que está vacia 
<7.900 y la otra $7,l800. Informan en 
Marqués de la Torre 36 o 28 moderno. | 
Nlcoífls Sánchez. 
17850. 20_m. • 
TTBDADOl EN UN SOEAR DE ESQUf-
V na, de 2,000 metros, cercado de hie-
rro y en una de las principales calles, 
vendo una sutuosa residencia, con jardi-
nes, portal corrido, sala, hall, gran come-
dor, nueve habitaciones sótano habita-
ble, hermosos altos, garaje aparte con 
servicios. Valor: $250 000. A. P. Grana-
dos. Obrapfa 37. Teléfonb A-2792. 
17594 15 jn. 
/"^ANGA DE OCASION: VENDO DOS 
vX casas modernas, cielo raso, portal, 
sala, saleta, dos cuartos, «'alie Cueto, Lu-
yanó. $9.500. antes del día 20. No se venga 
a perder tiempo. Sr. Vega, Misión 86, 
de 12 a 2. 
17723 20 m. 
JORGE A R M A N D O RUZ 
H A B A N A , N U M . 9 1 . 
TELEFONO A - 2 7 3 6 . 
Venta especial por 5 dias. En Paseo, 
entre 23 y 19, vendo una esquina con 
1.816 metros, • $82.50. l'or el terreno cen-
tiguo han ofrecido $77 por metro. 
En la manzana formada por 9, K, L- y 
Calzada, frente al Malecón, 3 solares con 
2.461 metros a $60. 
En la calle 4, cerca de 23, dos solares 
de centro, con 32 X50, $50. 
Una esquina y un centro, a media cua-
dra de Carlos 111, en donde estuvieron 
los terrenos de Base Hall, a $22. Estos 
terrenos quedan frente al Parque. Cua-
tro solares más frente al Parque, a $16. 
Tengo más de cuatro millones de pesos 
para invertir en compra de propiedades 
y en hipoteca, desde el 7 por 100. 
SE VENDE, EN LA ( AELE VIVES, UNA casa de sala, saleta, cinco cuartos, 
superficie 240 metros, más 240 metros 
sin fabricar, total 4S0 metros, so vende 
todo junto. Informan: Monte, 19, altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
SE VEN OE EN EA CAEEE ESTREM.A. una casa de una sola planta, de sa-
la, saleta, tres cuartos, superficie 165 
metros, precio $S.uo. Informan: Mente, 
19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
17S23-24 26 m. 
En la calle de Castillo, n una cuadral 
de Monte, vendo' un lote de casas (6),i 
tres de ellas con establecimientos, in- j 
mcjorables condiciones. Precio: $50.000. 
En la calle de Factoría vendo una casa! 
de tres plantas, lujosa, barata, en 25.000 
peos. 
En la calle de San Lázaro vendo una 
esquina espléndida, con una medida de 
875 metros cuadrados buen frente. Pre-
cio: $200.000, 
En la calle J , par te al ta, acera de 
la br isa , g ran casa de una p lan -
ta , en solar de centro comple to , 
c o n s t r u c c i ó n de p r imera y con to-
das las comodidades de una resi-
dencia de lu jo y moderna. Pre-
c i o : $ 8 0 . 0 0 0 . 
En Concordia vendo una casa de Amistad! 
a Galiano, con 410 metros, buen frente,' 
buen fondo, en 60.000 peos. 
En la gran Avenida de Porvenir, esquí-1 
CASA A M U E B L A D A 
Se vende una casa compuesta de por-
tal amplio, sala, saleta corrida, tres ha-
bitaciones, baño, servicios, cuarto criado 
patio, traspatio. A la brisa y completa-
mente amueblada para habitarla en el 
acto. Precio: $15.000. Teléfono A-27S8. 
,17783 20 m. 
GANGA 
Se vende una amplia casa, muy cerca 
de Correa y de la Calzada de Jesús del 
Monte Tiene portal amplio, sala, saleta 
corrida, cuatro habitaciones, gran patio. 
Muy fresca, a la brisa. Precio: $16.000. 
Informes: Teléfono A-2788. ITiST. 20 m. 
T H E TRUST C 0 M P A N Y 0 F CUBA. 
OBISPO, 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O DE BIENES. 
C. Pu jo l . Venta de Propiedades. 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
A V I S O 
A LOS PROPIETARIOS DE CASAS. 
na a San Francisco, vendo dos reglo1* ca-
sas, compuestas de portal, jardín, aels 
cuartos para familia y dos para criado, 
íiarage, y con un frente 25 x 33. toda de-
corada, pintada al óleo, un jardín anexo 
estilo americano; nada más bonito y al I 
alcance del más refinado gusto, barata. ( 
Todo en el precio de 43.000 pesos. 
En la calle de Maloja vendo una casa de | 
dos plantas a todo lujo, paredes estu-1 
cadas, techos monolíticos, reglo bafio I 
con todos los adelantos modernos, pin-
tada al óleo, compuesta de sala, saleta, 
(4) y un pequeño traspatio; además, la 
planta alta es de sala, saleta y (4) igua-
les, teniendo en tercer piso una habita-
ción espléndida para un estudiante o 
cosa análoga, con una renta de $180 men-
saules; un solo recibo. Precio: $20.000. 
Tambicn vendo casas en la Habana, Ve-
dado y Jesús del Monte, desde $4.000 en 
adelante. Remita su nota detallada al 
seflor Jorge Armando Ruz, o avise por 
teléfono. 
175̂ 5 19 m 
X KUOCIOS DE HA VANA BUSINNES 
AVKMDA BOLIVAR (ANTES REINA) 
28, BAJOS. TELEFONO A-9115. 
Ganga Urgente: En lo mejor del Vedado', 
parte alta, línea al frente, 28 x 60 va-
ras, acera de la brisa, se vende barato. 
Varios solares más. Vendo una casa que 
renta $1.800 libres al año, $21.000, con 
contrato. Otra rentando $1.680, con con-
trato, $17.000. 
Vendemos varias casas en el Vedado', muy 
próximas a 23, jardín portal corrido, 
sala, saleta corrida, grandes, cuatro her-
mosos cuartos, servicios, patio y muy 
hermoso traspatio amurallado. .tl6.«00 
cada una. Comprando varias se rebajan-
Vendemos una preciosa casa modernísi-
ma en la Calzada de la Víbora, antes de 
Estrada Palma. Es la mejor construcción, 
c encielo raso, instalación eléctrica ocul-
ta, baño completo, lujoso. Se compone 
de portal, sala, saleta corrida cuatro 
hermosos cuartos, servicios dobles, patio 
y traspatio. $'_,0.000. 
Vendemos solar esquina en Buen Retiro1, 
frente a la Dínea, 464 varas, muy barato. 
Sobre 3.000 varas, en Palatino Calzada. 
1.700 varas en esta ciudad. Está próxi-
mo a San Lázaro y Belascoafn. Esquina 
antigua con comercio para edificar 130 
metros. Dos esquinas, con 1.600 metros, 
próximo a Carlos I I I . 
Vendemos terrenos, con tranvías. Calza-
da, luz, agua algunos inquilinos uonau 
da, luz, agua, algunos lindando con la 
Víbora. 200.000 varas, a 50 cts. Varios 
lotes de 40.000 hasta 350.000 metros, de 
50 a 70 ees metro. Dos magníficos lotes 
frente a Calzada, pasando Luyanó, pro-
pios para industrias o quintas de recreo. 
Contado y Plazos. De tres mil y cinco 
mil. 
Esquina moderna, superior, en purto 
comercial, con comercio y casas de fami-
lia. Renta $338 al mes, sobre $4.000 al 
año. $35.000. No hay cosa Igual. 
Havana Buslnnes. Avenida de Bolívar, 
antes Reina, 28 bajos. A-9115. 
'•~0 18 m. 
Ganga: En 11.600 pesos se vende oc-
tava número 7, mide 15 x 25. Casa y 
solar en S.'OO, octava número 4. Gan-
ga, Deudas número 45, en 8.500 pe-
sos; está en Jesús del Monte, Repar-
to Latón; los carritos de San Fran-
cisco pasan por la puerta. A-8811. 
Camilo González; pago doble comi-
sión. 
17763 v._, 40 m. 
DESEAMOS C O M P R A R P A R A 
NUESTROS C U E N T E S : 
Casa de dos plantas, independien-
tes, de buena c o n s t r u c c i ó n , entre 
Pradoy B e l a s c o a í n , Reina y M a -
desde 2 0 . 0 0 0 hasta 5 0 . 0 0 0 lecon 
pesos 
En la Coronela vendo un lote de terreno 
de 724 metros con muchas matas y ár-
boles de mangos selectos, sabrosísimos, 
a razón de $3.50 metro. 
En la calle L , só l ida y c ó m o d a c a - ¡ 
sa de dos plantas independientes, ' 
8 5 0 metros cuadrados. Piso a l t o : j 
p o r t a l , sala, comedor , y dos t é r r a - j 
zas. A la derecha cocina, despen-i 
sa, dos habitaciones con su b a ñ o . | 
A la i zqu ie rda cinco habitaciones,! 
dos b a ñ o s y cuar to de desahogo, i 
Piso b a j o : sala, por ta l y comedor. | 
A la derecha cocina, cuar to de 
c r i ado , b a ñ o y lavadero. A la iz-
qu ie rda cua t ro habitaciones y dos 
b a ñ o s , cuar to para chauffeur y 
garaje. P rec io : $ 8 2 . 0 0 0 . 
Reparto Almendares y La Sierra. Cha-
lets y casas a plazos. En los mejores 
puntos vendemos varias casas y cha-1 
lets, de todos precios. Para verlas y 
las llaves, diríjase a la Oficina de 
Mario A . Dumas. Calle 9 y 12. Te-
léfono 1-7249. Almendares, Marianao.; 
15526 20 m 
RAXDIOSA OPORTUISTOAD TARA 
familia numerosa o para Industria 
o clínica. Se vende lujosa quinta, cons- ; 
trucción de primera, en estilo gótico, ¡ 
con adornos de terracotta, a fabricación,; 
sobre roca viva, a cantería, azotea. Onica . 
verdadera ganga, dan cerca a la ciudad. | 
Si usted es comprador. Diríjase por co- , 
rreo: Constantino Bonne. Apartado 650 
Habana. Y para verla: calle Mftximo' 
Gómez. 62, Guanabacoa. 
14716 23_m_ 
I>EPARTO BUENA VISTA, SE VEN-i de una casa de madet-a, acabada de 
fabricar, son dos solares, esquina y cen-
tro; la casa tiene: sala, dos cuartos y 
«•omedor; precio, $2,100. Informan en Ave-
nida 3a. esquina a 5. Reparto Buena Vis-
ta. 
17475 / . 29 m. 
O j o : a los Bancos y a l comercio. 
Se vende la gran esquina de Mon-
te y San Nico lás , 385 metros cm. 
drados, 15-80 de frente por 2438 
de fondo , no se quieren corredo-
res; t r a to directo con el dueño 
de 11 a 1 y de 5 a 7, en Ant¿ 
Recio, 2 0 . 
1C996 s« a 
E~ N SAX RAFAKL, 4, VIDRIERA, 1 ^ i razón de 11 a 4. M. Martín Tô o »* 
primera, próximo al parque vendo 3 <*. 
sas de establecimientos, en Galiano, « 
Reina, próximo a Monte. 
15!)81 a n 
DUEÑAS & LIMA 
REAL STATE (CORREDORES) 
VIRTUDES, Número 100 (bajoi) 
De 2 a 4 p. m. A-9729. 
Compramos y vendemos fincas rfo 
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca. 
, 18652 T ja 
OJO, G R A N NEGOCIO 
Barrio del Cerro, un solar con 5 hibl-
taclones, bien fabricadas, buenos senl. 
clos, lo doy barato; deseo compradcrei 
y no palucheroB. Informes: Zanja y B«-
lancoaín, café; de 12 a 4. M. Ares. 
18808 18 m 
En la calle de Correa. Gran Avenida del 
General Presidente Gómez, 6 y medio por 
31, espléndida grandes comodidades, en 
$12.000. Preciosa casa. Informa: L. J, 
Florea, aMnzana de Gómez, 550, de 0 a 
C O M P A Ñ I A DE COMPRAS Y V E N -
TAS DE FINCAS 
Of ic ina : Manzana de G ó m e z , 5 5 0 . 
Admin i s t r ador , Sr. L . J . Flores . 
17665 19 ra. 
A R M A N D O R O T A 
Compra y vende casas, solares y fincas 
rrtstlcas. Dinero sobre hipotecas en to-
das cantidades. Empdedrado 30, bajos, 
esquina a Aguiar. Teléfono A-316L 
CAELE INDUSTRIA. Espléndida casa de 
tres plantas, en .18.000 pesos. Otra en 
Reina, de tres plantas, en 46.000 pesos. 
Otra en Someruelos. cerca de Monte, de 
tres plantas, en 40.000 pesos. • 
En la calle D , tres casas juntas , 
cada una de 7 X 3 6 . 3 2 , t ienen j a r -
d í n , p o r t a l , sala, saleta, cuatro 
habitaciones, b a ñ o y cocina, muy 
buena i n v e r s i ó n . Prec io : $ 4 0 . 0 0 0 . 
T H E TRUST C 0 M P A N Y 0 F CUBA. 
OBISPO 53 
D E P A R T A M E N T O DE BIENES. 
C. P u j o l . V e n t a de Propiedades. 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 4265 4d-16 
j T a m b i é n se desea comprar una 
i residencia de p r imera en el Pra-
' d o o M a l e c ó n . 
En el Vedado se necesita casa en 
la calle 23 . 
Se desea comprar dos o tres ca-
sas de 3 0 . 0 0 0 a 5 0 . 0 0 0 pesos, en 
la parte al ta del Vedado. 
Interesamos t ra to directo con el 
propie ta r io . 
T H E TRUST C 0 M P A N Y 0 F CUBA. 
OBISPO, 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O DE BIENES. 
[ C. Pu jo l . Ven ta de Propiedades. 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
VEDADO: En Calzada, cerca de la Haba-
na, vendo 1.733 metros con tres chalets; 
fabricados y una esquina con establecí-' 
miento'. Todo se da a 75 pesos metro. [ 
Buena oportunidad para los negociantes, i 
CAELE NEPTUNO: De Galiano a Belas-' 
coaín, vendo casa de esquina, con estable-
cimiento, en 34.000 pesos. En Campanario i 
de Reina al mar, casa de una planta, con I 
/afruán,_ dos ventadas y cinco hermosos i 
departamentos. Precio: 65.000 pesos. 
SAN LAZARO: Casa moderna, de dos • 
plantas, con sala, comedor, tres habí- • 
taciones, baño y servicios. Precio: 22.000 
pesos. Otra en San José, de una planta, 
en 17.000 peos. 
CALLE T-EALTAD: Casa de una planta, 
propia para fabricar, en 20.000 pesos. , 
Otra Vn Manrique, con más de 700 me-
tros, en 75.000 pesos. Otra en Animas | 
de una planta, cerca de Galiano, en 42.0001 
pesos, 
TENIENTE REY: Caca de esquina, de • 
dos plantas, con 550 metros, en 160.000 
pesos. En San Lázaro, espléndida esquí-, 
na de dos plantas, con 70 metros, en i 
150.000 pesos. 
VENDO, BN TUENAVISTA. I N A CA-sa de 6X22, madera, 4 cuartos, $2.600; 
otra de dos pisos, $3.600. Pulgarón. 1 
Aguiar, 72. ' 
175C9 m ¡ 
VENDE CNA CASA VACIA, 3 CüAK-
O tos, sala, comedor, portal, 2 patios,.' 
en $7.500 Rosa Enrlquez, 111. 
K220 20 m 
Para liquidar una herencia, se vende 
la esquina de Reina y San Nicolás, 
comprendiendo los números Reina, 30, 
y San Nicolás, 111 y 113. Informa-
c ión : Albacea. Reina, 30. 
16i:>.j 18 m j 
VENDO I N A í.RAN (ASA, dIo DOS pisos, fuerte, gran puntal, con dos 
buenos servicios sanitarios en cada pi-
so, portal, sala, saleta, seis cuartos, pa-
redes fuertes, citarón, flltimo precio 
$24.500 moneda oficial, renta $240 a l ' 
mes, sin corredores; su dueña: María 
Laria, Santa Felicia, uno. entre Justi- j 
cía y Luco, chalet. Para verla de ocho i 
de la mañana a seis de la tarde. 
17304 28 m 
C 4265 4d-16 
SE VENDE UN CHALET, ESQUINA 
• FRAILE, DE 26 POR 50 METROS. 
< Ampliación Almendares y pegado al 
I Parque Lumínico. Precio $36.000, en-
tregando $16.000. Vale el doble. Tra-
| to directo: Reina, 24. J. Llanes. Te-
! léfono A-2076. 
17334 10 m 
1 "IV'N M.000 PESOS: EN LA CH'DAD DF. 
I JZj Santa Clara, se vende una casa íie 
I esquina, con tienda de víveres, de mam-
poistería, plantada en 141 metros cuadra-
• dos de terreno, con pisos de cemento e 
¡ Instalación sanitaria modemaT Punto c<én-
i trico. lía tienda solo produce 300 pesos 
, libres mensual. Se cobran de alquileres 
22 pesos. Se da la casa y tienda en 8.000 
pesos. Títulos limpios. Informes: Oabriel 
Kegueira, Colón número 6, Zapatería, San-
to Claj»' 
Solares vermos en el Vedado. Vendo 
parcela, de 22.66 por 36, en la calle 25, 
a la brisa. Precio: 37 pesos metro. Otra 
en B. parte alta, de 22.66 por 34, a 37 
pesos metro. En 10, cerca de 17, solar ¡ 
completo, a la brisa, a 36 pesos. Se in-
forma directamente a los compradores.; 
A. Rota, Enpednjdo 30, bajos, esquina a 
Acotar. 
17752 10 m- ¡ 
V E D A D O 
Se vende, a la entrada del Vedado, 
enhe Línea y Cabada, cinco casas 
modernas, fabricadas, en un lote de 
terreno de 1.850 metros. Rentan al 
año $9.600. Ultimo precio, solo por i 
diez días, $150.000. No quiero corre-' 
dores. Para tratar con el propietario, 
señor José Fernández, en la calle de 
Neptuno, 140, altos; de 12 a 3. 
17350 23 m 
•pN IJi CAELE DE O.REILLY, VENDO 
J_i una esquina espléndida, propia pa-
ra un edificio de 7 pisos, mide 1.1S4 
metros, buen frente, magnifico fondo; 
precio, $350,000. En la Calzada de San 
Lázaro, vendo una casa de tres plantas 
moderna, regla, por Malecón; es tam-
bién de tres plantas, total, seis aparta-
mentos: regalada en $125,000. Informa, 
sólo a compradores directos L. J. Klores; 
de 10 a 11 y de 2 a 4 p. m. Manzana de 
Gómez, (w0; no corredores. 
17664 10 m. 
LUJOSA RESIDENCIA 
Se vende, acabada de construir, en lo 
mejor de Jesús del Monte, calle Dolo-
res entre Avenida Presidente Gómez y j 
Santa Irene, a una cuadra de la Cal-
zada. Tiene sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, hermoso conjedor. pantry, cocina, 
cuarto despensa, bonito cuarto de ba-
ño a todo confort, y al frente de los 
cuartos, espléndida palería, en Iob altos 
dos hermosos dormitorios con servicios 
sanitarios, paraje y dos cuartos de cria-
dos. Facilidades para el nepoclo. Se pue-
de ver a todas horas. Informan en la 
misma. Su dueño: Teléfono l-2'.i61. 
ITO-M 19 m 
rASAS GRANDES Y BAATAS: VENDO en la Habana, parte comercial, dos 
casas grandes, propias para almacén. 
Buena construcción y buena renta. Una 
ralu ¡150.000, y otra $125.000. Informhn: 
San Rafael y Aguila, La Moda. 
17583 22 m. 
\ VJ.000 raMM CADA UNA, JINTAS o separadas, casitas de madera; por-l 
tal. s^la. comedor, dos cuartos, tras-! 
patio y serví, los: a la brisa. Cerro. F i - i 
guras. 7Sk T' irfono A-6021; de 12 a 6 I 
Manuel Líenla. ••'•ni i 
17634 ' 19 £ 
ELIAS C A S T A Ñ E D O 
Compra y ven ta de casas, solares 
y fincas r ú s t i c a s . Dinero en h ipo-
tecas. Manzana de G ó m e z , 55 j . 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . De 9 a 10 a. m . | 
y de 2 a 4 p . m. 
C 41Mr ^ 
EN A G U I A R , V E N D O 
l'na casa de altos, con sala, recibidor, 8 
cuartos, cuarto de bafio, comedor, al fon-
do servicios, altos lo rplsmo, cerca del 
Malecón. Informan: Belascoaln, 34, al-
tos. Fotografía. Teléfono A-2711. 
O T R A EN A G U I A R 
De altos, moderna, de tres plantas, con 
sala." comedor, 2 cuartos, servicios, 1 
cuarto de bafio, los altos lo mismo. Ren-
ta $280 menHiiales. Precio $30.000. Para 
tratar: Belascoaln, 34, altos, en la fo-
tografía. Teléfono A-271L 
EN I N D U S T R I A , V E N D O 
364 metres, mide de frente 11X34 me-
tros, sin gravamen, entre Neptuno y 
San Rafael, acera de sombra, situado en 
lo mejor de la calle, sin corredores, tra-
to directo. Belascoaín, 34, altos del Tea-
tro Wllson. Teléfono A-2711. 
ESQUINA EN I N D U S T R I A , V E N D O 
Una que mide 700 metros, 28X26 metros, 
de brisa, sin gravamen, muy bien si-
tuada, cerca del Parque, urge la ven-
ta, trato directo. Informan a toda* ho-
ras en BeHiscoaín, 34. altos, en la fo-
tografía. Teléfono A-2711. 
EN V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa moderna, de altos, con más 
de 300 metros, todo fabricado, buena fü-
bricación, bien situada y buena renta, 
para tratar Belascoaln, 34, altos, en la 
fotografía, esquina a San Rafael. Telé-
fono A-2711. 
EN V I R T U D E S , CERCA DE GA-
L I A N O , V E N D O 
Una esquina, de altos, antigua, con 200' 
metros, muy bien situada, con una me-1 
dlda de 9.50X24 metros aproximadamen-
te, sin gravamen. Informan a todas ho-
ras en Belascoaln, 34, altos. Fotografía. I 
Teléfono A-2711. 
L O T E DE 6 CASAS, V E N D O i 
En San Miguel, todas modernas, propias 
para altos, buena fabricación, una es-
quina y las otras 5 de centro. Rentan 
$405 mensuales. Precio $65.000. Informan 
en Belascoaín, 31. altos, en la Fotogra-1 
fia. Teléfono A-2711. 
EN G L O R I A , V E N D O 
2 casas de altos, modernas, de buena! 
fabricación, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, servicios, los altos lo rnlsmo, sin 
gravamen. Rentan las dos $300 al mes, 
acera de brisa. Precio $42.000. Informan: 
Belascoaín, 34, altos, en la fotografía. 
Teléfono A-2711. 
. . . 10 m 
V E N D O EN MERCADERES 
casa tres pisos, con L600 metros: Agui-
la, dos esquinas, en $22.000 cada una; 
Teniente Rey, esquina con 500 metros; 
Amistad, $14.000: Campanario, alto y 
bajo, $46000; Manrique. $45.000; Aguaca-
te, con 300 metros bajos, $60.000; Acosta, 
tres pisos, $4.500; Compostela, $15.000; 
Revlllaglgedo, parte alta, con 280 me-
tros, $17.000; Rayo, dos casas juntas, con 
400 metros, en $42.000: otra de alto y 
bajo, cerca de Reina, $40.000. Trato di-
recto en Cuba, 7; de 11 y media a 1. 
solamente. J. M. V. B. 
17246 U jn 
G. D E L MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado . Dinero en 
hipoteca. Habana, nú' 
mere 8 2 . T e l . A-2474. 
SE VENDE, EN TKKINTA MIL Ff-sos. una casa o n 8 apartamentos, «n 
la calle de Santa Felicia, entre JustH» 
y Luco, barrio de Luyanó. renta í-11 
mensuales. Se trata directamente e i 
comprador, sin intervención do corredo-
res. Si lo desean se deja quince m" 
pesos en hipoteca, al 7 por 100. Infor-
mes: calle 25, número 264. entra B y 
o, ó Lonja del Comercio, 61L 
15714 1» 
VENDO TRES CASAS, CON SALA, 8A« leta, tres cuartos y vendo nna, i» 
alto, con escalera al centro, cada dep»r« 
tamento con sala, saleta y cuatro cow* 
tos, a media cuadra de Belascoaín. Ju-
lio CU. Oquendo, 114. 
17571 34m 
VENDO 85X35. TRES CUARTAS PA»" tes fabricado, varias casas, axoMfc 
dos cuadras Calzada, ganga, $28.oqa SW« 
tos Suárez, gran casa garaje, UXoO, nn* 
sa, $22.000. Santa Felicia, 2-B, entre Jui-
ticia y Luco; después de la» 12. Viw 
17680 19 °L 
VENDO UNA ESQUINA, DE >'̂ ET* planta, con ocho casita», en el 
rrlo de Jesús del Monte, a una cuaa™ 
de la Calzada, rentando doscientos co» 
renta pesos y la doy en veinte J *V 
tro mil pesos. Informa su dueflo: ' 
llagigedo. número 133; de 11 a 12 / ' 
5 a 7. Teléfono A-9263; y también l * 
formes en la calle de Luco esquía* 
Santa Ana. casa en construcción; «• 
' l 17876 25 0 -
TENDO, MCV BARATA, UNA KN DO, Ml, 1 ' *iV It.VI A, L "̂ V „ 
casa, 2 plantas y un <,uart" e rt,l azote , mam ostería. de Prlmí. %,ina! 
nueva está muy cerca de la T*""-^ 
v al píe de Paula, a la brisa Ptra w 
Informes: señor González. MoiUfl. ^ 
d e 4 a 6 p . m. y C . de .Test!» del JW", 
te, 707; de 12 a 1, por la noche a» 
a 10. - m 
_17710 U — 
! VfARQUES GONZALEZ, CASA CO?? ^ 
1 iVL 1TX la, saleta, tres cuartos y »er 
cios, $7.500. Medel y Ochotorena. 
pía, 94, altos, d e 9 a l l y < i e Z » » 
REDADO, EN I.O MEJOR DE LA CAj 
V dado, vendemos una casa. c0nUtja 
metros cuadrados de superficie. » 
v Ochotorena. Obrapla, 94. alto», «• 
11 y de 2 a 5. 
VIRTUDES. MAGNIEICA f . ^ / o o b ' dos plantas, en $65.000. Medel y o j ^ 
torena. Obrapía, 94, altos, de » » 
de 2 a 5. 
BARRIO DE COLOÑTrEPARTO Mj£ d07.a. Solar a dos cuadras d e i P » " g esquina de Fraile. 23.o8 x ^ . 1T?U^,., 
$7..lO Otro Bolar de 14.15 x 5 1 " " * 
a $5.75. Medel y Ochotorena, ObraP1* 
alto», fle 9 a 11 y de 2 a s. 
DOS BUENAS CASAS 
Una de ellas próxima al Prado, de alto 
y bajo, con ocho cuartos, en $27.000; 
la otra, próxima a Galleo, de alto y 
bajo", con sala, saleta, diez cuartos en 
$40.000. O'Rellly, 53, bajos, J. Martínez, 
de 9 a 11 y de 3 a 5. 
17600 10 m. 
C'K VKNDF.N VARIAS CASAS UNTAS 
O buena fabricación, en $82.000. Gana 
el lote un Inquilino. $700 al mes. Se re-
baja hipoteca de $40.000 al 7 por 100. 
J. Echeverría. Obispo, 14; de 2 a 3 y 
media, directamente. 11*W 18 m 
CE VENDE UNA CASA, DE 3 PISOS T 
O llevará A M-1712. 
17465 18 m 
17507 
ALLE DEL SOL, FRENTE ^ 
vento de Santa Clara, que ha co»*'^ 
C1ALLE DE FIGURAS, PROXIMO A LA / Calzada de Belascoaín, vendo dos ca-
sas, modernas, compuestas de sala, co-
medor y tres habitaciones, todo de azo-
tea y con buena renta, su precio a $7.000 
cada una. Informa: R. Montells. Haba-
na. 80: de 3 a 5, frente al Parque San 
Juan de Dios. 
17452 20 m 
SE VENDE, A CNA HORA POR TRAN-vía una espléndida casa, sala, sale-
ta, comedor, garage, fabricada en un te-
rreno que mide 836 metros. Arboles fruta-
les y café, libre de gravamen, en $6.000. 
Ganga verdad. Más informes: M. Alonso, 
Acosta. 34. altos. 
17740 , 23 m. 
( f 
do la Compañía Urbanizadora y h ^ 
edificarán famosos edificios, un» 
para fabricar, con 220 metnys, según ^ 
tos. vale $200 metro. Su dn«fio 0V0e 1« 
oferta» que le hagan y aceptara i» 
convenga, en Zapote numero Wj» d0 ff 
cuadra del Parque Santos sn*r^ile. eo* 
a 2 de la tarde. Y en la misma ^r-
tre Egido y Villegas, otra c a » , |» 
ca de 300 metros, que dicen w 
mismo y también oye ofertas. ^ 9 
p.XSAS ELEGANTES l * ^ ^ * 
Vendo, cerca de la EstacioD ^ 
Víbora, dos casas motferoas. ae ^ rn* 
Son grandes y dan _ buena r e n ^ 
vale $19.000 y otra $17.000. Informa-
Rafael y Aguila, Sombrerería. tf ^ 
17584 
J U A N PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DB 1 » p í t t g 
UQuién vende casas • • • • • * PSSS 
¿Quién compra casas?. • • • T F*g& 
¿Quién vende fincas de «mPO; pBBg 
; Quién compra fincas de camP"; píP*^ 
¿Quién toma dinero en hlP^ ««r10* 
Los negocio» de e»ta casa son 
reservado». 
Belas.oaín, 34, alto», j j 
•»e2 _ - - r - ^ V -
Í ^ O . CALZADA J F ^ ^ . ^ r ^ 
te. próximo a « errea. ^ ^ g . I«2 
VIENDO CN CHALET, JARDIN, POR-
V tal. sala, comedor, seis cuartos, ga-
raje, para varios automóvilie, triple ser-
vicio sanitario, azotea, 23.500 pesos m"-
bedfl Oficial, al contado. Üuf»ñn: Santa 
Felicia, número uno, entre Justicia y 
1.neo. María Larla. Para verlo: de 9 a. m. 
a 5 p. m. Sin corredores. 
17395 , 1 28 m 








100J40 a $4; 
Justicia y L 
llanueva. 
176S1 
Santa FellHa. - " - j * VI-
r. ,,i„«niiés de !«• ^ 
19 & 












C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
JOSE MARCOS 
D E 12 A 2. 
Vendo, en Benjumeda, a 2 cuadras de 
Belascoaín, una casa de sala, saleta, '¿ 
cuartos, cocina corrida, a 17.500; y otra 
en Marqués González, de 2 ventanas, de 
sala, saleta, 4 cuartos, techos He cielo 
raso, $lLS0a Marcos. 
Vendo, en Nuera del Pilar. 2 casas de 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, comedor 
al fondo, doble servicio, a $13.000 cada 
una y en Santo TomAs o Llinás. a me-
dia cuadra de Belascoain; otra de sa 
[THE TRUST C0MPANY 0F CUBA Bonito solar; 8X25, 200 varas, para, Horrorosa ^anga: se venden 4 solare* MANUEL LLENIN 
OBISPO 53 bacer una ^aeila ca*a» situación in- unidos, a la brisa, en la Calzada de Gran ofid na con licencia de compra y 
DFPARTAMFNTO DF RÍFNFS ! T T ^ Í , T 2?*2 de ^ C a h a d a ******* a media * • ^ * * S S S ^ r o s ^ r L e r ^ ' V ^ 1 0 ^ ! U L r A K 1 AIVIiiIN 1 ü Ü L b i L Í N L o . de Jesús del Monte, cimentación de ro- colatería La Estrella. Miden 95733 7S, w r « d» M^me. Teléfono 
C. Pujol. Venta de Propiedades. ; ca, excelente para dos plantas. Su varas. A $30 vara. 
A.2822. A.2339. A-7681. I01*™0 Precio' 52-600- Trato: Delicia», 
I F. Teléfono 1-1828. 
m i 18 mT 
NEGOCIO 
SOLARES DE VENTA. 
V i e n e d e ! f r e n t e 
^ g A R T O ^ A L M E N D A R E S 
Oficina. 
M A R I O A . D U M A S . 
SEBASTIAN A L P E N D R E 
^ A S Y SOLARES.—DINERO 
Oficina- ^ e T y ^ T e l . 1-7249. ^ p ^ f , ^ 1̂ ^ ^erca de la Avemda ^ JoT^Concha cerca V U^Qui i ^ b l e ! ^ ^ 0 ^ montañoso, in 
Almendares, Mananao. 
SOLARES EN A L M E N D A R E S 
rrS*S' freató ¿j Parque Japonés, a *7 
?a C o l a r e s e n l a s i e r r a 
DE 2 A $12.000 TENGO MUCHISIMA.* bodegas en Ten ta en condicione» 
ventajosas para los compradores no 
compren sin Terme. Figuras, 78. Manuel 17655 19 m - _ 
J — 7 . , " Tengo encargo de vender hacienda de : e n , n r A ^ M ^ ^ V ^ n n c n v A 
, Luyano: be vende la única manzana ¿ a n ^-KalUn'.. — .1 •* « A* R. L A K l i l L t K l A m U U L K n A 
la. comedor. 3 cuartos. $5.500. Marcos. 'Solar en la Floresta: Lo mejor de completa, 4.200 metros a 100 me caballerías, en e. tcnr.i o de ba-
racoa, 2 millas del mar, lindero rio na-
i cuartos, patio traspatio a la brisa.'de Acosta, 520 varas cuadradas. Pre- Centro Gallego. Rodeada de mdustrias. 
I teja, manipostería y tabla, S6.000; y en ' _ . 
! Quiroga, en la primera cuadra, otra de r i o ' $ 4 5 0 v a r a . 
i ¿a manipostería y azotea. Mar $5.500. eos. 
mejorables montes, mucha madera. 
Informan sus dueños: Luz, 4. Ha- trato directo dueño y comprador, pre-
bana. 
16S36 20 m 
ció $310 por caballería. Es un nego-
En $1.500. carnicería moderna, según or-
dena Sanidad rende 100 kilos diarios, 
en la Habana. Calzada, esquina moder-
na, alquiler barato, contrato. Figuras. 
78: de 12 a a Teléfono A-6ÍC1 Llenin. 
BODEGA EN MAR1ANA0 
E n $7.500 gran bodega, garantizando a 
prueba la venta de $200 diarios y la 
J & ^ é * ! ^ ± ^ J & * SE VENDE $20.000 DE C0NTA-:rttAy o p o r t o i d a d • S e ^ p I T . h a y D ° * ? < > * P ™ A ™ no » - ^ d u e c i . c n a n f e t i ^ ^ 
Jjr toresco reparto de Cojimar y ™Út ' tercian sus oteftas de momento. Due-
a 3 minutos del Vedado¿ ven- P ^ c ^ c( . _ suur >clluI SaMu5 garanmaaos por ia L A Í A ^ U t H U L ^ r t U L : 
lem6^ Í0^it^i'o a $67 otro a $8 vara ea de la Universidad, otros dos, más metrOS C u a d r a d o s , d e n t r o de la ron comodidad para ¿1 pago J^gI^cI*.; UIla vez Cerrado trato. Diríjase P E R E Z F E R N A N D E Z Y COMPi 
ro, bien sltua<10ve * Vin ia. vara Me- chicos, haciendo uno esquina, los d o s . . . , * : Rivero O'Reillv 120- d« o o ? i u a r c u , p . a l j o . ^ . í AMISTAD ffl> P ^ r ? a 'ifu Unea^do 10% en $«.000. Marcos. [Habana. COn tres frentes y a Una ,Kcer3?42QRel ly - • de 9 ^ 2 4 ab ia:.Franc«C0 Abad García. Tlguabof, vendemos 6 4Vis de hospedes 
para personas de esmerado gusto, ha-
ciendo esquina, con garaje para dos má-
quinas, en actualidad desocupado. Su DO Y EL RESTO A PLAZOS. 
SISO.OOO y 
$45.000 cada uno; 
dos ni 
en 
vfort6eXl^e tÍrrenoladen ?« í ^ 6 u? ! ño corre todo gasto, condición depo-
ra^caiíe^8' ce'6 Magnifico terreno de casi 2.800 í ^ p i & S ^ va or g stos iantizad  l  
»« -o, «.ci i i i . i i hrarlo nena He Ve-ntn • 9 „ l _ w . _W 
Teléfono A-602L Llenin. 
17634 19 m 
CASAS DE HUESPEDES. 
A S I a . -
ce Va de U lí  e los, 
cirros. Vendo dos casas, juntas o separadas, j cuadra de la Calzada de Cristina. Repartos Almendares y La Sierra. Ofv rHALETS A PLAZOS de altos, en la callo de Sitios, de 11X19, r , . . n r ^.^.^ 
» . A a Alinendarfs, yendemos en $26.000 las dos. y una esquina, con r r e C l O : $ O J . U U v j . 
£a lo mejor qo j?'"* Precios $35.000. establecimiento, contrato por 6 años, de 
f n - J f ^ t l s n o n P m v nuo entreoír de ôs, con una renta de $200. $26.000. Mar-
^ f^nys>L0W^ $10 000 y el resto a pía- eos. San Carlos. 100. Notarla de Ma-
^ U ^ o n * S ^ i d J facilidades < «sana. 
con b CHALETS 
V - l i n i - i i _̂ ,o 1 O E V E N D E UNA CASA KN SANTO T O -
Reparto L a Sierra Tendemos Ta- ^ 
^alets y casas acabad" 
M i r Lju- hay de todos pre 
Oriente. 
17711 
!cina. Venta de «olareí r p b n T P k f » ! bak.vi 'as: se Tenden peauenaa " n q u i - ! T e n ¿ e m o s w j ^ * 1 
en las 
las mejores calles d» la Habana, e n 
buen contra té y poco alquiler; también 
17198 18 m 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me reocralendan y W 
metas de los rcul lru» te daspachan eoa 
toda exactitud. 
CUARTO DE MANZANA EN EL 
VEDADO, parte alta, cerca de la 
» elKK,e^ tT c a l a f ^ c T b a ^ s d ^ c o n t l g m&B, portal, sala saleta y tres cuar-! Habana, espléndida posición. Pre-rios chalets y casas acaDao^.» «-""^ tos y Berrlcio sanitario, a una cuadra' T - L . : 
' i - I M hS V de tOdOS prerlOS t n Am- J_ lft„ tT--invía« millo .,,..1..f-1^ inAa A o i . c v n - I . de los tranvías, calle apartada, toda de r i o • $ 7 0 f»l m e t r o f^c i ín de A l e n d a r e s vencemos Ta. marapostíría. se da enV500 y do» ca- C10- * / U e 
¡íoe chalets. Para ^e"0* y recoger iaa Baa Baia comedor y dos cuartos, aer-
líaTet-. renffa ^ e|LL'J'J, . ^^.p,».. vicio sanitario, de manipostería, en 
REPARTO BUENA VISTA 
Jemos una casita en $3.50?, dos cua-
UBUt j r llnoa Playa, otra en $S.500 y un cha-lucilo en $10.500. Cerca del nuevo Ho-
L i Almendares, hermosa casa con 1.30O 
litros I n $42.000, se puede dejar $20.000 
2, hipoteca. Solares: Kn lo-s mejores un chalet 
"ntfva de este Reparto. Tendo Tarios $35.000 
?ít.ooo. informes en infanta,;2i, entre Pe- Solar en el reparto Alturas del Ve-
/uela y feunta Teresa. í>in corredor. C e - 1 . . , . , 
rro. Las Cañas. dado, una cuadra del tranvía de 
-H m 
fincas. Muchas fácil ldad-s en 
>Tnn 
1 M 
T J I E X NEGOCIO: SE VENDE UN L O T E <3e pago y en las coniunicaciones. Infor- bñeñ contrata 
± J de terreno de 2.778 metros, que tiene I me8 ^ Plano»: G del onta. Habana. 82 , s.i.ooo hasta de $26.000. con facilidades 
í ? ? 1 * Bodegas tenemos Taria» de esquina, e n 
buena venta, desde 
tres esquinas, cerca del nuevo'mercado; v ^ . ^ . . _ — r - . ¿ ^ 
y a una cuadra de ia C. de Cristina. ¡ S B m P S Í J f f . *1?*1^ *** Pa 
Jor 
para el pago. Vendo en •í.SOO pesos; ven-, 
rque Tíe- ¿e j i jo , informes: Amistad «9. Pére» 
i7in<5 le Y a ' i : ISe"TeVr8oe ^ ^ M A ^ S V ^ ^ ^ ^ ^ ' C o m p W 19 m- $30 metro. AproTechen esta oportunidad 
E L MONTE. HE VENDEN nos"so^! hwC!.1.UIí-,_,lU€'n. nejroclo. Informa: U 
18 m. 
O lares, uno en la calle Pocito. prfiai 
del Monte. Habana, 82. 
O E V E N D E tN R E v T M K A N I , CON 
O marchanterla, de primera clase; mag-
i 11 0-2 t "i A i mo a la Calzada, con 519 Taras y otro v e d a d o • f n i . - . n » n . i i » . - - . . i nífica oportunidad para cualquier per-¡la Calle 23, entre 24 y 26 y CinCO en Lu3.aní. calIe Leglita. entre R. 0 £ ! g ^ l S ^ ^ ^ j ^ g g f t t * <iue quiera hacer dinero D i r i g i r . , 
a $4 50 la Tara. Santa 
AMPI I A P I O N DF ALMENDARES í^-000; Milagros, chalet, alto y bajo, mo A i V l r U A L l U l l VC A U i l U W i m A W l derno, $25.000; Calzada de la Víbora, es 
„ al Parque de la Fuente Luml-
, y en los alrededores, vendemos 
mejores solares a $5. $6. $6.50 y $7 
rara. Parte al contado, resto a pía-
VENDO, EN LA VIBORA M , 
1 1 * bajo, en Santa Catalina, en C u a d r a s d e l HO. M i d e 1 1 . 7 9 X 4 7 . 1 7 
; Dolores, otro nueTO. en $35.000; a irara $,7 0 0 0 A* mn 
catalina, casa $9.000; y otra de >aras, a 3>13 vara. 3>¿.\JUU de c o n -
tado y e l resto a razón , d e $60 
mensuales . 
EN REPARTO MIRAMAR, NUEVO « i 
VEDADO 
quina, casa en $20.000; y dos esquinas en 
el Reparto de Lawton. a $22.000 cada una. 
Informan: Cuba. 7: de 11 y media a 1 
solamente. J . M. V. B. 




V E N D E L A CASA P O R V E N I R , NC-
mero 2, de altos y bajos, su precio 
es de $17.000. Informa su dueña, en la 
buen número de solares misma, no corredor. 
Parte al contado y resto 16777 23 m 
REPARTO MENDOZA, VTORA [ S " ^ ^ ^ ^ . ^ t ^ 
< halet a plazos. Frente a los Parques, cienes y comedor al fon.Io y una naTe 
k í'rhit iciones v todo el confort Pre- en construcción, que mide L<»0 metros. 
rl« S35 000 Hay que entregar de con- Concha. 127. su dueño; no se admiten co-
udo' $¿000 6 $10.000 y el resto a pía- rr^°r0es-
TOS muy cómodos Solares: E n lo me-1 i ^ * - 28 m. 
Jor de este Repnrto^ vendem0^ ^r i .o s ¡ * 
solares, muy bien situados y baratos. 
VEDADO 
En lo mejor del Vedado. 7 casas Juntas. 
Están fabricadas en un 
SOLARES YERMOS 
jumas. QE VENDEN: EN EL R E P A R T O AL-
solar de es- deüla. en lo 
(juina y_do« de centro. SuperfK-le^.^w solares, juntos o separado-s tienen 
Terreno de 16.500 metros cuadra-
dos en la Calzada de Concha, a l 
lado del Ferrocarril. Precio: $25 
metro. 
 yaní. ll  lit , t  . E n 
ríquez y Blanquizal con 644 Taras. Infor 
ma Jorge J . Pons, Cuba GC. ae 2 a 4. 
17M7 io m. 
C ' E VENDE, MTTT BARATO, E N SO 
O lar. acera de la brisa, en la cale 14 
con una superficie de 375 metros y que 
está rentando $140, en $20.000. Para in-
formes: Q. del Monte. Habana. 82. 
L E A U T A D : próximo a Belascoain. se ren-
de una casa de dea plantas, con una su 
a Dlepo Pérez, en Prado. 51. bajos. 
17206 24 m. 
F E R R E T E R I A 
Vendo una con poco capital, acreditada y 
te e l e g i ó oara que se adopte bien a l« 
«ara. pero '« calidad M deja al alcanc« 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
iAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
O E A "EN D E UNA BODEGA E N E N mer-
^ cado. frente a una Fábrica, en inme-
jorables condiciones para el comprador. 
Vendo más de $60 diarios, con una grati ^ ^ Z ^ l ^ c l 1 S 2 ? S s l l f ' L l l e ^ a t tresetrablt7acfnTPr^t%3r b r n a ^ í ™ 1 * ^ lnfürme8: A» í**»4# ¡ S S T "e cantln^ Tienrcontrato y ^ S pllaclón de Lawton. Jesús del Monte' sfu> bMei* y*^ ,3 i.'5ab"aci0i;es en cada número 1728. jfi aloMiler Informan en Beniaza t 5 Informan el el Jardfn. E l Paul Velmn., P180;*» $14.&00. Informes: G. del Mon- 17123 26 m- balos • de W a 12 T^He •> 2 4. 
23. entre 10 y 12, Védado. Teléfono P-M77. te- Habana. 82 . iflws 10 * ^ ^ de " a *• m 
! V E D A D O : A nna cuadra de 23 y próxt-
Paseo. 
Esquina en el Vedado, calle 22, 
1.896 metros cuadrados. Precio: 
$22 metro. 
s. Precio libre de graTamen IDO mu habitaciones, de teja y tabla. E s la vis-
Re da también facilidades. I ta m¡Í8 espléndida y fresca de todo el 
contorno de la Habana; es de esquina. 
Para informes: calle de Recurso' y San 
Antonio al lado. José García. No se ad-
miten corredores. 
178S5 • 21 m 
Para toda clase de infonnes y pla-
nos, diríjase a: 
MARIO A. DUMAS. 
SEBASTIAN ALPENDRE. 
Oficina para venta de casas y 
solares. 
Calle 9 y 12. Reparto Almendares. 
Teléfono 1-7249. 
MARIANA0. 
181M 20 m 
PE-SOS 32.500, C A L L E COMPOSTEt.A. alto y bajo.canteria; 8 y media x 
| l i e n t a el 8 y medio por 100. 
PESOS 19.500, CASA P O R T A L , SAI>A, saleta, cuatro cuartos, cuarto criados, 
dos cuartos altos, garage, doble serricio. 
Avenida Serrano. 
PESOS 1B.500. I O V A L COMODIDADES. Calle Santos Suárez. 
C A L E E SAN CRISTOBAT 
tal, sala, saleta, 
tos, servicios modernos; 6 x 25 
PESOS 9.350. Cerro; por  tres cuar-
PESOS IOjOOO. V I B O K A , T R E S CUA-dras Calzada, una transporte; sala, 
•aleta, tres cuartos, servicios completo*, 
un salón al fondo; entrada independíen-
te, traspatio, cielo raso. 
PESOS 9.250 CASA PEGADA A L A Calzada de la Víbora; sala, saleta, 
tres cuartos; 6 r 25, salOn al fondo, 
buena fabricación. 
p E S O S 15.500. CALZADA D E I,A VIBO-
A ra antigua, alto y bajo; 13 x 42. lien-
ta el 9 por 100. 
SOLAR EN BUEN RETIRO, calle 
. ^ ¿ a d ^ 6 t i t ± n g Steinhart, esquina, con doble lí-
nea Vedado a Marianao, 460 va-
ras. Precio: $6.50 vara. 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES — 
Se venden 2 solares, en la calle Mar-i con^.'ee8po^w meTros .T$33*pÍ ! ">• todo* precios ai c o ñ u d o y a piaz0S E r 
qués González y Figuras, miden 845.46; ^ i n f o r m e s : g. del n 
varas. Trato directo con el propieta 
onte. Habana, 82. 20d-e 
56.O00 S E V E X D E PNO D E JX)* 
mejores establecimientos de v ive r c 
licores. Vale el doble. Informes en el 
rio. Informan en Manrique, 96. A $34 OPORTUNIDAD 
vara. 
13560 18 my 
S «n,*resA12n <íe,¡ c r s a V d ' o ' v i v i W r y ^ d V r p á r a T o s opera" Keparto Almendares, frente a la fuen- . i . t̂ S-m? t n-.̂ í. an te luminosa: tienen 1,400 varas de su- ^os.; ^Jonnan. Jorge J . Pons. Cuba 60, 
E C E D E E E CONTRATO D E 
1 ) una finca de cinco caballerías me-
nos cordeles, en Santa Maria del Rosarlo, 
a una hora de esta capital por carretern, 
con un magnifico palmar, muchos árbo-
DOS ¡ jes frutales y una buena vaqueriza, dos 
sin sobreprecio como hacen otros 
garantizo por práctica los negocios, por mismo. Estrella y División. Enrique Té-
, garantía que tengo en el comercio; los rez. 
x'wvr»» necocios son reservados. Informa: Zan- 17515 
cus >£.>ub g - Beiagcoaln. café. Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. 
Urgente venta de una bodega 
perfide entre los dos. Informes: Agui-
la, S& 
14.'.C5 25 ab. 
de 2 a 4. 
17108 Í0 m. 
Se vende un solar de esquina, 
de ocasión y porvenir, un 
precio ahora, el mes que vie-
ne subirá más, que mi-
de 1544 varas, tiene de 
frente, por la Calzada de In-
fanta, 44 varas y de fondo, 
por Benjumeda, 40 varas; 
trato, directo con el propieta-
rio, Manrique, 96. 
17S61 1 m 
Solar en el Reparto Santa Amalia, 
245 varas cuadradas, a una de 
la Calzada de Arroyo Apolo. Pre-
$1.600. cío 
THE TRUST C0MFANY 0F CUBA 
OBISPO, 53. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
A-2822. A-?339. A-7681. 
C 4265 •UMR 
Reparto Almendares: vendo dos mag-
níficos solares en este Reparto, situa-
dos frente al Parque Japonés. Se dan 
baratos. Informa: Carlos Pascual. 
Apartado 1704. 
16834 18 m 
Country Club Park- Se vende una 
esquina del Gran Boulevard del Coun-
try Club Park, parte alta, con 5.000 
metros. Informa: Carrillo y Forcade. 
EN LA PLAYA AZUL DE VARA- 0 ^ p 0 ' 36 
DER0 
Se rende espléndirto 
10 m 
GRAN OPORTUNIDAD ^ solar de 30 por 
30 metros. Al .lado de la propiedad del se vende en el Vedado un Miar con USB 
Sr. Presidente de la República. Tiene ^ calle oa. esquina a nna calle do 
acera, malecOn. etc. Precio. $5.000 Telé- let™. de la b/ls*^.t11" dos c'^aa 
fono A-27S8 fabricadas; para mas detalles su dueño, 
ITTRtt ~ 20 m. i nn callo 17 y B, Vedado, Villa Olirn-
— . '— i pía. 
Terrenos: Calzada de Concha, Luya- iv •! 
Se rende la magnífica finca "Rancime-
Vedado: Ganga, se venden dos sola- i « » i 
res, 26X50, a precio de terreno yer-,0 • de Moron' compuesta de 83 caba-
mo. Calle C, entre 9 y 11, frente aI|Hería» terreno^ para caña y potre-
parque de la Iglesia. Tienen fabrica-. ro de la mejor calidad, y muy proxi-
dos tres cuarterías, con toda Sanidad,1 ma a un inmortante Central azucare-
rentan $400 mensuales. Informan sus M i r • i m J r ' x_ m • . o í . ro< Intorman en la Manzana de Go-duenos: Luz, 4. Habana. 
FONDA, SE V E N D E 
, e s^: la doy en 1 1 0 ( ^ 
pesos; por asuntos que ee e ipl icarán al ne contrat0i |25 alquiler, ee da en $2.200. 
comprador, fcs la mejor en la Habana. Trntc/ dirooto con el dueño. Informan: 
Ye.nta .Tn^r8ual *Wr 5es0*- ,fíue V11**16 Santa Clara ,8, Bastreria. 
dejar 8,000 pesos al ano. Informa: Be-, ]7,'>,(r» 
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
V e n t a d e u n c a f e 
Baratialmo, para un amljo, nesocio so-
berbio, el que lo Tea por práctica se des 
G R A N NEGOCIO 
16886 10 m 
ATENCION 
¿Usted desea tener su quin-
tica de recreo? Vea al señor 
Ramón Piñol, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, 
con automóvil, del paradero 
de la Víbora, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta 
oportunidad que pronto ten-
drá otro valor. Su casa: Je-
sús del Monte, 534; de 7 a 
11 a. m. Trato directo. 
mez, número 349, de 3 a 5 p. m 
17508 19 
EST^RI GCIMíENTOS VARÍ0S 
Vendo nn café y fonda, propia para dos 
socios, punto ideal y marebantería fija, 
mnifla » • eíartO fo aó* •«'di»- I>«Jft, ^ a informes en Belascoain y Zanja, 
10 000 pesos al afio y se da en 14,000 pe-1 Cafe, de 12 a 4. M. Arés. 
sot. Las condiciones superiores. Infor-i RnHFPA 
ma: Zanja y Belascoain, cafe-. Adolfo 
Carneado; de 7 a 4. Buen contrato, poco alquiler, con casa. 
URGENTE V E N T A 
de nna bodega cantinera, en Calzad*, en1 Belascoain y Zanja, Cafó. M. Arés. De lü 
la Habana, en catorce mil pesos, con j a 4. 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio do ATFNnftN 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoain tx 1 ^ ' ' 
café. Adolfc Carneado. 
V E N T A DE U N A BODEGA 
Vendo Tina frran bodega en Calzada, casa 
para familia corta, esplendida, buena 
venta diaria, luKar muy fresco. Vale 
AVISO A gracia 
En mil setecientos pesos, vende ¿r.OOft Informes: Belascoain y Zanja, Ca-
pesos d« cantina diarios, buenas condl-' f¿, \ \ Arés De 12 a 4. 
LOS DCIXEKOS, POR DES-' clones para familia y buen contrato ' In-
l de familia, urjo vender la forman: Belascoain y Zanja, café Adol-
dulccría La Perla de San Francisco, con fo Carneado, 
una vidriera nuera, a la moderna en un 
punto inmejorable; pasen a verla a to-
das boras del día; trato directo en Ofi- y dcsclentos cafés, al contado y a pía 
cios 32. I ios y sin sobreprecio como hacen otros 
17841 
177.TO 
P A R A U N P R I N C I P I A N T E Vendo mil quinientas bodegas Se vendc una bodega casl reRalada po 
no ser del giro el duefio. Informarán 
, en la vidriera Reina y Campanario. Otra 
27 m. con más práctica que ningún otro. Pue- Ae) m¿B precio. 13.500 
"A— t o s n r i f F R . w v yAVAtiyunw den ln,formaf loJ! del campo a todo d | U»00 
\ L,OB d u l c e r o s \ PANADEROS*, comercio de la Habana Soy el más an-
sin intervención de corredores, so tlguo en el giro. No hay que creer en 
vende una fábrica do dulces de todas palucheros Informan: Belascoain y Zan-
clases, con todos sus utensilios y tres ja Adolfc/ Carneado. 
19 m 
10446 fl jn 
;Ti;DADO: VENDO L N SOLAR, 7X40, 27 
PESOS 14.500. C A L L E SANTOS 8ÜA-rcz. 1.300 varas para un chalet; cuar-
tería madera y teja. 
Qll.SOO ESQUIVA EN ROMAT, CON E 8 -
V tableclmiento, 12X15. Renta $92. 
DKSOS nJSJM, ESQUINA, UNA CUADRA, 
A raizada del Cerro y tres de Tejaa. metros, otro de 1.600, en la calle Lue-
12X1S; dos casas establecimiento y . . . 
ana arrcsoHa. Kenta el 8 por loo, sin to, 1.500 metros de esquina en la ca-
lle Reforma, 470 metros de esquina 
Animas, café de Mflnico. 
17370 :i m 
RUSTICAS 
c c , c | CJOUAR DE ESQUINA, PROXIMO A I .A 
RO y DanlOS auarez. OC vende en la O Calzada, acera de la brisa, mide' con muchos frutales. 
Calzada de Concha un lote de 2.500 Informan líO'81 por 3T73: trato directo. Quiroga, 4. José Mlyares. 
mgg 
T VEINTISIETE. ENTRE PASEO 
V se vende un solar do centro, con 
seiscientos ochénta y tres metros cua-
drados, parte fabricada, a 36 pesos me-
UNA BONITA FINCA 
la vista do la 
Habana, terreno bueno y llano, propia 
para quinta de recreo o granja agríco-
carros para el reparto; se da barato, por | 
tener que atender otro negocio; buen 
contrato, poco alquiler; sirve para pa-
nadería. Informan: Corrales, 85, antiguo; 
de 11 a 1 y de 5 a 8. 
17815 25 m. 
BA R B E R I A , S E V E N D E UN GRAN SA-Mn por no poder atenderlo; hu due-
fio tiene contrato; para informes: Cria-
tina, 7. barbería. 
17857 20 m. 
r / A P A T E R O S : BE V E N D E UN T A L L E R 
' iría, muy s 
medidas, casl no paga 
1500S 10 m. 
\
TENDO UNA BODEGA E N $3.750, B I E N 
' situada y surtida, que vendo $70 
diarios bien vendidos. Tiene contrato 
y medico alquiler. IlazAn en la cantina de 
Bernaza 19, d« 10 a 12 y de 2 a 4. 
1673S 19 m-
"I TENDO CNA HERMOSA BODEGA, 
\ en un pueblo pegado a la Habana. 
V í a m e : Joaquín Cuenya. Gallano y Dra-
gones, café. 
17290 23 m. 
L U A E K O E 
H I P O T E C A S 
g E v e n d e u n CAFE-CANTINA o sk Dinero para hipotecas, que resuelvo 
¿j de zapatería, " ¿ r t i t a g o «ft Wtf-1 forina¿16n en la misma, número 4 
posturas y i , l   al- — 
quiler, j>uede verse y se da a prueba. T u - 1 
la mejor cuadra de la calle Muralla 
47. 
16843 20 m 
lipán, 23, 
17!)54 
Cerro. POR NO PODER ATENDERLO SU DUE-fío, se vende un café con una venta 
— — • . „ V.xtimv'a v v diarla do 100 a 150 pesos de bebidas eo-
Q B V E N D E UN C A F K - C AN TIN A, EN â te inf„rinan «n la calle San Fe-
O $1.200 por encontrarse el dueño en- á£ic0 Arnera 11. e»quína a Norte, Que-
fermo y no poderlo atender, no Pierda mados Mariano, de 6 a 8 p. m. 
esta oportunidad, pase por .sta y usted 
mismo se desengafiará. Se da a prueba 
para que usted vea el negocio. Para in-
formes en el mismo café, propietario An-
tonio, 9 y media a. m-, cuadra del Par-
que Central. 
1701» 
PROFESORES DE INSTRUCCION 
18 m. I la, po5o excelente. Se vende. Uniw pre-1 í o r motivos de 
y Ci do: $ia000. Directo: Klvero. Tejadillo,, ^tado^Co^egio^ 
17-T- 21 m 
T>ODEGA: BCEN NEGOCIO, BIEN SI- ' 
J_> tnada, contrato, buena renta, se ven-
.de; $2,000 en existencias, los hay; o ad-
I mito socio para separar a otro quo no 
I es del ramo. Informan: Viña, Figuras, 
] 46, altos. 
j 17503 18 m. ] 
salud, vendo mi acre-! 4 VISO: HE VENDE I N BUEN CAFE 
"San Anselmo," para arn- ,r!L en gran punto, con buon contrato y 
do en Luyanft, calle Re- muy poco alquiler, se da barato. Infor- j 
forma 6, entre Herrera y Compromiso, man: Acosta, 03. 
una cuadra de la Calzada de Luyanó. 
traspasa su contrato, para establecer 94 horas T e n ? » *n la Hahana v él cualquier negocio, está situado en en ^ ñoras, lengo en la naoana y 
in' sus suburbios grandes residencias, es-
quinas comerciales y solares. A. P. 
Granados. Obrapía, 37. Teléfono 
A-2792. 
1751)2-907 13 jn 
DINER EN H I P O T E C A : 8 E FACIL 1-ta dentro en todas cantidades, en 
barios, precios mf>-
Teléíono A-S720. J. 
ade 18 m. la Habana y sus 
dlcos. Informes al 
Cagigas. 
I ) A ;; A HII'POTKCAS, TE 
i partidas, aobre OrDaxuU írvado. 





SE TOMA P I N E R O E N HIPOTECA, AL 7, con buenas garantías. M-1742. 
i7t«;o 18 m 
PESOS 17.000. C A L L E RODRIGUEZ. POR-1 ' V ' _ c » o n ñ ' tro- IuforIlla , rl cl mlsiuo, a todas ho 
A tal, sala saleta, dos cuartos, cocina, 1 en el Reparto Santos SuareZ, OÜU Va-1 ras^ Angel Murcio 
S15 
ios modernos, seis cuartos, mam-
Poaterla y madera. Renta 200 pesos. 
SOLAR P E R E S , E N T R E CUETO T KO-- «a Enríquez; 1J 
tara 
37, 5 y medio 
ras de esquina. Para más informes: 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 
a 2. Alberto. 
_17S23 
BONF jo. 
'T'KNf.o P I ' A R A H I P O T E C A S VARIAS Su" dueña : 'Neptuno y Oquendo, al lado 
A partidas de 2, 3, 4, 6 y 20 mil. I n - fono A-2808. 
17420 
VENDE EN LA PROVINCIA HA 
„ baña una finca 4 314 caballerías, cer 
cada con cerca de piedra, de carretera 1 conviene. 
Kn el mismo informan y se venden los ^ ItAN Nkgocio 
muebles de la familia. Véalo que »• en $0.500, 
E L QCE DESEE COMPRAR LN BCEN 
A MPLIACION A L M E N D A R E S ; SOLAR esquina, pegado a la fuente lumino-
1610 varas a 7 y cuarto vara. 
lote de terreno, de Belnsccaín u In-
por ban jóse , 119, altos, do 11 y me-
tranvía. Más informes. B. Alonso Acos-
ta. 34. altos. 
177:!8 23 
23 m. 
1 fanta y de Carlos 
pase por San José, 
día a 1 
17636 
I I I a San Lázaro, que 
178M 25 m 
ega 
esquina. con 
SE VENDE UNA BO-
blen surtida, sola en 
mucha barriada y vendo usufructos 
M T O SOLAR, REPAJtTO MONTE-' 
Arroyo Apolo, 10 x 40 metros, a 
$2.25. E s llano y cerca de la calzada. 
17̂ .; Buiz López, Monte, 244, casa nú--•cro .>, dp 7 a 0 y de 1!. a 2 p. m. Telé-
lono A-535S. 
_ U ; -t 1,8 m. 
MEDEL Y OCH0T0RENA 
Compran y venden fincas rústicas 
7 urbanas. Vendemos solares, en „ 
U u L 1 1 v , ' , , una cuadra del nuevo trazado del tran-
P H a b a n a , Vedado V JeSUS del vía y media cuadra del nuevo Parque. 
M r» 1. 1 . I 1843 varas de terreno, con arboleda cor-OntC. UamOS dinero hmnteca. T>iii«nt* de mangos y frutales, apropí-
^OLAR D E ESQUINA, D E 
¡O en Santa Emilia y Dureje 
el frente, la mejor esquina 
de fraile, su dueilo en Zapot 
a media cuadra parque Santc 
12 a 2 de la tarde. 
175S8 I f E N D O UN SOLAR ESQUINA F R A I L E , 
V a una cuadra d» 1* Universidad, y j * PROVEf'HE L A OCASION: 
una de los carritos. 24 x 31 varas. In-1 j \ deni mUy baratas, dos es 
forma: Sr. Montañés, Neptuno 346, do el Reparto "La Sierra": una f 
l l a 2 y d « 5 a 6 - ' brisa, totalmente pagada, en 





iE V E N -
ilnas en 
ote a la 
Centro General de Negocios, me hago * ^ 
Se vende, a una h o r a p o r t r a n - cargo de comprar, vender, alquilar| zen en la cantina do vía o carretera, una parcela de terre- , , • •atablecimientos hote- * íiJ^ ,0° 2 a 4-bo, .¡̂ SO varas, 80 árboles frutales, mu-, toda Clase ae es iaDiec imicniu», nwic- 17236-38 
con mucho de cantina máa de $140 diarios serva y prontitud-
rantízadoa. Tiene contrato público y 
largo, y paga un pequeño alquiler. Ra-
Bernaza 10, de 0; 
18 m 
TTHES MILLONES PE^O> PARA HI-potocas desde 0 por 100, sobre alqui-
leres al 12 por 100 anual. También sobre 
pagarés, fincas rústicas. Re-
10720 
chos plátanos, con nna casa de madera, | 1 , cafas de huéspedes J de inqní-






muy b rato. Más informes: 




j r i N í 
<E V E N D E , E N UNA GRAN 
dún, un buen y espléndido café 
17702 
SE V E N D E , E N L O MEJOR D E L A Ví-bora, junto a la Loma del Mazo • 
• IíHíj uo uouduw, v^... 
_ en h i p o t e c a . pulenU d© mangos y fru 
O k r ^ - : - Oil U J a i i I sito para nna espléndida 1 
U O r a p i a , 94, altOS, de 9 a 11 y parque y jardines. I n -
2 a 5 p. m. 1 ^ 
^17508 13 jn. | 
jante que exi 
Galiano, 00. a^tos. 
al lado del parque la bordea 
varas, a $9.50; y otra, en 10 y A, con 
1083 varas, a dos cuadras de la linea 
de la playa y de la casa del Sr. Mont_al-
vo, faltándole por pagar mis de $2.700. 
Estos solares adquirirán un valor extra-
ordinario muy en breve, con la apertura 
residencia, con del pUente sobre el Almendares, la tem-
ico lugar aeme- porada de ia playa y la ampliaclfin de 
todos los Repartos colindantes. Entién-
dase con su dueño y cualquier diferencia ye 
puede ser resuelta. A-OCÚÚl i cho 
A SIETE KILOME 
tros de la Habana, vendo una caba-1 
Hería, en carretera, con doble vía do fe-1 
rrofarril, río Almendares, paadero de! 
trenes, hermoso palmar, futoa menores, 
frutales en abundancia chucho de caBa, 
tierra de primera. Linderos de la finca: 
río Almendares, Central Toledo, Arroyo 
a la carretera. I'ltlmo- precio: $31.000. 
Narciso Nonell, Concordia 94. Telefoi 
A-aea 
17776 18 m. 
Alonso, i Unato, cates fondas, bodegas y ga- 15 
- Mnnf* 1Q IVléfAnn $5000, que vende mis de $S0 diarios, ca-
rajes. Oficina, monte, l » . »e»«ronO ^ t&do cantina. Tiene contrato y m'''-
A-9165. Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3 , dioo alquiler. Informan en Bernaza, 1», 
bajos: do 10 a 12 y d« 2 • •* 
OOLICITO: 
p o n r A - I O $10.000 00 y 
PANADERIA Y VIVERES 10017 19 m 
8« vende una panadería, dulcería, vfTe-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntrico, contrato doce 
afios, alquiler, $150. «1 «goclo para «loa, . 1() oblap 
aocios qu* qul«.*an trabajar, gan^n un *Q «Maa 
dineral: no curiosos. Informan: Monta,' 
H I P O T E C A S : TENGO DINERO E N to das cantidades, con el m á s bajo ti po de pln/v. Absoluta reserva. Ocho mi 
ílones de drtllnres. Cfirdova » Co 
m é 
S3.00O.00, Ŝ.OOO.OO, $7,000.00 
$12.000.00. del 10 al 1¡ 
por 100 anual, con hipotecas do fincaí 
urbasas, doble garantía. Lago, Avenida 
Bolívar, 28, bajos. A-011S. 
Albora. Informan: 
t E m , o I NA I INQI ITA, EN E L PUE-
V blo Calabazar, a 2 cuadras de la ca-
rretera, por el fondo le pasa un rio 
al Reparto 
a 11" y da 1 a 1.1 ' y ' 1 * ' 
Alberto. tod^s tamaSos y precioa. en la capí-' tal y sua barios. Véame! Galiano y Dra-
' gonea, café, Joaquín Cuenya. 
Se vende an tren de lavado en un punta ' 165&4 17 m-
céntrico, tiene mucha clletala. ^ 
TREN DE LAVADO 
mny 
buen contrato, cinco anos no paga ATENCION 
9d-lB 
17808 24 m. t r v v ^ ^ - " C E V E N D E L N SOLAR D E ESQ11NA 
\ ? .uTRI!s AMPLIAS CASAS. E N V d fraIje de 20 por 221-5 a dos cua- C 
ile \ l ^lbora7 a íamllia de gusto. Ca- ^Lg dcl paradero do Orflla. So vende O sa, en el reparto ampliación Alrnen 
r r ^ i Tamarindo, casa moderna, su te- barato ouc la compañía, para infor- daros. Avenida, 4, entre la calle 12 y 
^eno mide 10 por 42 varas, con portal. S f J . ' T ^ í ^ A • ^ • i 13, y en la manzana del Parque Lumi-
. aaleu, seis habitaciones t demás mes. Amistaa. 10. noso. Tiene 46 de fondo por 12 de íren-
1 ™ ° I te. Ultimo precio, $4-75. F-3126. 
17535 22 m 
mid« 
que 
10.500 varas, se regala en $4.000. 
precio $14.300. E n la Calza-
^E VENDE UN SOLAR O SE T R A S P A - M¿«' iñf ormes: señor G<^^1«- ^onte. a 4. 101- de 4 a C p. m- y C de J e s ú s del 
Monte, 707; de 12 a 1, por la noche de 
8 ! !ft 1» m 17710 » m 
^ « « . r o s , congl>eo8raúi,6UzaS7ne,n0Sau, ^e- Gran negocio: Asegúrese su porvenir 




su tearreynoeliotrPaor^ metSs" alturas de Almendares, con una casa/para^f 
' d X i S r i o s ^ ^ c o K o ^ : ! » nna cuadra del tranvía de la pla-
ya y la Calzada. Se vende a $11 ra-
Dvi jos. Vend 
caballerías, 
mlnal; sirve 
cia en P á m 
detalle. Otra 
u000 metros. 
• $2.000 a $.T0.L 
I rire la venta do un restaurant, monta- iascoa{n: de 12 
do a ia moderna, único en la Habana, i igSOS 
punto comercial, buena clientela el no-
goclo vale doble, ae da barato por te- Buena oportunidad: 
per que embarcarse su dueño Vista ha? . , . . 
bodegas y va-
todos precios. 
En bonegas, desde 
rmes: Zanja y Be-
M. Area. 
18 m 
Se presta dinero osbre contratos 
amortizados o redimdios de pago 
del Plan Berengver. Vidriera del 
café "El Boulevard." Empedrado 
y A guiar. 
C-2600 fH IB 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, 
dos puntos en la Habana, y sus Kepar 
tos," en todas cantidades. Préatamoa, t 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones de valores cotizables (Se 
rledad » reaerva en las- op#racinnea) 
Belascoain, 34, altos: do 1 a 4. Juan Pérez 
15903 s i m 
Se vende, en in- 4 POR 100 
íai- 0 dormitorios. comedor, \ 
\ A y <le?n*a comodidades en los ' 
d^"OPeudiente, terraza, sala, come- '• 
• i ? 1c,uart0ii. baño y cocina, pudién- I 
.ampliar, sn precio $33.000. Julio C-
40 
178« Amlstad. 56; de 0 a 2. 
10 ra 
17746 Ten ATENCION 
^hTloT^arroíaSde^?odosenpV*c^ /^^ANGCITA: VENDO UN SOTAR. 7 1!= 
S 1 ? ^ / « g o ter^nos ¿ a ^ I f l ^ s pa^ ^ por 20. de esquina, con dos cuartos 
trUí3 y P " » toda clase de fa- de azotea, pisos de mosaico, gmn coci-
•«b^nreci«1 conta'1o y a plazos y sin ' 
^rm'e,. 7°u4C0moJlacen ^«"ob. Para in- " 
• ™ Mi Ares 7 Bo,a8coaín. c*": de 12 
1VÍÁNUEL ARES 
• • la . s/let/1 ^a^^,0 del Cerro- 6 c,lsa»' 
wew toonf^^ cuartos, cielo raso, aer-
Í ^ M i ^ n a n a 40 pesos, las 
peaoa, tengo otros lotea 
leclmiento. 16.000 pe-
ricar. Manrique. iIX29 metros, 
•un Miguel, con 260 y 7 de fren-
7.000; San José, S00 metros, con triM «iñea, c— 
ente, a $100 metro: San L i r a - paima> o chalets 
ro. con 2480 metros y 40 de frente, a nar . todas con g 
$60 metro: Panla. dos casas con 700 » Estrada Palma, r 
ra. Informes: Vidriera del Cafe. Car- 20 de frente en $80000: Monserrate, as- t azotea, en $ 
quina, en $30.000; Gallano, esquina en nabana y Víbora. 
$122.000; Amlstad, $18.000; directo y per- ^cza inmcjorabl 
sonalmente con compradores. En Cuba, aHe "queda. 
7; de 11 y media a 1 solamente. J . M-1 17314 
V. B. ; . — 
A- L I M E A , V I R T U D E S , 100, ba-
una finca 5 y media 
minutos de la Ter-
raña. Lnjosa residen-1 ¿«Vñ 
equina, sin faltarle nn Tale 
ilfica casa-quinta, con barata 
fe informan^ Montepío, aitoa-, da » mejarable$ condiciones, ona Planta,!De Interéll anual t0̂ m to<log , 
GANGA: EN $6.500 computa de Tortadero. de Café. Mo- ^ % S ^ T ^ & ! ^ t 
¿amulS^dad%UbVna"it^daU u P ^ « | l i » « P * « Maíz y otro para Gofio, am- g ^ * ; 
a ^ ^ r ^ s u ^ t o ^ ^ d e ^ f a ^ P ^ " " ***** f ™ MotW por asuntos qo «am**1 
ace fe. Venga pronto que los 
alen lo que se pide. Informan 
st/e- í e , i», altos; de 8 a io y da 12 a i ^ - formes: E. Villuenda*, 197 12, altos. 




dientes. Se garantizan con todos loa bie-
la posee la Asocladfin No. 61 Pra-
Trocadero. De 8 a 11 a. m-, 1 a 
a 0 da la ñocha Teléfono A-&41f 
C M I in U • 
i cuadri" barto 
:ro cuar-. 
más en . 
meló, Vedado. Teléfono F-2157. Cu-
deiro y González. 
17602 
17246 11 jn 
de 16 metros por 40 de fondo; está 
i el Reparto San Antonio, frente al 
VENDEó: A 20 MINUTOS D E E A 
o fe-; 
cinco cananenaa ae tierra, | 
¿¿¿^ una "gran cantera en producción. E a -
20 metros do un Reparto. Valor-
o i 
rrocarril . 
GRAN HOTEL derecha. 
enaMen"iUrpo la venta de un buen hctaJ, « Jo i 
l tnt?a I más céntrico de la Habana. • . BMWgj 
cl<"Ja un buen margen, tiene infinidad 
de habitaciones, buen contrato y poco | 
alquiler. Más informes: Monte. 19. altos;, 






^ . T e s t f ^ ^ 
se admite perder tiempo. Sr. 
86 de 12 a 2. 
2 m. 
en 30000 
SE V E N D E N DOS SOLARES, CHU Oá, frente al Paradero de Orflla, en Bue-
na Vista. Se dan a nrón de $4.00 ¡a vara. 
Informa Alvarez, Teléfono 15279. 
17755 10 ra-
37, Teléfono A-2792. 
177.92 U jn. 
Por 1.600 pesos, traspaso contrato de , a 
beneficio del u 
T^RGE EA VENTA DE UNA BODEGA 
U de esquina, tiene contrato y poco 
alquiler, se da barata por tener qno em-
barcar sn duefio Informan: Monte, 19, 
altos; d» 8 a 10 y de 1 2 a 2. 
4 TENCION: S E V E N D E UN B U E N CA-
A té de esquina, bien situado, paga 
poco alquiler y tiene buen contrato. I n -
forman: Monte, 1», altos; de 8 a 10 y 
en Zanja. ICfi-B; taller de barnizado. Be-
nigno Fernández. 
17029 26 m. 
GRANJA AVICOLA 
KJ Fernandina. número 62 y 62-A, casl 
esquina a Monte. Informarán: Omoa. nú- . 
mero 23, a todas horas. ! arrendamiento, dejando 
17038 19 m comprador: siembras de plátanos, mi-
- ¡ lio y gandú. gallinas de distintas ra-
ENDO: CN TERRENO DE 533 ME- zas, guanajos y cria!', un cercado da te-1 
tros, situado en rolumbln v Mirn- la metálica capaz para 3.000 aves, ins- Vendo un gran restaurant montado í. 
una cuadra del tranvía, ro" cin- talaciones. muebles y utensilios. L a ca- la moderna, e la mejor calle de la cin-
POR NO PODERLO ATENDER 
su duafio vende, en lo más céntrico de 
la Habana, una hermosa casa de hués-
pedes con toda los adelantos modernos, 
todo su mobillarla nuevo; buen contrato; 
es negocio. Razdn: ttod'lgo Santos, Ofi-
cios, esquina a Merced. 




R E S T A U R A N T 
tIna raSa ,1 .•"•Í'ó con do8 casas, $12.000: T T E N D O , POR T E N E R M E QUE AUSEN-
J^mbirn - „ T T-3', clelc raso, $6.000;' V tar, magnífico solar, con 922 raras, i 
lets. rfesrl? '.o1*03.^1 Monte, varios cha- en la Avenida de Acosta, cuadra del Lo- : mar, 
las* ^ Are5- enseñárselo. 2tó„J.edado; de 6 a fa p. m. co !^M m iS Kfññ Fernindei . 17200 
nA-ia l 16S55 13 m * l>ih? 18 m 1 K^l» m ,n- I 
E n Calzada de mucho tráfico y da gran 
porvenir, se vende un establecimiento da 
café, acabado de reformar. Su diario no 
baja de $70. E s negocio magnifico por 
tener que ausentarse au dueño. Trato 
directo con el comprador. Informan: So-
mernelos, 47, antiguo. 
17651 23 m 
1SS fran^ésa sa' es un'bonito y cómodo chalet para dad, rróximo a Obispo, y Prop}o para 
- café catlna. Vende $150 dla-
1S m 9(1-16 
" V E G O C I O G R A N D E : VENDO LA M E -
A l Jor bodega de la Habana, último pre-
$«.000, $5.000 de contado. Véame: 
Gallano y Dragonea, 
23 m 
La me je* ÍBTersion: un 
tolar en U 
PLAYA BS MARIANAO. 
Cortina j Céspedes. De 
p&rtamenta de Rea] Esta 
te. CReiDy, 33. Teléh 
nos A.0546. fA-ZHb. 
C IflSlZ 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, COCI-
NERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r I D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc, etc. 
Y M A N F J A f M l F . a S 
Se necesita buena manejadora, que 
sea blanca, de 25 a 40 años de edad. 
Es para atender nina de 3 años y 
medio, y que esté dispuesta para ir 
al Norte durante cuatro meses. Ha de 
saber leer y escribir y ser además per-
sona competente en su oficio. Ha de 
traer buenas referencias. Se da muy 
buen sueldo. Informan: calle D, nú-
mero 66, altos, entre Línea y Calza-
da, Vedado. 
i-oor. ^ -1 m _ 
O K S O L I C I T A I N A C R I A D A D E MA-
O no que entienda algo de costura, ha 
de tener más de 25 años y buenas refe-
rencias; presentarse de 1 a 3. Señora de 
Aransro. Calle 125 y M. Vedado. 
178S4 21 m. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, de mediana edad, para un ma-
trimonio ton un Lijo hombre, que quie-
ra ir al campo. Sueldo $30. Informaran: 
Marqués González, 99. 
17863 23 m 
H / f T 7 C H A C H A , D E 13 A 15 ASOS, S E 
I T l solicita en Santa Catalina esquina 
a Bruno Zavas, Reparto Mendoza, J>t>o-
ra Villa Nieves, una muchachita de l-i 
a 15 años, para ayudar a la limpieza, 
buen trato y buen sueldo. 
IT'.t.U * 21 m 
S" O M C T T O C R I A D A , P A R A 3 P E R S O -nas in:ivo»es que sea mny limpia, es 
para el campo. Informan: Gervasio, lái , 
2o. piso; de 9 a 10 a. m. y de 2 a ¿ 
y media p. m. 
17'.M3 -0 m__ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E SIA-
O no, para un matrimonio. Sueldo' áU 
i > y ropa limpia. Prado, 7T-A. ai-
V ' \ 7 ^ 21 m 
En ?a calle B, número 12, entre 
C i i z a d a y Quinta, Vedado, se so-
licita una criada para habitaciones. 
Ó E " s ó M C I T A U N A C R I A D A E N I^A 
O .alie i fr-nf imer» 177 esquina a Y ; 
puede dormir en su casa. Sueldo: ¿o pe-
1770(1 " 
O K N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
O Vbbía. Ha de ser persona aseada y 
"que .sepa su obligación. Sueldo ?¿0. I n -
formarán en Trogreso número 1. Tallex 
de Joyérla o en la Vfbora, Calle Kessel. 
entre 2a. y 3a. Keparto San José de Be-
lla Vista. TelKfono ¥-2432. 
17775 21 m- . 
C«B SOLIC I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
O ra ayudar a limpieza el servicio del 
comedor. Monte, 24 altos, entre Prado 
y /n iñeta . 
17774 _19 m-_ 
O í ; S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO 
O peninsular (iiie sepa servir bien. Suel-
do : $3 y ropa limpia. Calle 15, esquina 
a C número 302. 
177.:2 ____~-_-18-- ía-— 
OjB SOIi íc iTA I N A C R I A D A D E MA-
¡T) nos que sepa su obligación y que ten-
ga referencias de las casas donde ha tra-
Sajado. i'a.̂ e por la calle 15, número' 264, 
entro D y E , Vedado, a todas horas. 
1774!» ' ' 18 m-
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , CA-lle 4, esquina 11, Vedado. Sueldo $30, 
solo para cocinar; no se hacfe plaza. 
1703S 20 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sea limpia y formal para dos de me-
sa. Calle Prncipe, 13, altos. 
17822 20̂  m. 
Ñ AMARGURA, 88. SEGUNDO PISO 
se solicita una cocinera que' ayude 
a los quehaceres de la casa y duerma en 
la colocación. Se da buen sueldo: 
17802 20 m._ 
T ) K A D O , 36, ALTOS. SE S O L I C I T A UNA 
X cocinera aseada y cumplidora de sus 
deberes. 
17771 21 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y MA-nejadora. Sueldo: ?30. casa, comida 
y ropa limpia. Estrada Palma, 110. 
17737 19 m. 
NA F A M I L I A CORTISIMA, E X . T R A N -
jera, solocita, para cocinar a la eu-
ropea y hacer el arreglo de la casa, una 
muchacha peninsular o yucateca, que sea 
muy aseada y no rebelde. Sueldo: 35 pe-
sos, ropa limpia y una gratificación 
anual. Paseo de Martí, 96 # altos. 
17743 9 19 m. 
Q E S O L I C I T A MUCHACHA P A R A CO-
O cinar corta familia, buen trato. Obra-
pía, 85. primer piso. 
17675 18 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sea limpia y formal para dos de mesa. 
Buen sueldo. Línea 65, esquina a .A, Ve-
dado. 
17560 18 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE duerma en 1̂  colocación, no tiene que 
comprar; sueldo, $30 y ropa limpia. San-
to Tomás, 55. Cerro. 
17174 18 m 
EN OQUENDO, 2, E N T R E ANIMAS_Y San Lázaro, altos de la dulcería, se 
solicita una cocinera para corta fami-
lia y ayudar en los quehaceres de la 
casa, se prefiere peninsular. Sueldo $35. 
16891 18 m 
E S O L I C I T A U N A BUENA COCINERA. 
Buen sueldo'. Obrapla, 61, altos. 
17575 18 m 
Q.E SOiLICITAN BUENAS O F I C I A L A S 
O de vestidos y sombreros. Au Petit 
País . Se solicita un criado, para la lim-
pieza de la tienda y llevar encargos. 
Obispo, 98. Au Petit París. 
17S38 21 m. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA D E P E N -
0 dienta. Obispo, 98. Au Petit Paxis. 
.17839 21 m. 
Q E N E C E S I T A UN HOMBRE O MUCHA-
(O dio, en la bolera situada en el patio 
del Teatro Marti, para el servicio de la 
misma; sueldo, $2.50, diarios; más infor-
mes en la misma de 9 a 11 a. m- y de 
1 en adelante p. m. Jesús Villaveiran. 
17904 20 m. 
Q E S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S , 
O en la casa Washington. Obispo y V i -
llegas. 
17S99 19 m. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO, QUE APOR-te hasta $10.000 para propulsar in-
dustria ya establecida, fábrica de co-
coa, chocolate en polvo, maicena petis-
pois camarones en conserva, judías con 
puerco, purés de cereales, melocotones, 
manza y ciruelas en almíbar, etc., or-
ganizada en forma esta industria será 
de las más importantes del país. Las 
máquinas que ya hay instaladas sirven 
para hacer gofios y moler harinas. E s -
críbame para llevarlo a ver la fábrica 
de seguida, a los curiosos que no ven-
gan. Industrial, Lista General de Co-
rreos. Habana. 
17804 . . 22 m 
" P E P R E S E N T A N T E , S E N T E C E S I T A eon 
! X V buenas referencias y garant ías , pa-
." ra J a acreditada fábrica de chorizos L a 
I Flor Riojana, de B. Sancha Martínez; 
I inútil presentarse sin buenas referen-
No pierdan tiempo manden $5 7 recl- cias- Diríjanse a Cásalarreina. Logroño 
^ f í 1 " ^ ! 1 ' f 8 ^ 1 ^ ^ Para 5 cenfavos y " 
HELADEROS 
mil paletas xia cartjjn. en 24 horas 
OPORTUNIDAD 
Para tan negocio establecido hace seis 
años y que produce más de veinte mil 
pesos libres de utilidad al año, se ne-
cesita un socio que aporte la cantidad 
de ocho mil pesos. E l mismo puede ad-
ministrarlo. Manzana de Gómez, 361; de 
4 a 5. 
C 4284 4d-18 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T S . 




$ 1.00 libra 
s 
SB -SOLICITA UNA BUENA COCDTE-ra. en Virtudes, 80, buen sueldo. 
_J7441 18 m 
Q E S O L I C I T A UNA JOVEN, PABA~CO-
O cinar, para corta familia y ayudar a 
los quehaceres de la casa. Industria, 60, 
bodega. 
174.33 _ 18 m 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A I 
en Obrapía 99, imprenta. 
16899 19 m. 
PE L U Q U E R I A : C O R T E D E SESORAS y rjifiosL se solicita masajista ma-
nlcure y bárberos para niños. Industria, 
119. Teléfono A-7034. 
17835 1 m 
EN PRADO 11, BAJOS, S E S O L I C I T A una modista, que sepa cortar por 
figurín y cosa por día. 
17961 20 m 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, J O V E N , para casa de comercio; que traiga 
referencias. Aguila, 162, frente a Apo-
dara. 
17820 20 m. 
CO C I N F K O : S E S O L I C I T A U N B U E N cocinero. Vil la Josefina, Calzada 
esquina a I , Vedado. Teléfono F-1439. 
178C0 22 m 
• \ T I K T l ! ) E S , 144 Y MEDIO B A J O S , S O -
\ licito una criada de mano, que sea 
de mediana edad y sepa cumplir y muy 
aseada. 
Í76ii7 19 m 
Q B : S O L I C I T A UNA MUCHACHA P E -
yj ninsular, «ine sea fina, para limpieza 
de liabituciones y vestir a una señorita; 
buon sueldo. Línea 41, entre-D y Baños. 
Teléfono F-1209. 
17630 1S m. 
C E S O L I C I T A U N MTCHACHO, D E 12 
klí a 16 años para pinche cocina. Lí-
nea. 77, Vedado. P-1490. Teléfono. 
_ 17937 21 m 
T > U E N A C O L O C A C I O N : N E C E S I T O D O S 
JL> chauffeurs, sueldo, $70; dos porteros, 
$35; tres camareros, dos dependientes, 
$35; un matrimonio, $00; diez peones de 
mecánico $3 diarios; un fregador, $30. Ha-
bana, ,120. 
17804 20 m. 
P E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O S 
cocinera repostera, que duerma en la 
rolocación y ' tenga referencias. Sueldo: 
50 pesos. Calle L , número 106, entre 11 
y 13, Vedado. 
17599 / 18 m-
CHAUFFEURS 
S O I , H I T A UNA S E S O R A , P A R A 
V J bacer la limpieza de una casa; traba-
jo do una hora. Paula, 18, altos. 1 HITA IS^m^ 
ZJFT S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
O lan, limpia, para todo el servioio de 
v.na señora sola, que entienda nigo de 
rocina y duerma en la colocación. ¡Sueldo: 
: SO posos y ropa limpia. Oquendo 30, D, 
bajos. 
ITtKB 1S m. 
O E ~ > ^ S K A UNA CRIADA- P A R A HA-
O bitaciones, que sepa bien su obliga-
ción : sueldo. $30 y ropa limpia. Calle 
17 núiiicrt.- 16; hora: de 3 a 4. 
171^! 18 m. 
( C R I A D A , SE DESEA Q U E S E P A COSER 7 algo y tenga buenas referencias. Vi -
lla Josefina. Calzada esquina a I . Telé-
fono P-1430. 
174!»:; 19 m. 
i Q E DESEA UNA S I R V I E N T A , JOVEN, 
y < ¡i^il v trabajadora. Buen sueldo, bue-
| na comida, casa y ropa. Amistad, 83-A, 
altos. 
17458 54 18 m _ 
SK S O L I I C I T A UNA MUCHACHITA7BE color, que sea formal y limpia, de 12 
! a 14 años, es poco lo que tiene que ha-
cor, trato exceleme, uniformes de día y 
de tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia, tiene que ser limpia 
y de buen carácter. Informan en Nep-
i tuno, 63, altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la mañana. 
" índ 15 m 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA blanca o de color para ayudar a los 
quehaceres de una casa pequeña y cuidar 
de dos niños de seis y siete años. Obra-
pía 09, imprenta. 
17409 19 m. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E mediana edad, con experiencia en el 
manejo de niños de meses. Buen sueldo, 
ropa limpia, etc. San Lázaro, 346, ba-
jos. 
1T171-72 18 m 
SE SOLICITA E N EMPEDRADO 22, A L -tos, una criada de mano Que lleve 
tiempo en el país y no haya que ense-
ñarla. Recién llegada que no se presen-
te. Sueldo: $30 y ropa limpia. 
16™9 19 m. 
CRIADO: SE S O L I C I T A E N L A F A R -
macia del Dr. Morales, Reina 71 
17801 20 m 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Rabana. 
TENEDORES DE LIBROS 
Se solicita un tenedor de libros 
para oficina en un Ingenio, pro-
vincia de Santa Clara, que tenga 
buenas referencias. Diríjanse a: 
López, Mata, Provincia de Santa 
Clara. 
C 4280 )LM-Í8 
TE N E D O R D E L I B R O S C O R R E S P O N -sal, mecanógrafo, español e inglés, 
dispone de cuatro horas diarlas. Solcii-
ta casa pequeña de comercio u oficina, 
particular, buenas referencias. Sueldo. 
20 pesos semanales. S. Méndez. Teléfo-
no A-8396, Cuarteles número 36, altos. 
10728 23 m-
AY U D A N T E D E C A R P E T A . SUELDO $75; y jovendto para trabajos me-
nores de escritorio. Sueldo $50. Se so-
licitan. Diríjase por carta de su puño y 
letra, a Apartado 634. Habana mencio-
nando edad y los demás detalles que crea 
conveniente. 
17940 __20 m 
NE C E S I T A M O S UN J O V E Ñ r D E 25 años, que entienda de sombrerero y 
haya trabajado en alguna tienda mixta 
del campo ganando por ahora $60, casa, 
comida, fuma y ropa limpia. Provincia 
Camagüey, viaje pago. Informan: Villa-
verde y Co. O'Reilly 13. Agencia seria. 
17916 21 m 
nTAQUIGRAFO MECANOGRAFO, S E SO-
X licita uno, en español, en Teniente 
Rey, 71. altos; de 9 a 11 a. m. y de 2 
a 4 p. m. Ha de ser muy hábil y se 
paga buen sueldo. 
17911 24 m 
C T I N T E R O S : S^ N E C E S I T A N E N Factoría, 9. $4. 8 horas. Argüelles. 
17910 ^ 25 m 
SE S O L I C I T A N UN CRIADO Y UN Mu-chacho, para el Laboratorio del Dr. 
Bosque y un mensajero, para la botica. 
Tejadillo y Compostela. 















Vainilla tripla, a. 
^clntina en rolvo. V '„ * \ 
Canela en rama( a 
iNiiez moscada, a 
Anís Estrella, a 
JraLetas para 6 ctTB.. a. . . 
Cartuchos para 10 cts.. a . . 
Cartuchos para 20 ctTB.. a . . 
Cucharitas de lata, " . . . 
Cartuchos de 2 ct^s . a I . 
He adoras triples de 8. a. - 13 00 una 
Heladoras triples, de 10 a. 
Heladoras triples de 12 a. . ô-"" 
PLATOS D E CARTON VARA J I R A S T 
DULCES, a $8.00 100. 
Mande el dinero en iflro postal o check. 
Cesáreo González y Ca. Paula. 44. Telé-
fono A-798Í 
MOZOS PARA ALMACEN 
Sueldo $70 para empezar. Se 
solicitan varios. Droguería 
Sarrá. Teniente Rey y Com-
postela. 
17528 21 m 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER í 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el i 
trabajo para todo el año. Deben I 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Comisionistas.. Se solicitan vendedores 
a comisión, de vino y licores para el 
campo. Dirígirso al apartado 2031, 
Habana. 
1C040 19 m. 
i ^ k F I C I A L A S MODISTAS, BUENAS O P E -
\ J rarias, hacen falta, trabajan todo el 
afio y buenos sueldos. Aguacate, 52, ba-
Jos- -.o 16801 18 m • 
Cobrador; Se solocíta un cobrador pa-
ra plaza y campo; sino tiene buena re-
putación y quien lo garantice que no 
se presente. Dirigirse al apartado nu-
mero 2565. 
10719 20 m. 
Se solicitan inmediatamente un 
dibujante para estructura de ace-
ro y un mecánico para arreglo de 
maquinaria. Lonja, 441. 
C 3592 ind 16 ab 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
, - V VIAS OWtMARlAS - i -
Inroroart GRATIS como curaree pronto y re-
dlcol con un iralaciento pateni» a* fanfi 
mundiol. Irritación Flujoa . Gota eilitar. 
Arenillas, Mal de ríñones y de Piedra Ca-
torro de la vejiga, Cistitis y Uretnti» 
Envíe au dirección y dos sellos rotos al 
Pepreaentante G. Saoas.-Apartado 1328 HABANA 
16280 21 m 
SE S O L I C I T A UN CRIADO T UN Mu-chacho, para una botica, Lag-unas, 95, 
altos. Teléfono 1-7166. 
17146 22 m. 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
16598 31 m 
Necesitamos una taquígrafa competen-
te, inglés y español, buen sueldo. Pre-
sentarse con referencias. Reciprocity 
Supply Company. Obrapía, 25; de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
165̂ 7 18 m 
Vendedores. Se solicitan vendedores a 
comisión, de vino y licores para esta 
plaza. Dirigirse a Aguiar, número 134. 
Entre Muralla y Sol. 
16041 19 m 
AG E N T E S D E A M B O S S E X O S , S E Ne-cesitan, podrán ganar con toda se-
guridad no menos de $5 diarios. Infor- ¡ 
marán en los altos de Aguila, 127, an- ' 
tiguo, entrada por San José. 
15641 18 m-
EMPIECE HOY MISMO 




Se desea saber el paradero de Ve-
nerando García Dopozo. Hace dos 
años trabajaba en la zona de Cár-
denas y salió para el Hospital Rei-
na Mercedes. Lo solicita Antonio 
Garrido, café Las Delicias, Coliseo. 
17714 25 m 
COCINERAS 
Se solicita una cocinera, de color, que 
sepa su obligación- Sueldo 30 pesos. 
Calle 2, número 223, entre 23 y 25, 
Vedado. Villa Margob 
17i)13 20 m 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A * . E N 
O los altos de la Calzada de San Lá-
zaro, 29, entre Cárcel e Industria. Suel-
do $25. Si ayuda, $30. 
21 m 
C K S O L I C I T A U N A C O C I N E K A ~ Q Ü E 
sea limpia y sepa cumplir con su 
obligación. Muralla, 74, por Villegas, al-
tos. 
17802 2! m 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Enrique Sebastián, que estuvo dos 
días en fonda L a Perla de San Fran-
cisco, para darle un recado importante 
de parte d© José Cafiellas. Diríjase a: 
H. L . Moseley, altos del Banco Nova 
Scotia. 
17700 20 m 
E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E - ! 
re del señor Faustino Castañón, que 
én el año 1917 residía en la provincia ' 
de Santa Clara, Central Cunaguá: lo so-I 
licita su hermano José María Castañón. ) 
en Regla, M. (iómez, 58. 
I g d 1 8 _ m _ 
SE S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E Con-cepci6n Diegues O sea Josefa Loy, 
lo solicita su esposo Emilio Blanco. Dará 
informe en San Lázaro, 287. Maximino 
Seijas, natural de Pontevedra. 
17460 18 m. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MK. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automCvlles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su claee en la República de 
Cuba. • 
MR. ALBERT C. KELIY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sin 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a ustea que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
^ FTtWNTE AL PARQUE D E MAOÜO 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, CON buenas referencias, para llevar pa-
quetes y hacer la limpieza de la tien-
da; que coma y duerma en su casa; 
sueldo convencional. L a Rosita, Galla-
no, 71. 
17043 21_m.^ 
SO L I C I T O CRIADO E S P A S O L , J O V E N , para el servicio de limpieza, de nn 
consultorio médico; que traiga referen-
cias; se da dormitorio, sin comidas. I n -
forman: Consulado, 80; de 3 a 4 p. m. 
17650 22 m. 
SE NECESITAN ZAPATEROS 
Hacen falta dos cortadores, 4 preparado-
res 16 zapateros de banqullla para cla-
vado. 
Precio a que se pagan: Bluchers o o 
Botines, cerco corrido para hombre, a 
$1.20 el par; Idem id. me dio cerco, a 
$1.10; Bluchers o Borceguíes, medio cer» 
co. 20135, a $0.95 el par; Bluchers o Bor-
ceguíes medio cerco, 20|29, a $0.85 el par; 
Napoleones, señora, una suela, tacón ba-
jo, a $0.80 el par; Borceguíes hombre, una 
suela, sin raspar, a $0.50 el par; Borce-
guíes niño una suela, sin raspar, 30Í35, 
a $0.45 par; Idem Id., 20[,29, a $040 par. 
Cortadores y preparadores, de $90 men-
suales en adelante. 
Además de pagar lo* precios señalados, 
serán interesados en el negocio todos los 
operarios. Para más informes, diríjase 
a Vicente Ferrándlz, apartado 223, Man-
zanillo. 
17712 19 m. 
SE SOLICITAN MUCHACHO P A R A B A -rrer y ayudar a hacer la limpieza. 
Sueldo: $40. Informes en " L a Moda Ame-
ricana", San Rafael 22, esquina Amis-
tad. 
17784 21 m. 
En "El Encanto", Galia-
no y San Rafael, se ne-
cesitan buenas costure-
ras a mano y medias ofi-
cialas para ropa de ni-
ñas, y también opera-
rías para dobladillo de 
ojo y caladoras a mano. 
C 4185 15d-12 
SE S O L I C I T A N OJTK I M - A S D E M O D I S -ta, que sepan wabajar bien, pueden 
ganar $1.25 y $1.50 diario y también me-
dias oficialas. San Ignacio, 100, altos, en-
tre Luz y Acosta. 
17367 18 m 
Se necesitan buenas planchadoras 
en la sastrería "La Sociedad". No 
presentarse si no lo son. . 
C 4256 4d-l«. 
VE N D E D O R E S D E Q U I N C A L L A : N O se vayan por el campo' sin ver a L . 
Sauchay, Tenerife, 2, por Holguín. Ten-
go aretes enchapados y de plata legí-
tima, a precios ventajosos para los ven-
dedores, y también Jabones frajiceses 
muy acreditados en ganga. 
17753 19 m. 
SE S O L I C I T A U N A SE5fORA D E M E -diana edad para atender una casa 
pues los dueños salen por la mañana 
y no vienen hasta por la noche. Buen 
sueldo. Informan: Aguila 107, L a Ita-
liana. 
1G915 18 m. 
Muchachos de catorce años. Men-
sajeros, $1.20 a $1.40 diario, se-
gún desarrollo. Se solicitan varios. 
Droguería Sarrá. Señor Rodríguez. 
Teniente Rey, 41. 
17716 53 xn 
particulares, et., para i . ^ 
campo. L a única que no ™K »• -I 
adelantada a los hombres ^ c o n L í 
l " ^ ^ mUjere8- ^ l ¡ ^ ^ 
i V n l A V E R D r Y ~ C A ^ 
O'Reilly, 13. Teléfono 
GRAN AGENCIA DE COLOCArm 8-
Si quiere usted tener un hn« CTOl,Há 
de casa particular, hotel Í A I ? COCW 
blecimiento, o camareroii „á* « S S 
pendientes, ayudantes. f r e ^ r t J 1 * ^ « 
tidores, aprendices, etc o « - • • • « « a 
obligación, llame al teléfono ^ 8 e í , « l l 3 
ligua v acreditada casa 0qn° d« « S í ¿ i 
« l i tarán con buenas referencia^ clo« í 
f N S i K U M E M f? )S5SSs 
O E V E N D E , M U Y B A R A T ! ^ ^ ^ 
kJ no negro, de cuerdas cruVaHo ^4. 
dales, pequeño, garantizado sfn^ 3 I¿ 
J e s ú ^ d e l Monte. <n>. a t d ^ 
REPARACIONES GARANTUj^ 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9ttí 
, 1C600 JJ4*^ 
C K " V E N D E UN ORAN PIANn " ^ T T -
O Emerson, por necesitarss .1 i 4* 
Tiene cuerdas cruzadas Modenil«t. "íM 
cho de caoba. Precio: 175 pesos V,u,,.h*-
C-1338 — » M 1 
X ) I A N O , FABBICAClOir ÍTU^f-Tr 
X propio para niña qu« empleta « 
tudlar; se vendo barato, en María.'*' 
Paseo,6-A, esquina a Martí. wu<1-
17200 ^ 
PIANOLA AE0UAN 
De la Casa Qlralt, casi nueva, tlsn* .1 
gunos royos, sa da barata; también w 
go de cuarto; de comedor, Jueeo 
modernos. Aguila 82. • < 1 
Se solicita un muchacho, men-
sajero. Sn no trae referencias 
que no se presente. Botica de 
la esquina de Tejas. Calzada 
del Monte, número 412. } 
17708 23 m 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, D E 14 a 10 años. Garaje L a Hispano Cuba-
na. Monserrate, 127. / 
17628 19 m. 
UN HOJALATERO 
Se solicita en Sol, 70, fábrica de coro-
nas de Ros y Co. 
17019 19 m 
Se vende un piano de uso, 
madera del país. Se puede 
va* e informan en Santa Ire-
ne, 37, Jesús del Monte. 
17559 19 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872 
GRAN A G E N C I A DH COLOCACIONES 
D E E U L O G I O P. D E E C H E M E N D I A 
Esta casa facilita con rapidez: per-
sonal competente y con buenas refe-
rencias para toda clase de oficinas, es-
tablecimientos, almacenes, industrias 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ce. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
10001 31 B 
EN f73 SB V E N D E UN PIANO NBOB0, cuerdas cruzadas, tres pedales, gt* 
rantizado sin comején; poco uso. Indus-
tria, 94. 
17519 17 a. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anónciese en el DIARIO DEj 
LA MARINA 
P A R A L A S D A M A S 
Se solicita, para una casa de Comercio, 
un Auxiliar de escritorio que sea com-
petente. José Alio y Co. S. en C. Ca-
sa de Efectos Sanitarios. 96, Amarga-
ra y Villegas. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" > 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 3995 26d-7 
I 17719 1 9 m. 
C¡ O L I C I T A M O S O P E R A R I A S M O D I S -
O tas, para nuestro taller, para dedi-
carse a la confección de vestidos. L a 
Rosita. Galiano 71. 
17047 21 m. 
X > U E N A C O L O C A C I O N E N U N A C A S A 
£ > de comercio, "para un joven, quien 
tenga experiencia en trabajos de escri-
torio y sepa español e inglés. Dirigirse 
al Apartado 607. 
17078 23 m 
Se solicita un electricista pára se-
gundo del Jefe. Debe haber tra-
bajado con empresas importantes. 
Debe ser experto en la reparación 
de equipos de corriente directa y 
alterna. Puesto seguro. Debe en-
tender algo de inglés. Se prefiere 
si es ca'sado. Sueldo $ 175 men-
suales, con cuarta o casa y alum-
brado el4ctrico gratis. Escriba dan-
do detalles de su experiencia du-
rante los últimos cinco años y re-
ferencias, al Jefe Electricista, Mi-
na Carlota, Provincia Santa Clara. 
C 4005 15d-S 
Secretos de Belleza de Miss. Ai-
den, de París y New York. 
(Producto de famosas fúrmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sacbets 
para las espinillas. Crema par.-, desarro-
llar el busto y hermosear el cueUo. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para ¡as caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín liquido para los la-
bios y las mejil las. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Es -
criba al Apartado 1915. l l ábana . Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
t J E S O L I C I T A , E N E L VEDADO CA-
O lie 17, número 2(5, entre D y Sa-
nos, una cocinera, que sepa su obliga-
ción; no tiene que hacer plaza. 
17S6Ü0 22 m 
I ^ N L I N E A , 15. VEDADO, S E S O L I C I -
J-J ta una cocinera y una muchacha, 
ue 13 a lü años, se pagan viajes. 
1~'->fi0 20 m 
/ B O C I N E R A , BLANCA, MED LANA EDAD, 
\J con recomendación para un matri-
monio buen sueldo; de 12 a 2, en Blan-
co í), altos, casa moral. 
1T041 21 m 
PA R A DOS PERSONAS SE S O L I C I T A una cocineta. que haga limpieza. 
Sueldo $40. Vedado, P, número 177 ba-
jos. 
17912 20 m 
O O L I C I T O ( O C ' I N E R A . M A L E C O N , 8. 
O IT;;(;.", 20 m. 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -
Í3 ra manejar una niña de 5 años. Que 
eea serla. Si reúne condiciones necesa-
rias la llevarán al Norte a veranear. 
Consulado, 40 altos. 
17023 20 ra 
VARIOS 
Necesito y payo altos sueldos a me-
cánicos competentes, especialmente 
prácticos en automóviles y camiones. 
Dirigirse a: Wm. A. Campbell. Jesús 
Peregrino, 81. 
17944 . 21 m 
Necesitamos costureras que hagan con 
perfecta maestría guayaberas, cami-
sas y calzoncillos, para trabjar en 
su casa. Antonio García y Co. Es-
trella, 11. 
17883 23 m 
"\ jTONSERRATE, 89, Z A P A T E R I A , S E 
IfJL solicita un muchacho para la lim-
pieza y mandados, se le dan seis pesos 
semanales. 
17832 21 m. 
SE S O L I C I T A UN AYUDAN T E P A R A la oficina de una tienda mixta, de 
un Central, cerca de la Habana; debe 
ser una persona entendida en comercio 
en general y conocer perfectamente el 
inglés y el español; buen sueldo y opor-
tunidad para mejorar si su gest ión es 
satisfactoria. Dirigirse por escrito al 
Administrador del Departamento Co-
mercial del Central Hershey. 
17853 •><> m 
IT)ARA NUEVO SISTEMA ANUNCIADOR 
JL recientemente inaugurado, se nece-
sitan agentes prácticos muy conocedores 
de la pl%¿a. Buena comisión. J . Redon-
do y Co. De 1 a 3 p. m. Línea, 140, es-
quina a 14, Vedado. Teléfonos F-2598 e 
1-2044. 
17631-32 20 m | 
SO L I C I T O A G E N T E S , P A R A E L I N T E -rior, para vender cuadros l i tográfi- ' 
eos de 16X20, muy atractivos y de gran 
novedad, se envían por correo a cualquier 
punto de la Isla, franqueo pagado a $1.80 
la docena, uno solo $0.35. Dirigirse a: 
José Quintana López. Parque, número 
2, Cerro, Habana. 
17468 22 m i 
Q E SOLICITAN O F I C I A L A S Y A P R E N -
O di7-as de costura. Fin Be Siglo. 
1CS0O 18 m 
X T N LA FARMACIA D E C A P O T E , MON-
Vi te, 344, se solicita un práctico d« 
farmíwla, que tenga referencias. 
1 1 3 J LA ACADEMIA DE BELLEZA 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
O ra, que lo haga en su casa, si no 
sabe lavar que no se presente, en Vir-
tudes, 80. 
17442 18 m 
C E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S P A R A tra-
O bajos de escritorio. Droguería de John-
son. Obispo, 30. Habana. 
17554 18 m 
SE S O L I C I T A N E M P L E A D O S D E Dis-pensario. Droguería de Johnson. Obis-
po. 30. Habana. 
17558 18 m 
SOLO CON $500 
Por enfermedad, doy partiepación o mi-
ctad ganancias en una oficina de negocios, 
cuyas utilidades seguras no han bajado 
de $6.500 a $7.000 anuales en diez años 
establecida. Informan: O'Reilly, 53, ba-
jos, de 9 a 11 y de 3 & 5. J . M. Alfonso. 
17609 I9m. 
Solicito corresponsal traductor, in-| 
glés-español, espafiol-inglés, con refe-| 
rencias. Diríjase: Apartado 942. Ciu-i 
dad. 
17027 19 m 
Modistas: se solicitan operarías en 
Obispo, 70, altos. 
17420 28 m j 
SE SOLICITA E M P L E A D O C O M P E T E N -te para Departamento d* cobros en 
Banf o. Informan: Mercaderes, 36. 
17410 W m i 
SE S O L I C I T A U N AAMA D E L L A V E S , que sea fina, respetuosa y honrada, 
sin estas condiciones que no 'se presen-
te. Sueldo: $30. Teléfono 1-7422. Marlanao. 
17748 i s m. 
SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E CA-Jero con referencias y que sepa tra-
bajar en casa anjericana. También una 
señorita para el tAéfono. aunque no po-
sea el inglés. Apartado 1773. 
17819 19 m. 
AV I S O : N E C E S I T O 50 H O M B R E S P A R A trabajar en fábricas v talleres, $3. 
diarios. Acosta, 63. 
17551 3^ m i 
C E SOLICITA UN J O V E N , QUE SEPA 
O contabilidad, buena letra y entienda 
de cálculos de facturas. Informan en 
Unión Comercial de Cuba, S. A. Cuba, 
33. Ciudad. 
17411 I» m ! .——. 
TOARA UNA F A B R I C A D E S I L L A S , S E 
X sorícitan peones, aprendices y ope-
rarios; buenos sueldos. Informan: Ro-
dríguez y Ripoll. Talleres de Gancedo, 
Concha y Marina. Luyanó. 
17357 23 m. 
C E SOLICITA UN V E N D E D O R E X P E R -
O to. para trabajar licores en esta pla-
za. Sueldo y comisión. Unica hora para 
tratar: de 9 a. m. a 11 a. m. en Ve-
lazco, 4. 
17373 19 m 
Muchachos, de catorce años. Mensa-j 
jeros $1 a $1.20 diario, según desa-
rrollo. Se solicitan varios. Droguería 
Sarrá. Señor Rodríguez. Teniente 
Rey, 41. 
17214 , 19 m 
bajo la dirección de 
MADAME GfL 
( R E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
Con sus aparatos ins tantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte d«* lo* cabellos con sus productos 
veuetales virtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t ima creac ió i francesa, son 
incomparables. 
Peinados art íst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Soirées «t 
Bals Poudrée." 
Veritabie ondulación "Marcel " 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas SchamPoings. Cuidados Cel cu-
tis y cabeza. "Eclaireissement du telm." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétique,' manual, por 1»-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resMltados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
meJor recomendación de au seriedad. 
VILLEGAS, 5 4 , ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 in 27 e 
PILAR PARRE 
MANICURE PROFESIONAL 
Especialidad en arreglo de cejas y 
peinados. 
Servicios exclusivamente a domicilio. 
Para avisos llame al Teléfono M-2868. 
ItíSOT 20 m 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. Es-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, 'puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar ]^ cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NlROít, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CAÜEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues íace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchan y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOfíOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de <<Misterio,,, 15 
coloret y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiTa, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5033. 
T T R G E N T K A L A S DAMAS KLEOAX-
U tes: En la Habana la moda en bo-' 
ga, el realce de la belleza femenina Som-
breros, blusas y otros articulo» de fan-
tasía. Horas de venta: 12 m. a 6 p. m-
Habitación particular: D y 27, Vedado. 
Miss Cárdenas. 
17637-38 » «> 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y ofit». 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color qu» 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, « 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Tdéfo-
no A-5039. 
PARA PLANTAS Y FLOREsT 
EL JARDIN "LAS MERCEDES, 
TELEFONO F-5007. B Y ZAPATA-
Ofrece a sus clientes plantas y A0* 
res de tallo largo en variación. 
Ramos y bouquets de novia, 
coronas y todo lo que sea con-
cerniente al ramo de floricultura 
y horticultura. 
Propietarios: Moinelof, Tej»' 
ro y Co. „ 
10132-33 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-








,86 acabaron lo . rlsjo»! Hay inad'J* 
personas ane fracasan en los lan ^ 
amor, en la lucha mercantil, en nn. 
todo cuanto desean o emprenden. 
qué? Porque sin ser Tlejos, 
les hacen parecer serlo. Y e8ta 
ñas están en tal sitnacifin, porqne 
ren; para no ser vieje/s. pan» 8—atar* 
nes y felices les basta usar la ^ 
MarBot, que se aplica 7 7"de_e° d A 
ditada Peluquería P ^ n . S a ^ ^ 
frente a .la Iglesia d« ^ d«-
Tlntura Margot no tiene m a ' gis 
volver al cabello su color natnr^ ^ 
manchar la piel ni «nfiarla / ttffli,l*i 
latar a quien la usa. Se vende 
en perfumerías, farmacias. et& ^ 
C 3992 
INTERESANTE 
Grahs. Damas que se arregla» » 
uñas, no deben de usar P^1^ 
ponen adoloridas y las desgastan» 
eso se parten. Uñas partidas <n ^ 
nos finas. nQué horror 1! ^ j p " 
tar esto, use el "Esmalte 
para abrillantar las uñís. ^ 0 ^ 
cubrimiento de la Química 
Se garantiza que es inalterable 
y no mancha las unas. ^ . 
ínfimo precio de 60 -.entavos es ^ 
Pídala en todas las P*1^"^ /Ü 
señoras y 
Farmacias y Se<f V 
por mayor, a su agente, JesUS . 
ñiz. San José..85. Telefono 
C 8968 
A Í Í O L X X X V M D i A R l O D E L A M A R I N A M a y o 1 8 d e 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , rtc, e t c . 
T ^ X A S E S O K A , P l i N T S S T X A R . D E S E A T \ E 8 E A C O L O C A R S E VMA J O V E N ' P E N ^^^^^^^r MM t A lr t colocarse en casa de m o r a l i d a d y sa- U i n s u l a r para cuartos o matr imonio SG 
/-•Di A H A S D t H l m W be t r a b a j a r . I n f o r m e s : 17 y 20, Veda - l o . G a n a b u e n sue ldo: t iene re ferenc ias . 
C R I A I S " y M A N E J A D O R A S d0 -de m a n e j a d o r a o c r i a d a de mano , rs&t 13 m 
— " " , O V I V K - I V S i K B á C O L O C A R - i ; 11 
H d A l l C O L O C A R J O - V E V E ^ , J J r a una j o v e n n i n s u l a 
B D «nTa^ u n a de m a n e j a d o r a y o t r a j - - . 
iP . i t ^ ' m a n o ; l l e v a n u e m p o en e l 
^ a b e ' n t r a b a j a r ; t i e n e n r e f e r e n -
W o r m a n : S o m e r u e l o ^ . 44. ^ ^ 
I n f o r m a n : 
17605 
Vapor , 51 . 
18 m . 
C R I A N D E R A S V A R I O S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N " P E -
O n i 
M A N E J A D O -
ular . Sol , 110. j o n i n s u l a r , para or lada de babitacio-
a m. n e s ; Uene buenas re ferenc ias . I n f o r -
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A ™an •" Belascoaln , 31, a l tos , e s q u i n a a 
lO p e n i n s u l a r de c r i a d a do manos en ca- ^"P-T-0-1!*11^ 
p R L A N D E R A : U N A S E S O R A P E N I N S U -
Vj l a r desea colocarse de c r i a n d e r a , con 
dos meses de p a r i d a ; tiene buena y 
abundante l eche; tiene cert i f icado de l a 
S a n i d a d . I n f o r m e s ; Adopaca 17 
17008 i » m. 
I7ü : 
a ñ o s eu — . , ,¿7 
j a n : San L á z a r o . 
sa de m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n l a u a r a n - i 
t i c e . l i f o r m a n a q u í y M i s i ó n . Bodega , n ú -
no a d m i t e n ta je tas . T a m b i é n 
dos U n i d o s . 
I 17765 19 m . 
172S7 1S m . 
C R I A D O S D E M A N O 
t T T - O L O C A R U N A C H I C A D E m e r e 4. 
! r " ^ « n do t oda m o r a l i d a d , v a a l o s E s t a
" * ! T T N A E S P A D O L A , J O V E N " , D E S E A C O - Q 
B, M U V f o r - \J l o c a r ? ® , P a r ? , c r Í ^ ? d e ^ ^ m a n o s n o 1 « , ^ con b a s t a n t e t i e m p o en e l p a í s , es 
JE O F R E C E U N B U E N ' S I R V I E N T E , 
n o s ^ ^ J ' S ^ ^ ^ ^ - - ^ salir a, campo-
í b a r q u e p a r a E s p a ñ a 
a s e r v i r y s aben su p b l i - Q E D E S E A C O L O C A R D E M A N E J A D O R A 
' O o c 
bien p r á c t i c o en e l s e r r l c l o ; t iene r e -
13 m . j f erenc ias . T e l é f o n o A-4775, 
I 17844 20 m . 
d a n r e f e r e n c i a s en l a m i s m a ^ 0 oc ine ra , u n a s e ü o r a p e n i n s u l a r ; C E D E S E A C O L O C A R UN B U E N C R I A -
e s t á n co locadas . San J o s t ,4J, gUisa a ia e s p a ñ o l a , no d u e r m e en lo co- O do de mano , t i e n e buenas r e f e r e n -
¡ l o c a c i ó n ; p r e f i e r e e l C e r r c o J e s ú s d e l c í a s ; desea g a n a r buen s u e l d o ; p a r a 
- i ™ - j M o n t e . I n f o r m a n en San ta A n a . l e t r a • n i á s i n f o r m e s : Ca l l e 4, e n t r e 35 y 37; 
• D , Ce r ro . ' c a r b o n e r í a . Vedado . 
r í ^ E V C O L O C A R C N A J O V E N P E - , xTifÁ I S m . I 17882 21 m . 
P - S s ™ p r á c t i c a en m a n e j a r y en 
sos p a r a a r r i b a . I n f o r m e s : M e r c e d , 60, i 
i n n 20 m c a r n i r e r í a . 
nono 1<? m 
T T N L A V I B O R A . C A L L E M I L A G R O S , 
- L / 2, entre C a l z a d a y Pr inc ipe de A s -
tur ias , se ofrece u n a buena c r i a n d e r a , 
pen insu lar , l l e v a 6 meses en e l p a í s . 2 ' 
meses de p a r i d a ; puede verse su n iña , ' 
y t iene certficado de Sanidad. 
17618 20 m. ¡ 
Lñ Ü J O V E N P E N I N S C L A R R E C I E N -i l l egada, desea colocarse de c r l a n d e - . 
r a . no t iene inconveniente en i r a l c a m -
po; t iene certif icado de Sanidad, de b u e - i 
n a leche y t iene tres mese de leche. C a - ; 
He J o v e l l a r e I n f a n t a , bodega 
•17639 i s m. 
C E D E S E A COLOCAIí TOTA S E Ñ O R A 
O p e n i n s u l a r de cr iandera , de 21 a ñ o s 1 
de e d a d ; t iene certificado de buena s a -
lud y de la leche. V i v e en e l C e r r o S a n t a 
T e r e s a , n ú m e r o 3. N'o sa le a l campo 
i 7 7 ^ i s ' m 
MO D I S T A , C O N F E O I O N A V H í i n D O S a l a m o d a ; p r e c t o s e c o n ó m i c o s . 
A g u i l a . 329. 
17^30 20 m -
SE Ñ O R I T A T A Q U I G R A P A . , M E C A N O -g r a f a en e s p a ñ o l . c o m p e t e n t e en co-
r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l desea co loca r -
se, en casa de comerc io , s e r i a . D i r i g i r s e 
a : M a r í a Cues ta . Ce r ro 633. 
] ) E A N I M A L E S 
Un bonito ponny, de condición y 
manso como un perro, propio para 
niño, vendo barato por tener que au-
sentarme. Matadero, 2, esquina a Mon-
te; de 7 a 5. Castillo. 
17ÍO'J 25 m 
f ^ A c b l X K A H S E U N A 
l / . " h a e s p a ñ o l a , en casa d 
y , „ nara. muchacha de 
m o r a l i d a d . T N E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , ES 
y,a - L ' p a ü o l a , p a r a c r i a d a de m a m loca p r a de m a n o ; no 
sabe c u m p l i r con su o b l i - m a n : E m p e d r a d o , 1 i r j e t a y í ñ f o ' r m u n e n C a m p a n a r i o ^ r>S.j 176&0 
C R I A D O E S P A 5 f O L , SE D E S E A • 
colocar , ha t r a b a j a d o en buenas ca- j 
sas, m u y p r á c t i c o en e l comedor , b u e n | 
no . I n f o r - , sue ldo . I n f o r m e s e n P r a d o . 110. T e l é -
p u e s t o . ¡ fono A-3746. 
1S m i 17914 20 m 
p E R R O , 624, P O R P E R R E R , C A R B O -
v y n e r f a e I n q u i s i d o r . 14. se desea co-
l o c a r una c r i a n d e r a , a lecho e n t e r a con 
sus pape les a r r e g l a d o s . 
W g g 18 m 
SE D E S E - \ C O L O C A R UN A MCC H A C H A , p a r a C l í n i c a ; sabe b i e n e l s e r v i c i o ; 
y o t r a p a r a coc ine ra . E s t á p r á c t i c a e n 
e l o f i c i o ; n o g a n a menos de 30 a 35 pe -
s o s ; no saca c o m i d a ; hace p laza . Ca-
l l e F y 17. s a s t r e r í a . Vedado . 
17570 20 m 
DE S E A C O L O C A R S E UN" m C H A C H O , e s p a ñ o l , de 16 a ñ o s en e l g i r o de 
comerc io , sabe l e e r y e s c r i b i r y c u e n t a » . 
I n f o r m e s : ca l l e I , n ú m e r o 6, Vedado , e n -
t r e 9 y 11 . 
17807 21 m 
SE V E N D E N " D O S P E R R I T O S , L E G I T I -1 moa P o m e r a n i a . S a n L á z a r o y H o s p i -
t a l : f e r r e t e r í a . 
17903 20 m. 
O E V E N D E U N A V A C A B U E N A D E 
O leche: da ocho botellas, de leche o 
diez s i l a cuidan, de segundo parto, c u i -
d a d a a mano en Qui jano . R e p a r t o L a 
F e r n a n d a , ca l l e P e r k i n s e squ ina a S u á -
rez. 56, Luvan.5. 
17S52 23 m 
GR A N O P O R T U N I D A D : SE V E N D E N " canar ios cantadores , dos c r i a d e r a s y 
dos Jau las , todos j u n t o s , se d a n en pro-
p o r c i ó n . T a m b i é n se vende m torno de 
12 pulgadas , propio p a r a platero. T o r -
nea, c o r t a y pule, con s u m e s a de pe-
d a l . I n f o r m a n en V i l l e g a s . 125. a l t o s ; 
h a b i t a c i ó n . 17. 
17700 23 m 
C A B A L L O S DE PASO DE K E N T U C K Y 
Acabamos de recibir 20 jacas y 20 
yeguas de Kentucky, de lo mejor, 
muy finas, buenas caminadoras y 3 
burros sementales de raza. Pueden 
verse en 25, número 5, entre Marina 
e Infanta. José Castiello. Teléfono 
A-4992. 
U M M 
b i s E Á T o E Ó C A B U N A J O V E N , P E 
. insu la r , de c r i a d a de m a n o ; sabe m a n e n C a r m e n , W 
«Hr c o n s u o b l i g a c i ó n , no t i e n e p r i - i7tí03 
que la v i s i t e n , n o a d m i t e t a r j e t a 
^ 21 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o . I n f o r - D E S E A C O L O C A R S E 
C E D E S E A C O L O C A R U N A 
18 m ' joven de mozo en c a s a p a r t i c u l a r , h a 
L. ( t rabajado con buenas fami l ias , es inte -
M U C H 4 - l igente en su ^ b a j o y t iene muy bue-
n a s referencias . I n f o r m a r á n en e l V e -
J - / E S E A C O L O C A R S E O K A C R I A N D E -
T A E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
XJ r a . 19 anos, a b u n d a n t e leche buen 
c a r á c t e r , r ec ibo de Sanidad. I n f o r m a n : 
J e s ú s M a r í a , 42, H a b a n a . 
17415 i 9 m 
O F R E C E U N A C R I A D A D E M A N O 
a r a las h a b i t a c i o n e s y comedor . I n -
i i n - f o n d a L a s C u a t r o Nac iones . M a -
M K o d r i g u c z . 
" D E S E A C O L O C A R L N A M C C H A -
ha . a t a l u n a , de m a n e j a d o r a o c r í a -
l e ' m a n o , d i s p u e s t a a v i a j a r . Ca lza -
'erro, 510. 
O cha, p e n i n s u l a r , pa ra m a n e j a d o r a . I n - n y ^ r ^ r ^ n ^ A t ^ 1 v e -
f o r m a n : ca l l e F ¿ n \ r e 11 y 13, n ú m e r o da,d°;0í .Calle 1 * 9- T e l é f o n o F-1408. 
17, a l f ondo . V e d a d o . 1'6S0 19 m 
17715 19 m 
C H A U F F E U R S 
TA R D I N E R O Y H O R T E L A N O D E S E A colocarse , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
i r a l c a m p o ; p u e d e n p e d i r s e i n f o r m e s 
en l a s casas que h a t r a b a j a d o . I n f o r -
man : T u l i p á n . 11, a l tos . C e r r o . 
lVt>"3 21 m 
S E O F R E C E ¡JX P E X I N S U L A K , D E m e d i a n a edad! p a r a p o r t o r o , se reno , 
l i m p i e z a de o f i c i n a s • cosa a n á l o g a ; 
buenas referencia-s . I n f o r m a n : H a b a n a . 
114. T e l é f o n o A-iSISw 
17017 21 ta 
DE S E A C O L O C A R S E L N A S E S O R A L A -vandera de ropa f ina . I n f o r m a n : 
P u e r t a C e r r a a d , 79 ant iguo. 
17797 19 m. 
SI ra. 
T I E N D O U N C A B A L L O D E C U A T R O 
T anos, g r a n m a r c h a d o r y c a m i n a d o r , 
de s i e t e cua r t a s . J u l i o C1L Oquendu. 114, 
e s q u i n a a F i g u r a . 
P E H D Í D A S 
SE G R A T I F I C A R A A l A . P E R S O N A q n » entregue en O ' B e i l l y , 20 c a s a Roe-
l andts . nn v l o l í n que en los pape les de 
mflslca t iene e l nombre de R e n é e T h n r o t . 
perdido e l domingo 9 por l a noche; se 
supone olvidado en F o r d , c erca de l a s 
11 de la noche. 
17022 20 ra 
SS
E O F R E C E f N S E S O R , D E M E D I A N A 
edad p a r a e l servic io de criado de 
¡7 ' J O ' t ' N > E S I ' A S O L A , R E - mano o camarero , en una c a s a amer icana , 
c i é n l l e g a d a , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a - teniendo muv buenas re ferenc ias de los 
da de mano en casa de moral idad, p r c - buenos hoteles que h a trabajado en l a 
f i e r e p a r a e l Vedado. I n f o r m a n : cal le H a b a n a . In forman en la P l a z a de l P o l - , 
—• I ,™61"0 3- . v o r í n , puesto de f r u t a » de N i c o l á s H e r - i •17717 18 m 
: i m DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , pref iere poca fami l ia y 
e 
n á n d e z , por Zulueta . 
17TC0 19 m . 
M A T R I M O N I O , E S P A S O L , D E S E A 
)locarBO p a r a loa quehaceres de sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Sueldo 
sa saben c o c i n a r ; o encargados SO pesos. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 25'. 
17104 20 m 
Q E S O R I T A D E 30 A S O S , P E N I N S U L A R , 
VJ desea regresar a Espaf ia , de manejh-
na casa. I n f o r m e s : N c p t u n o , 17vi ^ 
a Gervas io . ^ m 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E c r i a d o de m a n o , sabe su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e r e f e r enc i a s de l a casa, donde ha 
s e r v i d o é l de p o r t e r o , de 13 y Paseo, 
i n f o r m a r á . 
17tí98 18 m 
" r . v > v A r o l Of A K l N A . J O V E N , P E - i d o r a 0 a c o m p a ñ a n d o u n a f a m i l i a . Ca l l e i Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
P''- r-f- * ' . r i i d i do mano o p a r a l 1 1 - e n t r e D y E n ú m e r o 2G9. Vedado . C p a ñ o l , de c r i a d o de mano o de c u a l -
S w t ó c i o n c s - t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . | i ' ^ S 19 m . q u i e r n e g o c i o ; t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n -
' r a z ó i i en l a c a l l e P o r v e n i r , 
¡jg 21 m 
DESEA C O L O C A R L N A J O V E N , r > -
iCola do c r i a d a de m a n o o p a r a 
eza do h a b i t a c i o n e s , c o r t a f a m i l i a , 
man en Z a n j a 45, ba jos . 
17W.» 20 m 
^ E D E S E A C O L O C A R UN A M U C H A C H A , 1 ^ I T ^ ^ 0 1 1 0 
O e s p a ü o l a , l l e v a npeo en es te p a í s , se . • •• • . — 
coloca de c r i a d a * m a n o . D i r í j a s e a : , ( C R I A D O , R E C I E N L L E G A D O D E E S -
A n i m a s , 152. T a l l e r de l avado . I p a ñ a , desea colocarse con m a t r l m o -
1717Ü 19 m I n i o o c a b a l l e r o so lo , como a y u d a de c á -
2—- — '- t m a r a ; p r e f e r i b l e p a r a v i a j a r . I n f o r m a r á n R , P A R A C R I A D A en e l H o t e l I n g l a t e r r a , los m i s m o s se 
O de mano', una Joven p e n i n s u l a r , l i e ' 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , 8 E desea colocar en c a s a p a r t i c u l a r o; 
de comerc io ; sabe m a n e j a r toda c lase d e | 
m á q u i n a s t iene re ferenc ias díe t a s a s 
p a r t i c u l a r e s y de comercio; v a al cam-
po. I n f o r m a n : Monte e Indio. T e l é f o n o 
A-2S08. 
17S25 21 m . 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A L I M I M A R un a u t o m ó v i l y s a l i r con el caba-
l lero, un Joven, p e n i n s u l a r ; sabe mane-
fftr modernas m á q u i n a s , t iene t í t u l o ; 
s i n pretenciones. Informes en Cienfue-
gos, 3, altos. 
17S98 21 m . 
JO V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -se como chauffeur p a r t i c u l a r o de 
comercio; t iene referencias . Informes en 
e l T e l é f o n o - A-795G. 
17930 , 21 m 
SE C O L O C A UN" M A T R I M O N I O E S P A -ñ o l , s i n h i j o s , l a b r a d o r e s d e l c a m p o , I 
y en que sea c u b r i e n d o la p l a z a de j a r - '• 
d i n e r o , n a t u r a l e s de E s p a ü a . U r o c u r a r á n ! 
es te m a t r i m o n i o en G x i n e s . G e n e r a l M a -
zo, n f i m e r o 60. C a s t o r A l f a r o S á i z . 
17792 20 m . | 
O E S O R A F O R M A L E I N S T R U I D A , D E - 1 
O sea co loca r se de s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , 
a m a de g o b i e r n o , c u i d a r « e ü o r e s a n c l a - 1 
nos . e n s e ñ a r e s p a ñ o l a n i ñ o s , p a r a coser . 
N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e s a l i r de v i a j e . I 
Re fe renc ia s l a que se q u i e r a n . A c o s t a , | 
54 y 56. M-2754. 
177S9 19 m . _ 
T T N H E R R E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
U s u oficio- y desea co locar u n n i ñ o 
de diez a ñ o s en casa c o m e r c i a l p a r a pe - I 
q u e ñ o s m a n d a d o s ; p a r a é s t e n o e x i g e , 
sue ldo . C a l l e S a n t a C l a r a 22. 
17782 20 m . | 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 1 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s ; 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n - ; 
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; ¡ 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o - | 
r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n - ' 
t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
EL D I A 1 D E M A V O SE H A E X T R A -r l a d o a n a p e r r i t a b lanca y a m a r i l l a , 
c l a r i t a . b a j i t a . g o r d i t a , e n t i e n d e p o r 
Q u e t i ; se sup l i ca a' l a pe r sona que sepa 
de e l l a l a e n t r e g u e en M a n r i q u e , 1, l e -
t r a C ; s e r á b i e n g r a t i f i c a d o . 
175g7 18 m 
E R D I D A , S E R U E G A A L A P E R S O -
n a que h a y a e n c o n t r a d o u n a c a r t e -
r a , c o n t e n i e n d o d i n e r o en e f e c U r o , u n a 
l i b r e t a de d e p ó s i t o s de l Banco E s p a ñ o l 
y u n c a r n e t d e l C e n t r o A s t u r i a n o , lo e n -
t r e g u e en M a l o j a . 180; que s e r á g r a t i -
f i c a d o . 
_17279 18 m . 
SE R A G R A T I F I C A D A L A P E R S O N A que h a y a e n c o n t r a d o u n p e r r o ch ico , 
es n e g r o con manchas b l a n c a s ; p u e d e n 
e n t r e g a r l o en E l N a v i o . A g o l a r y M u -
r a l l a 
1e764 20 m 
•VA M U C H A C H A P E N I N S C L A R 
I ofrece p a r a c r i d a , t i e n e n buenas r e re -
acias. I n f o r m a n : E g i d o , 75, H o t e l " C u -
g B va t i e m p o en e l p a í s . M u n i c i p i o , 15. Je 
sus d e l M o n t e . 
17;il5 18 m 
^ 1 19 m . 
J ^ E S E A C O L O C A R S E 
ñ o r e s que ha s e r v i d o d u r a n t e c inco a ñ o s . 
17273 19 m . 
C O C I N E R A S 
O F R E C E U N A J O V E N E S F A S O L A 
ara manejadora , de buen c a r á c t e r , 
i l l a , S9, a l tos , h a b i t a c i ó n n ú m e r o ü. 
iSlb ' 
cha, de c r i a d a de mano, en casa de 
poca f a m i l i a o matr imonio solo; sabe Q E A N U N C I A U N A C O C I N E R A , O F I -
t r a b a j a r . Campanaricv, 158. i C3 clos, 32, a l tos , cocina s e g ú n le den, 
17504 . 18 m. i no t iene inconveniente en i r p a r a el cam-
po, dando buen trato y sueldo, s e g ú n 
_ 1 0 m- J - f V ^ V C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E - ^ á n de f a m U i a . a. «•w.-.w - i * •• .* «. « » o t a n uc i . i u i i i n i . 
• — — - , , „ AIÍ^I- i v \ P V M V K I T J m i l s u l í i r . r e c i é n l l e g a d a , de c r i a d a "0 
J ^ E S E A t « l ' 0 1 C A í l h K Q C N A F ^ > » > ^ de n i ano o m a n e j a d o r a , n o t i e n e e x i -
\J lar de c r i a d a Ue ^ / n ? ? en,>.5a!Vl ^Á" p é n e l a s y s i q u i e r e r e s p o n d a p o r e l l a . C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N A MUC 
|ca. I n ' o r m a i l i » a n t a a c u c i a , - o A, 1 i n f o r m a n en H a b a n a y Cua r t e l e s , b o - , cha, p e n i n s u l a r p a r a coc ine ra . . 
daca .'{8, a n t i g u o . 
17893 
del M o n t e . 
ru 20 m . 
desa. 
17443 
M U C H A -
A p o -
L t D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O de c r i a d a de ma.no o de c u a r t o s ; l le -
ra t iempo en e l paos; da informes de don-
de ba servido. N ot iene relaciones. D i -
r í j anse a V i l l egas 103. 
177W 19 m- I 
L-K, D E S K A C O L O C A R U N A S E S O R A 
U PPen insu lar . de m e d i a n a edad, p a r a 
criada de manos. Sabe c u m p l i r con su 
18 m 19 m. 
C E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A - ' O E D E S E A C O L O C A R U N A . C O C I N E R A , 
O chas, e s p a ñ o l a s , p a r a c r i a d a s de m a - o p a r a c o r t a f a m i l i a , es r e c i é n l l e g a d a 
no' o m a n e j a d o r a s : n o se a d m i t e n t a r j e - de E s p a ñ a . I n f o r m a n en Bernuza," . '« . 
tas. C r i s t i n a . 70. F o n d a . I T ^ V . 20 m. 
17500 18 m. 
I
r i E D E S E A C O L O C A R U N A COC1NE-
T N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A l O ra . ca ta lana , s i es p o s i b l e m a t r l m o 
/ c o l ocarse en casa de m o r a l i d a d , pa-
r a e l s e rv i c io do c o m e d o r ; n o hace man-
dados O b i e n p a r a c u a r t o s ; no lo i m -
,TfaVi6n y t iene re ferenc ias . I n f o r m a n ; ^ - - ^ a H , ; l e ? l l e ^ a d e C r ^ ^ a . ^ s i ^ 
r11„^ I i u u í e r o j pre que e l sueldo lo a m e r i t e ; t iene m u y 
buenas referencias . I n f o r m a n : Oampa-r NA M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A n a r i o . 152, bajos colocarse en casa do m o r a l i d a d , pa - 17107 
| r a c r iada de mano. I n f o r m e s en S u b i r a n a 
•núniero 42. No a d m i t e n t a r j e t a s . 
177^7 20 m . _ ^ 
T \ K 8 E 4 C O L O C A R S E U N A S E S O R A J O -
1 \j vpn con u n n i ñ o de seis a ñ o s , que 
<cs muy t r a n q u i l o pa ra s e r v i r a c o r t a 
I familia, coser u o t r o t r a b a j o a n á l o g o . 
Inf ' . rraca: M a l o j a 76, p o r San N i c o l á s , 
bajos. 
17776 19 m . 
18 m . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A E H A C I O N E S 0 C O S E R 
dad: 
TT 'N L A C A L L E 10, E N T R E l> V RASOS, 
XLi 257, se desea co locar una Joven pe-
n i n s u l a r p a r a coser y l i m p i e z a de cuar -
tos . 
17896 21 m . 
' E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E 8 -
DB8EA C O L O C A R 8 E U N A E X . C E L E N -te c r i a d a de m a n o s en casa de m o - 1 O ; 
en l a m i s m a t a m b i é n una m a g - 1 KJ p a ñ o l a , p a r a s e r v i c i o do hab i t ac iones 
n i f i i a coc inera . I n f o r m a n . M a n r i q u e n ú -
Imero 65. 
17723 19 m . 
!VJK I ) E > E A C O L O C A R I N A B B f t O B A 
l O para m a n e j a r u n n i ñ o solo o p a r a h a -
n l o solo o c o r t a f a m i l i a en M a l o j a , 62, 
bajos. 
17946 21 m 
N A C O C I N E R A . D E M E D I A N A E D A D 
desea co locarse p a r a c o c i n a r y l i m -
p i a r , s i l a casa es chica. I n l f o r m a n : A n -
geles, 47. 
17790 19 m . 
DE S E A ( O L O C A R S E U N A S E S O R A D E m e d i a n a edad de c o c i n e r a ; sabe t r a -
b a j a r en l a c o c i n a : es p e n i n s u l a r . V i v e 
Fuen t e s Grandes , C a l l e l l e a l n ú m e r o 03. 
17251 10 m . 
CH A U F F E U R : S O L I C I T O C A S A SP> r i a , t r a b a j o c u a l q u i e r a clase de m á -
q u i n a , r e f e renc ia s las que deseen. I n -
r o n a e s : L í n e a y M, 2 ca fé . 
17780 20 m . 
CH A U F F E U R SE D E S E A C O L O C A R E N casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; sabe 
m a n e j a r t o d a c lase do m á q u i n a s y t i e n e 
r e fe renc ia s de casas p a r t i c u l a r y de co-
m e r c i o . I n f o r m a n : • M o n t e e I n d i o . T e l é -
fono A-2S08. 
17825 21 m__ 
C1 H A U F F E U R E S P A S O L , CON C O N O -J c i m i e n t o y p r á c t i c a en t oda clase de 
m á q u i n a s , se ofrece a casa p a r t i c u l a r o 
comerc io . A v i s o : B c r n a z a 36. T e l é f o n o K-K':i:\. 
17800 19 m . 
DE S E A N C O L O C A R S E : U N B U E N cauf feu r e s p a ñ o l ; t i ene buenas r e f e -
renc ias . T a m b i é n u n p o r t e r o , u n m a t r i -
m o n i o p a r a u a l q u i c t r a b a j o , y u n a y u -
d a n t e chauf feur . H a b a n a 126. T e l é f o n o 
A-4792. 
17SU3 20 m . 
Chauffeur, americano, está libre para 
colocarse desde Mayo, 20, quince años 
! de trabajo con familias cubana y ame-
¡ ricana. Mecánico experto. Máquinas 
I de primera clase. Sólo aceptará posi-
• ción fija con familia que salga para 
el extranjero o a los Estados Unidos 
todos los veranos. Habla español. L . 
| M . 104. DIARIO DE LA MARINA. 
r' N A S E S O R A E S P A S O L A D E S E A C o -loca r se en u n a casa de m o r a l i d a d 
p a r a r epasa r z u r z i r y v e s t i r a l a se-
ñ o r a ; sabe z u r z i r t o d a clase de r o p a . R a -
z ó n en San L á z a r o , M a r i n a 3. 
177V-") 20 m . 
JO V E N E S P A S O L , R E C I E N L L E G A -do , c o n c o n o c i m i e n t o s p r á c t i c o s de 
n o t a r í a y a lgo de c o n t a b i l i d a d , desea c o - ¡ 
l o c r a s e : d i r í j a n s e a I s i d o r o D o m í n g u e z , 
H o t e l L a P e r l a . San P e d r o . 6 o l l a m e n 
a l t e l é f o n o A-5394. 
17613 18 m . 
SE V E N D E N . V A C A S , P R O P I A S P A -r a e s t a b l o o p a r a f a m i l i a s de g u s t o , 
de poco t i e m p o de p a r i d a s . I n f o r m a r á n : 
Calzada de V e n t o , en cruce de loa t r a n -
v í a s de M a r i a n a o , R e p a r t o M i r a f l o r e s . 
p r e j n m t e n p o r B e n i t o S a n m a r t í n . 
171G7 20 m 
A R T E S Y O F í r í O S 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
¡ U J 0 , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n / E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a com-
p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o insecto-
C o n t a n d o con e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y 
g r a n p r á c e i c a . Rec ibe a v i a o s : Neptuno. 28. 
R a m ú n P l ñ o l . J e s ú s d e l Monte, n ú m e r o 
534. 
15212 27 n i 
DE P E N D I E N T E , 25 A S O S , P R A C T I C O en e l m o s t r a d o r do f e r r e t e r í a , c o l ó - ! 
ca r iase de c o m i s i o n i s t a a sue ldo y co-
i n t u i t o , en l o m i s m o o a n á l o g o , en casa 
se r i a y que p r e s e n t o p o r v e n i r , s e g ú n m i s 
a p t i t u d e s ; buenos c e r t i f i c a d o s , c o n d u c t a 
y co locado ; no c o n t e s t o agenc ias . P é r e z . 
C o m p r o m i s o 11-L . 
1.409 20 m . 
TT N H O M B R E E S P A S O L , R E C I E N L L E -- gado , f u e r t e y con buena s a l u d , se 
ofrece p a r a p o r t e r o , sereno, g u a r d a - a l m a -
c é n o c r i a d o . I n f o r m a n : C o m p o s t e l n . 112, 
depftsi to de quesos. T e l é f o n o M-1275. 
17705 18 m 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
^ f E C A N I C O D E M A Q U I N A S D E CO« 
JLT^. ser con doce al los de p r á c t i c a en 
l a C o m p a ñ í a <je S lnge r . P r o n t i t u d y i f a -
r a n t í a en los t r a b a j o s a d o m i c i l i o . C r i s -
to , 18, r i t o s , an t e s C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1822. Conserve es te a n u n c i o . 
15244 27 m 
BA R N I Z A D O R , . lU.VN U U I H A D O H E ofrece p a r a t o d a c lase d e b a r n i z a -
do de m u e b l e s , con e s p e ' l a l i d a d e n m u -
ñ e c a . T e n i e n t e - R e y , SO. T e l . A-8144. 
UN A MCC H A C H A D E C O L O R D E S E A colocarse p a r a l abo r , en casa p a r t i -
cu l a r o p a r a c o c i n a r a u n m a t r i m o n i o 
so lo o poca f a m i l i a . No hace p l a z a . I n f o r -
m a n en M a l o j a 110, b u b i t a c i d n n ú m e r o 2. 
17726 18 m . 
T T N A A M E R I C A N A D E S E A C O L O C A R -
U se de coc ine ra o l a v a n d e r a o p a r a co-
c i n a r y l i m p i a r e n u n a casa p e q u e ñ a . I n -
f o r m a n : Ca l l e 21, e n t r e 10 y 12, V e d a d o . 
17728 18 m . 
p a r a c o r t a f a m i l i a , sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y l l e v a t i e m p o en el p a í s . 
C a l l e 11, n ú m e r o 105, e s q u i n a 22, V e -
dado. 
17S5S 20 m 
t a l lones o p a r a u n m a t r i m o n i o ' s i n n i - ^ E D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N ES-
|llc». Sabe c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . C a l l e 0, O p a ñ o l a , de h a b i t a c i o n e s o p'vra m a -
•ntre 5a. y 3a. n ú m e r o 102. a l l a d o de n e j a d o r a , l l e v a t i e m p o ' en el p a í s , n o 
la bodega. I l e i m p o r t a i r a! campo de t e m p o r a d a . 
I 17724 18 m - I n f o r m a n : Q h u r r u c a . 37, Ce r ro . 
1 \ E S E A C O L O C A R S E C N A " j O V E N E S - 1"95,'i \yj Y¿-ñ('\* en casa do m o r a l i d a d p a r a " f " \ E S E A N C O L O C A R M E DOS J O V E N E S , na presencia , desea c o l o r a r s e de coc l -
n r i r iu ,1, , m ¡ l n o s 0 n i ane j a r t n r a o u n n i u o j _ / p e n i n s u l a r e s a c l i m a t a d a s en el p a í s , i n e r a on casa ^e poca f a m i l i a ; en c o c i n a 
• i - - J u £ o r m a n : 1,roKreso v¿- , l u n a p a r a c u a r t o s y o t r a p a r a m a n e j a r . ch l ca . ca8a d e c e n t e ; cerca do su d o m l -
L 1"-3 18 m. | u n n i ñ o , es c a r i ñ o s a , saben c u m p l i r c o n , C i i i 0 r a l l o 16, n ú m e r o 18, e n t r e 11 y 13. 
E s t é v e z . 26. | 1747o i g m . 
20 m 
174S0 18 m 
T F W F n O R F S D E L I B R O S 
Ú ' E D E S E A C O L O C A R O H M A T R I M O -
O n i o , de m e d i a n a edad saben co'ci-
na r , e n t i e n d e n de j a r d i n e r o s u o t r o s 
quehaceres . I n f o r m a n : Conde, 18, e s q u i -
n a a P ico ta . 
17612 19 m. 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N B A S T A N -t e p r á c t i c a , desea colocarse en casa 
de comerc io . I n f o r m a n : .M. L o b a t o . S u á -
rez, 120, a l t o s . 
17879 21 m 
SE D E S E A U N A C A S A , P A R A L L E V A R l o s l i b r o s o la co r r e spondenc ia , p o r 
l a s noches . T e l é f o n o A-4085; ú n i c a m e n -
te de U a L 
17611 18 m . 
S E S O R A , J O V E N , L I M P I A Y D E B I E -
O na 
C E D E S E A C O L O C A R " L NA J O V E N ES*- ; su14í,1li^aciCn- Iníorujan: 
O p a ñ o l a do c r i a d a de m a n o s . T i e n e b u e - ' i<1'01 
• f e r e fe renc ias . I n f o r m a n : F e r n a n d i n a . 
n ú n u r o 50. 
« « 7 3 1 18 m . 
! i - v p - e v A r r t T Q C A R S E M A T R I M O N I O , 
', m e d i a n a edad, s i n b i -
; t i e n e n buenas re fe renc ias , j j o s ; e l l a coc ine ra g e n e r a l : é l de c r i a d o 
DE S E  C O L t p e n i n s u l a r , 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud,, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 aU. ind 10 e 
D 
ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N -
Insu l a r de c r i a d a de m a n o ; sabe 
tumpl l r con su o b l i g a c i ó n : no so coloca ! ) E ™ ^ " ^ He 
**nos de 30 o 35 p e s o s ; p r e f i e r e p a r a e l Y m e d i a n a edad de 
^edaclo. I n f o r m a n : M o r r o 12. do a l p do c o s t u r a y t i 
177."..'! 18 m . ©1 t r a b a j o ^ p r e f i e r e casa a 
WE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
^ . p e n i n s u l a r do c r i a d a do mano o m a -
( ^ E O F R E C E C R I A D A P A R A C C A K T O » JL^ p 
San ' I g n a c i o , 84. I de m a n o : sa len f u e r a y t i e n e n r e f e r e n -
17747 18 m . | c í a s . C a l l e 8, n ú m e r o 57, A , e n t r e 13 y 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , ^ ' n ^ * 1 1 * 1 0 ' 18 m 
e n t i e n - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mm̂jmm̂mr̂^̂mumB̂m 
1 t r a b a j o . i »re f lere casa a m e r i c a n a . I n f o r - L I » V ^ I I X L K U ^ 
man en C o n c o r d i a , 153. ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m—mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m 
18 m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' - _ 
' , O E C O L O C A L N H O M B R E D E M E D I A -
n a edad, de coc inero , pa ra comerc io 
o p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 84, 
c u a r t o , 17. T e l e f o n o A-1553 
17496 18 ra. 
TE N E D O R D E L I B R O S V M E C A N O -g r a f o , de m e d i a n a edad , con bue-
n a l e t r a y r e f e r e n c i a s . Se ofrece p a r a 
c u a l q u i e r clase de c o n t a b i l i d a d o des-
piicho' de co r r e spondenc i a , e n i n g l é s - e s -
p a ñ o l . T . P é r e z . A m i s t a d , 83. 
17674 23 m 
BO T I C A , U N F A R M A C E L T I C O Y U N p r á c t i c o , desea e s t ab l ece r se en e l 
campo, e sc r iba a F a r m a c e ú t i c o . L e a l t a d , 
249. H a b a n a . D a n d o p r e c i o . 
1740.". 19 ra. 
1F O R J A D O R , H E R K E R O , DES K A E N -1 c e n t r a r u n b u e n t a l l e r o i n g e n i o , d o n -
de t r a b a j a r , es h o m b r e c o m p e t e n t e , p o r 
sus muchos a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n : 
C á r d e n a s , 21 . s e g u n d o p i s o . 
17484 17 m . 
G R A N E S T A B L O do B U R R A S de L E C H L 
B e l a s c o a l n y P o c i t o . T e l . A-4SI0 . 
B u r r a s cr io l las , todxs del p a í s , j o n aer . > 
I vicio a d o m i c i l i o o « n el establo, a to- ! 
das horas del d í a y de ta noche, pues 
: tensro un serv ic io especial de m e n s a -
j e r o s en bic ic le ta para despachar las ór-
denes en seguida que s « reciban, 
i Tengo sucursa les en J e s ú s del Mon-
! te, en el Cerro , en el Vedado, cal le A 
y 17. t e l é f o n o F-1382; y en ( luanabacoa. 
ca l l e M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109. y 
1 en todos lo.» barr ios de l a H a b a n a , a v i -
sando a l t t l é f o n o A-4810, que s e r á n ser -
i vidos I n m e d i a t a m e n t e 
L o s que tengan que c o m p r a r burras 
! p a r i d a s o a l q u i l a r burras de leche, d l r í -
'anse a su d u e ñ o , que e s t á a todas ho. 
I >. a« en Belascoaln y Poeito, t e l é f o n o 
| A-1810, que se las da m á s baratas que 
nadie. 
N o t a : Supl ico a los numerosos m a r -
chantes que t iene e s ta rasa, den sna 
quejas a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o 
A-4S10. 
1CC41 31 m 
SE O F R E C E E N V A S A D O R , P R A C T I C O , u o t r o t r a b a j o parec ido . I n f o r m a r á n : 
Aguaca te , 45, a l t o s . 
17682 18 m 
O E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N C O - . 
(3 mo e x c e l e n t e c a m a r e r o , en a l g ú n h o -
t e l a m e r i c a n o o en u n co r reo qque v a y a 
a N e w Y o r k . - Sabe t r a b a j a r e s t i l o m o d e r -
no . I n f o r m a n : P r e g r c s o 39, s a s t r e r í a . 
17407 . 10 m . 
T T N M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , SE D E -
i j sean co loca r Jun tos , é l de j a r d i n e r o , 
e l l a c r i a d a , t i e n e n r e f e r e n c i a s , s o n f o r -
males . I n f o r m e s : Vedad* , c a l l o 10 y 21 . 
j a r d í n L a M a r i p o s a . T e l é f o n o F-1027. 
S á n c h e z . 
17440 18 m 
dora . I n f o r m e s : A n t ó n R e c i o . 77; C?E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A 5 Í O -
» re fe renc ias de donde ba estado O l a , p a r a c u a r t o s o c r i a d a de mano , 
« d a . A g u i l a . 116-A; h a b i t a c i ó n . 145. 
>™ 1 19 m . 17458 18 m 
TE N E D O R D E L I B R O S . C O R R E S P O N -sa l . m e c a n ó g r a f o , b : ib l a i n g l é s , d i s -
pone de c u a t r o h o r a s d i a r l a n y s o l i c i t a 
casa de c o m e r c i o u o f i c i n a : buenas r e f e -
r e n c i a s ; s u e l d o . $ 2 ° s e m a n a l e s . J M é n d e z . 
Cuar te les . 36, a l t o s . T e l é f o n o A-8396. 
13037 24 m-
Farmacia: Práctico de farmacia se 
ofrece para trabajar en el interior. Reo-1 
ne inmejorables condiciones. Infor-
mes: Villegas, 127. Braulio Pino. 
17034 - ' m j 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA i 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D t i 
L A MARINA 
L . BLUM 
V I V E S . 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E E L R E S T O D E L A M A Q U T -n a r i a del C e n t r a l San J u a n B a u t i s t a 
O a b a s í . Ma tanzas^ c o n s i s t e n t e s e n : 1 
D e s m e n u z a d o r a K r a j e w s k i , de 72 p u l g a -
d a s y t r a p i c h e de t r e s mazas, de 7» p u l -
gadas , con sus m á q u i n a s . 4 C a l d e r a s 
M u l t i t u b u l a r e s T'/í" p o r 18". 3 t a c h o s d e 
V a c i o , de 8 p ies . 1 T r i p l e Efec to , de 6,000 
p i e s cuadrados de s u p e r f i c i e c a l ó r i c a . 6 
C e n t r í f u g a s H e p w o r t b , de 30" de d i á m e -
t r o . V a r i a s bombas , t u b e r í a etc. P a r a 
m á s d e t a l l e s , d i r í j a s e a H e r s h e y C o r p o -
r a t i o n . Manzana de G ú m e z 364-370. H a -
b a n a , Cuba. 
17854 24 m. 
SE V E N D E U N A B O M B A S I S T E M A " B o w s e r , " con su t a n q u e de g a s o l i n a , 
c o n capac idad de 280 g a l o n e s , en p e r f e c -
t a s c o n d i c i o n e s . So l . 25 y 27. T e l é f o n o 
A-9302. 
17860 25 m 
SE V E N D E M O T O R D E P E T R O L E O " N p r d b e r g , " ú l t i m o mode lo , de 100 C 
F . i a c o p l a d o a u n d i n a m o de 60 K . W . 
de l a G e n e r a l E l e c t r i c . I n f o r m a p o r es-
c r i t o : M . J . P a l m e r . E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , 
420. H a b a n a . 
17604 18 m 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 ¡ 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 ' 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 , 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C2640 I n . 17 ma . 
A ü E N C I A S 
D E M T T T > A N Z > S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 98. T c i . A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
A r e n l d a de I ta l i a , l i e . T e l é f o n o A-300fl. 
E s t a s t re s agencias , propiedad de J . M . 
Ldpea 7 Co. ofrecen a l p ú b l i c o e n ge-
n e r a l on s e r r i c i o no m e j o r a d o por n i n -
Sana o t r a agencia , d isponiendo para ello e completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-
sonal IdOneo. 
16644 31 m 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un lujoso automóvil Limou-
«n, marca White, acabado de restau-
^ Se puede ver en 17 esquina a H, 
j * * H, Vedado; e informan en 0'Rei-
"y» 51. Se da barato por embarcar 
»a dueña para Europa. 
- H ^ S 2 1 m 
^che elegante, marca "Simplex," de 
,lete pasajeros, casi nuevo, se ofrece 
'>0r *2.750, para más informes pre-
s t a r a : Damborenea y Compañía, 
^anja, 137 y 143. Teléfono A-7449. 
A-7407. 
J S * 2J_m 
Cuña Stut', de 8 válvulas, 45-60 H. P., 
Perfectamente equipada y mejor que 
•^evo su motor, por embarcar a fin 
U m i ^ ' V e n d o en Ia mitad de su va-




S ^ m l ^ E l ; f A " c v * A F O R D . I N F O R -
17875 " a o a n a 15. P r ec io $600. 
M I C H E I I N - C U E R D A 
T i p o Z 
^ c h ^ > £ V r N C A M I O N , M A R C A D O G -
n'ftcas c o n d £ t ^ c e r I a ce r rada . en m a g -
Ter«« a K 68 p a r a ^ a b a j a r . Puede ĴTOtt a*s horaa en Z a n j a . 71 . 
^ V r t e S f l í ' O R O . 
«•«lado ^ f r 8 ^ a d i c i o n e s , se da en 
"gS. D r ^ o n e a " ' " - ^ « " " ^ c a r s IMAO "*onea JO; do 0 a 10 a. 
E V 
SE V E N D E I X A C T O M O V n ^ M A R C A C b a n d l e r de s i e t e pasa je ros . c o n 
chapa p a r t i c u l a r , e a t i en buen es tado , 
con c inco ruedas do a l a m b r o , nuevas , 
con BUS gomas s i n e s t r e n a r . Se puede 
v e r a t odas h o r a s en I n d u f c t r i a 51 p r e -
cio c o n v e n c i o n a l . 
17ylS ~ a» 
SI C I C L E T A : S E V E N D E U N A , M A R C A " S u m , " B e a n , de m u y poco uso . p r o -
p i a p a r a u n Joven de 0 a 14 a ñ o s . P r e c i o : 
$25. .Teaús de l M o n t e , 158, a l t o s . 
17600 10 n» 
" \ t T O M O V I L M A R M O L , C A S I N I K \ O, 
J\. c u a t r o pasa je ros , t i p o s p o r t , cinco' 
gomas G o o d r i c h buenas cond ic iones . L a m -
p a r i l l a , 58, bajos . 
17500 22 m . 
SE V E N D E U N A C T O M O V I f , , T I P O S, j s ie te a s i e n t o s , e n m a g n l f i c a a c o n d i - 1 
c l o n e s ; puede verse en e l g a r a j e d e l s e - ' 
fior M o n t a l v o . L i n d e r o y S a n t a a l a r t a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
17106 22 n i . I 
O E V E N D E C N A M A Q L T N ' A C A M I O N , 
w de 40 cabal los . P o r no n e c e s i t a r l a , 
u n a m á q u i n a sobade ra y u n a ar tes^u T o -
do en b u e n e s t a d » . Para- i n f o r m e s , e n 
M o n t e . 8. T e l é f o n o A-190Q. P a n a d e r í a L a 
Ceiba . 
17039 19 m . 
A U T O M O V I L E S R E N A U L T , 1 2 H . P . 
u n C a d i l s c I ú l t i m Se vende u n L a n c i a de 1 
t i p o S p o r t , u n M a n n o t i p o 54, u n C b a n -
d l e r da s i e t e pasa j e ros , dos c a m i o n e s de 
1 y m e d i a t o n e l a d a , en J1..HX) cada uno . 
Camiones D e m b y , de 2 y de una , e n t r e g a 
en el ac to . P r a d o 50. 
ITTóT 30 m-
se d : 
rage Penichet , 
na. 07, bajos a l fondo. 
17744 
R D D E L 17, E N B I * E -
l i a t o pa ra t r a b a j a r ; 
i , C a r l o s I I I , 281, «".li-
r a V . 12. I n f o r m e s : R e i -
19 m . 
E S T E M E S M E V O Y P A R A E 9 P A -
J j fla, vendo t r e a F o r d s p o r l o que d é n . 
e s t á n en buenas cond ic iones . Puede verse 
^ t o d a s horas en r . e v i l l a g i g e d o , 62. 
16274 2 1 m 
ĵ O R D , D E L 1920, C O N A R R A N Q U E , BB . vende uno, de m u y poco uso, pues 
n a d a m á s t i e n e u n mes de c o m p r a d o , 
e l m o t o r se g a r a n t i z a y puede d á r s e l e 
l a m á s e x i g e n t e p r u e b a ; puede verse a 
t odas h o r a s en C o n c o r d i a , 182, e n t r e E s -
pada y H o s p i t a l , g a r a j e . 
17482 18 m _ 
C~ A M ! O N C O N CA ¿ R O C E R I A D E R E -J p a r t o , gomas nuevas y una de r epues -
t o , acabado de a j t i s t a r y l i m p i a r c h a p a 
c o r r i e n t e , se puede ve r en h o r a s h á b i l e s 
en M a n r i q u e 117. 
17404 1* m . 
21 m 
' K V l n E „lnX ? F L D S > ' O B I L . <"ER 
c a - i " m a g n í f i c a carro»- ír ía c 
d o . ^ J V j e ' 0 - Se da m u y ba ra to . 




S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E 2 
10002 
A U T O M O V I L 
Se vende u n e l e g a n t e " W e s c o t . " 7 pasa-
j e r o s , poco uso. ruedas de a l a m b r e , g o -
mas nuevas y e n p e r f e c t o es tado. I n f o r -
m a n : M o r r o , &-A, ga ra j e . H a b a n a . 
17633 14 j n 
" M O T O C I C L E T A S " C L E V E L A N D " 
Nuevas , ú l t i m o m o d e l o , desde $175.00. 
A U T O M O V I L E S T I P O " D 0 D G E " 
Con f u e l l e V i c t o r i a , g o m a s nuevas , d o b l e 
encendido, p r o p i o p a r a a l q u i l a r o f a m i -
l i a de gus to . P r e c i o : $700. 
C A M I O N " P A C K A R D ' , 
Gomas nuevas, en m a g n i f i c a s c o n d i c i o -
nes , se vende b a r a t o . 
E X C E L S I O R " B I G - V A L " 
C a s i neva, se vende b a r a t a p o r e m b a r -
car su d u e ñ o . I n f o r m a : Ca r lo s Ab^vreus 
Garasn E x c e l s i o r , San L á z a r o 377. 
17750 19 m . 
Vendo tres Fords, sin estrenar. Tam-
bién vendo uno de uso, o lo cambio 
por otra máquina o por terreno. In-
£orman: Teléfono F-1866. 
SE V E N D E U N R E O , 7 P A S A J E R O S , de uso, m a g n í f i c a s cond ic iones , a p l a z o 
o a con tado . A g e n c i a W e s t o t t . E s p a d a , 
30. 
176S7 19 n i 
Se vende un magnífico automóvil Odls-
movile, tipo Sport, de ocho cilindros, 
muy económico, modelo 1920, de 
muy poco uso. Puede verse eu Morro, 
30. Pregúntese por Francsico Navas. 
47673 
j n s o l a m e n t e ca to rce1 
s i en tas m i l l a s r e c o r r í - i 
das . se v e n d s p o r c u e n t a ds an dueBo, 
l u z ' e l é c t r i c a , a r r a n q u e a u t o m í t i c o , b u e - ¡ 
na o p o r t u n i d a d p a r a pe r sona que desee , 
u n coche europeo . Puede verse en P r a - • 
do, 3 y 5. A g e n c i a d e l " P a c k a r d " y I 
' •Cband le r . " i 
16919 18 m I 
19 m 
P R E M I E R 
i r r o c e r í a e s p e c i a l T o w n L i m o u a i n e . u n o s 
fas de uso . se v e n d a p o r c u e n t a d s 
i d u e f i " . >>nede verse en P r a d o . 3 y 
A g e n c i a d e l " P a c k a r d " y " C b a n d l e r . " 
1691S 1S m 
17721 23 n i 
GA N G A : SE V E N D E N 2 A C T O M O V T L E S , 1 P r e m i e r , de • c i l i n d r o s , nueve g c M 
1 m a s nuevas , en d o s m i l pesos ; y u n 
O v e r l a n d . 40 caba l los , 4 c i l i n d r o s , b locs i 
separados , en 800 pesos. Se pueden v e r ¡ 
| y p r o b a r : Cor rea , 56, J e s ú s d e l M e n t e ; 
I t o d o s los d í a s de 1 1 a 2. i 
16770 18 m 
" M A C K " C a i n i o n e $ " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E I A 7 I / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E V N E L E G A N T E A C T O M O -v i l F i a t , p r o p i o p a r a p a r t i c u l a r , con i 
u n m a g n i f i c o f u e l l e V i c t o r i a , g o m a s y 
p i n t u r a n n e v a a P a r a v e r l o : Garage San-
5 C l o t i l d e . Luaces 2. Su d u e ñ o : S u s p i -
r o S. a l t o s . 5 a 8 p. m 
163S6 19 m 
O E V E N D E C N A C T O M O V I L D E 5 P A -
O sa je ros e n b u e n es tado . Se da b a -
r a t o : en 2a.. n ú m e r o 8. e n t r e 9 y 1 1 ; 
de 2 a 4. 
17719 19 m 
EU R O P E A S E V E N D E C N A M E R C E -des d e cadena, hecha c a m i d n . buen 
m o t o r , m a g n e t o Bosch y c a r b u r a d o r Z e -
n i t : se d a b a r a t a . A g u a c a t e , 54. 
14249 20 m y 
T ^ A M I O N F C L T O N , E N P E R F E C T O E S -
\J t ado . no c o m p r e o t r o s i n a n t e s v e r 
es to , en M a n r i q u e y t ' a h i d . 
17376 M m 
AC T O M O V I i . . - ' A T I O N A L , D E C I N C O as ien tos , « a p a c i d a d p a r a s i e t e pasa-
j e r o s ; seis c i l i n d r o s , p i n t a d o de nr .evo. 
f j e t i e n i e v o y m o t o r c o n t l n e n t « M Nuevo 
va l e SS.loti; se d a e i $2.900. V é a s e en 
C a l z a d a de San L á z a r o , 68. I n f o r m a n : de 
3 a 4 p . m . J . P a r d o . 
171S2 * 20 m . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a 
S c h i p p s B o o t h . d e o c h o c i l i n d r o s , 
d e c u a t r o p a s a j e r o s , m u y l i g e r o , 
r e c i é n p i n t a d o , p r o p i o p a r a u n a 
p e r s o n a d e n e g o c i o s , m u y e c o n ó -
m i c o e n e l c o n s u m o d e g a s o l i n a ; 
s e d a m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e e n 
l a " H a v a n a A u t o C o m p " . y p a r a 
t r a t a r d e l p r e c i o , e n e l d e p a r t a m e n -
t o d e A n u n c i o s d e l " D i a r i o d e l a 
M a r i n a " . 
LI N D O A U T O M O V I L ' ' B I D D E * ' , D E c inco pasa j e ros , p e r o c o n a u í l c l e n t e ¡ 
c a p a c i d a d p a r a s ie te , e s t á e n f l a m a n t e 
e s t a d o , t o d o nuevo , seis r uedas de a l a m - • 
i b r e y g o m a s de cuerda , p r o p i o p a r a p e r - ¡ 
sonas de g u s t o . Se v e n d e p o r t e n e r de-
m a s i a d a p re senc i a p a r a m i negoc io . Sa 
I r r e c i o : $2.30; v a l e n u e v o $5.000; t a m b i é n 
¡ se t r a t a p o r u n BuiW, m e d i a n o u o t r o 
c a r r o s i m i l a r , p e r o que e s t é e n e l m i s m o 
: e s t a d o de é s t e . S«» s o m e t e a t oda p r u e b a -
Puede r e r s e en e l G a r a g e " C u b a " , J e s ú s 
d e l M o n t e . O. M a d r i d . T e l é f o n o Y-190L 
17R90 1S m . 
O E V E N D E TTN A U T O M O V I L D O D G E , 
yj en buenas c o n d i c i o n e s y m u y b a r a t o ; 
p o r su d u e ñ o t e n e r que embarca r se . I n -
f o r m a n : So ledad . 6, de S a S a. m. E . 
A g u i l a . 
17003 1S m. 
OC A S I O N t V E N D O U N C A M I O N P A C -k a r d , de uso, 1 t o n e l a d a , m o t o r m a g -
n í f i c o , s o l a m e n t e $í>0O. A v e r : A g e n c i a 
W e s t c o t t . Espada . 39. 
^"687 19 m 
CA M I O N E S P I E B C E A R R O W , g E I S meses de uso, a m i t a d de p rec io . I n -
f o r m a I s i d r o M e r c a d é , L u c e n a y Con-
c o r d i a , t a l l e r de m e c á n i c a . 
14351 20 m-
O V I L D E ETS-
io , c o l o r r o j o , 
s. seis goman 
P r o p i o p a r a 
CO U N T R Y C L U B . A U T n : t e t i p o seis meses de 
f o r r o s y f u e l l e k h a k y nue^ 
n u e v a s , kna iva O v * r l a n d . 
d i l i g e n c i a s y a la vez p a r a paseosT Se da 
b a r a t o p o r e m b a r c a r s e su dnef ío . No ha 
t e n i d o c h a u f f e u r ; l o ha m a n e j a d o su d n e -
fío s i e m p r e . D r . M a r t í n e z . H a b a n a 80 de 
2 a 5 p . m . 
g g 19 m . 
Q E V E N D E N DOS 
O des, m a r c a s Hud? 
F o r d , y u n Dogche . 
a 10 m - I n f o r m e s : g 
nos. B e l a s c o a l n , 124. 
16879 
A Q U I N A S G R A N -
i y P i r l e s , y d o s 
p u e d e n v e r d e 8 
a j e C u a t r o C a m i -
la • 
C A R R L T U E S 
SE V E N D E U N C A R R O E N B U E N A S cond ic iones , con su m u l o y a r r eos , 
t o d o c o m p l e t a m e n t e nuevo , se da cas i 
r e g a l a d o , p o r no p o d e r l o a t e n d e r su d u e -
ñ o . Puede verse en I n f a n t a . 61. e s q u i n a 
a J e s ú s l ' ^ ' e g r i n o . 
17533 27 m 
SE V E N D E V A R I O S C \ R R I T O S D E mano , con sus r eve rbe ros , t á r t a r a s y 
a p a r a t o s de c a r b u r o . I n f o r m a n en San 
N i c o l á s , 197. 
171S6 22 m . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIAPJ0 DE 
L A MARINA 
Mayo 18 de 1920 
V I D A 
L Precio: 5 centavos. 
El que pretenda afirmar que las «o- j 
clones humanas son siempre interesa-1 
das y egoístas, es porque no ha con-j 
currido a la repartición de premios. | 
discernidos por la Junta Nacional de j 
Maternidad, que se efectuó el sábado i 
próximo pasado en el teatro de Pay-
ret. 
Fué, aquel, un gran espectáculo, 
concurridísimo en extremo, en el que 
nadie había pagado su localidad, y 
en donde el público no tenía sino sen-
timientos de benevolencia. Los princi-
pales actores eran niños tiemísimos; las 
acciones más intensas venían a mostrar-
las madres que llevaban en brazos 
a sus hijos, y en esa forma, en la que 
toda mujer se cubre con un manto 
de santidad que produce el mayor 
respeto, recibían de la Primera Da-
ma, bella como un rayo de sol, el 
premio que por esfuerzos extraordina-
rios, debidos al amor al niño, se les 
había concedido. Era, pues, en ver-
dad, un hermoso cuadro, porque toda 
la sala, y la mayoría de los palcos 
y las galerías estaban llenas de mujeres, 
y por todas partes se veían chiquillos 
que alborotaban como pájaros, y en 
todos los rostros, aun en los de aque-
llos que no habían sido afortunados, 
se notaba una suma satisfacción, por-
que no es la envidia y los malos de-
seos los que van al corazón de las 
madres-
El Honorable Presidente dejaba en-
trever una sonrisa de dulzura en su 
semblante siempre triste y grave. Su in-
teresante esposa participaba de la fies-
ta, con un cariño, que bien a las cla-
ras traslucía su cualidad de madre, 
como las otras, y el conocimiento de 
todos los sacrificios que realiza una 
mujer para levantar la prole. En tor-
no de las dos primeras figuras de la 
Nación estaban los miembros del Go-
bierno—no todos por desgracia—, 
y las Damas y los caballeros que se-
cundan la obra-
No es la vida, cuando la experien-
cia la muestra, muy a propósito para 
el envanecimiento, pero hay casos en 
que uno debe sentirse orgulloso de 
ciertas acciones. Yo estoy en uno de 
ellos. Nombrado, casi desde sus comien-
zos, miembro del Jurado Nacional de 
Maternidad, he unido mis esfuerzos a 
los del Dr. José A. López del Valle, 
que son de una intensidad impondera-
ble, y a la buena fe, el tesón y la 
inagotable ternura del Dr. Barreras, 
de las señoras de Truffín y de Baguer 
y de las demás personas meritísimas 
que constituyen la Junta. He agregado 
lo que puedo dar en el excesivo tra-
bajo que pesa sobre mis hombros. Pe-
ro ello es una satisfacción, más que 
una pena, y estoy agradecido y con-
tento, porque sé el bien que se hace 
"y del que estoy convencido". 
Y verán porqué he consignado lo 
que pudiera aparecer como un alarde 
vanidoso. Tengo que hacer una sú-
plica a las personas de buenos senti-
mientos. Hay muchos que me escri-
ben demostrándome ideas elevadas y 
noblezas de espíritu; pues a ellós me 
dirijo pidiéndoles que cada uno cons-
tituya un premio de cincuenta o más 
pesos anuales, según sus recursos, pa-
ra fomentar las virtudes de los padres 
en la crianza de sus hijos. A nadie 
le falta la memoria imborrable de un 
ser amado que arrebató la muerte; 
pues bien: en su nombre debe cons-
tituir un premio, que será un dulce 
consuelo para el alma y una obra 
meritoria para la sociedad. Los co-
merciantes a quienes desde aquí ayu-
do en la propaganda de sus negocios, 
y que bien saben ellos la generosidad 
con que lo hago, no me negarán lo 
que les suplico, y desde mi amigo "El 
Gaitero", que llena el mundo con su 
riquísima sidra, y "El Encanto", que 
hace tan buena literatura, y el exce-
lente Santos Alvarado, que es el alma 
de la" casa Wilson, y muchos más, sin 
olvidar al "Dandy", ni a Celso Gon-
zález, ni a Constante de Diego, ni a 
los que iré mencionando, dejarán de 
crear premios en nombre de sus hi-
jos, de sus madres o de sus mujeres 
muy amadas. 
Es la contribución más hermosa y 
más suave- La pagarán, al año, días 
antes del concurso, para que sepamos 
con qué premios se pueden contar, y 
el dinero irá de la mano del donante 
a la de la menesterosa, por medio de 
otras dulces y exquisitas manos, que 
besa todo caballero, y que son las de 
nuestra excelsa y muy hermosa Presi-
denta. 
No hay expedientes, ni deducciones, 
ni retrasos. Después de una selección 
que hacen personas honorables, aje-
nas 'enteramente" a compromisos de 
toda clase, el premio se adjudica al 
que más lo merece, conforme al deseo 
del que lo constituye. 
Por eso dije anteriormente "que es-
taba convencido" de la eficacia de 
esta Junta. 
^ ^ ^ 
TECHADO 
SEMAPHORE 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISTE: FUEGO. ACIDOS. GASES. AGUA D E L MAR. S O L . CAMBIOS R E P E N T I N O S DE T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
Hecho especia/mente pare resistir p/ clima de Cuka. 
Nunca necesita pintura ni composturas. 
El techado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollo» de 208 pies petando 85 libra» 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N & C O M P A N Y 
EDIFICIO BANCO DE CANADA. - HABANA 
Eliminado los Peligros del Sistema del 
Antiguo Lechero 
Viajando en la parte posterior de carros deverKaja-
dos, moviéndose ruidosamente, por las carreteras Ite-
ras de polvo, en camino al mercado, con el potvo en-
trando por las rendijas én las tapas sueltas; y apenas 
vaciadas, volvían a la finca, no muy l i m p i a s . p e r o 
ya listas para usar al día siguiente sin m á s precaucio-
nes contra contaminación e impurezas. 
La Leche LOLITA asegura a usted contra los anti-
guos métodos descuidados. Acabada de ordeñar de los 
rebaños premiados, se lleva en el acto,,en latas perfec-
tamente esterilizadas y bien cerradas, a las Fábricas. 
Cuando la leche viene de las Condensadoras, es ver-
tida en las latas por medio de maquinaria a u t o m á t i c a -
las manos nunca tocan LOLITA en ningún momento del 
proceso,—las latas grandes se conectan con el envase, 
solo tardando el tiempo suficiente para llenarlo com-
pletamente pura, libre de toda impureza. Sabe que en 
la producción de LOLITA no hay peligro de contamina-
ción por contacto de manos o envases impuros. Se le 
añade únicamente azúcar pura de caña de Cuia, y no 
es otra cosa que la concentrada pureza y nutrición de 
dulce leche fresca y azúcar de caña, dos de los mejo-
res alimentos que proporciona la naturaleza para re-
constituir el cuerpo. 
LOLITA es ahijada de la vaca. Tiene un gusto riquí-
simo a crema. Es buena para todos los miembros de 
la familia, desde los niños de pecho hasta los mayores. 
Les gusta a los niños y es el alimento más nutritivo que 
se les puede dar. LOLITA es económica, también. En 
todas las bodegas se le puede servir constantemente 
de las siempre nuevas existencias. 
Compre una lata de Leche LOLITA hoy y lleve a su 
casa un producto el m á s puro y perfecto que puede su-
ministrar la vigilancia e inteligencia humana 
C I A . L I B B Y , M C . N E 1 L L & L I B B Y D E C U B A 
HA VANA AND SANTIAGO DE CUBA 
G r a t i s ! N o v e d a d 
D i g a a los n i ñ o s que p i -
dan los Obsequios de la 
Leche L O L I T A — G r a t i s — 
el Injoso espejito, el aero-
p l a n o modelo ^ L o l i t a " 
que verdaderamente vue-
l a ye l b o t ó n ch i r r i ador . 
ff 
D e Aguacate 
Sentido faUecimw/0 U' 
Según comuniqué qUe " 
respetable señora Julia M 1 ^ » . 
Bilbao, fiallecló «pentjn: aríiV 
Jando sumido en ei más h eale- ti 
a esposo el correcto S 
Joee María, a sus toenrí ileí0 • 
'''•más familiares. w Í>W 
E r a la extinta una virtn 
formó una dignísima SíSLhs 
ocupa un puesto princinai ^ * 
ciedad. Distinguióse por ^ 
des .y sus obras de XiwñS* *S 
L a Sociedad de AgUaCate „ 
d ó sinceramente al dolor ^ 
deudos pues su entierro f,,- • \ 
elocuente de lo mucho o L ^ 
aprciaba. ,lue tr 
Hermosas coronas de biscuit 
res naturales, le fueron f^U 
de condolencia. 




A R Q U I T E C T O 1TAUAV, 
Ricardo 
, Proíecto(i de edificios p a ^ ^ 
cias. Dlbnjos de decoración L " 
Calles 8 y 10. B, altos en «««d 
1TG00 
D r . ¥ . P a r d o Castei 
E N F E R M E D A D E S DE L \ 
P I E L , S I F I L I S Y VENEREO 
« • r a d o ^ r . Xel fA.99 
De Ifl a 12 y de 2 a 4 
{CASI INVALIDO 
A CAUSA DE 
REÜMATIS1 
¡No sufra usted más! E-ecobm, 
salud. £1 Aceite do San Jaoobofc 
proporcionará alírio Inmcdlatk 
¿Para qué permanecer baldii 
por más tiempo a causa del m-
matlsmo? Fricciónese con estelad 
libre linimento y en pocos monwi 
tos habrán desaparecido v\ dolor f 
la rigidez de los músculos, lo nfe. 
mo que la sensibilidad e hiaeta-
zón de las articulaciones. 
No existe Linimento alguno 
tenga tanto poder de penetrídd 
como el Acvite de San Jacobo il 
hay otro que tan rápida y e!)ctJ 
vamente cure y fortifique Id 
múscnlos. nervios, tendones y lip 
mentes afectados por reuraatlsuso. 
neuralgias, dislocaciones, golp» 
etc. Puedv aplicarse con la mî  
completa confianra pues jamás im 
ta ni mancha la piel. ¡Xo padwi 
usted más! Co"npre inmediatamen 
te en cualquier botica un frasco di 
Aceite de S. Jacobo, ponga una pe 
queña cant:dad en el hueco de ' 
mano y fricciónese suavemente I» 
parte afectada. Un momento des-
pués no sentirá usted ni el más le-
ve dolor, habrá recobrado el libre 
uso de sus miembros y podrá entlt-
garso a sus quehaceres como di 
costumbre-
Hace sesenta años que el AceiU 
de San Jacobo se está usando ron 
el mayor ¿ocito en todas partas íel 
mundo. En ^ineo de las más im-
portantes Exposiciones se le h» 
premiado ron medalln de orn oof 
sus excepcionales méritos. 
D e M a t a n z a s 
Mayo 15 
Se vendió el «Sevilla" 
Nuestro apreciable amigo el señor 
Rlcando Peláez, dueño del bien acre-
ditado hotel Sevilla se lo ha vendi-
do al señor Manuel Iglecias, quien 
acaba ide hacerse cargo del mismo 
Muchos éxitos le deseamos ai nue-
vo dueño del Sevilla. 
14 años de .servido 
B l «eñor Gustavo Berzán, Jefe de 
la oficina del Instituto Provincial de 
Matanzas, ajeaba de presentar la rt-
nuncia de su cargo después de haber 
lo desempeñado ¿turante catorce 
años, a satisfacción de sus superio 
res, quienes serán los primero3 en 
lamentar da renuncia de un empieaüc 
honrado y competente, esclavo del 
cumplimiento de su deber. 
¡Pobre dama! 
Después de una cruel enfermedanl 
que la postró en el lecho durante 
dos meses, ha dejado de existir en 
esta ciudad la Joven y bella dama 
señora Maria Teresa Marchena, espo-
sa de nuestro apreciable amigo el 
Dr. Miguel Zabala, Director de la 
Sociedad Liceo de Matanzas. 
L a desaparición de la distinguida 
señora Marchena de Zabala ha cau-
sado hondo sentimiento en esta so-
ciedad, donde contaba con el apre-
cio y estimación de cuanto3 la co-
nocían. 
E n la ciudad de Cárdenas, donde n i -
clg la señora Marchena de Zabala y 
doode residen sus padres, recibirá 
sepuíltura sus restos, a cuyo efecto 
han sido trasladados para dicho lu-
gar en la mañana de hoy. 
Descanse en paz la distinguida y 
joven dama y reciban Su viudo, dut» 
padres, hermanos y demás familia-
res, el testimonio de nuestra condo-
lencia. 
Nuevo Cristiano. 
Bu la capilla del Asilo de Ancia-
nos, fué bautizado por el Ilustrísimo 
señor Obispo de Matanzas, el simpá-
tico niño Domingo Miguel de Jesús, 
hijo de los estimables esposos señor 
Millares de 
Enfermos 
Padecen d« Diateala Urica. Esta co» 
«1 cortejo de BUS íeudmenos, arooriiaa, 
cálculos renales, cftLicoa nefríticos. pl*« 
tira de la vejiga, gou, reumatismo, etc., 
no es más que la detención de la nu-
trición: formándose acceso de ácidos úri-
cos cu lugar de urea, que es prciiucto 
normal de la alimentación orgánica. Kl 
ic-ido úrico 7a sólo, ya combinad3 coa 
otras sales insolublea se depositan ea 
el riñón 7 dan lugar a la arenilla. E s -
ta «rcnilla al pasar a la vejiga producá 
el cólico nefrítico 7 por último allí en 
la vejiga amontonándose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras Teces en lugar de realizarse este drpósi* 
to en el rlñón se yerlflca en las articula-
ciones y de ahí el origen de esos cólicos, 
tota, reumatismo 7 otros múltlplen do-ircs, ciática, lumbago. Jaquecas, etc.. 
Urttera. 
E l BENZOATO D E LÍTlN'A BOSQUE 
es un remedio indicado en esta<i afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico 7 uratos, hace que fácilments 
•algan de nuestro organismo sin dejar 
buellaa 7 erltar ast <¿ne lleguen » de-
vosltarse en nuestros rlHones, art'cula-
ílones u otros órganos, productos de aal-
killaclón Incompleta. 
Ambrosio Lamadrid y señora Elisa 
Simeón. 
Apadrinaron a Miguel de Jesús, 
la señorita Cira Bchemendía y ci 
Dr. Miguel A . Caballero. 
Todo género de felicidades le de-
seamos al nuevo cristiano. 
E l sefíor Giscard. 
Hoy partió para la Habana con z\ 
obJeto de seguir viaje a Francia, ci 
señor Casimiro Giscard, duéño de ia 
fundición E l Oriente. 
Para acompañarlo hasta el puerto 
habanero han ido sus hijos Casimiro 
y Juan, quienes quedarán al frente 
de la fundición hasta el regreso de 
su padre. 
Una travesía muy feliz le deseamos 
al señor Giscard. 
Bl Corresponsal 
Suscríbase al DlARiO DE LA MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
PARA EL HÍGADO 
S e g u r a s — P r o n t a s — N o Causan 
D o l o r 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
P a r a i n s o m n i a . M a l A l i e n t o , 
E s t ó m a g o A g r i o , I n d i g e s t i ó n 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caia Grande 
Un Baño Sulfuroso' (lo recomí en dao loa médico» par • rejn neccr, reíre«c«r 7 parificar la pieL El Jabón Sulfuróse d« de G L E N N cotrtMne 33% 5t «zofro poro y al usarse en el baflo 
produce los miamos beneficio» a la salud 
pteL Que loa costosos baño» «nlfaroao» L 
Per naos cuanto» centavos, 
iecbaoe las imitación e» e inulta en el 
Jabón de GLENN en toda» laa drogru L . ¡as 
Tintura Hill Pan el Cabello y La Barba 
Negra o Caataño 30c 
Tbe Century National Cñemical Ce. Suoemaarm to T̂ ie Charlea N. Crfttaoton Co. 
66 Warren Strset New York City 
COGNAC DÜPUY "TRES CORONAS 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
DE 
A . D Ü P Ü Y & C o . , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE.- Púlalo en los buenos Cafés, Cantinas y Bodegas 
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N E W Y O R K A N D C U B A 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
Los rápidos vapores americanos de 14.000 toneladas 
ORIZABA Y SIBONEY 
adaptados para transportes militares por el Gobierno Amen' 
cano durante la Guerra Europea y utilizados hoy en viajes 
especiales a España. 
SERVICIO QUINCENAL A VIG0, CORUJA Y SANTANDER, SEGlfl 
LA DEMANDA E E PASAJES Y CARGA 
Estos vapores tienen capacidad para 1500 pasajeros de 
tercera clase, con comedor capaz para 500 personas a la vez. 
Mucho aseo y comodidades para emigrantes. 
Costo de pasaje de TERCERA CLASE ¡goal a las 
demás Compañías. 
Pasaje de PRIMERA, desde $225.08 a $600.09 
E L VAPOR "ORIZABA" ZARPARA PARA ESPAÑA SOBRE EL2' 
DE MAYO 
Camarotes de dos y cuatro literas con duchas y scrV1' 
cios sanitarios privados. 
Para más pormenores dirigirse a las siguientes oficina-
de Pasajes: 
Primera Clase: Tercera Cla«fc: 
Prado, 118. Muralla, No. 2. 
Teléfono A-6! 54. Teléfono A-OI 1^ 
Para carga, etc., 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e f « l 
O t i c i o s 2 4 - 2 6 . H a b a n a , 
C 4230 184-14 C. 4120 lfid.-12. 
Cerveza me media "'Tropical 
ja-
